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3ȼȼȿȾȿɇɂȿ
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. ɋɨɰɢɚɥɶɧɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɜ
ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɫɟɪɶɟɡɧɨ ɢɡɦɟɧɢɥɚɫɶ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹ. ɗɬɢ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɧɟ ɦɨɝɥɢ ɧɟ ɩɨɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɭɸ ɫɮɟɪɭ ɥɢɱɧɨɫɬɢ.
ɐɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɚɹɫɮɟɪɚɹɜɥɹɟɬɫɹɹɞɪɨɦɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɚɢɦɟɧɧɨ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɨɞɧɚ ɢɡ ɨɫɧɨɜ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ (Ʌɂ. Ȼɨɠɨɜɢɱ; ɄɆ. Ƚɭɪɟɜɢɱ, ȻɎ. Ʌɨɦɨɜ; ȼɋ. Ɇɟɪɥɢɧ; ȺɆ. Ɋɚɟɜɫɤɢɣ;
ɋɅ. Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧ; Ⱦɂ. Ɏɟɥɶɞɲɬɟɣɧ). ɉɨɷɬɨɦɭ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨ ɢɡɭɱɟɧɢɟ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜɧɟɲɧɢɯ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɢɧɬɟɪɢɨɪɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɜ
ɚɤɫɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɮɟɪɟ ɢ ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɸɳɢɯ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ ɤɚɤ
ɚɤɬɢɜɧɨɝɨɫɭɛɴɟɤɬɚɠɢɡɧɢ.
ȼɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɩɨɫɬɟɩɟɧɧɵɣɩɟɪɟɯɨɞɨɬɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨ-
ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɨɣ ɤ ɷɤɡɢɫɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɝɭɦɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ (ȾȺ. Ʌɟɨɧɬɶɟɜ,
ȺȺ. Ʌɭɡɚɤɨɜ), ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɫɭɛɴɟɤɬ ɢ ɟɝɨ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ (ɄȺ.
Ⱥɛɭɥɶɯɚɧɨɜɚ, Ⱥȼ. Ȼɪɭɲɥɢɧɫɤɢɣ; ȺȺ. ȼɨɥɨɱɤɨɜ; ȼȼ. Ɂɧɚɤɨɜ; ȺɄ. Ɉɫɧɢɰɤɢɣ;
Ɂɂ. Ɋɹɛɢɤɢɧɚ, ȿȺ. ɋɟɪɝɢɟɧɤɨ). Ʉɚɤ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ, ɬɚɤ ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɦɢ
ɚɜɬɨɪɚɦɢɩɪɢɡɧɚɟɬɫɹɜɟɞɭɳɚɹɪɨɥɶɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɫɪɟɞɢɞɪɭɝɢɯ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɟɣ ɫɭɛɴɟɤɬɚ (ȾȺ. Ʌɟɨɧɬɶɟɜ; Ⱥ. Ɇɚɫɥɨɭ; Ʉ. Ɋɨɞɠɟɪɫ; Ⱥȼ. ɋɟɪɵɣ; ȼ.
Ɏɪɚɧɤɥ ɢ ɞɪ.), ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ
ɛɨɥɶɲɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ (ɂɂ. ȼɚɪɬɚɧɨɜɚ; ȺȺ. ȼɨɥɨɱɤɨɜ, ȿȽ ȿɪɦɨɥɟɧɤɨ;
Ʌȼ. Ʉɚɪɩɭɲɢɧɚ, Ⱥȼ. Ʉɚɩɰɨɜ; ɇȺ. Ʉɢɪɢɥɨɜɚ; ȿɘ. Ɋɨɫɥɹɤɨɜɚ; ɇɊ. ɋɚɥɢɯɨɜɚ;
Ɍȼ. ɒɪɟɣɛɟɪ; Ɇɋ. əɧɢɰɤɢɣɢɞɪ.).
Ⱥɧɚɥɢɡɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬɧɚɪɚɫɬɚɸɳɢɣɢɧɬɟɪɟɫɤɢɡɭɱɟɧɢɸɰɟɧɧɨɫɬɧɨ-
ɫɦɵɫɥɨɜɨɣɫɮɟɪɵɢɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɥɢɱɧɨɫɬɢ. ɋɞɪɭɝɨɣɫɬɨɪɨɧɵ,
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯɧɚɜɵɹɜɥɟɧɢɟɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ. ɉɨɧɢɦɚɧɢɟ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣɫɮɟɪɵɥɢɱɧɨɫɬɢɧɨɫɢɬɧɟ
4ɬɨɥɶɤɨ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ, ɧɨ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɩɨɡɜɨɥɹɹ
ɨɤɚɡɵɜɚɬɶɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɧɚɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɥɢɱɧɨɫɬɢ.
ɋɬɟɩɟɧɶ ɧɚɭɱɧɨɣ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ. ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɢɡɭɱɟɧɢɹ
ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɫɮɟɪɵ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɯɨɪɨɲɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɤɚɤ ɜ
ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ (Ⱥɛɭɥɶɯɚɧɨɜɚ, 1991; Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɚ, 1984; Ⱥɧɞɪɟɟɜɚ, 1997;
Ⱥɧɰɵɮɟɪɨɜɚ, 1989; Ⱥɫɦɨɥɨɜ, 2002; Ȼɨɞɚɥɟɜ, 2000; Ȼɪɚɬɭɫɶ, 1988; ȼɚɫɢɥɸɤ, 1997;
Ⱦɢɥɢɝɟɧɫɤɢɣ, 1996; Ⱦɨɧɰɨɜ, 1974; Ʌɟɨɧɬɶɟɜ, 2003; Ɇɭɯɢɧɚ, 1985; ɉɚɪɵɝɢɧ, 1971;
Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧ, 1997; ɋɟɪɵɣ, 2003; ɒɚɤɭɪɨɜ, 2003; əɞɨɜ, 1994; əɧɢɰɤɢɣ, 2000), ɬɚɤ
ɢɡɚɪɭɛɟɠɨɦ (Ɇɚɫɥɨɭ, 1999; Ɋɨɞɠɟɪɫ, 1997; Ɏɪɚɧɤɥ, 1990; ɒɜɚɪɰ, 2008; Hofstede,
1980; Hofstede, Hofstede, Minkov, 2010; Inglehart, Baker, 2000; Inglehart, Foa,
Peterson, Welzel, 2008; Inglehart, Welzel, 2010; Rokeach, 1973; Schwartz, 1992;
Triandis, 1996; Triandis, Suh, 2002; Welzel, Inglehart, Klingemann, 2003).
Ɇɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɟɜɡɝɥɹɞɨɜɧɚɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɭɸɫɮɟɪɭɥɢɱɧɨɫɬɢɩɪɢɜɟɥɨɤ
ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɟɟ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɦɵ ɫɬɚɥɤɢɜɚɟɦɫɹ ɫ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨɦ ɛɥɢɡɤɢɯ ɩɨ ɫɦɵɫɥɭ
ɩɨɧɹɬɢɣ: ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ, ɰɟɧɧɨɫɬɢ, ɫɦɵɫɥɵ, ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɟɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ, ɦɨɬɢɜɵ, ɰɟɥɢ,
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɬɞ. Ȼɨɥɟɟ ɬɨɝɨ, ɫɚɦɢ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɧɢɦɚɸɬɫɹ ɬɨ ɤɚɤ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ (Ⱥɥɢɲɟɜ, 2009; ɒɚɤɭɪɨɜ, 2003), ɬɨɤɚɤɦɨɬɢɜɵ (Ƚɨɥɨɜɚɯɚ, 2000), ɬɨ
ɤɚɤ ɫɦɵɫɥɵ (Ȼɪɚɬɭɫɶ, 1988) – ɜɫɟ ɷɬɨ ɫɬɚɜɢɬ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɫɨɨɬɧɟɫɟɧɢɹ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ
ɞɟɮɢɧɢɰɢɣ.
Ⱥɜɬɨɪɫɤɢɣ ɜɡɝɥɹɞ ɭɱɟɧɵɯɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɫɮɟɪɵ ɧɚɲɟɥ
ɨɬɪɚɠɟɧɢɟɜɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɨɦɢɦɢɩɫɢɯɨɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɦɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɢɢ (Ȼɭɛɧɨɜɚ,
1994; Ʉɚɪɩɭɲɢɧɚ, Ʉɚɩɰɨɜ, 2007; Ʌɟɨɧɬɶɟɜ, 1992; Ʌɟɨɧɬɶɟɜ, 1999; ɋɟɧɢɧ, 1991;
ɋɨɩɨɜ, 2002; Ɍɪɢɚɧɞɢɫ, 2010; Ɏɚɧɬɚɥɨɜɚ, 2010; Rokeach, 1973; Schwartz, Bilsky,
1987; Shostrom, 1964). ɉɪɢɷɬɨɦɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟɤɨɧɰɟɩɰɢɣɫɬɨɥɶɜɟɥɢɤɨ, ɱɬɨɫɬɚɜɢɬ
ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɫɢɯɨɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɬɨɞɢɤ ɜ ɟɞɢɧɨɣ
ɬɟɫɬɨɜɨɣɛɚɬɚɪɟɟ.
ɐɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɚɹ ɫɮɟɪɚ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢɡɭɱɚɟɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɤɚɤ ɫɬɚɬɢɱɟɫɤɨɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɧɨ ɢ ɤɚɤ ɨɛɥɚɞɚɸɳɚɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɞɢɧɚɦɢɤɨɣ, ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ ɫ
ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɦɢ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɢ ɢɧɵɦɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ. Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯ
5ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɣɥɢɱɧɨɫɬɢɢɡɭɱɚɥɚɫɶɇȺ. ɀɭɪɚɜɥɟɜɨɣ (2013), ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣɜɩɪɨɰɟɫɫɟɨɧɬɨɝɟɧɟɡɚ, ɚɬɚɤɠɟɜɩɟɪɢɨɞɤɪɢɡɢɫɨɜɢɫɫɥɟɞɨɜɚɥɢɫɶɅȼ.
ɄɚɪɩɭɲɢɧɨɣɢȺȼ. Ʉɚɩɰɨɜɵɦ (2009), ȺɅ. ɀɭɪɚɜɥɟɜɢɌȼ. Ⱦɪɨɛɵɲɟɜɚ  (2010)
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɢ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɟ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɟɣɫɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜ ɪɚɡɧɵɟ
ɩɟɪɢɨɞɵɪɚɡɜɢɬɢɹɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨɨɛɳɟɫɬɜɚ.
ȼ ɉɟɪɦɫɤɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɲɤɨɥɟ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɚɹ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɡɦɭ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɫ ɦɢɪɨɦ, ɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɬɚɥɚ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ (ȼɚɫɸɪɚ, 1997; ȼɨɥɨɱɤɨɜ, 2002; ȼɹɬɤɢɧ,
ɉɪɚɜɟɞɧɢɤɨɜɚ, 1991; Ƚɨɪɛɭɧɨɜ, 1991; Ʉɢɪɢɥɨɜɚ, 2000; Ʉɨɪɧɢɟɧɤɨ, 2008;
ɉɪɚɜɟɞɧɢɤɨɜɚ, 1993; ɋɦɢɪɧɨɜ, 2001; Ɍɨɤɚɪɟɜ, 1991; ɏɨɬɢɧɟɰ, 2000; ɒɟɫɬɚɤɨɜ,
1994; ɒɦɵɤɨɜ, 1994 ɢɞɪ.).
ɋɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɤɚɤ ɩɪɟɞɦɟɬ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɫɬɚɥɚ ɢɡɭɱɚɬɶɫɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɞɚɜɧɨ, ɫɚɦɨ ɩɨɧɹɬɢɟ ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɛɵɥɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɨ ȼ. Ɏɪɚɧɤɥɨɦ (1990) ɩɨɞ ɧɢɦ ɨɧ ɩɨɧɢɦɚɥ
©ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤ ɫɦɵɫɥɭ»; ɰɟɧɧɨɫɬɧɚɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɤɚɤ
ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɥɚɫɶ ȺȺ. ȼɨɥɨɱɤɨɜɵɦ
(2004, 2007), ɜɟɞɭɳɟɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɪɟɞɢ ɞɪɭɝɢɯ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɟɣɜɸɧɨɲɟɫɤɨɦɜɨɡɪɚɫɬɟɩɨɤɚɡɚɧɨɜɪɚɛɨɬɚɯȿɘ. Ɋɨɫɥɹɤɨɜɨɣ (2009) ɢ
Ⱥɘ. ɉɨɩɨɜɚ (2010).
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟɦ ɦɟɠɞɭ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟɦ
ɜɵɫɨɤɨɣ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɟɟ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ –  ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɦ
ɡɧɚɧɢɣ, ɞɟɮɢɰɢɬɨɦɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɜɷɬɨɣɨɛɥɚɫɬɢ.
ɋ ɷɬɢɦ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟɦ ɬɚɤɠɟ ɫɜɹɡɚɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ. ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɩɟɪɦɫɤɨɣ ɧɚɭɱɧɨɣ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɲɤɨɥɵȼɋ. Ɇɟɪɥɢɧɚɨɬɞɟɥɶɧɨɣɩɪɨɛɥɟɦɨɣɹɜɥɹɟɬɫɹɜɵɹɜɥɟɧɢɟ
ɮɭɧɤɰɢɣ ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɣ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ.
6Ɋɟɲɟɧɢɟ ɞɚɧɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɢɦɟɟɬ ɤɚɤ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɟ, ɬɚɤ ɢ ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɟ.
ɐɟɥɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɤɚɤ
ɜɵɪɚɠɟɧɢɹɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɫɭɛɴɟɤɬɚɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.
Ɉɛɴɟɤɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɚɹ ɫɮɟɪɚ ɢ ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɚɹ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɥɢɱɧɨɫɬɢ.
ɉɪɟɞɦɟɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɰɟɧɧɨɫɬɧɚɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɤɚɤ
ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ: ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɚɹ
ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɢ ɮɭɧɤɰɢɢ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɣ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ (ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ
ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɬɜɚ).
Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɝɢɩɨɬɟɡɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɰɟɧɧɨɫɬɧɚɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɢ
ɹɜɥɹɟɬɫɹɜɵɪɚɠɟɧɢɟɦ (ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ) ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ.
ɑɚɫɬɧɵɟɝɢɩɨɬɟɡɵ:
1. Ɏɚɤɬɨɪɧɨɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɟɣ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɜɵɪɚɠɚɟɬ
ɨɛɳɢɟ ɜɟɤɬɨɪɵ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ (ɐɇɅ) ɢ ɜ ɰɟɥɨɦ
ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɬɢɩɢɱɧɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɫɮɟɪɵ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ.
2. ɐɟɧɧɨɫɬɧɚɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɫɩɨɫɨɛɧɚ ɜɵɪɚɠɚɬɶ ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɭɸ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɢ (ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɟɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ). ȼ
ɫɥɭɱɚɟ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɷɬɨɣ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɜɟɤɬɨɪɵ ɐɇɅ ɦɨɠɧɨ
ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɨɜɚɬɶ ɤɚɤ ɪɟɡɭɥɶɬɢɪɭɸɳɢɟ ɜɟɤɬɨɪɵ ɢ ɦɚɪɤɟɪɵ
ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ.
3. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɐɇɅ ɢɦɟɟɬ ɤɚɤ ɢɧɜɚɪɢɚɧɬɧɭɸ, ɬɚɤ ɢ ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɭɸ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ. ɂɧɜɚɪɢɚɧɬɧɚɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ ɜɵɪɚɠɚɟɬ ɧɚɢɛɨɥɟɟ
ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɟ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɟɣ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɜ ɷɬɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ,
7ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɟ ɟɟ «ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɫɬɶ» ɢ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ. ȼɚɪɢɚɬɢɜɧɚɹ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɚɞɚɩɬɚɰɢɸ, ɢɡɦɟɧɱɢɜɨɫɬɶ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɡɚɰɢɸɫɬɪɭɤɬɭɪɵɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣɫɮɟɪɵɥɢɱɧɨɫɬɢ.
4. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɐɇɅ ɢɦɟɟɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɭɸ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɢ ɨɬɪɚɠɚɟɬ
ɚɞɚɩɬɚɰɢɨɧɧɭɸɮɭɧɤɰɢɸɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣɫɮɟɪɵɥɢɱɧɨɫɬɢ.
5. ɋɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɫɩɨɫɨɛɧɚ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɨɩɨɫɪɟɞɭɸɳɭɸ
ɮɭɧɤɰɢɸ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɣ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ (ɂɂ), ɱɬɨ ɦɨɠɟɬ
ɩɪɨɹɜɥɹɬɶɫɹ ɜ ɪɚɡɥɢɱɢɹɯ ɪɚɡɧɨɭɪɨɜɧɟɜɵɯ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɟɣ ɂɂ ɜɵɛɨɪɨɤ ɫ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ (ɧɢɡɤɢɦ – ɫɪɟɞɧɢɦ –
ɜɵɫɨɤɢɦ).
6. Ȼɨɥɟɟɜɵɫɨɤɢɣɭɪɨɜɟɧɶɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɞɚɟɬɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɂɂ (ɤɚɤ ɩɨ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɪɚɡɧɨɭɪɨɜɧɟɜɵɯɫɜɨɣɫɬɜ, ɬɚɤɢɩɨɯɚɪɚɤɬɟɪɭɢɯɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ).
Ⱦɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɰɟɥɢ ɢ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɜɵɞɜɢɧɭɬɵɯ ɝɢɩɨɬɟɡ ɛɵɥɢ
ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɵɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɚɞɚɱɢɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ:
1. ɂɡɭɱɢɬɶ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɟ ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨ-
ɫɦɵɫɥɨɜɨɣɫɮɟɪɵɢɟɟɦɟɫɬɚɜɫɬɪɭɤɬɭɪɟɥɢɱɧɨɫɬɢ.
2. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɧɚɨɫɧɨɜɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯɢɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯɚɜɬɨɪɨɜ.
3. Ɉɫɧɨɜɵɜɚɹɫɶɧɚɩɫɢɯɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɦɚɧɚɥɢɡɟ, ɜɵɛɪɚɬɶɧɚɢɛɨɥɟɟ ɚɞɟɤɜɚɬɧɵɣ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɢɣɞɥɹɢɡɭɱɟɧɢɹɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣɫɮɟɪɵɥɢɱɧɨɫɬɢ.
4. ȼɵɹɜɢɬɶ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɟ ɜɟɤɬɨɪɵ, ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨ-
ɫɦɵɫɥɨɜɨɣɫɮɟɪɵɥɢɱɧɨɫɬɢ.
5. ȼɵɹɜɢɬɶ ɫɢɥɭ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɝɢɩɨɬɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɜ
ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɫɜɟɤɬɨɪɚɦɢɐɇɅ.
6. ȼɵɹɜɢɬɶ ɢɧɜɚɪɢɚɧɬɧɭɸ ɢ ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɭɸ ɱɚɫɬɢ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨ-
ɫɦɵɫɥɨɜɨɣɫɮɟɪɵɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣɜɟɤɬɨɪɚɦɢɐɇɅ.
7. ȼɵɹɜɢɬɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɭɸ ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨ-
ɫɦɵɫɥɨɜɨɣɫɮɟɪɵɥɢɱɧɨɫɬɢɫɬɭɞɟɧɬɨɜ (ɨɬ 2000 ɞɨ 2014 ɝ).
88. ɉɪɨɜɟɪɢɬɶ ɝɢɩɨɬɟɡɭ ɨ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɮɭɧɤɰɢɸ ɨɩɨɫɪɟɞɨɜɚɧɢɹ ɦɟɠɭɪɨɜɧɟɜɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ
ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɣɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ.
9. ɉɪɨɜɟɪɢɬɶ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚɯ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ
ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɣ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ.
Ɍɟɨɪɟɬɢɤɨɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ
ɨɩɢɪɚɟɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɨɛɳɟɧɚɭɱɧɵɟ ɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɧɚɭɱɧɵɟ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ
ɩɪɢɧɰɢɩɵ: ɩɪɢɧɰɢɩ ɞɟɬɟɪɦɢɧɢɡɦɚ, ɩɪɢɧɰɢɩ ɫɢɫɬɟɦɧɨɫɬɢ, ɩɪɢɧɰɢɩ ɪɚɡɜɢɬɢɹ,
ɩɪɢɧɰɢɩ ɟɞɢɧɫɬɜɚ ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɋɅ. Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧ), ɩɪɢɧɰɢɩ
ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɣ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ (ȼɋ. Ɇɟɪɥɢɧ, ȻȺ. ȼɹɬɤɢɧ),
ɩɪɢɧɰɢɩɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢɢɪɚɡɜɢɬɢɢɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ (ȼɋ. Ɇɟɪɥɢɧ),
ɩɪɢɧɰɢɩ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɢ ɟɝɨ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ (Ⱥȼ. Ȼɪɭɲɥɢɧɫɤɢɣ, Ⱥɇ. Ʌɟɨɧɬɶɟɜ, ɋɅ.
Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧ) ɢɞɪ.
Ɍɟɨɪɟɬɢɤɨɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɛɚɡɨɣɧɚɲɟɝɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɩɨɫɥɭɠɢɥɢɪɚɛɨɬɵ
ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɱɟɧɵɯ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ,
ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣɫɮɟɪɵ (ȾȺ. Ʌɟɨɧɬɶɟɜ, ɋɅ. Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧ, Ⱥȼ. ɋɟɪɵɣ, Ɋɏ.
ɒɚɤɭɪɨɜ, Ɇɋ. əɧɢɰɤɢɣɢɞɪ.) – ɫɨɞɧɨɣɫɬɨɪɨɧɵ, ɢɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɢ,
ɩɪɟɠɞɟɜɫɟɝɨ, ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ (ɄȺ. Ⱥɛɭɥɶɯɚɧɨɜɚ, ȺȺ. ȼɨɥɨɱɤɨɜ,
ȻȺ. ȼɹɬɤɢɧ, ȼȺ. ɉɟɬɪɨɜɫɤɢɣɢɞɪ.) – ɫɞɪɭɝɨɣ.
Ɇɟɬɨɞɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ – ɚɧɚɥɢɡ ɧɚɭɱɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɩɨ
ɢɡɭɱɚɟɦɨɣɩɪɨɛɥɟɦɟ. ɋɪɟɞɢɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɯɦɟɬɨɞɨɜɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɫɹ, ɩɪɟɠɞɟɜɫɟɝɨ,
ɩɫɢɯɨɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɦɟɬɨɞ. ɉɪɢɦɟɧɹɥɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɢɣ:
x ɞɥɹɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢɥɢɱɧɨɫɬɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ:
©ɋɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ ɬɟɫɬ» (Ʌə. Ƚɨɡɦɚɧ, Ɇȼ. Ʉɪɨɡ, Ɇȼ.
Ʌɚɬɢɧɫɤɚɹ); «Ɉɩɪɨɫɧɢɤ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɣ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ» (ɅɢɈ) ɜ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ
ȺȺ. Ɋɭɤɚɜɢɲɧɢɤɨɜɚ; «Ɉɩɪɨɫɧɢɤ ɬɟɪɦɢɧɚɥɶɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ» (ɈɌɟɐ)
9ɂȽ. ɋɟɧɢɧɚ; «Ⱥɤɫɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɢ» (Ⱥȼ.
Ʉɚɩɰɨɜ, Ʌȼ. Ʉɚɪɩɭɲɢɧɚ);
x ɞɥɹ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ: «Ɍɟɫɬ
ɫɦɵɫɥɨɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɣ» (ɋɀɈ) ɜ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ȾȺ. Ʌɟɨɧɬɶɟɜɚ;
©ɒɤɚɥɚ ɱɭɜɫɬɜɚ ɫɜɹɡɧɨɫɬɢ» ɩɨ Ⱥ. Ⱥɧɬɨɧɨɜɫɤɨɦɭ ɜ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ Ɇɇ.
Ⱦɵɦɳɢɰɚ;
x ɞɥɹ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɫɮɟɪɵ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɫ
ɪɚɡɧɨɭɪɨɜɧɟɜɵɦɢɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɣɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ: FCB-TI
(The Formal Characteristics of Behaviour – Temperament Inventory) ə.
ɋɬɪɟɥɹɭ (ɞɥɹɢɡɭɱɟɧɢɹɫɜɨɣɫɬɜɩɫɢɯɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɝɨɭɪɨɜɧɹ); «Ȼɨɥɶɲɚɹ
ɩɹɬɟɪɤɚ» ɜɚɞɚɩɬɚɰɢɢȺȻ. ɏɪɨɦɨɜɚ (ɞɥɹɢɡɭɱɟɧɢɹɫɜɨɣɫɬɜɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ
ɭɪɨɜɧɹ);
x ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɤɪɢɬɟɪɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɫɹ «Ɉɩɪɨɫɧɢɤ ɨɛɳɟɝɨ ɡɞɨɪɨɜɶɹ» (General Health
Questionnaire, GHQ) Ⱦ. Ƚɨɥɞɛɟɪɝɚ.
ȼɫɟɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɨ 9 ɦɟɬɨɞɢɤ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɡɜɨɥɢɥɢ ɩɨɥɭɱɢɬɶ 73 ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɞɥɹɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣɦɚɬɟɦɚɬɢɤɨɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣɨɛɪɚɛɨɬɤɢɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɡɚɞɚɱɚɦɢ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ.
ɉɨɦɢɦɨ ɩɫɢɯɨɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ ɩɪɢɦɟɧɹɥɢɫɶ ɦɟɬɨɞɵ
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɯ ɞɚɧɧɵɯ ɫ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɩɪɢɤɥɚɞɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ Statistica 10.0 ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɢ StatSoft, IBM
SPSS Statistics 22 ɢ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ IBM SPSS AMOS 22 ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɢ IBM.
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɦɟɬɨɞɵ ɨɩɢɫɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɵɣ,
ɮɚɤɬɨɪɧɵɣ, ɢɟɪɚɪɯɢɱɟɫɤɢɣ ɮɚɤɬɨɪɧɵɣ, ɞɢɫɩɟɪɫɢɨɧɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡɵ;
ɩɚɪɚɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɪɚɡɥɢɱɢɣ Ɍɤɪɢɬɟɪɢɣ ɋɬɶɸɞɟɧɬɚ; ɤɥɚɫɬɟɪɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ
ɦɟɬɨɞɨɦɄɫɪɟɞɧɢɯ; ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɦɢɭɪɚɜɧɟɧɢɹɦɢ.
ɗɦɩɢɪɢɱɟɫɤɚɹɛɚɡɚɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ.
ȼɪɚɛɨɬɟɨɛɨɛɳɟɧɵɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɬɪɟɯɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɤɚɠɞɨɟɢɡ
ɤɨɬɨɪɵɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɷɬɚɩɨɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɡɚɞɚɱ. ɋɛɨɪ ɞɚɧɧɵɯ ɞɥɹ
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ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɨɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɩɪɨɯɨɞɢɥ ɜ ɩɟɪɦɫɤɢɯ
ɫɪɟɞɧɢɯɢɜɵɫɲɢɯɭɱɟɛɧɵɯɡɚɜɟɞɟɧɢɹɯɜ 2012-2014 ɝɝ.
ȼɵɛɨɪɤɚ 1. ɇɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɡɚɞɚɱɢ
ɨɬɛɨɪɚ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɢɹ, ɛɵɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɞɚɧɧɵɟ 107
ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ (71 ɞɟɜɭɲɤɚɢ 36 ɸɧɨɲɟɣ) ɜɜɨɡɪɚɫɬɟɨɬ 16 ɞɨ 22 ɥɟɬ (M = 18,3; SD
= 2,1), ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɩɟɪɦɫɤɢɯ ɫɪɟɞɧɢɯ ɢ ɜɵɫɲɢɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɟɣ.
ȼɵɛɨɪɤɚ 2. Ɋɟɲɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱ ɩɨ ɜɵɹɜɥɟɧɢɸ ɜɟɤɬɨɪɨɜ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɜɵɪɚɠɚɸɳɢɯ ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɭɸ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ,
ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɨ ɧɚ ɜɵɛɨɪɤɟ 287 ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɩɟɪɦɫɤɢɯ ɜɭɡɨɜ, ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɩɨ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɹɦ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ ɛɥɨɤɚ: (ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ, ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ, ɸɪɢɫɩɪɭɞɟɧɰɢɹ,
ɢɫɬɨɪɢɹ, ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɹ). ȼɨɡɪɚɫɬɧɨɣɞɢɚɩɚɡɨɧ: 18 – 26 ɥɟɬ (M = 21,5, SD = 2,2);
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɩɨɩɨɥɭ: 181 ɞɟɜɭɲɤɚ, 106 ɸɧɨɲɟɣ.
ȼɵɛɨɪɤɚ 3.ȼɰɟɥɹɯɜɵɹɜɥɟɧɢɹɢɧɜɚɪɢɚɧɬɧɨɣɢɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɣɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣɫɮɟɪɵɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɚɬɚɤɠɟɞɥɹɜɵɹɜɥɟɧɢɹɜɥɢɹɧɢɹ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɫɮɟɪɵ,
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɚɫɶ ɜɵɛɨɪɤɚ 253 ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɩɟɪɦɫɤɢɯ ɫɪɟɞɧɢɯ ɢ ɜɵɫɲɢɯ ɭɱɟɛɧɵɯ
ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɨɬ 15 ɞɨ 22 ɥɟɬ (Ɇ = 17,7; SD = 1,5), 70 ɸɧɨɲɟɣ ɢ 183
ɞɟɜɭɲɤɢ, ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɯɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɟɣ (ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ, ɸɪɢɫɩɪɭɞɟɧɰɢɹ).
ɗɬɚ ɠɟ ɜɵɛɨɪɤɚ, ɞɚɧɧɵɟ ɩɨ ɤɨɬɨɪɨɣ ɛɵɥɢ ɫɨɛɪɚɧɵ ɜ 2014 ɝɝ., ɜ ɰɟɥɹɯ
ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɞɢɧɚɦɢɤɢɐɇɅ ɫɪɚɜɧɢɜɚɥɚɫɶ ɫ ɞɚɧɧɵɦɢ ɩɨ
ɜɵɛɨɪɤɟ 241 ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦɢȺȺ. ȼɨɥɨɱɤɨɜɵɦɢȿȽ. ȿɪɦɨɥɟɧɤɨɜ 2000 ɝ.
ɜ ɝɨɪɨɞɚɯ ɑɟɥɹɛɢɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ (Ʉɵɲɬɵɦ ɢ ɑɟɥɹɛɢɧɫɤ). ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜ
©ɱɟɥɹɛɢɧɫɤɨɣ» ɜɵɛɨɪɤɟ 2000 ɝ. ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɬɟɯ ɠɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɟɣ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɚɢɸɪɢɫɩɪɭɞɟɧɰɢɹ), ɱɬɨɢ ɜ «ɩɟɪɦɫɤɨɣ» ɜɵɛɨɪɤɟ 2014 ɝ.: ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣ
ɞɢɚɩɚɡɨɧɨɬ 15 ɞɨ 22 ɥɟɬ (Ɇ = 17,6; SD = 1,7), 67 ɸɧɨɲɟɣɢ 174 ɞɟɜɭɲɤɢ.
ȼ ɰɟɥɨɦ «ɩɟɪɦɫɤɚɹ» ɜɵɛɨɪɤɚ ɜ ɧɚɲɟɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ 647
ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ, ɚɫɭɱɟɬɨɦɱɟɥɹɛɢɧɫɤɢɯɞɚɧɧɵɯ 2000 ɝɨɞɚɨɛɳɚɹɜɵɛɨɪɤɚɫɨɫɬɚɜɢɥɚ
ɩɨɱɬɢ 900 ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ.
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ɇɚɭɱɧɚɹ ɧɨɜɢɡɧɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. ȼɩɟɪɜɵɟ ɩɨɥɭɱɟɧɚ ɬɪɟɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɚɹ
ɮɚɤɬɨɪɧɨɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɫɮɟɪɵ ɥɢɱɧɨɫɬɢ,
ɜɵɪɚɠɚɸɳɚɹ ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɭɸ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɫɭɛɴɟɤɬɚ: «ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ
ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟ ɠɢɡɧɢ», «ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɦɢɪ» ɢ «ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɫɟɛɹ».
ȼɵɹɜɥɟɧɚ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚ ɬɢɩɨɜ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɬɜɚ
2000 ɢ 2014 ɝɨɞɨɜ, ɩɨɤɚɡɚɧɵɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟɢɡɦɟɧɟɧɢɹ, ɩɪɨɢɡɨɲɟɞɲɢɟɜɫɬɪɭɤɬɭɪɟ
ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɫɮɟɪɵ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɡɚ ɩɪɨɲɟɞɲɟɟ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɟ. ȼɵɹɜɥɟɧɚ
ɫɩɟɰɢɮɢɤɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɫɮɟɪɵ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ
ɩɨɥɚ. ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɨɩɨɫɪɟɞɭɸɳɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɟɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɣɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ.
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɚɹɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɫɜɹɡɚɧɚɫɞɚɥɶɧɟɣɲɢɦɪɚɡɜɢɬɢɟɦ
ɢ ɭɝɥɭɛɥɟɧɢɟɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨ ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚ. Ⱦɚɧɨ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɤɚɤɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣɧɚ (1)
ɜɵɛɨɪ ɢɡ ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, (2) ɢɧɬɟɪɢɨɪɢɡɚɰɢɸ (ɭɫɜɨɟɧɢɟ,
ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɟ) ɨɬɨɛɪɚɧɧɵɯɰɟɧɧɨɫɬɟɣɢ (3) ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟɧɚɷɬɨɣɨɫɧɨɜɟɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ
ɢɟɪɚɪɯɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ (ɫɦɵɫɥɨɜ). ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ
ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɫɮɟɪɵ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ. ɉɨɤɚɡɚɧɚ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ
ɮɭɧɤɰɢɸɡɜɟɧɚ, ɨɩɨɫɪɟɞɭɸɳɟɝɨɪɚɡɧɨɭɪɨɜɧɟɜɵɟɫɜɹɡɢɜɫɬɪɭɤɬɭɪɟɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɣ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɪɚɫɲɢɪɟɧɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɹɯ
ɪɚɡɜɢɬɢɹɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɣɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ.
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ. Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɜ
ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɩɨ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɦ «Ɉɛɳɚɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ», «ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɹ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ», «ɉɫɢɯɨɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ», «ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚɹɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ», «ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɹ
ɪɚɡɜɢɬɢɹɢɜɨɡɪɚɫɬɧɚɹɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ», «ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɹɬɪɭɞɚ, ɢɧɠɟɧɟɪɧɚɹɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ
ɢ ɷɪɝɨɧɨɦɢɤɚ», «ɉɪɚɤɬɢɤɭɦ ɩɨ ɩɫɢɯɨɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɟ», «Ɇɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ ɜ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ» ɢ ɞɪ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɜ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟɢɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯɢɤɨɪɪɟɤɰɢɨɧɧɵɯɩɪɨɝɪɚɦɦɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹ
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ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɝɨ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ. Ɂɧɚɹ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɚ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɣ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ,
ɦɨɠɧɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɪɚɛɨɬɵ ɫɨ
ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ, ɪɚɡɜɢɜɚɹɭɧɢɯɬɟɢɥɢɢɧɵɟɫɬɨɪɨɧɵɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɹ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɸɭɪɨɜɧɹɢɯɚɞɚɩɬɚɰɢɢ.
ɇɚɞɟɠɧɨɫɬɶ ɢ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɫɬɶɸ ɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɶɸ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ
ɰɟɥɢ ɢ ɡɚɞɚɱɚɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶɸ ɜɵɛɨɪɤɢ ɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ
ɦɟɬɨɞɨɜ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ.
ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ, ɜɵɧɨɫɢɦɵɟɧɚɡɚɳɢɬɭ:
1. ɗɦɩɢɪɢɱɟɫɤɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɫɮɟɪɵ ɥɢɱɧɨɫɬɢ
ɐɋɋɅ) ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɬɪɟɦɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɦɢ
ɜɟɤɬɨɪɚɦɢ, ɭɫɥɨɜɧɨ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɵɦɢ ɤɚɤ «ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ
ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟ ɠɢɡɧɢ», «ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɦɢɪ» ɢ «ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ
ɫɟɛɹ». ȼ ɷɬɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɞɨɦɢɧɢɪɭɟɬ «ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟ
ɠɢɡɧɢ», ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɚɹɫɦɵɫɥɨɠɢɡɧɟɧɧɵɟɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟɫ
ɛɵɬɢɣɧɵɦɢɨɩɨɪɚɦɢ, ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦɤɦɢɪɭɢɱɟɥɨɜɟɤɭ.
2. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɫɮɟɪɵ ɢɧɜɚɪɢɚɧɬɧɚ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ
ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɦɨɞɢɮɢɰɢɪɭɹɫɶ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɩɨɥɚ ɢ ɪɹɞɚ
ɞɪɭɝɢɯɮɚɤɬɨɪɨɜ.
3. Ɍɢɩɵ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɞɢɧɚɦɢɱɧɵ ɢ ɨɬɪɚɠɚɸɬ
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɟ.
ɉɨɦɢɦɨɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɣ, ɞɢɧɚɦɢɱɧɨɣɱɚɫɬɢɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɐɇɅɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɦ «ɹɞɪɨɦ». ɋɨɱɟɬɚɧɢɟ ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɣ ɢ
ɢɧɜɚɪɢɚɧɬɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɐɋɋɅ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɨɛɳɢɟ ɢ
ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɵɟ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ.
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4. ɋɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɫɩɨɫɨɛɧɚ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɨɩɨɫɪɟɞɭɸɳɭɸ
ɮɭɧɤɰɢɸ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɣ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ. ɗɬɨ
ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɪɚɡɥɢɱɢɹɯ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɨɣ ɢ ɮɚɤɬɨɪɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪ
ɪɚɡɧɨɭɪɨɜɧɟɜɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɂɂ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɢ
ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ (ɧɢɡɤɢɣ – ɫɪɟɞɧɢɣ – ɜɵɫɨɤɢɣɭɪɨɜɧɢ).
5. ȼɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɚɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɣ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ.
ȼɵɫɨɤɨɚɤɬɢɜɧɵɟ ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɫ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɤ ɤɨɬɨɪɨɣ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵ, ɧɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɫɩɨɫɨɛɧɵ
ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɜɵɧɨɫɢɬɶ ɫɬɢɦɭɥɵ, ɢɞɭɳɢɟ ɨɬ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɦɢɪɚ.
ȼɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬɫɹ
ɨɳɭɳɟɧɢɟɦɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ.
ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ ɩɚɫɩɨɪɬɭ ɧɚɭɱɧɨɣ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ.
Ɉɬɪɚɠɟɧɧɵɟ ɜ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ ɧɚɭɱɧɵɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɩɭɧɤɬɚɦ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ 19.00.01. «Ɉɛɳɚɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɢɫɬɨɪɢɹ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ»: ɩ. 17. Ɇɨɬɢɜɚɰɢɹ, ɟɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ. ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ, ɦɨɬɢɜɵ, ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɟ
ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ, ɢɧɬɟɪɟɫɵ, ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹ. Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹɢɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣɢ
ɦɨɬɢɜɨɜ. ȼɥɢɹɧɢɟ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ.
ɋɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ. ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɟɟ ɫɢɫɬɟɦɨɨɛɪɚɡɭɸɳɚɹ ɪɨɥɶ; ɩ. 18.
ɋɨɡɧɚɧɢɟ. Ɇɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɟ ɢ ɫɦɵɫɥɨɠɢɡɧɟɧɧɨɟ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ; ɩ. 23.
ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ; ɩ. 31. Ⱦɜɢɠɭɳɢɟ ɫɢɥɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ.
ɋɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɹɥɢɱɧɨɫɬɢ; ɩ. 32. ɂɧɞɢɜɢɞ, ɥɢɱɧɨɫɬɶ, ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɶ; ɩ. 33.
ɉɪɨɛɥɟɦɚɫɭɛɴɟɤɬɚɜɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ.
Ⱥɩɪɨɛɚɰɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚ 3 Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɯ: «XX
Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, ɚɫɩɢɪɚɧɬɨɜ ɢ ɦɨɥɨɞɵɯ ɭɱɟɧɵɯ
©Ʌɨɦɨɧɨɫɨɜ» (Ɇɨɫɤɜɚ, 2013), XXI Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ,
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ɚɫɩɢɪɚɧɬɨɜ ɢ ɦɨɥɨɞɵɯ ɭɱɺɧɵɯ «Ʌɨɦɨɧɨɫɨɜ» (Ɇɨɫɤɜɚ, 2014), XVII
Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ ɧɚɭɱɧɨɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, ɚɫɩɢɪɚɧɬɨɜ ɢ
ɦɨɥɨɞɵɯ ɭɱɟɧɵɯ «ɑɟɥɨɜɟɤ ɜ ɦɢɪɟ. Ɇɢɪ ɜ ɱɟɥɨɜɟɤɟ: ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ
ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ, ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɢ, ɩɨɥɢɬɨɥɨɝɢɢ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ» (ɉɟɪɦɶ, 2014). 6
ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɯ: «ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ Ʉɨɧɤɭɪɫ ɧɚɭɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, ɚɫɩɢɪɚɧɬɨɜ, ɦɨɥɨɞɵɯ ɭɱɟɧɵɯ «ȿɥɶɰɢɧ – ɇɨɜɚɹ Ɋɨɫɫɢɹ – Ɇɢɪ»
Ɇɨɫɤɜɚ, 2011), ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɧɚɭɱɧɨɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ
©ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣ ɦɟɬɨɞ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɧɚɧɢɹ» (Ɇɨɫɤɜɚ,
2012), ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɧɚɭɱɧɨɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ «ɗɜɨɥɸɰɢɨɧɧɚɹ ɢ
ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ: ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ» (Ɇɨɫɤɜɚ, 2013),
ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɧɚɭɱɧɨɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ «Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ
ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɫɮɟɪɵ ɥɢɱɧɨɫɬɢ» (ɉɟɪɦɶ, 2014), ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɚɹ
ɧɚɭɱɧɚɹɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ «ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɧɚɭɱɧɵɣɩɨɞɯɨɞɜɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ»
Ɇɨɫɤɜɚ, 2014), ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɧɚɭɱɧɨɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ XXX
©Ɇɟɪɥɢɧɫɤɢɟ ɱɬɟɧɢɹ» (ɉɟɪɦɶ, 2015). 2 Ʉɪɚɟɜɵɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɯ: II Ɏɨɪɭɦ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɜ ɉɪɢɤɚɦɶɹ «ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɧɚɭɤɚ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɚ: ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɢɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵɪɚɡɜɢɬɢɹ» (ɉɟɪɦɶ, 2012), Ʉɪɚɟɜɚɹɧɚɭɱɧɨɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ «Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɵɟɩɪɨɛɥɟɦɵɩɫɢɯɨɫɨɦɚɬɢɤɢ» (ɉɟɪɦɶ, 2014). 2 Ƚɨɪɨɞɫɤɢɯ
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɯ: ɇɚɭɱɧɨɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ «Ʉ ɢɫɬɨɤɚɦ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ –
2012» (ɉɟɪɦɶ, 2012), Ƚɨɪɨɞɫɤɚɹ ɧɚɭɱɧɨɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ ɦɨɥɨɞɵɯ
ɭɱɟɧɵɯ «XXVII Ɇɟɪɥɢɧɫɤɢɟɱɬɟɧɢɹ» (ɉɟɪɦɶ, 2012).
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɩɪɢ ɱɬɟɧɢɢ ɤɭɪɫɨɜ «Ɉɛɳɚɹ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ», «ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɹɥɢɱɧɨɫɬɢ», «ɉɫɢɯɨɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ», «ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚɹ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ», «ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɜɨɡɪɚɫɬɧɚɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ», «ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɹ
ɬɪɭɞɚ, ɢɧɠɟɧɟɪɧɚɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɢ ɷɪɝɨɧɨɦɢɤɚ», «ɉɪɚɤɬɢɤɭɦ ɩɨ
ɩɫɢɯɨɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɟ», «Ɇɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟɦɟɬɨɞɵɜɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ» ɢɞɪ.
ɉɨ ɬɟɦɟ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɚ 21 ɪɚɛɨɬɚ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ: ɪɚɡɞɟɥ ɜ
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɢ, 3 ɫɬɚɬɶɢ ɜ ɠɭɪɧɚɥɚɯ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɧɵɯ ȼȺɄ ɊɎ, 1
ɫɬɚɬɶɹɜɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦɠɭɪɧɚɥɟ, ɢɧɞɟɤɫɢɪɭɟɦɨɦ  SCOPUS.
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ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. Ⱦɢɫɫɟɪɬɚɰɢɹ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ
ɜɜɟɞɟɧɢɹ, ɬɪɟɯ ɝɥɚɜ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ, ɫɩɢɫɤɚ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɟɝɨ 269
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɣ, ɢɡ ɧɢɯ 29 ɧɚ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɦ ɹɡɵɤɟ, 1 ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ. Ɍɟɤɫɬ
ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ ɜɤɥɸɱɚɟɬ 12 ɬɚɛɥɢɰ ɢ 13 ɪɢɫɭɧɤɨɜ. Ɉɛɴɟɦ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɱɚɫɬɢ
ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 150 ɫɬɪɚɧɢɰ.
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ȽɅȺȼȺ I. ɌȿɈɊȿɌɂɄɈɆȿɌɈȾɈɅɈȽɂɑȿɋɄɂȿɈɋɇɈȼȺɇɂə
ɂɁɍɑȿɇɂəɋɂɋɌȿɆɕɐȿɇɇɈɋɌȿɃɄȺɄȼɕɊȺɀȿɇɂə
ɋɆɕɋɅɈɈȻɊȺɁɍɘɓȿɃȺɄɌɂȼɇɈɋɌɂɋɍȻɔȿɄɌȺ
1.1. Ɉɛɡɨɪɩɪɨɛɥɟɦɵɩɨɧɢɦɚɧɢɹɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣ
ɫɮɟɪɵɥɢɱɧɨɫɬɢɜɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣɢɡɚɪɭɛɟɠɧɨɣɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ
1.1.1. ɉɪɨɛɥɟɦɚɰɟɧɧɨɫɬɟɣɜɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣɪɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɟ
ɉɨɧɹɬɢɟ «ɰɟɧɧɨɫɬɶ» ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɣ ɬɪɚɤɬɨɜɤɢ, ɷɬɨ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ
ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɟɝɨ ɦɟɠɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɣ ɩɪɢɪɨɞɨɣ: ɤ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ
ɨɛɪɚɳɚɥɢɫɶ ɢ ɮɢɥɨɫɨɮɵ (Ƚɉ. ȼɵɠɥɟɰɨɜ, Ⱦɠ. Ⱦɶɸɢ, Ɇɋ. Ʉɚɝɚɧ, ɂ. Ʉɚɧɬ, ɊȻ.
ɉɟɪɢ, ɉɥɚɬɨɧ, ɋɨɤɪɚɬ ɢ ɞɪ.), ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢ (ȺȽ. Ⱥɫɦɨɥɨɜ, Ȼɋ. Ȼɪɚɬɭɫɶ, ȺȺ.
ȼɨɥɨɱɤɨɜ, Ⱥȼ. Ʉɚɩɰɨɜ, Ʌȼ. Ʉɚɪɩɭɲɢɧɚ, ȾȺ. Ʌɟɨɧɬɶɟɜ, Ⱥ. Ɇɚɫɥɨɭ, ȼ. Ɏɪɚɧɤɥ,
Ɇɋ. əɧɢɰɤɢɣɢɞɪ.), ɢɫɨɰɢɨɥɨɝɢ (ɗ. Ⱦɸɪɤɝɟɣɦ, Ⱦ. Ɋɢɫɦɟɧ, Ɍ. ɉɚɪɫɨɧɫɢɞɪ.)
ȼɵɞɟɥɹɸɬɬɪɢɮɨɪɦɵɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹɰɟɧɧɨɫɬɟɣ:
1) ɰɟɧɧɨɫɬɶɤɚɤɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣɢɞɟɚɥ;
2) ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ ɜ ɨɛɴɟɤɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɜ ɜɢɞɟ
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ ɢ ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɥɢɛɨ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ
ɩɨɫɬɭɩɤɨɜ;
3) ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɟɥɢɱɧɨɫɬɢɜɮɨɪɦɟɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹɨɞɧɢɦ
ɢɡ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɟɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ (ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɹ. ɋɥɨɜɚɪɶ, 1990, ɫ.
442; Ʌɟɨɧɬɶɟɜ, 1996 ɚ, ɫ. 37).
ȾȺ. Ʌɟɨɧɬɶɟɜ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɧɚ ɩɨɧɹɬɢɣɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ «ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɱɟɬɤɨɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟɨɬɨɦ, ɤɱɟɦɭɨɬɧɨɫɢɬɫɹɫɚɦɨɫɥɨɜɨ «ɰɟɧɧɨɫɬɶ». Ɉɧɨɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ
ɪɚɡɧɵɦɢɚɜɬɨɪɚɦɢɜɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɪɚɡɧɵɯ, ɜɡɚɢɦɨɢɫɤɥɸɱɚɸɳɢɯɢɧɟɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɵɯ
ɫɦɵɫɥɚɯ» (Ʌɟɨɧɬɶɟɜ, 1996 ɛ, ɫ. 5). Ⱦɥɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɩɪɢɱɢɧ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɜɟɥɢ ɤ
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ɫɬɨɥɶ ɨɛɲɢɪɧɨɦɭ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɨɧɧɭɦɭ ɩɨɥɸ ɩɨɧɹɬɢɹ «ɰɟɧɧɨɫɬɶ», ɫɥɟɞɭɟɬ
ɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹɤɢɫɬɨɪɢɢɪɚɡɜɢɬɢɹɜɡɝɥɹɞɨɜɧɚɩɪɨɛɥɟɦɭɰɟɧɧɨɫɬɟɣ.
ɇɟɫɦɨɬɪɹɧɚɬɨ, ɱɬɨ «ɚɤɫɢɨɥɨɝɢɹ» ɤɚɤɪɚɡɞɟɥɮɢɥɨɫɨɮɢɢɢɤɚɤɮɢɥɨɫɨɮɫɤɚɹ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ ɨɮɨɪɦɢɥɚɫɶ ɥɢɲɶ ɜ ɧɚɱɚɥɟ XX ɜɟɤɚ (Ɏɢɥɨɫɨɮɢɹ, 2004), ɩɪɨɛɥɟɦɚ
ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɢɦɟɟɬ ɝɥɭɛɨɤɢɟ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɪɧɢ. Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɩɟɪɜɵɯ ɤ
ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɨɛɪɚɬɢɥɫɹ ɋɨɤɪɚɬ (ɇɟɪɫɟɫɹɧɰ, 1977). ɋɨɤɪɚɬ ɧɟ ɨɫɬɚɜɢɥ
ɩɨɫɥɟ ɫɟɛɹ ɩɢɫɶɦɟɧɧɵɯ  ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ, ɨ ɟɝɨ ɦɵɫɥɹɯ ɢ ɢɞɟɹɯ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɢɡ
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ ɟɝɨ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɉɥɚɬɨɧɚ (1990) ɢ Ʉɫɟɧɨɮɨɧɬɚ (1993), ɚ ɬɚɤɠɟ ɬɟɯ
ɫɜɟɞɟɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɦɨɝ ɧɚɣɬɢ ɭɱɟɧɢɤ ɉɥɚɬɨɧɚ Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɶ (Ʉɟɫɫɢɞɢ, 2001). ɋ
ɢɪɨɧɢɱɟɫɤɨɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ ɭɱɟɧɢɟ ɋɨɤɪɚɬɚ ɜ ɤɨɦɟɞɢɢ ɟɝɨ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɢɤɚȺɪɢɫɬɨɮɚɧɚ «Ɉɛɥɚɤɚ» (Ⱥɪɢɫɬɨɮɚɧ, 1970).
ɋɨɤɪɚɬɨɛɪɚɬɢɥ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɢɤɨɜɤɱɟɥɨɜɟɤɭ (ɞɨ ɷɬɨɝɨɮɢɥɨɫɨɮɚɦɢ
ɜɵɫɬɪɚɢɜɚɥɢɫɶ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɤɨɫɦɨɝɨɧɢɱɟɫɤɢɟ ɢɞɟɢ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ ɢ ɦɢɪɟ), ɟɝɨ
ɰɟɧɧɨɫɬɹɦ ɢ ɫɦɵɫɥɭ ɟɝɨ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ. Ƚɥɚɜɧɨɣ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɰɟɧɧɨɫɬɶɸ ɨɧ
ɫɱɢɬɚɥɛɥɚɝɨ, ɤɨɬɨɪɨɟɭɩɨɞɨɛɥɹɥɩɨɥɟɡɧɨɫɬɢ. Ȼɥɚɝɨ, ɩɨ ɟɝɨɦɧɟɧɢɸ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ
ɰɟɥɶ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɠɢɡɧɢ, ɟɟ ɰɟɧɧɨɫɬɶ. ɑɬɨɛɵ ɞɨɫɬɢɱɶ ɛɥɚɝɚ, ɱɟɥɨɜɟɤ ɞɨɥɠɟɧ
ɨɛɥɚɞɚɬɶ ɞɨɛɪɨɞɟɬɟɥɹɦɢ (ɨɫɨɛɵɟ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ).
Ⱦɨɛɪɨɞɟɬɟɥɶɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹɬɨɝɞɚ, ɤɨɝɞɚɱɟɥɨɜɟɤɡɧɚɟɬ, ɱɬɨɟɫɬɶɞɨɛɪɨ, ɚɡɧɚɹɷɬɨ, ɨɧ
ɧɟɛɭɞɟɬɫɨɜɟɪɲɚɬɶɡɥɚ.
ɂɞɟɹ ɛɥɚɝɚ ɤɚɤ ɜɵɫɲɟɣ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɛɵɥɚ ɪɚɡɜɢɬɚ ɟɝɨ ɭɱɟɧɢɤɚɦɢ ɢ
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɦɢ ɉɥɚɬɨɧɨɦ, Ⱥɧɬɢɫɮɟɧɨɦ Ⱥɮɢɧɫɤɢɦ (ɢ ɟɝɨ ɭɱɟɧɢɤɨɦȾɢɨɝɟɧɨɦ
ɋɢɧɨɩɫɤɢɦ). Ʉɚɤ ɨɬɦɟɱɚɟɬ ȺɎ. Ʌɨɫɟɜ: ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɋɨɤɪɚɬɚ, ɨɫɧɨɜɚɜɲɢɟ
ɤɢɧɢɱɟɫɤɭɸ ɲɤɨɥɭ… ɩɨɞɱɢɧɢɥɢ ɩɪɟɤɪɚɫɧɨɟ ɞɨɛɪɨɦɭ (ɜɫɟ ɩɪɟɤɪɚɫɧɨɟ – ɞɨɛɪɨ,
ɛɟɡɨɛɪɚɡɧɨɟ – ɡɥɨ), ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ, ɩɨɞɱɢɧɢɜ ɦɚɬɟɪɢɸ ɫɦɵɫɥɨɜɨɣ, ɪɚɡɭɦɧɨɣ ɫɮɟɪɟ
Ʌɨɫɟɜ, 2000). ɉɥɚɬɨɧɩɪɟɞɥɨɠɢɥɢɟɪɚɪɯɢɸɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɚɟɝɨɭɱɟɧɢɤȺɪɢɫɬɨɬɟɥɶ
ɫɜɹɡɚɥɰɟɧɧɨɫɬɢɫɤɚɬɟɝɨɪɢɟɣɰɟɥɢ, ɚɬɚɤɠɟɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɥɛɥɚɝɚ.
ɍɱɟɧɢɟ ɫɬɨɢɤɨɜ, ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɨɠɧɢɤɨɦ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɹɜɢɥɫɹ Ɂɟɧɨɧ Ʉɢɬɢɨɧɫɤɢɣ,
ɫɱɢɬɚɥɨɨɫɧɨɜɧɨɣɰɟɥɶɸɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣɠɢɡɧɢ «ɷɬɨɠɢɬɶɫɨɝɥɚɫɧɨɫɩɪɢɪɨɞɨɣ, ɢ
ɷɬɨɬɨɠɟɫɚɦɨɟ, ɱɬɨɠɢɬɶɫɨɝɥɚɫɧɨɫɞɨɛɪɨɞɟɬɟɥɶɸ» (ȾɢɨɝɟɧɅɚɷɪɬɫɤɢɣ, 1998, ɫ.
273). ȼɫɟɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɟɫɬɨɢɤɢɞɟɥɹɬɧɚɬɪɢɜɢɞɚ: «ɛɥɚɝɨ», «ɡɥɨ» ɢɥɢ «ɧɢɬɨɧɢ
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ɞɪɭɝɨɟ». ɋɬɨɢɤɢ ɡɚɞɨɥɝɨ ɞɨ ɂ. Ʉɚɧɬɚ ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɬɪɢ ɜɢɞɚ ɛɥɚɝ: ɛɥɚɝɚɫɪɟɞɫɬɜɚ,
ɛɥɚɝɚɰɟɥɢɢɛɥɚɝɚ «ɢɰɟɥɢɢɫɪɟɞɫɬɜɚ» (ɷɬɨɢɟɫɬɶɞɨɛɪɨɞɟɬɟɥɢ) (Ɍɚɦɠɟ, ɫ. 275).
ȼ Ⱥɧɬɢɱɧɨɣ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɜɫɟ ɬɪɢ ɮɨɪɦɵ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɛɵɥɢ ɨɫɜɟɳɟɧɵ ɢ
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢ ɩɪɨɪɚɛɚɬɵɜɚɥɢɫɶ, ɨɞɧɚɤɨ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɚɧɬɢɱɧɵɯ ɮɢɥɨɫɨɮɨɜ
ɧɨɫɢɥɢ, ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ, ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɣ, ɜɧɟɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɢɯ
ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɥɚɫɶ, ɱɬɨ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ
ɩɨɧɹɬɢɹ «ɥɢɱɧɨɫɬɶ» ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ («Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɶ, ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ, ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɨɛɫɭɠɞɚɬɶ
ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɩɨɧɹɬɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɭ ɧɟɝɨ ɟɳɟ
ɧɟɬ» (Ɋɨɡɢɧ, 2011, ɫ. 220)). ɂ ɯɨɬɹ ɨ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɢ ɜ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɢ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ
ɚɧɬɢɱɧɵɦɢ ɮɢɥɨɫɨɮɚɦɢ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɧɟɥɶɡɹ, ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɚ Ⱥɧɬɢɱɧɨɫɬɢ ɜɫɟ ɠɟ ɛɵɥ
ɧɚɦɟɱɟɧɜɟɤɬɨɪɢɡɭɱɟɧɢɹɱɟɥɨɜɟɤɚɤɚɤɧɨɫɢɬɟɥɹɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯɰɟɧɧɨɫɬɟɣ.
ɇɟɥɶɡɹ ɫɨɝɥɚɫɢɬɶɫɹ, ɱɬɨ «ɫɪɟɞɧɢɟ ɜɟɤɚ ɨɤɚɡɚɥɢɫɶ ɞɥɹ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɜ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦ ɫɦɵɫɥɟ “ɬɟɦɧɵɦɢ ɜɟɤɚɦɢ”» (ɇɨɜɚɹ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɚɹ ɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɹ,
2010, ɫ. 321), ɬɚɤ ɤɚɤ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɨɱɟɧɶ ɬɳɚɬɟɥɶɧɨ ɢɡɭɱɚɥɚɫɶ ɜ ɩɟɪɢɨɞ
ɪɚɫɰɜɟɬɚɫɯɨɥɚɫɬɢɤɢ (Ⱥɜɝɭɫɬɢɧ, Ɏ. Ⱥɤɜɢɧɫɤɢɣ), ɜɟɤɬɨɪɢɡɭɱɟɧɢɹɰɟɧɧɨɫɬɢɥɟɠɚɥ
ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɤɨɬɨɪɨɣ ɹɜɥɹɥɨɫɶ «ɩɨɞɱɢɧɟɧɢɟ
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢɞɟɹɦ ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɬɜɚ, ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɤɨɣ ɥɸɛɜɢ,
ɛɟɫɤɨɪɵɫɬɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ» (Ɋɨɡɢɧ, 2011, ɫ. 229). ɐɟɧɧɨɫɬɶ ɧɨɫɢɥɚ
ɨɛɴɟɤɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɧɚɯɨɞɢɥɚɫɶ ɜɧɟ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɢ ɨɬ ɧɟɝɨ ɧɢɤɚɤ ɧɟ
ɡɚɜɢɫɟɥɚ.
ȼɨ ɦɧɨɝɨɦ ɮɢɥɨɫɨɮɢɹ ɡɚɪɨɠɞɚɸɳɟɝɨɫɹ ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɬɜɚ ɨɫɧɨɜɵɜɚɥɚɫɶ ɧɚ
ɮɢɥɨɫɨɮɢɢȺɧɬɢɱɧɨɫɬɢ (ɧɟɨɩɥɚɬɨɧɢɡɦȺɜɪɟɥɢɹȺɜɝɭɫɬɢɧɚ, ɩɨɡɞɧɟɟɚɪɢɫɬɨɬɟɥɢɡɦ
ɎɨɦɵȺɤɜɢɧɫɤɨɝɨ), ɨɞɧɚɤɨɜ ɫɜɹɡɢ ɫɧɨɜɵɦɢɢɞɟɹɦɢ, ɢɦɟɥɚ ɫɜɨɸɫɩɟɰɢɮɢɤɭ, ɜ
ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɜɨ ɜɡɝɥɹɞɟ ɧɚ ɰɟɧɧɨɫɬɢ. Ʌɇ. ɋɬɨɥɨɜɢɱ ɨɬɦɟɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɮɢɥɨɫɨɮɢɹ
ɞɪɟɜɧɢɯ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɣ ɨɛɪɚɬɢɥɚ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɩɨɧɹɬɢɣ «ɢɫɬɢɧɵ»,
©ɞɨɛɪɚ» ɢ «ɤɪɚɫɨɬɵ», ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɮɢɥɨɫɨɮɢɹ ɋɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɶɹ ɫɭɦɟɥɚ ɧɚɣɬɢ
©ɫɜɹɳɟɧɧɨɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɢɯ ɟɞɢɧɫɬɜɚ» (ɋɬɨɥɨɜɢɱ, 1994, ɫ. 36-37). ɍɫɢɥɢɹɦɢ
ɫɯɨɥɚɫɬɨɜ ɩɥɚɬɨɧɨɜɫɤɚɹ «ɢɞɟɹ Ȼɥɚɝɚ» ɛɵɥɚ ɪɚɡɜɢɬɚ ɜ «ɢɞɟɸ Ȼɨɝɚ». Ȼɨɝ ɭ
Ⱥɜɝɭɫɬɢɧɚ ɢ ɟɫɬɶ ɛɥɚɝɨ, ɜ ɧɟɦ ɫɨɟɞɢɧɟɧɵ ɜɫɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ, ɨɧ ɢ ɟɫɬɶ ɚɛɫɨɥɸɬɧɚɹ
ɰɟɧɧɨɫɬɶ.
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ȼ ɷɩɨɯɭ ȼɨɡɪɨɠɞɟɧɢɹ ɚɤɰɟɧɬ ɫ Ȼɨɝɚ ɤɚɤ ɜɵɫɲɟɣ ɰɟɧɧɨɫɬɢ, ɫɦɟɳɚɟɬɫɹ ɧɚ
ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɐɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɫɹ ɧɟ ɤɚɤ ɧɟɱɬɨ ɧɚɞɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɟ, ɚ
ɤɚɤɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɚɹɱɚɫɬɶɫɚɦɨɝɨɱɟɥɨɜɟɤɚ. Ɏɢɥɨɫɨɮɵȼɨɡɪɨɠɞɟɧɢɹɨɬɦɟɱɚɸɬ, ɱɬɨ
ɩɨɦɢɦɨ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣɛɥɚɝ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɢ ɩɨɪɨɤɢ, ɨɧɢ ɩɵɬɚɸɬɫɹ ɜɵɹɜɢɬɶ ɩɪɢɱɢɧɭ,
ɡɚɫɬɚɜɥɹɸɳɭɸ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜɦɟɫɬɨ ɜɵɫɲɢɯ ɞɨɛɪɨɞɟɬɟɥɟɣ ɪɟɚɥɢɡɨɜɵɜɚɬɶ ɧɢɡɲɢɟ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ.
ɅɨɪɟɧɰɨȼɚɥɥɚɢɌɨɦɦɚɡɨɄɚɦɩɚɧɟɥɥɚɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬɫɜɨɢɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢɛɥɚɝ
ȼɚɥɚ, 1989, ɫ. 97; Ʉɚɦɩɚɧɟɥɥɚ, 1981, ɫ. 182). Ⱥɧɝɥɢɣɫɤɢɣ ɮɢɥɨɫɨɮ Ɍ. Ƚɨɛɛɫ
ɨɛɪɚɳɚɟɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɤ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ ɹɜɥɟɧɢɣ, ɜ
©Ʌɟɜɢɚɮɚɧɟ…» ɨɧ ɩɢɲɟɬ: «ɪɚɫɫɭɠɞɚɹ, ɱɟɥɨɜɟɤ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɨɫɬɨɪɨɠɟɧ ɫɨ
ɫɥɨɜɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɦɢɦɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɨɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ
ɩɪɢ ɢɯ ɩɨɦɨɳɢ ɜɟɳɢ, ɢɦɟɸɬ ɟɳɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɨɟ ɩɪɢɪɨɞɨɣ,
ɧɚɤɥɨɧɧɨɫɬɹɦɢɢɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢɝɨɜɨɪɹɳɟɝɨ. Ɍɚɤɨɜɵ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɢɦɟɧɚɞɨɛɪɨɞɟɬɟɥɟɣ
ɢ ɩɨɪɨɤɨɜ, ɢɛɨ ɬɨ, ɱɬɨ ɨɞɢɧ ɱɟɥɨɜɟɤ ɧɚɡɵɜɚɟɬ ɦɭɞɪɨɫɬɶɸ, ɞɪɭɝɨɣ ɧɚɡɵɜɚɟɬ
ɫɬɪɚɯɨɦ, ɱɬɨ ɨɞɢɧ ɧɚɡɵɜɚɟɬ ɠɟɫɬɨɤɨɫɬɶɸ, ɚ ɞɪɭɝɨɣ – ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɶɸ; ɨɞɢɧ –
ɦɨɬɨɜɫɬɜɨɦ, ɚɞɪɭɝɨɣ – ɜɟɥɢɤɨɞɭɲɢɟɦ; ɨɞɢɧ – ɫɟɪɶɟɡɧɨɫɬɶɸ, ɚɞɪɭɝɨɣ – ɬɭɩɨɫɬɶɸ
ɢ ɬɩ. ȼɨɬ ɩɨɱɟɦɭ ɬɚɤɢɟ ɢɦɟɧɚɧɢɤɨɝɞɚɧɟɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɢɫɬɢɧɧɵɦɢɨɫɧɨɜɚɧɢɹɦɢ
ɞɥɹɤɚɤɨɝɨɧɢɛɭɞɶɭɦɨɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ» (Ƚɨɛɛɫ, 1991, ɫ. 30). Ɍ. Ƚɨɛɛɫɨɞɧɢɦɢɡɩɟɪɜɵɯ
ɜ ɷɩɨɯɭ ȼɨɡɪɨɠɞɟɧɢɹ ɨɛɪɚɳɚɟɬɫɹ ɤ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɸ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɧɨ
ɩɨɞɯɨɞɢɬ ɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɞɚɧɧɨɣ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɫ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɬɨɱɤɢ
ɡɪɟɧɢɹ. ȼɜɟɞɹ ɩɪɢɧɰɢɩ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɨɰɟɧɤɢ
ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɡɧɵɦɢ ɥɸɞɶɦɢ, ɨɧ ɭɯɨɞɢɬ ɨɬ ɚɛɫɨɥɸɬɢɡɚɰɢɢ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ,
ɧɚɞɱɟɥɨɜɟɱɧɨɫɬɢɢɯɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ.
ȼɟɪɲɢɧɨɣɡɚɪɨɠɞɚɸɳɟɣɫɹɚɤɫɢɨɥɨɝɢɢɜɷɩɨɯɭɉɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹɫɬɚɥɢɪɚɛɨɬɵɂ.
Ʉɚɧɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ «ɜɤɥɸɱɢɥ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɦɢɪɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɝɨ
ɦɢɪɨɩɨɧɢɦɚɧɢɹ» (ɋɬɨɥɨɜɢɱ, 1994, ɫ. 114).
Ʉɚɧɬ ɜɵɞɟɥɢɥ ɰɟɧɧɨɫɬɢɰɟɥɢ (ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɟ, ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ, «ɰɟɥɢ
ɫɚɦɢ ɩɨ ɫɟɛɟ») ɢ ɰɟɧɧɨɫɬɢɫɪɟɞɫɬɜɚ (ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɟ, ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ,
©ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɞɥɹ ɧɚɫ»). ȼ ɩɟɪɜɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɬɚɤɢɦɢ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɜɵɫɬɭɩɚɥɢ ɥɸɞɢ,
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ɪɚɡɭɦɧɵɟ ɫɭɳɟɫɬɜɚ, ɜɨ ɜɬɨɪɨɦ – ɜɟɳɢ. Ʉɚɧɬɧɟɨɬɪɢɰɚɥ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɥɨɠɧɵɯ
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɧɚɱɟɫɬɨɥɸɛɢɢ.
ɂ. Ʉɚɧɬ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɰɟɥɟɩɨɥɚɝɚɧɢɢ, ɤɚɤ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣ ɱɚɫɬɢ ɰɟɧɧɨɫɬɢ:
«...ɰɟɧɧɨɫɬɶ, ɤɨɬɨɪɭɸɦɵɫɚɦɢɩɪɢɞɚɟɦɧɚɲɟɣɠɢɡɧɢɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦɬɨɝɨ, ɱɬɨɦɵɧɟ
ɬɨɥɶɤɨɞɟɥɚɟɦ, ɧɨɞɟɥɚɟɦɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ» (Ʉɚɧɬ, 1965, ɫ. 467). Ɉɧɫɨɡɞɚɟɬɭɱɟɧɢɟ
ɨɞɨɛɪɨɣɜɨɥɟɢɚɛɫɨɥɸɬɧɨɣɦɨɪɚɥɢ, ɜɜɨɞɢɬɩɨɧɹɬɢɟɤɚɬɟɝɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨɢɦɩɟɪɚɬɢɜɚ,
ɩɪɟɞɩɢɫɵɜɚɸɳɟɝɨ ɩɨɫɬɭɩɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɯɨɪɨɲɢ ɫɚɦɢ ɩɨ ɫɟɛɟ. Ʉɭɥɶɬɭɪɭ ɂ. Ʉɚɧɬ
ɬɟɫɧɨ ɫɜɹɡɵɜɚɟɬ ɫ ɰɟɧɧɨɫɬɶɸ, ɭɤɚɡɵɜɚɹ, ɱɬɨ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɰɟɧɧɨɫɬɢɱɟɥɨɜɟɤɚ.
Ʉɚɧɬɩɟɪɟɫɬɪɚɢɜɚɟɬɩɨɧɢɦɚɧɢɟɰɟɧɧɨɫɬɢ, ɨɛɪɚɳɚɟɬɜɧɢɦɚɧɢɟɧɚɬɨ, ɱɬɨɫɚɦ
ɱɟɥɨɜɟɤ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɰɟɧɧɨɫɬɶɸ, ɰɟɧɧɨ ɫɚɦɨ ɟɝɨ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ, ɨɧ «ɰɟɥɶ ɜ ɫɟɛɟ».
ȼɄ. ɒɨɯɢɧ ɨɬɦɟɱɚɟɬ: «Ʉɚɧɬɭ ɭɞɚɥɨɫɶ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɣ ɦɢɪ ɤɚɤ ɬɚɤɨɣ,
ɤɨɬɨɪɵɣɬɜɨɪɢɬɫɹɫɚɦɢɦɚɜɬɨɧɨɦɧɵɦɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ  ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ… Ʉɚɧɬɩɪɢɜɧɟɫɜ
ɭɱɟɧɢɟɨɰɟɧɧɨɫɬɹɯɢ ɬɟɥɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ  ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ: ɜɟɫɶɦɢɪɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬɪɚɞɢ
ɰɟɧɧɨɫɬɢɥɢɱɧɨɫɬɢ» (ɇɨɜɚɹɮɢɥɨɫɨɮɫɤɚɹɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɹ, 2010, ɫ. 323).
ȼɵɜɨɞɵ
ȼ Ⱥɧɬɢɱɧɨɫɬɢ ɮɢɥɨɫɨɮɵ ɨɛɪɚɬɢɥɢ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɞɜɭɟɞɢɧɫɬɜɨ ɰɟɧɧɨɫɬɢ: ɫ
ɨɞɧɨɣɫɬɨɪɨɧɵ, ɨɧɚɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚ, ɬɚɤɤɚɤɰɟɧɧɨɫɬɢɟɫɬɶɭɤɚɠɞɨɝɨ, ɧɨɜɬɨɠɟ
ɜɪɟɦɹ, ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɨɧɚ ɧɚɞɥɢɱɧɨɫɬɧɚ ɢ ɩɪɢɫɭɳɚ ɜɫɟɦ ɥɸɞɹɦ. ɂɡ ɷɬɨɝɨ
ɩɚɪɚɞɨɤɫɚ ɬɨɝɞɚ ɜɵɣɬɢ ɧɟ ɭɞɚɥɨɫɶ, ɟɝɨ ɪɟɲɟɧɢɟ ɞɨɫɬɚɥɨɫɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ
ɩɨɤɨɥɟɧɢɹɦ. ȼ ɋɪɟɞɧɢɟ ɜɟɤɚ ɛɨɝɨɫɥɨɜɵ ɨɛɪɚɬɢɥɢɫɶ ɤ ɧɚɞɥɢɱɧɨɫɬɧɨɦɭ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɭ ɰɟɧɧɨɫɬɢ. ȼɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ, ɫ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ,
ɡɚɪɨɠɞɟɧɢɟɦ ɧɚɭɤɢ, ɧɚɡɪɟɥɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹ ɤɨ ɜɬɨɪɨɦɭ ɚɫɩɟɤɬɭ
ɰɟɧɧɨɫɬɢ – ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɣɟɟɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ, ɷɬɨɬɚɫɩɟɤɬɛɵɥɬɳɚɬɟɥɶɧɨɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧ
ɜ ɷɩɨɯɭ ȼɨɡɪɨɠɞɟɧɢɹ. ȼ ɷɩɨɯɭ ɉɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɛɵɥɚ ɨɫɨɡɧɚɧɚ ɭɳɟɪɛɧɨɫɬɶ
ɨɞɧɨɛɨɤɨɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɜ «ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɦ ɚɫɩɟɤɬɟ». Ʉɚɧɬ ɩɪɟɞɩɪɢɧɹɥ
ɩɨɩɵɬɤɭ ɩɨɦɟɫɬɢɬɶ ɢ «ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɣ» ɢ «ɧɚɞɥɢɱɧɨɫɬɧɵɣ» ɚɫɩɟɤɬɵ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɜ
ɪɚɡɭɦ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɨɞɧɚɤɨ ɷɬɨ ɩɪɨɞɨɥɠɚɥɨ ɧɨɫɢɬɶ ɢɞɟɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ
ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɣ ɢɞɟɚɥɢɡɦ). Ɏɢɥɨɫɨɮɵ XIX ɜɟɤɚ ɫɭɦɟɥɢ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨ ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ
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ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶ (ɛɵɬɢɟ) ɢɰɟɧɧɨɫɬɢ (ɢɞɟɚɥɶɧɨɟɛɵɬɢɟ), ɰɟɧɧɨɫɬɶɜɞɚɧɧɨɦɤɨɧɬɟɤɫɬɟ
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɚɫɶɤɚɤɮɨɪɦɚ, ɩɪɢɞɚɸɳɚɹɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢɫɦɵɫɥ.
1.1.2. ɉɪɨɛɥɟɦɚɰɟɧɧɨɫɬɟɣɜɡɚɪɭɛɟɠɧɨɣɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ
ɇɚɡɚɪɟɫɜɨɟɝɨɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹɛɵɥɚɬɟɫɧɨɫɜɹɡɚɧɚɫɮɢɥɨɫɨɮɢɟɣɢ
ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɟɣ, ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɨɠɧɢɤ «ɨɩɢɫɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ» ȼ. Ⱦɢɥɶɬɟɣ,
ɨɬɜɟɪɝɚɸɳɢɣ ɨɛɴɹɫɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ, ɜ ɧɚɱɚɥɟ XX ɜɟɤɚ ɝɨɜɨɪɢɥ ɨ ɫɜɹɡɢ
ɰɟɧɧɨɫɬɢɢɱɭɜɫɬɜɚ: «ɐɟɧɧɨɫɬɶɜɨɡɧɢɤɚɟɬɥɢɲɶɜɠɢɡɧɢɱɭɜɫɬɜɢɩɨɛɭɠɞɟɧɢɣ, ɢ
ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɷɬɨɣ ɠɢɡɧɢ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɬɨ, ɱɬɨ ɫɜɹɡɵɜɚɟɬ ɢɝɪɭ ɪɚɡɞɪɚɠɟɧɢɣ ɢ ɫɦɟɧɭ
ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɣ ɫ ɫɢɥɨɣ ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɵɯ ɞɜɢɠɟɧɢɣ, ɢ ɱɬɨ ɜɟɞɟɬ ɨɬ ɨɞɧɢɯ ɤ ɞɪɭɝɢɦ»
Ⱦɢɥɶɬɟɣ, 1996, ɫ. 108). «Ⱦɥɹ ɧɚɫ ɢɦɟɟɬ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɥɢɲɶ ɩɟɪɟɠɢɬɨɟ ɜ ɱɭɜɫɬɜɟ.
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɧɟɨɬɞɟɥɢɦɚ ɨɬ ɱɭɜɫɬɜɚ» (Ɍɚɦ ɠɟ, ɫ. 124). ȼ. Ⱦɢɥɶɬɟɣ
ɜɵɫɬɭɩɚɥ ɩɪɨɬɢɜ ɪɚɡɥɨɠɟɧɢɹ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɣ ɠɢɡɧɢ ɧɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɢ
ɩɪɢɡɵɜɚɥ ɤ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɸ ɟɟ ɤɚɤ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢ. ɋɅ. Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧ ɭɤɚɡɵɜɚɥ, ɱɬɨ
ɨɫɧɨɜɧɨɣɤɚɬɟɝɨɪɢɟɣɞɥɹȼ. Ⱦɢɥɶɬɟɹɛɵɥɨɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɟ (Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧ, ɷɥ. ɪɟɫɭɪɫ).
ɐɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶ ɭ ȼ. Ⱦɢɥɶɬɟɹ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɬɟɫɧɨ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɟɦ ɢ
ɰɟɧɧɨɫɬɶɸ: «ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨ ɞɚɧ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɞɭɲɟɜɧɨɣ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ, ɢ ɟɫɥɢɦɵɢ ɩɪɢɩɢɫɵɜɚɟɦɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɦɭ ɢɥɢɦɢɪɭ, ɬɨ
ɦɵ ɥɢɲɶ ɩɟɪɟɧɨɫɢɦ ɧɚ ɧɢɯ ɩɨɧɹɬɢɟ, ɜɡɹɬɨɟ ɢɡ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹ. ɂɛɨ
ɜɫɹɤɨɟɨɬɧɨɲɟɧɢɟɱɚɫɬɟɣɤɰɟɥɨɦɭɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬɯɚɪɚɤɬɟɪɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢɥɢɲɶ
ɢɫɯɨɞɹ ɨɬ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣ ɜ ɧɟɦ ɰɟɧɧɨɫɬɢ, ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɠɟ ɷɬɚ ɩɨɡɧɚɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɜ
ɠɢɡɧɢ ɱɭɜɫɬɜ ɢ ɩɨɛɭɠɞɟɧɢɣ» (Ⱦɢɥɶɬɟɣ, 1996, ɫ. 110-111). ɉɟɪɟɠɢɜɚɧɢɟ ɞɥɹ ȼ.
Ⱦɢɥɶɬɟɹɟɫɬɶɧɟɱɬɨɢɧɨɟ, ɤɚɤɤɪɢɬɟɪɢɣɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɣɠɢɡɧɢɱɟɥɨɜɟɤɚ:
©ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɢ ɜɫɟɣ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɶɸ
ɞɭɲɟɜɧɨɣ ɠɢɡɧɢ» (Ɍɚɦ ɠɟ, ɫ. 59) – ɜ ɷɬɨɦ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶ
ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɣɫɬɪɭɤɬɭɪɵ: «Ⱦɭɲɟɜɧɚɹɫɬɪɭɤɬɭɪɧɚɹɫɜɹɡɶɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɚɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ
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ɨɧɚ ɢɦɟɟɬ ɬɟɧɞɟɧɰɢɸ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ, ɡɚɤɪɟɩɥɹɬɶ ɢ ɜɨɡɜɵɲɚɬɶɠɢɡɧɟɧɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ»
Ɍɚɦɠɟ, ɫ. 125).
ɍɱɟɧɢɤ ȼ. Ⱦɢɥɶɬɟɹ, ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɨɠɧɢɤ «ɩɨɧɢɦɚɸɳɟɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ» ɗ.
ɒɩɪɚɧɝɟɪ ɫɱɢɬɚɥ, ɱɬɨ ɧɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɫɜɨɞɢɬɶ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɞɭɲɢ ɬɨɥɶɤɨ ɤ
ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɦɰɟɧɧɨɫɬɹɦ, ɬɚɤɤɚɤɨɧɚɜɤɥɸɱɚɟɬɢɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟ (əɧɢɰɤɢɣ, 2000).
Ɉɛɥɚɫɬɶɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨɗ.  ɒɩɪɚɧɝɟɪɞɟɥɢɬɧɚɞɜɟɱɚɫɬɢ:  1)  ɦɢɪɬɟɥ (ɩɪɢɪɨɞɭ);  2)
ɦɢɪɡɧɚɱɟɧɢɣɢɰɟɧɧɨɫɬɟɣ (ɤɭɥɶɬɭɪɭ). Ɉɞɧɚɤɨ, ɪɚɡɛɢɜɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɣɦɢɪɧɚɞɜɚ, ɩɨ
ɫɭɬɢ, ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɵɯ: ɥɢɲɟɧɧɵɟ ɫɦɵɫɥɚ ɩɫɢɯɨɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɢ
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶɫɦɵɫɥɨɜɵɯɫɜɹɡɟɣ, – ɗ. ɒɩɪɚɧɝɟɪɭɩɨɞɨɛɢɥɫɹ, ɩɨɜɵɪɚɠɟɧɢɸɋɅ.
Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧɚ, «ɜɨɢɧɫɬɜɭɸɳɟɦɭ ɢɞɟɚɥɢɫɬɭ» (Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧ, ɷɥ. ɪɫɭɪɫ). ȼ ɫɜɨɟɦ
ɬɪɭɞɟ «ɀɢɡɧɟɧɧɵɟɮɨɪɦɵ. ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɹɤɚɤɧɚɭɤɚɨɞɭɯɟ» ɗ. ɒɩɪɚɧɝɟɪɜɵɜɨɞɢɬ
ɲɟɫɬɶɢɞɟɚɥɶɧɵɯɬɢɩɨɜɥɢɱɧɨɫɬɢɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɜɨɫɧɨɜɟɤɨɬɨɪɵɯɥɟɠɢɬɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ
ɧɚ ɬɟ ɢɥɢ ɢɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ: ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ ɧɚ
ɩɨɡɧɚɧɢɟ, ɨɛɥɚɞɚɟɬɚɛɫɬɪɚɤɬɧɵɦɦɵɲɥɟɧɢɟɦ; ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɣɱɟɥɨɜɟɤɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ
ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɭɸɳɟɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶɸ ɜ ɫɮɟɪɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ,
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶɸ ɧɚ ɩɪɟɤɪɚɫɧɨɟ; ɭ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɚ ɩɟɪɜɨɦ ɦɟɫɬɟ
ɫɬɨɹɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɛɥɚɝɚ; ɱɟɥɨɜɟɤ ɫ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶɸ ɜɢɞɢɬ
ɝɥɚɜɧɨɣ ɰɟɧɧɨɫɬɶɸ ɦɨɝɭɳɟɫɬɜɨ ɢ ɜɥɚɫɬɶ; ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɟ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɫɥɭɠɟɧɢɟ
ɥɸɞɹɦ; ɜɨɫɧɨɜɟɭɫɬɚɧɨɜɤɢɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɝɨɱɟɥɨɜɟɤɚɧɚɯɨɞɢɬɫɹɫɦɵɫɥɠɢɡɧɢ (Ɍɚɦ
ɠɟ). ɇɚɨɫɧɨɜɟɞɚɧɧɨɣɬɢɩɨɥɨɝɢɢȽ. Ɉɥɩɨɪɬ, ɉ. ȼɟɪɧɨɧɢȽ. Ʌɢɧɞɫɟɣɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥɢ
ɬɟɫɬɢɡɭɱɟɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ (Ȼɭɪɥɚɱɭɤ, 2006, ɫ. 43-44), ɚȾɠ. ɏɨɥɥɚɧɞ
ɬɟɫɬ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɥɢɱɧɨɫɬɢ (ɂɫɬɨɪɢɹɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ…,
2005, ɫ. 542). ɗ. ɒɩɪɚɧɝɟɪ ɩɪɨɟɰɢɪɭɟɬ ɫɜɨɸ ɬɢɩɨɥɨɝɢɸ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɧɚ
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɭɸ ɬɢɩɨɥɨɝɢɸ ɥɸɞɟɣ, ɭɤɚɡɵɜɚɹ, ɱɬɨ ɜ ɪɚɡɧɵɟ ɷɩɨɯɢ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɛɵɥ
ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɟɧɪɚɡɧɵɣɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣɬɢɩ, ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɵɣɰɟɧɧɨɫɬɹɦɢɬɨɝɨɜɪɟɦɟɧɢ,
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɟɣ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɢɦɟɪɚ ɨɧ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɷɩɨɯɢ ȼɨɡɪɨɠɞɟɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɭɸ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ə.
Ȼɭɪɤɯɚɪɞɚ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɸ ɛɭɪɠɭɚ ɭ ȼ. Ɂɨɦɛɚɪɬɚ. ɋɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɬɢɩɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɗ. ɒɩɪɚɧɝɟɪɚ ɤ ɦɵɫɥɢ ɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
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ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣɢɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢɧɭɠɧɨɝɨɬɢɩɚɥɢɱɧɨɫɬɢɜɧɚɫɬɨɹɳɟɦ (ɗ. ɒɩɪɚɧɝɟɪ
ɡɚɞɚɟɬɫɹ ɜɨɩɪɨɫɨɦ, ɤɚɤ «ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɩɭɬɟɦ ɫɬɪɟɦɢɥɢɫɶ ɫɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɸ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɬɢɩɚ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɢɟɡɭɢɬɵ ɜ XVI
ɫɬɨɥɟɬɢɢ) ɢ ɜ ɤɚɤɨɣ ɦɟɪɟ ɦɨɠɧɨ ɩɟɪɟɞɟɥɚɬɶ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ ɫɥɨɠɢɜɲɢɣɫɹ
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɣɬɢɩ» (ɐɢɬ. ɩɨ: Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧ, ɷɥ. ɪɟɫɭɪɫ)).
Ɉɬ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣ ɬɢɩɨɥɨɝɢɢ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɷɩɨɯ ɗ. ɒɩɪɚɧɝɟɪ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬ ɤ
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɸ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɹɯ, ɨɧ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɤɚɠɞɚɹ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɹ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɟ, ɢ ɷɬɨ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɟ ɛɭɞɟɬ
ɨɬɥɢɱɚɬɶɫɹɭɤɭɡɧɟɰɚɢɩɨɪɬɧɨɝɨ. ɗ. ɒɩɪɚɧɝɟɪɨɬɦɟɱɚɟɬ, ɱɬɨɦɭɠɱɢɧɚɢɠɟɧɳɢɧɚ
ɬɚɤɠɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ «ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɬɢɩɚɦɢ» ɫɨ ɫɜɨɢɦɢ ɧɚɛɨɪɚɦɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɵɯɰɟɧɧɨɫɬɟɣ.
ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɛɪɚɬɢɬɶ ɩɪɢɫɬɚɥɶɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɭɸ «ɜɟɪɲɢɧɧɨɣ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ» (ɤɚɤ ɨɩɢɫɚɬɟɥɶɧɭɸ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɸ ɨɛɨɡɧɚɱɢɥ ɋɅ. Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧ (Ɍɚɦ
ɠɟ)) «ɝɥɭɛɢɧɧɭɸɩɫɢɯɨɥɨɝɢɸ» (ɤɚɤɩɫɢɯɨɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɨɛɨɡɧɚɱɢɥ
Ʌɋ. ȼɵɝɨɬɫɤɢɣ). ɏɨɬɹ Ʉ. əɫɩɟɪɫ ɜ «Ɉɛɳɟɣ ɩɫɢɯɨɩɚɬɨɥɨɝɢɢ» ɨɬɧɨɫɢɬ
ɩɫɢɯɨɚɧɚɥɢɡ ɤ ɩɨɧɢɦɚɸɳɟɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ («Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢ Ɏɪɟɣɞ ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ
ɩɨɧɢɦɚɸɳɟɣɩɫɢɯɨɥɨɝɢɟɣ, ɚɜɨɜɫɟɧɟɩɪɢɱɢɧɧɵɦɨɛɴɹɫɧɟɧɢɟɦ (ɤɚɤɟɦɭɫɚɦɨɦɭ
ɤɚɡɚɥɨɫɶ)» (əɫɩɟɪɫ, 1997, ɫ. 651)), ɧɨ ɨɧ ɢɧɚɱɟ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬ ɫɭɬɶ ɩɨɧɢɦɚɸɳɟɣ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ, ɭɧɟɝɨɨɧɚɧɟɨɫɧɨɜɚɧɚɧɚɬɟɨɪɢɢɗ. ɒɩɪɚɧɝɟɪɚ.
ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɩɫɢɯɨɚɧɚɥɢɡɚ Ɂ. Ɏɪɟɣɞɚ ɥɟɠɚɬ ɝɥɭɛɢɧɧɵɟ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɩɫɢɯɢɤɢ, ɢɧɫɬɢɧɤɬɵ, ɫɤɪɵɬɵɟ ɦɨɬɢɜɵ, Ɂ. Ɏɪɟɣɞ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥ ɢ
ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ, ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɜ ɋɭɩɟɪɗɝɨ (ɋɜɟɪɯə).
ɋɚɦɁ. Ɏɪɟɣɞɨɬɦɟɱɚɥ, ɱɬɨ «ɧɟɫɱɟɬɧɨɟɱɢɫɥɨɪɚɡɩɫɢɯɨɚɧɚɥɢɡɭɩɪɟɤɚɥɢɜɬɨɦ, ɱɬɨ
ɨɧɧɟɢɧɬɟɪɟɫɭɟɬɫɹɜɵɫɲɢɦ, ɦɨɪɚɥɶɧɵɦ, ɫɜɟɪɯɥɢɱɧɵɦɜɱɟɥɨɜɟɤɟ» (Ɏɪɟɣɞ, 2005,
ɫ. 476), ɨɞɧɚɤɨɨɧɛɵɥɤɚɬɟɝɨɪɢɱɟɫɤɢɧɟɫɨɝɥɚɫɟɧɫɷɬɢɦɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟɦɢɭɤɚɡɵɜɚɥ
ɧɚ ɞɜɚ ɦɨɦɟɧɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɛɟɪɭɬ ɜ ɪɚɫɱɟɬ: 1) «ɩɫɢɯɨɚɧɚɥɢɡ ɫ ɫɚɦɨɝɨ ɧɚɱɚɥɚ
ɩɪɢɩɢɫɵɜɚɥ ɦɨɪɚɥɶɧɵɦ ɢ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɦ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹɦ ɜ «ə» ɩɨɛɭɠɞɟɧɢɟ ɤ
ɜɵɬɟɫɧɟɧɢɸ»; 2) ɧɚɥɢɱɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ «ɋɜɟɪɯə» (Ɍɚɦ ɠɟ, ɫ. 476-477). Ɂ. Ɏɪɟɣɞ
ɫɱɢɬɚɥɝɥɚɜɧɵɦɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦɜɵɫɲɟɝɨɜɱɟɥɨɜɟɤɟɪɟɥɢɝɢɸ, ɦɨɪɚɥɶɢɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ
ɱɭɜɫɬɜɨ, ɨɧɢɬɨɢɹɜɥɹɸɬɫɨɛɨɣɧɚɥɢɱɢɟ «ɋɜɟɪɯə», ɡɚɪɨɞɢɜɲɟɟɫɹɢɡɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹ
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ɗɞɢɩɨɜɚɤɨɦɩɥɟɤɫɚ (Ɍɚɦɠɟ). ɋɥɟɞɭɟɬɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨɢ «ɋɜɟɪɯə» ɢ «ə» ɜɵɲɥɢɢɡ
©Ɉɧɨ», ɢɡ ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦ,
©ɋɜɟɪɯə» ɩɪɟɞɫɬɚɟɬ ɜ ɜɢɞɟ ɧɚɤɨɩɥɟɧɧɨɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹɦɢ ɨɩɵɬɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɜɢɞɟ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨɨɩɵɬɚɩɨɥɭɱɟɧɧɨɝɨɜɩɪɨɰɟɫɫɟɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹɗɞɢɩɨɜɚɤɨɦɩɥɟɤɫɚ
Ɍɚɦ ɠɟ). Ɂ. Ɏɪɟɣɞ ɜɢɞɢɬ ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ «ɋɜɟɪɯə»: ɫɨɜɟɫɬɶ,
ɫɚɦɨɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɢɞɟɚɥɨɜ (ɋɟɪɵɣ, əɧɢɰɤɢɣ, ɷɥ. ɪɟɫɭɪɫ).
Ɍɟɨɪɢɹ Ɂ. Ɏɪɟɣɞɚ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɞɜɢɧɭɥɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɧɚɭɤɭ ɜ
ɩɨɧɢɦɚɧɢɢɫɤɪɵɬɵɯɦɨɬɢɜɨɜɢɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ, ɧɟɫɥɭɱɚɣɧɨȺȼ. ɉɟɬɪɨɜɫɤɢɣɢɆȽ.
əɪɨɲɟɜɫɤɢɣ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɛɚɡɨɜɵɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ, ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɵɯ ɜ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɢ ɤɚɬɟɝɨɪɢɸ «ɦɨɬɢɜɚ», ɬɳɚɬɟɥɶɧɨ ɢɡɭɱɟɧɧɭɸ ɜ
ɩɫɢɯɨɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɦɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ. ɉɪɢɦɟɱɚɬɟɥɶɧɨ, ɱɬɨɜɤɚɱɟɫɬɜɟɦɟɬɚɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ «ɦɨɬɢɜɭ» ɚɜɬɨɪɵ «Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ» ɭɤɚɡɵɜɚɥɢ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɸ «ɰɟɧɧɨɫɬɢ», ɚ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɨɰɢɨɰɟɧɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ «ɢɞɟɚɥ»
ɫɦɵɫɥ) (ɉɟɬɪɨɜɫɤɢɣ, əɪɨɲɟɜɫɤɢɣ, 2003, ɫ. 20).
Ɉɞɧɚɤɨ ɚɤɰɟɧɬ ɧɚ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɧɨɜɚɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɧɨɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɫɮɟɪɵɧɟɩɨɡɜɨɥɢɥɁ. Ɏɪɟɣɞɭɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶɥɢɱɧɨɫɬɢ,
ɯɨɬɹ ȾȺ. Ʌɟɨɧɬɶɟɜ ɝɨɜɨɪɢɬ ɜ «ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɫɦɵɫɥɚ»: «ȼ ɪɚɛɨɬɚɯ Ɏɪɟɣɞɚ ɦɵ
ɜɩɟɪɜɵɟ ɜɫɬɪɟɱɚɟɦɫɹ ɫ ɩɨɧɹɬɢɟɦ ɫɦɵɫɥɚ, ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɦ ɜ ɪɹɞ ɨɛɴɹɫɧɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɩɨɧɹɬɢɣɧɚɭɱɧɨɣɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ» (Ʌɟɨɧɬɶɟɜ, 2003, ɫ. 28).
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɚɫɩɟɤɬɚ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɛɵɥɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɨ ɜ ɬɪɭɞɚɯ
ɧɟɨɩɫɢɯɨɚɧɚɥɢɬɢɤɨɜȺ. Ⱥɞɥɟɪɚ, ɗ. Ɏɪɨɦɦɚ, Ʉ. ɏɨɪɧɢɢɞɪ. Ⱥ. Ⱥɞɥɟɪɜɵɞɜɢɝɚɟɬ
ɩɨɧɹɬɢɟ «ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚ», ɤɨɬɨɪɵɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɫɮɟɪɵɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɨ, ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɸɤɨɦɩɥɟɤɫɚ
ɧɟɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɫɬɢ (ɏɶɟɥɥ, Ɂɢɝɥɟɪ, 1999, ɫ. 174-176). Ɋɚɡɦɟɫɬɢɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ
ɢɧɬɟɪɟɫɢɫɬɟɩɟɧɶɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɜɞɜɭɯɦɟɪɧɨɣɫɯɟɦɟ, Ⱥ. Ⱥɞɥɟɪɩɨɥɭɱɢɥɬɢɩɨɥɨɝɢɸ
ɫɬɢɥɟɣɠɢɡɧɢ, ɚɩɨɫɭɬɢ, ɬɢɩɨɥɨɝɢɸɫɦɵɫɥɨɜɢɬɢɩɨɜɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ: «ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɣɬɢɩ», «ɛɟɪɭɳɢɣɬɢɩ», «ɢɡɛɟɝɚɸɳɢɣɬɢɩ», «ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɩɨɥɟɡɧɵɣɬɢɩ» (Ɍɚɦɠɟ, ɫ. 172-174). ɗ. Ɏɪɨɦɦɝɨɜɨɪɢɬɨɜɚɠɧɨɫɬɢɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢɜ
ɫɦɵɫɥɟ ɠɢɡɧɢ ɢ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɜɟɞɭɳɢɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ (Ɏɪɨɦɦ, 1993).
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©ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɣ» ɩɫɢɯɨɚɧɚɥɢɡ ɛɥɢɡɤɨ ɩɨɞɨɲɟɥ ɤ ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ «ɫɦɵɫɥɚ ɠɢɡɧɢ» ɢ
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢɥɢɱɧɨɫɬɢ.
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɧɚɲɥɚ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɜ ɪɚɛɨɬɚɯ ɫɨɰɢɨɥɨɝɨɜ. ɗ. Ⱦɸɪɤɝɟɣɦ
(1995) ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɥ, ɱɬɨ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɫɨɫɬɨɹɬ ɢɡ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɨɧɢ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵ, ɧɨ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ
ɰɟɧɧɨɫɬɢɩɨɞɫɩɭɞɧɨɧɚɜɹɡɵɜɚɸɬɫɹɧɚɦɨɛɳɟɫɬɜɨɦ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦɫɨɡɧɚɧɢɟɦ.
Ⱦɪɭɝɚɹ ɜɟɬɜɶ ɫɨɰɢɨɥɨɝɨɜ (Ɇ. ȼɟɛɟɪ, Ɍ. ɉɚɪɫɨɧɫ, ɍ. Ɍɨɦɚɫ, Ɏ. Ɂɧɚɧɟɰɤɢɣ)
ɪɚɡɞɟɥɹɥɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɥɚ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ
ɩɟɪɟɯɨɞɜɧɟɲɧɢɯɰɟɧɧɨɫɬɟɣɜɨɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟɩɨɫɬɭɩɚɬɟɥɶɧɨ (əɧɢɰɤɢɣ, 2000).
Ȼɢɯɟɜɢɨɪɢɫɬɵ ɩɨ ɛɨɥɶɲɟɣ ɱɚɫɬɢ ɨɬɪɢɰɚɥɢ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɤɚɤ ɞɨɫɬɭɩɧɵɣ ɞɥɹ
ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɮɟɧɨɦɟɧ (Ⱦɠ. ɍɨɬɫɨɧ, Ȼ. ɋɤɢɧɧɟɪ ɢ ɞɪ.). ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɗ. Ɍɨɥɦɟɧ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɰɟɧɧɨɫɬɶ, ɤɚɤ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɰɟɥɟɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ, ɚ Ⱦɠ. Ɋɨɬɬɟɪ
ɝɨɜɨɪɢɬɨ «ɰɟɧɧɨɫɬɢɩɨɞɤɪɟɩɥɟɧɢɹ» (Ɍɚɦɠɟ).
Ȼɨɥɶɲɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢ ɫɦɵɫɥɚ ɠɢɡɧɢ ɫɵɝɪɚɥɢ ɪɚɛɨɬɵ
ɝɭɦɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɜ. Ʉ. Ɋɨɞɠɟɪɫ ɝɨɜɨɪɢɥ ɨ ɜɧɟɲɧɢɯ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ
ɰɟɧɧɨɫɬɹɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɤ ɫɨɰɢɭɦɭ (Ɋɨɞɠɟɪɫ,
1997), Ⱥ. Ɇɚɫɥɨɭɜɵɫɬɪɨɢɥɡɧɚɦɟɧɢɬɭɸɩɢɪɚɦɢɞɭɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ (Ɇɚɫɥɨɭ, 1999),
ȼ. Ɏɪɚɧɤɥɬɳɚɬɟɥɶɧɨɢɡɭɱɢɥɰɟɧɧɨɫɬɢɢɩɨɧɢɦɚɥɢɯɤɚɤɫɦɵɫɥɵ, ɜɵɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟ
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɨɦɜɩɪɨɰɟɫɫɟɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹ (Ɏɪɚɧɤɥ, 1990).
Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɣɩɫɢɯɨɥɨɝ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯɱɟɪɬȽ. Ɉɥɥɩɨɪɬɨɛɪɚɬɢɥ
ɜɧɢɦɚɧɢɟɧɚɬɨ, ɱɬɨɧɟɜɫɟɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟɰɟɧɧɨɫɬɢɩɪɨɞɢɤɬɨɜɚɧɵɦɨɪɚɥɶɧɵɦɢ
ɧɨɪɦɚɦɢ, ɧɨ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɷɬɨ, ɨɧɢ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɦɢ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦɢ,
ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɥɸɛɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɷɪɭɞɢɰɢɹ ɢ ɬɞ. Ƚ. Ɉɥɥɩɨɪɬ ɜɜɨɞɢɬ ɩɨɧɹɬɢɟ
©ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟɞɢɫɩɨɡɢɰɢɢ», ɩɨɞɤɨɬɨɪɵɦɢɩɨɧɢɦɚɟɬɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɩɨɜɬɨɪɹɸɳɢɟɫɹɭɞɚɧɧɨɣɥɢɱɧɨɫɬɢ (ɤɨɧɰɟɩɰɢɹɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ
ɞɢɫɩɨɡɢɰɢɣ ɜɩɨɥɧɟ ɫɨɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɫ ɬɟɨɪɢɟɣ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ Ⱦɇ. ɍɡɧɚɞɡɟ, ɫ
ɞɢɫɩɨɡɢɰɢɨɧɧɨɣɤɨɧɰɟɩɰɢɟɣȼȺ. əɞɨɜɚ). Ƚ. Ɉɥɥɩɨɪɬɤɚɤɢȼ. Ɏɪɚɧɤɥɫɱɢɬɚɟɬɱɬɨ
ɰɟɧɧɨɫɬɶ – ɷɬɨ ɢ ɟɫɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɣ ɫɦɵɫɥ. ɐɟɧɧɨɫɬɶ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɞɥɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ
ɰɟɧɧɨɫɬɶɸɬɨɥɶɤɨɬɨɝɞɚ, ɤɨɝɞɚɨɧɚɞɥɹɧɟɝɨɢɦɟɟɬɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣɫɦɵɫɥ (Ɉɥɥɩɨɪɬ,
1998).
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ɋɥɟɞɭɸɳɢɣɷɬɚɩɢɡɭɱɟɧɢɹɰɟɧɧɨɫɬɟɣɧɚɁɚɩɚɞɟɫɜɹɡɚɧɫɢɦɟɧɟɦɆ. Ɋɨɤɢɱɚ,
ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɩɟɪɜɵɯ ɫɬɚɥ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɫɢɫɬɟɦɭ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɤɚɤ ɫɢɫɬɟɦɭ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ 18 ɬɟɪɦɢɧɚɥɶɧɵɯ ɢ 18 ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɢ ɭ ɤɚɠɞɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɫɜɨɹ ɢɟɪɚɪɯɢɹ ɷɬɢɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ
(Rokeach, 1973).
Ɇ. Ɋɨɤɢɱ ɫɜɹɡɵɜɚɟɬ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɢɟɪɚɪɯɢɢ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɫ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ
©ɫɟɛɟɤɨɧɮɪɨɧɬɚɰɢɢ», ɤɨɝɞɚ ɱɟɥɨɜɟɤ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɨɫɨɡɧɚɜɚɬɶ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ ɦɟɠɞɭ
ɞɜɭɦɹ ɢɥɢ ɛɨɥɟɟ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦɢ, ɬɨ, ɱɬɨ ɦɵ ɧɚɡɜɚɥɢ ɛɵ ɫɟɣɱɚɫ «ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɦ
ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɦ». ɉɟɪɟɠɢɜɚɧɢɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ
ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɸ ɫɨɛɨɣ ɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ
ɫɨɛɨɣ, ɧɚɨɛɨɪɨɬ, ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬ ɫɢɫɬɟɦɭɜ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ (Rokeach, Ball-
Rokeach, 1989).
ȼ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɚɫɩɟɤɬɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɰɟɧɧɨɫɬɢ Ɋ.
ɂɧɝɥɯɚɪɬ. Ɉɧ ɪɚɡɦɟɳɚɟɬ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ ɞɜɭɯ ɩɟɪɩɟɧɞɢɤɭɥɹɪɧɵɯ ɨɫɹɯ (ɫɢɫɬɟɦɚ
ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ). ɉɟɪɜɚɹ ɨɫɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɩɨɥɸɫɚɦɢ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ «ɜɵɠɢɜɚɧɢɟ» ɢ
©ɫɚɦɨɜɵɪɚɠɟɧɢɟ» (survival values / self-expression values), ɜɬɨɪɚɹ ɨɫɶ:
©ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ» ɢ «ɫɟɤɭɥɹɪɧɨɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ» (traditional
values / secular-rational values). ȼ ɫɜɨɟɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɛɨɥɟɟ 40 ɤɭɥɶɬɭɪ, ɟɦɭ
ɭɞɚɥɨɫɶɪɚɡɦɟɫɬɢɬɶɫɬɪɚɧɵɜɭɤɚɡɚɧɧɨɣɫɢɫɬɟɦɟɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯɤɨɨɪɞɢɧɚɬ (Inglehart,
1997). ɂɡɭɱɟɧɢɟɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɚɫɩɟɤɬɚɰɟɧɧɨɫɬɟɣɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢɢɞɟɦɨɤɪɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɫɹɢɜɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹ (Inglehart, Foa, Peterson, Welzel, 2008; Inglehart,
Welzel, 2010).
ȼ 60-ɟ – 70-ɟɝɨɞɵ XX ɜɟɤɚɧɢɞɟɪɥɚɧɞɫɤɢɣɫɨɰɢɨɥɨɝȽ. ɏɨɮɫɬɟɞɟɧɚɨɫɧɨɜɟ
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ IBM ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɬɪɚɧɚɯ, ɝɞɟ ɟɫɬɶ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɤɨɦɩɚɧɢɢ (ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɩɪɢɧɹɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɛɨɥɟɟ 116 ɬɵɫɹɱ
ɱɟɥɨɜɟɤ), ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɮɚɤɬɨɪɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɜɵɞɟɥɢɥ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɟ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ: 1) ɞɢɫɬɚɧɰɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɨɬ ɜɥɚɫɬɢ (power distance); 2)
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɡɦɤɨɥɥɟɤɬɢɜɢɡɦ (individualism / collectivism); 3) ɦɭɠɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ-
ɠɟɧɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ (masculinity / femininity); 4) ɢɡɛɟɠɚɧɢɟ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢ
(uncertainty avoidance); 5) ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɚɹ – ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɚɹ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ (long term
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orientation / short term normative orientation); 6) ɢɧɞɭɥɶɝɟɧɰɢɹ – ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ
(indulgence / restraint) (Hofstede , 1980; Hofstede, Hofstede, Minkov, 2010).
ɇɚɱɢɧɚɹ ɫ 1980-ɯ ɝɝ. ɩɪɨɜɨɞɢɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɡɦɚ ɢ
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɢɡɦɚ Ƚ. Ɍɪɢɚɧɞɢɫ, ɜ ɟɝɨ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ ɷɬɨ ɧɟ ɞɜɚ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɯ
ɩɨɥɸɫɚ, ɚ ɞɜɚ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɯ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ, ɤɚɤɨɟ ɢɡ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɣɜɛɨɥɶɲɟɣɫɬɟɩɟɧɢɩɪɟɨɛɥɚɞɚɟɬɭɬɨɣɢɥɢɢɧɨɣɧɚɪɨɞɧɨɫɬɢɢɥɢɧɚɰɢɢ.
ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɡɦ ɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɢɡɦ ɦɨɝɭɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶɫɹ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɦɢ ɢ
ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɦɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɢ. Ƚ. Ɍɪɢɚɧɞɢɫ ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɚɬɪɢɛɭɬɵ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɡɦɚ – ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɢɡɦɚ: 1) ɦɟɫɬɨ ə; 2) ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɰɟɥɢ; 3) ɫɬɟɩɟɧɶ ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦɧɨɪɦɚɦ; 4) ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ
ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ) (Triandis, 1996; Triandis, Suh, 2002).
ɒɢɪɨɤɨɢɡɜɟɫɬɧɚɧɚɁɚɩɚɞɟɤɨɧɰɟɩɰɢɹɰɟɧɧɨɫɬɟɣɒ. ɒɜɚɪɰɚ, ɨɧɪɚɡɥɢɱɚɟɬ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ, ɭɤɚɡɵɜɚɹ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɫɥɟɞɭɸɬ ɪɚɡɧɨɣ
ɥɨɝɢɤɟ: «ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɨɞɱɢɧɟɧɢɟɢɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹɜɥɚɫɬɶɤɨɪɪɟɥɢɪɭɸɬɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ
ɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɚɧɚɥɢɡɚ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɱɥɟɧɵ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ
ɜɨɤɪɭɝ ɥɟɝɢɬɢɦɧɨɫɬɢ ɢɟɪɚɪɯɢɢ, ɞɨɥɠɧɵ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɬɨ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɦɢɨɞɧɢɯɥɸɞɟɣɢɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚɦɢɞɪɭɝɢɯ. ɇɚɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɦɭɪɨɜɧɟ
ɷɬɢ ɞɜɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɤɨɪɪɟɥɢɪɭɸɬ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ
ɩɨɞɱɢɧɟɧɢɸ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɵɦ ɞɥɹ ɢɧɞɢɜɢɞɨɜ»
ɒɜɚɪɰ, 2008, ɫ. 44-45).
Ʉɭɥɶɬɭɪɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɒ. ɒɜɚɪɰ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬ ɧɚ ɬɪɟɯ ɛɢɩɨɥɹɪɧɵɯ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹɯ: ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ – ɚɜɬɨɧɨɦɢɹ (ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚɹ ɢ ɚɮɮɟɤɬɢɜɧɚɹ),
ɢɟɪɚɪɯɢɹ – ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɢɟ, ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɨ – ɝɚɪɦɨɧɢɹ (Ɍɚɦɠɟ).
Ⱦɥɹ ɧɚɲɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɫɨɛɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɞɢɧɚɦɢɤɚ
ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯɨɪɢɟɧɬɚɰɢɣ, ɩɨɩɚɜɲɚɹɜɮɨɤɭɫɜɧɢɦɚɧɢɹɒ. ɒɜɚɪɰɚ, ɜɫɥɟɞɡɚɪɹɞɨɦ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ (Inglehart, Baker, 2000; Welzel, Inglehart, Klingemann, 2003), ɨɧ
ɨɬɦɟɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɟ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɬɚɛɢɥɶɧɵ (ɜɪɟɦɟɧɧɨɣ
ɢɧɬɟɪɜɚɥɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ – 7 ɥɟɬ) ɢɤɨɪɪɟɥɹɰɢɢɤɨɥɟɛɥɸɬɫɹɞɥɹɪɚɡɧɵɯɰɟɧɧɨɫɬɟɣ
ɨɬ 0,83 ɞɨ 0,90 (Ɍɚɦɠɟ, ɫ. 47).
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ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɧɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ
ɨɩɢɫɚɧɚ 10 ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɦɢ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɨɬɪɚɠɚɸɬ ɞɜɚ
ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯɢɡɦɟɪɟɧɢɹ:
1. ɉɟɪɜɨɟ ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɞɜɚ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɯ ɩɨɥɸɫɚ:
©ɫɚɦɨɬɪɚɧɫɰɟɧɞɟɧɬɧɨɫɬɶ» (self-transcendence) ɩɪɨɬɢɜ
©ɫɚɦɨɜɨɡɜɵɲɟɧɢɹ» (self-enhancement). ȼ «ɫɚɦɨɬɪɚɧɫɰɟɧɞɟɧɬɧɨɫɬɶ»
ɜɯɨɞɹɬ «ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɢɡɦ» (universalism) ɢ «ɞɨɛɪɨɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ»
(benevolence), ɜ «ɫɚɦɨɜɨɡɜɵɲɟɧɢɟ» - «ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ» (achievement) ɢ
ɜɥɚɫɬɶ (power).
2. ȼɬɨɪɨɟ ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ – «ɨɬɤɪɵɬɨɫɬɶ ɤ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ» (ɨpeness to change)
ɩɪɨɬɢɜ «ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɡɦɚ» (conservation). «Ɉɬɤɪɵɬɨɫɬɶ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ»
ɜɤɥɸɱɚɟɬ «ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ» (self-direction), «ɫɬɢɦɭɥɹɰɢɸ»
(stimulation), «ɝɟɞɨɧɢɡɦ» (hedonism); «ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɡɦ» - «ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ»
(security), «ɤɨɧɮɨɪɦɧɨɫɬɶ» (conformity), «ɬɪɚɞɢɰɢɸ» (tradition).
©Ƚɟɞɨɧɢɡɦ» ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɟɬɨɥɶɤɨ «ɨɬɤɪɵɬɨɫɬɶɸɤɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ», ɧɨɢ
©ɫɚɦɨɜɨɡɜɵɲɟɧɢɟɦ» (Schwartz, 1992).
ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɡɦ ɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɢɡɦ ɬɚɤɠɟ ɧɚɲɥɢ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɧɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɣ
ɒ. ɒɜɚɪɰɟɦ ɫɯɟɦɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ: «ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɢɡɦ»,
©ɞɨɛɪɨɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ», «ɬɪɚɞɢɰɢɹ», «ɤɨɧɮɨɪɦɧɨɫɬɶ» ɢ «ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ»
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɟ ɢɧɬɟɪɟɫɵ; «ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ», «ɫɬɢɦɭɥɹɰɢɹ»,
©ɝɟɞɨɧɢɡɦ», «ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ» ɢ «ɜɥɚɫɬɶ» – ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟɢɧɬɟɪɟɫɵ (Ɍɚɦɠɟ).
Ɍɟɨɪɢɹɒ. ɒɜɚɪɰɚɨɞɧɚɢɡɫɚɦɵɯɫɢɫɬɟɦɧɵɯɢɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɵɯɜɡɚɪɭɛɟɠɧɨɣ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯɤɨɧɰɟɩɰɢɣɧɚɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣɞɟɧɶ. ȼɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɢɡɭɱɟɧɢɟ
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣɢɞɟɬɜɤɨɧɬɟɤɫɬɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɫɩɟɪɮɚɤɬɨɪɨɜɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ, ɫ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦɦɟɬɚɚɧɚɥɢɡɚ (Parks, Guay, 2009; Parks-Leduc, Feldman, Bardi, 2014).
ȼɵɜɨɞɵ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜ ɡɚɩɚɞɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɫɦɟɳɟɧɢɟ ɚɤɰɟɧɬɨɜ ɫ
ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɞɟɬɟɪɦɢɧɚɧɬ ɧɚ ɥɢɱɧɨɫɬɧɭɸ ɞɟɬɟɪɦɢɧɚɰɢɸ
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ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ: ɚɤɬɢɜɧɵɣɫɭɛɴɟɤɬɫɚɦɨɬɛɢɪɚɟɬɰɟɧɧɨɫɬɢɢɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɦɵɫɥɵɫɜɨɟɣ
ɠɢɡɧɢ.
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɜ ɡɚɪɭɛɟɠɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ
ɢɡɭɱɟɧɢɟɦɢɯɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣɫɩɟɰɢɮɢɤɢ, ɧɨɧɚɨɛɳɟɣɛɚɡɟɭɡɤɨɝɨɤɪɭɝɚɰɟɧɧɨɫɬɟɣ.
Ɉɫɨɛɨ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɧɚɥɢɱɢɟ ɪɚɡɥɢɱɢɣ ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ
ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹɯ, ɧɚɤɨɬɨɪɵɟɭɤɚɡɵɜɚɸɬɒ. ɒɜɚɪɰɢȽ. Ɍɪɢɚɧɞɢɫ.
Ɋ. ɂɧɝɥɯɚɪɬ ɢ ɒ. ɒɜɚɪɰ, ɢɡɭɱɚɹ ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɣ,
ɨɬɦɟɱɚɸɬ ɢɯ ɜɵɫɨɤɭɸ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ, ɞɚɠɟ ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɫɟɪɶɟɡɧɵɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ, ɩɪɨɢɡɨɲɟɞɲɢɟɜɢɡɭɱɚɟɦɵɯɤɭɥɶɬɭɪɚɯ. ȼɪɭɫɥɟɧɚɲɟɝɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɷɬɨɬɮɚɤɬɨɫɨɛɟɧɧɨɢɧɬɟɪɟɫɟɧ, ɬɤ. ɨɞɧɚɢɡɡɚɞɚɱ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɢɡɭɱɟɧɢɟɦ ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɣ ɢ ɢɧɜɚɪɢɚɧɬɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ
ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣɫɮɟɪɵɥɢɱɧɨɫɬɢ.
1.1.3. Ⱥɤɫɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹɩɪɨɛɥɟɦɚɜɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ
ȼɦɢɪɨɜɨɣɢɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɩɨɫɬɟɩɟɧɧɵɣɩɟɪɟɯɨɞɨɬ
ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɨɣ ɤ ɷɤɡɢɫɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɝɭɦɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ
Ʌɟɨɧɬɶɟɜ, 2011; Ʌɭɡɚɤɨɜ, 2007), ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɫɭɛɴɟɤɬ ɢ ɟɝɨ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ (Ⱥɛɭɥɶɯɚɧɨɜɚɋɥɚɜɫɤɚɹ, Ȼɪɭɲɥɢɧɫɤɢɣ, 1989; ȼɨɥɨɱɤɨɜ, 2007; Ɂɧɚɤɨɜ,
2005; Ɋɹɛɢɤɢɧɚ, 2005).
ȼ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɨɪɢɟɧɬɢɪ ɜ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɩɪɢɪɨɞɵ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣ
ɫɮɟɪɵ ɛɵɥ ɜɡɹɬ ɧɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɩɨɥɸɫ ɞɟɬɟɪɦɢɧɚɰɢɢ, ɨɫɧɨɜɨɣ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯ
ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɣ ɜɢɞɟɥɢɫɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ (Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɚ, 1984; Ⱥɧɞɪɟɟɜɚ, 1997;
Ⱥɧɰɵɮɟɪɨɜɚ, 1989; Ȼɨɞɚɥɟɜ, 2000; Ⱦɢɥɢɝɟɧɫɤɢɣ, 1996; Ⱦɨɧɰɨɜ, 1974; Ɇɭɯɢɧɚ,
1985; ɉɚɪɵɝɢɧ, 1971 ɢɞɪ.). Ɉɛɨɫɧɨɜɵɜɚɥɨɫɶɷɬɨɬɟɦ, ɱɬɨɢɦɟɧɧɨɨɛɳɟɫɬɜɨɡɚɞɚɟɬ
©ɰɟɧɧɨɫɬɧɭɸɫɟɬɤɭ», ɤɨɬɨɪɭɸɥɢɱɧɨɫɬɶɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬɢɭɫɜɚɢɜɚɟɬ (Ⱥɧɰɵɮɟɪɨɜɚ,
1989).
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Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɩɟɪɜɵɯ ɫɜɹɡɶ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣ ɫɮɟɪɵ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɫ ɟɝɨ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɥ ɋɅ. Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧ: «ɐɟɧɧɨɫɬɢ ɧɟ ɩɟɪɜɢɱɧɵ… ɨɧɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɵ ɨɬ
ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɢɪɚɢɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɜɵɪɚɠɚɹɬɨ, ɱɬɨɜɦɢɪɟ, ɜɤɥɸɱɚɹɢɬɨ, ɱɬɨɫɨɡɞɚɟɬ
ɱɟɥɨɜɟɤ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɫɬɨɪɢɢ, ɡɧɚɱɢɦɨ ɞɥɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɐɟɧɧɨɫɬɶ – ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɞɥɹ
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɱɟɝɨɬɨ ɜ ɦɢɪɟ. Ʉ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɢɞɟɚɥ – ɢɞɟɹ,
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɤɨɬɨɪɨɣɜɵɪɚɠɚɟɬɧɟɱɬɨɡɧɚɱɢɦɨɟɞɥɹɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɇɚɞɨɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɢɬɶ
ɧɚɢɞɟɸɢɜɷɬɨɦ (ɷɬɢɱɟɫɤɨɦ) ɤɚɱɟɫɬɜɟ, ɜɤɨɬɨɪɨɦɨɫɨɛɟɧɧɨɜɵɫɬɭɩɚɟɬɦɵɫɥɟɧɧɨɟ
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ, ɩɪɢɧɰɢɩ ɦɚɬɟɪɢɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɨɧɢɡɦɚ – ɢɧɵɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ,
ɩɪɟɨɞɨɥɟɬɶ «ɨɬɱɭɠɞɟɧɢɟ» ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɨɬ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɗɬɨ ɟɫɬɶ ɧɟ ɱɬɨ ɢɧɨɟ, ɤɚɤ
ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɟ ɞɭɚɥɢɡɦɚ ɜ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ ɷɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɛɵɬɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ» (Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧ,
1997, ɫ. 94). Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧɜɵɫɬɭɩɚɟɬɡɚɞɢɚɥɟɤɬɢɱɟɫɤɨɟɩɨɧɢɦɚɧɢɟɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɬɟ.
ɧɟ ɬɨɥɶɤɨɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣɢɯɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɧɨɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɫɭɛɴɟɤɬɚɜɩɪɢɧɹɬɢɢɬɟɯ
ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɢ ɩɪɨɬɢɜ ɬɪɚɧɫɰɟɧɞɟɧɬɢɡɚɰɢɢ ɢɯ. Ɉɧ ɬɚɤɠɟ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɭɯɨɞ ɜ ɛɢɨɥɨɝɢɡɚɬɨɪɫɬɜɨ Ɂ. Ɏɪɟɣɞɨɦ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ:
©ȾɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɱɟɥɨɜɟɤɚɭɎɪɟɣɞɚɥɢɲɟɧɚɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɪɚɡɜɟɪɧɭɬɶɫɜɨɸɫɢɫɬɟɦɭ
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɟɣ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɟɟ ɢ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɤɚɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ
ɩɟɪɟɧɨɫɚ, ɫɭɛɥɢɦɚɰɢɸ, ɤɚɤɦɚɫɤɢɪɨɜɤɭ» (Ɍɚɦɠɟ, ɫ. 93).
Ʉɚɤ ɢ Ⱥɇ. Ʌɟɨɧɬɶɟɜ, ɋɅ. Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧ ɜɢɞɢɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɦ
ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɢɧɬɟɪɢɨɪɢɡɚɰɢɢ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɥɢɱɧɨɫɬɶɸ: «Ɇɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɤɚɠɞɨɟ ɨɬɪɚɠɟɧɧɨɟ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɹɜɥɟɧɢɟ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɟɝɨ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ
ɜɫɟɝɞɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɟɦ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɟɝɨ ɫɜɨɣɫɬɜɚ, ɧɨ ɢ ɟɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɞɥɹ
ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ ɡɚɤɥɸɱɟɧɚ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɱɭɜɫɬɜɚɯ, ɧɨ ɢ ɜ ɤɚɠɞɨɦ
ɡɜɟɧɟ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɬɪɚɠɟɧɢɹ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɨɧɨ ɜɫɟɝɞɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɢ
ɩɨɛɭɞɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ. ȼɫɟ ɬɟɱɟɧɢɟ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢɢɹɜɥɟɧɢɹɦɢɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨɦɢɪɚ» (Ɍɚɦɠɟ, ɫ. 93).
ȼɉ. ȼɚɪɞɨɦɚɰɤɢɣ (1993), ɋȽ. Ʉɥɢɦɨɜɚ (1995), ɂɋ. Ʉɨɧ (1967), ɇɂ. Ʌɚɩɢɧ
(1996), ȾȺ. Ʌɟɨɧɬɶɟɜ (1996 ɚ), ȼȺ. əɞɨɜ (1994) ɫɱɢɬɚɥɢ, ɱɬɨɥɢɱɧɨɫɬɶɧɟɦɨɠɟɬ
ɧɚɩɪɹɦɭɸ «ɱɟɪɩɚɬɶ» ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɢɡ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɧɬɟɪɢɨɪɢɡɚɰɢɢ
ɥɢɱɧɨɫɬɶɸ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɟɫɬɶ ɩɨɫɪɟɞɧɢɤ – ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ, ɤ ɤɨɬɨɪɨɣ
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ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɫɭɛɴɟɤɬ. ɂɦɟɧɧɨ ɷɬɢɦ ɦɨɠɧɨ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ «ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɜɨɛɳɟɫɬɜɟɚɧɬɢɝɭɦɚɧɧɵɯɢɚɧɬɢɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɰɟɧɧɨɫɬɟɣ. ȿɫɥɢ
ɞɟɜɢɚɧɬɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɞɥɹ ɢɧɞɢɜɢɞɚ ɪɟɮɟɪɟɧɬɧɨɣ, ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɛɨɥɟɟ
ɲɢɪɨɤɢɯ ɫɨɰɢɭɦɨɜ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɨɛɳɟɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ, ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ
ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɡɦɭ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɪɟɮɟɪɟɧɬɧɨɣɦɚɥɨɣ ɝɪɭɩɩɵ, ɚ ɧɟ ɧɚɨɛɨɪɨɬ» (Ʌɟɨɧɬɶɟɜ,
1996 ɚ, ɫ. 39).
ɐɟɧɧɨɫɬɢ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɭɱɟɧɵɦɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɤɚɤ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɮɟɪɵ, ɧɨ ɢ ɤɚɤ ɨɫɧɨɜɚ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɱɟɫɤɨɣ,
ɫɦɵɫɥɨɜɨɣɫɮɟɪɵ (Ⱥɫɦɨɥɨɜ, 2002; Ȼɪɚɬɭɫɶ, 1988; ȼɚɫɢɥɸɤ, 1997; Ʌɟɨɧɬɶɟɜ, 2003;
ɋɥɨɛɨɞɱɢɤɨɜ, 1994; ɑɭɞɧɨɜɫɤɢɣ, 1995 ɢɞɪ.). ȺȽ. Ⱥɫɦɨɥɨɜɝɨɜɨɪɢɬɨ «ɫɦɵɫɥɨɜɵɯ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɯ», Ȼɋ. Ȼɪɚɬɭɫɶ – ɨ «ɫɦɵɫɥɨɜɵɯɰɟɧɧɨɫɬɹɯ».
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɫɮɟɪɵ ɢɞɟɬ ɩɨ
ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ:
1. ȼɵɹɜɥɟɧɢɟ ɨɛɳɟɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣɫɮɟɪɵɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɜɬɨɦɱɢɫɥɟɜɟɤɬɨɪɨɜ (ɬɢɩɨɜ) ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢɥɢɱɧɨɫɬɢ (ȼɨɥɨɱɤɨɜ, ȿɪɦɨɥɟɧɤɨ, 2004; Ʉɚɪɩɭɲɢɧɚ, Ʉɚɩɰɨɜ, 2009;
Ʌɟɨɧɬɶɟɜ, 2003; əɧɢɰɤɢɣ, 2000 ɢɞɪ.).
2. ȼɵɹɜɥɟɧɢɟ ɫɩɟɰɢɮɢɤɢ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɫɮɟɪɵ ɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ (Ⱦɜɨɣɧɢɧ, 2011; Ʉɢɪɫɚɧɨɜ, 2013; Ʉɥɢɦɟɧɤɨ, 2013;
Ʌɭɠɟɰɤɚɹ, 2010; ɉɟɬɪɨɜɚ, 2011; ɋɵɪɤɢɧɚ, 2010; ɐɵɦɡɢɧɚ, Ʉɚɲɚɩɨɜ, 2013 ɢɞɪ.).
3. ȼɵɹɜɥɟɧɢɟ ɢ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɷɬɧɨɫɚɯ
Ɇɵɲɤɢɧɚ, 2007; ɋɚɮɪɨɧɨɜɚ, 2010; ɋɭɧɰɨɜɚ, 2005; ɏɨɬɢɧɟɰ, 2004 ɢɞɪ.).
4. ɋɪɚɜɧɟɧɢɟɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣɫɮɟɪɵɥɢɱɧɨɫɬɢɭɡɞɨɪɨɜɵɯɢɛɨɥɶɧɵɯ
ȼɢɬɸɬɢɧɚ, 2010 ɢɞɪ.).
5. ȼɵɹɜɥɟɧɢɟɫɩɟɰɢɮɢɤɢɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣɫɮɟɪɵɭɡɞɨɪɨɜɵɯɥɸɞɟɣɜ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ ɢ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ ɩɟɪɢɨɞɚɯ (Ƚɚɩɨɧɟɧɤɨ, 2012;
Ƚɭɛɚɧɨɜ ɢ ɞɪ., 2013; ɀɭɪɚɜɥɟɜɚ, 2012 ɛ; Ʉɚɲɢɪɫɤɢɣ, 2008; Ʉɭɞɚɲɟɜ, Ɉɥɟɧɟɜɚ,
2008; ɇɭɪɥɵɝɚɹɧɨɜ, 2008; ɋɚɮɢɧ, ɇɭɪɥɵɝɚɹɧɨɜ, 2008; ɋɭɪɢɤɨɜɚ, 2007; ɏɨɬɢɧɟɰ,
Ʉɚɥɢɧɟɧɤɨ, 2015 ɢɞɪ.).
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Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ, ɞɨɥɝɨɟ ɜɪɟɦɹ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɚɹ ɩɪɨɛɥɟɦɭ
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣɱɟɪɟɡɩɪɢɡɦɭɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɨɝɨɩɨɞɯɨɞɚ, ɫɭɦɟɥɚɩɨɤɚɡɚɬɶɩɭɬɶ, ɤɨɬɨɪɵɣ
ɩɪɨɯɨɞɹɬɰɟɧɧɨɫɬɢ, ɩɪɟɜɪɚɳɚɹɫɶɜɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟɫɦɵɫɥɵ, ɩɭɬɶɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ.
Ɇɟɠɞɭ ɥɢɱɧɨɫɬɶɸ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɨɦ ɟɫɬɶ ɩɨɫɪɟɞɧɢɤ – ɪɟɮɟɪɟɧɬɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ,
ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɫɨɤɪɚɳɟɧɧɨɟ «ɦɟɧɸ» ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ.
ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɝɪɭɩɩɨɣ ɭɠɟ ɚɫɫɢɦɢɥɢɪɨɜɚɧɵ ɢ ɩɪɟɩɨɞɧɨɫɹɬɫɹ ɜ
ɞɨɫɬɭɩɧɨɣɮɨɪɦɟ, ɱɬɨɨɛɥɟɝɱɚɟɬɩɪɨɰɟɫɫɢɯɢɧɬɟɪɢɨɪɢɡɚɰɢɢ.
ȼɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɢɡɭɱɟɧɢɟɰɟɧɧɨɫɬɟɣɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹɜɪɚɡɥɢɱɧɵɯɤɨɧɬɟɤɫɬɚɯ,
ɜ ɧɚɲɟɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɞɟɥɚɟɬɫɹ ɩɨɩɵɬɤɚ ɜɵɹɜɢɬɶ ɨɛɳɢɟ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣɫɮɟɪɵɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɜɵɞɟɥɢɬɶɨɛɨɛɳɟɧɧɵɟ
ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɟɜɟɤɬɨɪɚ, ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɟɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɭɸɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ.
1.1.4. ɐɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɚɹ ɢ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɧɚɹ
ɫɮɟɪɵɥɢɱɧɨɫɬɢ: ɩɪɨɛɥɟɦɚɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɩɨɧɹɬɢɣ
ȼ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɩɪɢ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɫɮɟɪɵ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɦɵ ɫɬɚɥɤɢɜɚɟɦɫɹ ɫɨ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨɦ ɛɥɢɡɤɢɯ ɩɨ ɫɦɵɫɥɭ ɩɨɧɹɬɢɣ:
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ, ɰɟɧɧɨɫɬɢ, ɫɦɵɫɥɵ, ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɟ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ, ɦɨɬɢɜɵ, ɰɟɥɢ, -
ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɝɪɚɧɢɰɭ ɦɟɠɞɭ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɟɩɪɨɫɬɨ. Ɉɞɧɚɤɨ ɫ ɰɟɥɶɸ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɥɸɛɨɝɨ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɚɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɫɹ ɫ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɚɥɶɧɵɦɚɩɩɚɪɚɬɨɦ, ɱɬɨɛɵɢɡɭɱɢɬɶɢɦɟɧɧɨɬɨɹɜɥɟɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟɡɚɹɜɥɟɧɨɜ
ɬɟɦɟ.
ɉɨɧɹɬɢɟ «ɰɟɧɧɨɫɬɶ» ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɣ ɬɪɚɤɬɨɜɤɢ, ɷɬɨ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ
ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɟɝɨ ɦɟɠɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɣ ɩɪɢɪɨɞɨɣ: ɤ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ
ɨɛɪɚɳɚɥɢɫɶɢɮɢɥɨɫɨɮɵ (Ⱦɠ. Ⱦɶɸɢ, ɂ. Ʉɚɧɬ, ɊȻ. ɉɟɪɢ, ɉɥɚɬɨɧ, ɋɨɤɪɚɬɢɞɪ.), ɢ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢ (ȺȽ. Ⱥɫɦɨɥɨɜ, Ȼɋ. Ȼɪɚɬɭɫɶ, ȺȺ. ȼɨɥɨɱɤɨɜ, ȾȺ. Ʌɟɨɧɬɶɟɜ, Ⱥ. Ɇɚɫɥɨɭ,
ȼ. Ɏɪɚɧɤɥɢɞɪ.), ɢɫɨɰɢɨɥɨɝɢ (ɗ. Ⱦɸɪɤɝɟɣɦ, Ɍ. ɉɚɪɫɨɧɫ, Ⱦ. Ɋɢɫɦɟɧɢɞɪ.)
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ɐɟɧɧɨɫɬɢɧɟɪɟɞɤɨɫɜɨɞɹɬɬɨɤɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦ (Ⱥɥɢɲɟɜ, 2009; ɒɚɤɭɪɨɜ, 2003),
ɬɨ ɤɦɨɬɢɜɚɦ (Ƚɨɥɨɜɚɯɚ, 2000), ɬɨɤ ɫɦɵɫɥɚɦ (Ȼɪɚɬɭɫɶ, 1988), ɥɢɲɚɹɬɟɦɫɚɦɵɦ
ɰɟɧɧɨɫɬɶɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ.
ȼ. Ɏɪɚɧɤɥɩɨɧɢɦɚɥɰɟɧɧɨɫɬɢɤɚɤ «ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɢɢɫɦɵɫɥɚ, ɤɪɢɫɬɚɥɥɢɡɭɸɳɢɟɫɹ
ɜ ɬɢɩɢɱɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ, ɫ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɫɬɚɥɤɢɜɚɟɬɫɹ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɢɥɢ ɞɚɠɟ ɜɫɟ
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɨ» (Ɏɪɚɧɤɥ, 1990), ɢɧɵɦɢɫɥɨɜɚɦɢ, ɰɟɧɧɨɫɬɢɧɨɫɹɬɨɛɳɟɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɣ
ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɚ ɫɦɵɫɥɵ ɭ ɤɚɠɞɨɝɨ ɫɜɨɢ, ɧɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɟɫɬɶ ɢ ɨɛɴɟɤɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɵɟ
ɫɦɵɫɥɵ, ɢɧɚɱɟ ɛɵ ɥɸɞɢ ɧɟ ɦɨɝɥɢ ɩɨɧɹɬɶ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ. ȼɫɥɟɞ ɡɚ ȼ. Ɏɪɚɧɤɥɨɦ
ȼɎ. ɋɟɪɠɚɧɬɨɜɜɵɞɟɥɹɥɜɰɟɧɧɨɫɬɢɞɜɟɫɬɨɪɨɧɵ: ɡɧɚɱɟɧɢɟɢɥɢɱɧɨɫɬɧɵɣɫɦɵɫɥ,
- ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢɢɦɟɟɬɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɭɸɩɪɢɪɨɞɭ, ɚ ɫɦɵɫɥɰɟɧɧɨɫɬɢ
ɡɚɞɚɟɬɫɹ ɫɚɦɢɦ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ (ɋɟɪɠɚɧɬɨɜ, 1990, ɫ. 40). ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɩɨɞɯɨɞɟ ɱɟɬɤɨ
ɩɪɨɫɬɭɩɚɟɬ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɚɹ ɢ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ ɰɟɧɧɨɫɬɢ. ɋɯɨɠɟɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ
ɫɦɵɫɥɚɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨɭɆɋ. əɧɢɰɤɨɝɨɢȺȼ. ɋɟɪɨɝɨ: ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɣɫɦɵɫɥ – ɷɬɨɬɨ
ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɢɧɞɢɜɢɞ ɩɪɢɨɛɪɟɥ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɫɜɨɟɝɨ
ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨɨɩɵɬɚ (əɧɢɰɤɢɣ, ɋɟɪɵɣ, 2012, ɫ. 90).
ȼ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɞɜɚ ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ
ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ «ɰɟɧɧɨɫɬɢ» ɢ «ɫɦɵɫɥɚ» (ɋɚɥɢɯɨɜɚ, 2005): ɩɪɢ ɩɟɪɜɨɦ «ɩɨɧɹɬɢɟ
©ɰɟɧɧɨɫɬɶ» (ɥɢɱɧɨɫɬɧɚɹɰɟɧɧɨɫɬɶ) ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɤɚɤɛɨɥɟɟɱɚɫɬɧɨɟɢɩɪɨɢɡɜɨɞɧɨɟ
ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸɤɩɨɧɹɬɢɸ «ɫɦɵɫɥ», ɹɜɥɹɹɫɶ ɨɞɧɨɣɢɡɮɨɪɦ ɟɝɨ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɢɢ»
Ɍɚɦ ɠɟ, ɫ. 13), ɬɚɤɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɸɬɫɹ Ⱥȼ. ɋɟɪɵɣ, Ȼɋ. Ȼɪɚɬɭɫɶ,
ȾȺ. Ʌɟɨɧɬɶɟɜ ɢ ɞɪ.; ɩɪɢ ɜɬɨɪɨɦ – ɭɱɟɧɵɣ «ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ, ɤɨɬɨɪɚɹɤɥɚɞɟɬɫɹɜɨɫɧɨɜɭɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣɫɢɫɬɟɦɵ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɩɨɧɹɬɢɟ
ɰɟɧɧɨɫɬɢ» (Ɍɚɦ ɠɟ, ɫ. 13), ɬɚɤɢɯ ɩɨɡɢɰɢɣ ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɸɬɫɹ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ,
Ɋɏ. ɒɚɤɭɪɨɜ, Ȼɋ. Ⱥɥɢɲɟɜ.
Ⱥȼ. ɋɟɪɵɣɜɵɞɟɥɹɟɬ «ɪɚɡɥɢɱɧɵɟɭɪɨɜɧɢɨɫɨɡɧɚɧɢɹɱɟɥɨɜɟɤɨɦɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ: ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɵɣ ɫɦɵɫɥ, ɠɢɡɧɟɧɧɵɣ ɫɦɵɫɥ (ɠɢɡɧɟɧɧɚɹ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ), ɫɦɵɫɥɠɢɡɧɢ (ɪɚɡɜɢɬɢɟɢɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ), ɫɦɵɫɥɛɵɬɢɹ (ɫɜɟɪɯɫɦɵɫɥ
ɢɥɢ ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɢɣ ɫɦɵɫɥ)» (ɋɟɪɵɣ, 2003). Ɉɧ ɞɚɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɦ
ɫɦɵɫɥɚɦ: «ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟɫɦɵɫɥɵɜɵɫɬɭɩɚɸɬɫɜɹɡɭɸɳɢɦɡɜɟɧɨɦɦɟɠɞɭɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ
ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. əɜɥɹɹɫɶ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ ɛɨɥɟɟ ɫɥɨɠɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ –
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ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɨɧɢ ɫɚɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɢɫɬɟɦɭ, ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɭɸ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ
ɢɟɪɚɪɯɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɬɪɚɠɚɸɳɭɸ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹɥɢɱɧɨɫɬɢɧɚɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɷɬɚɩɚɯɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɱɟɥɨɜɟɤɚ»
Ɍɚɦɠɟ, 2003).
ɂɟɪɚɪɯɢɸ ɫɦɵɫɥɨɜ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɢ Ȼɋ. Ȼɪɚɬɭɫɶ: 1) ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɢɬɭɚɰɢɨɧɧɵɯ,
ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɦɵɫɥɨɜ; 2) ɭɪɨɜɟɧɶ ɷɝɨɰɟɧɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɫɦɵɫɥɨɜ; 3) ɭɪɨɜɟɧɶ
ɝɪɭɩɩɨɰɟɧɬɪɢɱɟɫɤɢɯɫɦɵɫɥɨɜ; 4) ɭɪɨɜɟɧɶɨɛɳɟɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯɫɦɵɫɥɨɜ; 5) ɭɪɨɜɟɧɶ
ɫɦɵɫɥɨɜ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɯɨɬɧɨɲɟɧɢɹɱɟɥɨɜɟɤɚɫɛɟɫɩɪɟɞɟɥɶɧɵɦ (Ȼɪɚɬɭɫɶ, 1999). ȼ
ɨɫɧɨɜɟ ɢɟɪɚɪɯɢɢ, ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɣ Ȼɋ. Ȼɪɚɬɭɫɟɦ, ɥɟɠɢɬ ɢɞɟɹ ɫɜɹɡɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫ
ɨɛɳɧɨɫɬɹɦɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɧ ɜɯɨɞɢɬ. ɗɬɨ ɯɨɪɨɲɨ ɫɨɝɥɚɫɭɟɬɫɹ ɫ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɦ ɩɨɞɯɨɞɨɦ, ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɢɦ ɜ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ:
ɢɧɬɟɪɢɨɪɢɡɚɰɢɹɰɟɧɧɨɫɬɟɣɪɟɮɟɪɟɧɬɧɨɣɝɪɭɩɩɵ.
ȾȺ. Ʌɟɨɧɬɶɟɜ ɪɚɡɥɢɱɚɟɬ ɬɪɢ ɭɪɨɜɧɹ ɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɜɤɨɬɨɪɵɟɜɯɨɞɹɬɫɦɵɫɥɨɜɵɟɫɬɪɭɤɬɭɪɵ: 1) ɩɟɪɜɵɣ
ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɦɢ ɫɦɵɫɥɚɦɢ ɢ ɫɦɵɫɥɨɜɵɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɦɢ; 2)
ɦɨɬɢɜɵ, ɫɦɵɫɥɨɜɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɵ ɢ ɫɦɵɫɥɨɜɵɟ ɞɢɫɩɨɡɢɰɢɢ; 3) ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ
ɰɟɧɧɨɫɬɢ (Ʌɟɨɧɬɶɟɜ, 2003).
ȼɨɬɥɢɱɢɟɨɬȻɋ. ȻɪɚɬɭɫɹȾȺ. Ʌɟɨɧɬɶɟɜɩɨɥɚɝɚɟɬ, ɱɬɨɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟɰɟɧɧɨɫɬɢ
ɧɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɨɫɨɡɧɚɧɧɵ, ɫ ɷɬɢɦ ɫɜɹɡɚɧɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɢɦ
©ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯɨɪɢɟɧɬɚɰɢɣ» ɤɚɤɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣɫɨɡɧɚɧɢɹɥɢɱɧɨɫɬɢɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɹɯ. Ⱦɚɥɟɤɨ ɧɟ ɜɫɟ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ
ɨɫɨɡɧɚɸɬɫɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ ɩɨ ɰɟɥɨɦɭ ɪɹɞɭ ɩɪɢɱɢɧ (ɫɥɚɛɨ ɪɚɡɜɢɬɚɹ ɪɟɮɥɟɤɫɢɹ,
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɳɢɬɵ ɢ ɬɞ.), ɚ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɜɟɞɭɬ ɤ ɧɟɩɨɧɢɦɚɧɢɸ ɢɦ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ. ɇɟɫɤɨɥɶɤɨ ɢɧɨɣ ɬɪɚɤɬɨɜɤɢ «ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɣ»
ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɸɬɫɹ Ɇɋ. əɧɢɰɤɢɣ ɢ Ⱥȼ. ɋɟɪɵɣ: «ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɟ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶɸ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɧɚ ɬɭ ɢɥɢ ɢɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ»
əɧɢɰɤɢɣ, ɋɟɪɵɣ, 2012, ɫ. 85), ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɩɨɞɯɨɞɟ «ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɟ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ»
ɜɵɫɬɭɩɚɸɬɤɚɤ «ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɟɜɟɤɬɨɪɚ».
ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ «ɜɬɨɪɨɝɨɥɚɝɟɪɹ» Ɋɏ. ɒɚɤɭɪɨɜɞɚɟɬɫɥɟɞɭɸɳɟɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ
ɫɦɵɫɥɭ: «ɉɨɞ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɦ ɫɦɵɫɥɨɦ ɦɵ ɩɨɧɢɦɚɟɦ ɰɟɧɧɨɫɬɢ, ɩɪɢɞɚɸɳɢɟ
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ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶɤɚɤɢɦɬɨɞɟɣɫɬɜɢɹɦ, ɠɢɡɧɟɧɧɵɦɚɤɬɚɦ, ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɢɬɞ., ɚ
ɫɦɵɫɥɠɢɡɧɢ – ɷɬɨɰɟɥɨɫɬɧɨɟɨɬɧɨɲɟɧɢɟɱɟɥɨɜɟɤɚɤɧɟɣɤɚɤɤɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɰɟɧɧɨɫɬɢ» (ɒɚɤɭɪɨɜ, 2003, ɫ. 21). ȼ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɢ Ɋɏ. ɒɚɤɭɪɨɜɚ, ɰɟɧɧɨɫɬɢ
ɬɟɫɧɨ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ: «ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜɧɚɱɚɥɟ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɥɢɲɶ ɜ
ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɢ ɞɟɮɢɰɢɬɚ, ɚ ɤɨɝɞɚ ɨɧɚ ɨɩɪɟɞɦɟɱɢɜɚɟɬɫɹ, ɬɨ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɜɨɥɟɜɭɸ ɮɨɪɦɭ – ɮɨɪɦɭ ɭɫɬɪɟɦɥɟɧɢɣ (ɜɥɟɱɟɧɢɣ, ɠɟɥɚɧɢɣ,
ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɣ, ɫɬɪɚɫɬɟɣ, ɜɨɠɞɟɥɟɧɢɣ), ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯɧɚɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɟɰɟɧɧɨɫɬɢ»
ɒɚɤɭɪɨɜ, 2001, ɫ. 7). ɉɪɢɷɬɨɦɊɏ. ɒɚɤɭɪɨɜɭɤɚɡɵɜɚɟɬɧɚɜɟɞɭɳɭɸɪɨɥɶɛɚɪɶɟɪɚ
ɤɚɤ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɰɟɧɧɨɫɬɢ. ɋ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɛɚɪɶɟɪ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɩɪɟɞɦɟɬɚ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɫɭɛɴɟɤɬɚ, ɦɨɠɧɨ ɫɨɝɥɚɫɢɬɶɫɹ, ɨɞɧɚɤɨ ɜɚɠɧɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɢ
ɩɨɛɭɞɢɬɟɥɶɧɭɸɫɢɥɭɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ: ɟɫɥɢɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶɜɱɟɦɥɢɛɨɛɭɞɟɬɧɟɜɟɥɢɤɚ,
ɬɨɩɪɟɝɪɚɞɚɧɟɫɵɝɪɚɟɬɪɨɥɢɜɩɨɜɵɲɟɧɢɢɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢɩɪɟɞɦɟɬɚɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ.
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɰɟɧɧɨɫɬɹɯ ɤɚɤ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɯ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɨ
ȼɋ. Ɇɚɝɭɧ, Ⱥ. Ɇɚɫɥɨɭ, Ʉ. Ɋɨɞɠɟɪɫ), ɜɚɠɧɨɜɫɟɠɟɪɚɡɥɢɱɚɬɶɢɯ, ɷɬɨɬɜɨɩɪɨɫɛɵɥ
ɨɫɧɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɢɡɭɱɟɧ ȾȺ. Ʌɟɨɧɬɶɟɜɵɦ: ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ – ɩɟɪɜɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ, ȾȺ. Ʌɟɨɧɬɶɟɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɢɯ ɤɚɤ «ɮɨɪɦɭ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢɧɞɢɜɢɞɚ ɫ ɦɢɪɨɦ. Ɉɧɢ ɞɟɣɫɬɜɭɸɬ «ɡɞɟɫɶ ɢ ɬɟɩɟɪɶ»,
ɨɬɪɚɠɚɹ ɬɟɤɭɳɢɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɷɬɢɯ ɞɢɧɚɦɢɱɧɵɯ ɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɦɟɧɹɸɳɢɯɫɹ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ… ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɦɵ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɦ ɤɚɤ ɧɟɱɬɨ,
ɧɚɯɨɞɹɳɟɟɫɹ «ɜɧɭɬɪɢ» ɧɚɫɢɬɨɥɤɚɸɳɟɟɤɱɟɦɭɬɨ «ɫɧɚɪɭɠɢ» (Ʌɟɨɧɬɶɟɜ, 1996 ɚ, ɫ.
41-42). Ȼɭɞɭɱɢ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣ, ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɭɬɪɚɱɢɜɚɟɬ ɫɜɨɸ ɩɨɛɭɞɢɬɟɥɶɧɭɸ
ɫɢɥɭ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɟɟ ɧɟɜɟɥɢɤ, ɧɨ ɫɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɧ ɞɥɹ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɜɪɟɦɟɧɢ. ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ – ɞɟɬɟɪɦɢɧɚɰɢɹ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɫɧɢɡɭ. ɐɟɧɧɨɫɬɢ ɠɟ – ɞɟɬɟɪɦɢɧɚɰɢɹ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɜɟɪɯɭ. «… ȿɫɥɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ
ɬɨɥɤɚɸɬ ɧɚɫ, ɬɨ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɢɬɹɝɢɜɚɸɬ» (Ɍɚɦɠɟ, ɫ. 42). ɐɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɢɜɧɨɫɹɬɫɹ
ɢɡɜɧɟ, ɩɭɬɟɦɢɧɬɟɪɢɨɪɢɡɚɰɢɢɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹɥɢɱɧɵɦɢɰɟɧɧɨɫɬɹɦɢ.
Ɋɏ. ɒɚɤɭɪɨɜ ɜ ɫɜɨɟɣ «ɬɟɨɪɢɢ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹ» ɨɬɦɟɱɚɟɬ ɪɨɥɶ ɷɦɨɰɢɣ ɜ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ: «ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɷɦɨɰɢɨɝɟɧɧɵɯ
ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ. ɉɪɟɩɹɬɫɬɜɢɹ, ɦɟɲɚɸɳɢɟ ɢɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɧɟɢɡɦɟɧɧɨ ɜɵɡɵɜɚɸɬ
ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɟ ɱɭɜɫɬɜɚ, ɬɨɝɞɚ ɤɚɤ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɟ ɢɯ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɸ ɮɚɤɬɨɪɵ
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ɫɥɭɠɚɬ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ ɩɪɢɹɬɧɵɯ ɷɦɨɰɢɣ, ɩɪɟɜɪɚɳɚɸɬɫɹ ɜ ɩɨɡɢɬɢɜɧɭɸ ɰɟɧɧɨɫɬɶ»
ɒɚɤɭɪɨɜ, 2001, ɫ. 9). Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦ, «ɰɟɧɧɨɫɬɶɨɬɪɚɠɚɟɬɫɹɜɫɨɡɧɚɧɢɢɧɚɬɪɟɯ
ɭɪɨɜɧɹɯ — ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ, ɨɛɪɚɡɧɨɦ (ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɚɦɹɬɢ) ɢ
ɩɨɧɹɬɢɣɧɨɦ» (ɒɚɤɭɪɨɜ, 2003, ɫ. 20).
ɉɨɧɢɦɚɧɢɟ «ɰɟɧɧɨɫɬɢ» Ɋɏ. ɒɚɤɭɪɨɜɵɦɩɪɨɥɢɜɚɟɬɫɜɟɬɧɚɪɚɡɥɢɱɢɟɩɨɧɹɬɢɣ
©ɰɟɧɧɨɫɬɶ» ɢ «ɰɟɥɶ»: «ɐɟɧɧɨɫɬɶ – ɧɟ ɫɚɦɩɪɟɞɦɟɬ, ɚ ɩɪɨɰɟɫɫ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ
ɧɢɦ. ɇɨɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɦɵɫɜɹɡɵɜɚɟɦɫɜɨɢɰɟɧɧɨɫɬɧɵɟɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹɧɟɫɩɪɨɰɟɫɫɨɦ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɫɩɪɟɞɦɟɬɨɦ, ɚɫ ɫɚɦɢɦɩɪɟɞɦɟɬɨɦ» (Ɍɚɦɠɟ, ɫ. 20). ɗɬɢɦɰɟɥɶ,
ɜɟɪɨɹɬɧɨ, ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹɨɬɰɟɧɧɨɫɬɢ: ɰɟɥɶɟɫɬɶɫɚɦɩɪɟɞɦɟɬ, ɧɨɰɟɥɶɩɪɟɞɦɟɬɫɚɦɚ
ɩɨ ɫɟɛɟ ɧɟ «ɡɚɪɹɠɟɧɚ», ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɟɣ ɩɪɢɞɚɟɬ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɰɟɥɨɝɨ ɪɹɞɚ
ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɩɪɟɠɞɟɜɫɟɝɨ – ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ.
Ⱦɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ, «ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɰɟɧɧɨɫɬɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ
ɭɜɢɞɟɬɶ ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɢ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɨɣ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɫɦɵɫɥɨɜ, ɧɨ ɢ
ɜɤɥɸɱɢɬɶ ɜ ɱɢɫɥɨ ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɝɪɭɩɩɭ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɯ
ɜɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɵɯ) ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ» (Ɍɚɦ ɠɟ, ɫ. 22). Ɉɞɧɚɤɨ ɱɪɟɡɦɟɪɧɨɟ
ɚɤɰɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɥɢɲɚɟɬ ɩɪɨɰɟɫɫ
ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ. Ʉɨɝɧɢɬɢɜɧɵɟ ɩɫɢɯɨɬɟɪɚɩɟɜɬɵ
ɭɤɚɡɵɜɚɥɢ ɧɚ ɩɟɪɜɢɱɧɨɫɬɶ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɪɟɚɤɰɢɹɦ
Ⱥ. ɗɥɥɢɫ, Ⱥ. Ȼɟɤ), ɢɦɟɧɧɨ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɚɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɩɪɢɜɨɞɢɥɚɤɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɸɬɟɯɢɥɢɢɧɵɯɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɣ.
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ Ɋɏ. ɒɚɤɭɪɨɜɚ, ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɞɜɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ:
ɠɢɡɧɟɭɬɜɟɪɠɞɚɸɳɭɸ (ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɞɚɧɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɡɚɪɨɠɞɚɸɬɫɹ
ɫɦɵɫɥɵ) ɢɦɨɬɢɜɢɪɭɸɳɭɸ (ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɜɵɫɬɭɩɚɸɳɢɟɜɪɨɥɢɦɨɬɢɜɨɜɰɟɧɧɨɫɬɢ)
Ɍɚɦɠɟ, ɫ. 21). ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɩɨɦɧɟɧɢɸɭɱɟɧɨɝɨ, ɰɟɧɧɨɫɬɢɦɨɝɭɬɩɪɟɞɫɬɚɜɚɬɶɜ
ɜɢɞɟ ɫɦɵɫɥɨɜ ɢ ɦɨɬɢɜɨɜ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɧɟ ɜɫɹɤɢɣ ɦɨɬɢɜ ɢɦɟɟɬ ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɟ: «Ɇɨɬɢɜ ɢɡɛɟɝɚɧɢɹ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɱɟɧɶ ɫɢɥɶɧɵɦ, ɧɨ ɧɟ ɢɦɟɬɶ
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɝɨɡɧɚɱɟɧɢɹ» (Ɍɚɦɠɟ, ɫ. 22).
əɜɥɹɸɬɫɹɥɢɰɟɧɧɨɫɬɢɦɨɬɢɜɚɦɢɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ?
ȿɂ. Ƚɨɥɨɜɚɯɚ ɫɱɢɬɚɟɬ, ɱɬɨ «ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ, ɛɭɞɭɱɢ ɨɫɨɡɧɚɧɧɵɦɢ
ɥɢɱɧɨɫɬɶɸ, ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹɟɟɜɟɞɭɳɢɦɢɠɢɡɧɟɧɧɵɦɢɰɟɧɧɨɫɬɹɦɢ» (Ƚɨɥɨɜɚɯɚ, 2000).
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ȼɷɬɨɣɬɪɚɤɬɨɜɤɟ «ɰɟɧɧɨɫɬɶ» ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɞɨɥɠɧɚɛɵɬɶ «ɨɫɨɡɧɚɧɧɚ» (ɷɬɨɫɛɥɢɠɚɟɬ
ɞɚɧɧɭɸ ɩɨɡɢɰɢɸ ɫ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟɦ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ Ȼɋ. Ȼɪɚɬɭɫɟɦ, ɧɨ ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ ɜɢɞɢɬ
ɢɧɭɸ ɞɟɬɟɪɦɢɧɚɰɢɸ ɰɟɧɧɨɫɬɢ – ɫɦɵɫɥ). ɋɅ. Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧ ɬɚɤɠɟ ɭɤɚɡɵɜɚɥ, ɱɬɨ
ɨɫɨɡɧɚɧɧɵɟɩɪɟɞɦɟɬɵɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹɛɨɥɟɟɡɧɚɱɢɦɵ, ɰɟɧɢɦɵ, ɤɨɝɞɚɨɧɢ
ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɵɩɨɥɧɨɫɬɶɸ (Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧ, 2007, ɫ. 532-533).
Ƚɨɜɨɪɹ ɨ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ɨ ɦɨɬɢɜɟ, ɦɵ ɜɵɧɭɠɞɟɧɵ ɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹ ɤ ɩɨɧɹɬɢɸ
ɦɨɬɢɜɚ. Ⱥɇ. Ʌɟɨɧɬɶɟɜɞɚɥɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦɨɬɢɜɭ ɤɚɤɨɩɪɟɞɦɟɱɟɧɧɨɣɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ
Ʌɟɨɧɬɶɟɜ, 1975). ȿɉ. ɂɥɶɢɧ ɨɬɦɟɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɟɫɥɢ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ «ɦɨɬɢɜɚ ɤɚɤ
ɨɩɪɟɞɦɟɱɟɧɧɨɣ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ» Ⱥɇ. Ʌɟɨɧɬɶɟɜɚ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɛɭɤɜɚɥɶɧɨ, ɬɨ
ɫɬɢɪɚɟɬɫɹ ɝɪɚɧɶ ɦɟɠɞɭ ɰɟɥɶɸ (ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ) ɢ ɦɨɬɢɜɨɦ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬ), ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɚɱɢɧɚɟɬ
ɨɲɢɛɨɱɧɨ ɩɨɧɢɦɚɬɶɫɹ ɤɚɤ ɜɧɟɲɧɢɣ ɨɛɴɟɤɬ, ɞɟɬɟɪɦɢɧɢɪɭɸɳɢɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɂɥɶɢɧ, 2011). ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɫɨɨɬɧɟɫɟɧɢɹ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɦɨɬɢɜɚ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɬɟɫɧɨ
ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɫɚɦɨɝɨ ɦɨɬɢɜɚ ɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ, ɤɚɤ ɩɢɲɟɬ
ȾȺ. Ʌɟɨɧɬɶɟɜ: «ɦɨɬɢɜɵɤɪɚɣɧɟ ɬɪɭɞɧɨ ɨɬɞɟɥɢɬɶ ɜ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɟɨɬ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ
ɫɦɵɫɥɨɜɢɫɦɵɫɥɨɜɵɯɭɫɬɚɧɨɜɨɤ, ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɱɟɪɟɡɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɤɨɬɨɪɵɯɨɧɢɢ
ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹ. Ɍɨ ɠɟ, ɧɨ ɟɳɟ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ, ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦ»
Ʌɟɨɧɬɶɟɜ, 2003, ɫ. 130).
ɇɚ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɟ ɩɨɧɹɬɢɣ ɦɨɬɢɜ, ɰɟɧɧɨɫɬɶ, ɫɦɵɫɥ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ Ȼɋ. Ⱥɥɢɲɟɜ
(2010), ɨɞɧɚɤɨ, ɜ ɟɝɨ ɫɢɫɬɟɦɧɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɩɨɞɯɨɞɟ «ɫɦɵɫɥ» ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ
©ɡɧɚɱɟɧɢɸ», ɚ «ɦɨɬɢɜ» ɤ «ɜɵɛɨɪɭ» ɜ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ «ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ –
ɡɧɚɱɟɧɢɟ – ɜɵɛɨɪ – ɞɟɣɫɬɜɢɟ» (Ɍɚɦ ɠɟ, ɫ. 161), ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɨɧ ɫɜɹɡɵɜɚɟɬ
©ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɫɦɵɫɥɚ ɫ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɡɧɚɱɟɧɢɣ, ɚ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɦɨɬɢɜɚ ɫ
ɩɪɨɰɟɫɫɨɦɜɵɛɨɪɚɞɟɣɫɬɜɢɣ» (Ɍɚɦɠɟ, ɫ. 161).
ɇɚɧɚɲɜɡɝɥɹɞ, «ɡɧɚɱɟɧɢɟ» ɜɛɨɥɶɲɟɣɫɬɟɩɟɧɢɨɬɧɨɫɢɬɫɹɤɰɟɧɧɨɫɬɢ, ɧɟɠɟɥɢ
ɤɫɦɵɫɥɭ, ɞɥɹɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨɛɨɥɟɟɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ «ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ». Ⱥɇ. Ʌɟɨɧɬɶɟɜɩɨɷɬɨɦɭ
ɩɨɜɨɞɭ ɩɢɫɚɥ: «ɫɦɵɫɥ («ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɣ ɫɦɵɫɥ») ɢ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɤɚɠɭɬɫɹ ɩɨ
ɫɚɦɨɧɚɛɥɸɞɟɧɢɸ ɫɥɢɬɵɦɢ ɜ ɫɨɡɧɚɧɢɢ, ɨɛɚ ɷɬɢ ɩɨɧɹɬɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɡɥɢɱɚɬɶ
ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ. Ɉɧɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟ ɫɜɹɡɚɧɵ ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ, ɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ,
ɨɛɪɚɬɧɵɦɜɵɲɟɭɤɚɡɚɧɧɨɦɭ; ɫɤɨɪɟɟɫɦɵɫɥɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹɜɡɧɚɱɟɧɢɹɯ (ɤɚɤɦɨɬɢɜ – ɜ
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ɰɟɥɹɯ), ɚ ɧɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ – ɜ ɫɦɵɫɥɚɯ» (Ʌɟɨɧɬɶɟɜ, 1959).  ȿɫɥɢ ɩɨɞ «ɡɧɚɱɟɧɢɟɦ»
ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ, ɬɨ «ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ» ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɭɪɨɜɧɟɦ
©ɜɚɠɧɨɫɬɢ» ɱɟɝɨɥɢɛɨ, ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɭɪɨɜɧɟɦ ɜɚɠɧɨɫɬɢ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɞɥɹ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ.
Ȼɋ. Ⱥɥɢɲɟɜ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɬ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɰɟɥɢ ɢ ɦɨɬɢɜɚ, ɩɨɥɟɦɢɡɢɪɭɹ ɫ
Ⱥɇ. Ʌɟɨɧɬɶɟɜɵɦ: «ɐɟɥɶ ɤɨɧɤɪɟɬɧɚ, ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚ. Ɇɨɬɢɜ ɠɟ ɧɨɫɢɬ
ɨɛɨɛɳɟɧɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢ ɢɦɟɟɬ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɰɟɥɹɯ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɠɧɨ ɜɧɟɫɬɢ ɨɞɢɧ ɢ ɬɨɬ ɠɟ ɫɦɵɫɥ (ɧɨ, ɫ ɞɪɭɝɨɣ
ɫɬɨɪɨɧɵ,  ɜ ɨɞɧɭ ɢ ɬɭ ɠɟ ɰɟɥɶ ɬɨɠɟ ɦɨɠɧɨ ɜɧɟɫɬɢ ɪɚɡɧɵɟ ɫɦɵɫɥɵ)» (Ⱥɥɢɲɟɜ,
2010, ɫ. 168). ɐɟɥɶ Ȼɋ. Ⱥɥɢɲɟɜ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɤɚɤ «ɨɛɪɚɡ ɨɛɴɟɤɬɚ ɢɥɢ ɫɢɬɭɚɰɢɢ,
ɧɟɞɨɫɬɭɩɧɵɯɫɭɛɴɟɤɬɭɜɞɚɧɧɵɣɦɨɦɟɧɬɜɪɟɦɟɧɢ, ɧɨɡɧɚɱɟɧɢɟɢɫɦɵɫɥɤɨɬɨɪɵɯ
ɟɦɭ ɭɠɟ ɢɡɜɟɫɬɧɵɢ ɜɟɥɢɤɢɧɚɫɬɨɥɶɤɨ, ɱɬɨ ɚɤɬɭɚɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹ ɡɚɞɚɱɚ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹ
ɛɚɪɶɟɪɚ» (Ɍɚɦɠɟ, ɫ. 168). Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦ, ɰɟɥɶ, ɜɨɬɥɢɱɢɟɨɬɰɟɧɧɨɫɬɢɢɫɦɵɫɥɚ,
ɤɨɧɤɪɟɬɧɚɢɩɪɟɞɫɬɚɟɬɜɜɢɞɟɨɛɪɚɡɚɤɨɧɟɱɧɨɝɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ.
Ȼɋ. Ⱥɥɢɲɟɜ ɞɚɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦ: «ɰɟɧɧɨɫɬɢ – ɷɬɨ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟɜɩɫɢɯɢɤɟɢɫɨɡɧɚɧɢɢɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟɫɜɹɡɢɦɟɠɞɭɫɭɛɴɟɤɬɨɦɢ
ɨɛɴɟɤɬɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɦɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ, ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣ
ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɟɣɷɬɨɝɨɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ, ɦɟɪɨɣɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɫɬɢɢɹɜɥɹɸɬɫɹɤɨɧɟɱɧɵɦɢ
ɨɫɧɨɜɚɧɢɹɦɢ ɩɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɫɨɛɵɬɢɣ, ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɢ ɬɞ.»
Ⱥɥɢɲɟɜ, 2009, ɫ. 13-14).
ɉɪɢɡɧɚɜɚɹɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸɩɪɢɪɨɞɭɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɦɵɧɟɦɨɠɟɦɫɨɝɥɚɫɢɬɶɫɹɫ
ɩɨɧɢɦɚɧɢɟɦ ɢɯ ɤɚɤ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɹɜɥɟɧɢɹ, ɬɤ. ɩɨɦɢɦɨ
ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ (ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɵ ɨɬɨɠɞɟɫɬɜɥɹɟɦ ɫɨ ɫɦɵɫɥɚɦɢ), ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ
©ɜɧɟɲɧɢɟɰɟɧɧɨɫɬɢ» ɢɥɢ «ɡɧɚɟɦɵɟɰɟɧɧɨɫɬɢ», ɦɵɩɨɧɢɦɚɟɦ, ɱɬɨ «ɧɟɱɬɨ» ɢɦɟɟɬ
ɰɟɧɧɨɫɬɶɜɨɛɳɟɫɬɜɟ, ɨɞɧɚɤɨɞɥɹɧɚɫɷɬɨ «ɧɟɱɬɨ» ɧɟɡɧɚɱɢɦɨ, ɧɟɢɦɟɟɬɫɦɵɫɥɚ.
ɂɬɚɤ, ɩɨɩɪɨɛɭɟɦ ɜɵɫɬɪɨɢɬɶ ɧɟɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɭɸ ɤɚɪɬɢɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɢ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɧɨɣ ɫɮɟɪ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ
ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɜɵɲɟ ɨɛɡɨɪɚ ɫɦɟɠɧɵɯ ɞɟɮɢɧɢɰɢɣ. ɇɚ Ɋɢɫɭɧɤɟ 1. ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ
ɫɯɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟɨɬɧɨɲɟɧɢɟɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɫɮɟɪ. Ⱦɚɞɢɦɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɦɧɚ
ɫɯɟɦɟɩɨɧɹɬɢɹɦ:
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ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ – «ɨɬɪɚɠɟɧɢɟɜɫɨɡɧɚɧɢɢɧɭɠɞɵ (ɧɭɠɧɨɫɬɢ, ɠɟɥɚɧɧɨɫɬɢɱɟɝɨ-
ɬɨ ɜ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ), ɱɚɫɬɨ ɩɟɪɟɠɢɜɚɟɦɨɟ ɤɚɤ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɧɨɟɫɨɫɬɨɹɧɢɟ) ɢɩɨɛɭɠɞɚɸɳɟɟɩɫɢɯɢɱɟɫɤɭɸɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɫɜɹɡɚɧɧɭɸɫ
ɰɟɥɟɩɨɥɚɝɚɧɢɟɦ» (ɂɥɶɢɧ, 2011, ɫ. 38).
ɐɟɥɶ – ɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣɨɛɪɚɡɩɪɟɞɦɟɬɚɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ.
Ɇɨɬɢɜ – ɩɨɛɭɠɞɟɧɢɟɤɞɟɣɫɬɜɢɸ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɟɧɚɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟɰɟɥɢ.
ɐɟɧɧɨɫɬɶ (ɥɢɱɧɨɫɬɧɚɹ) – ɫɦɵɫɥ, ɦɟɪɚɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢɩɪɟɞɦɟɬɚɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ.
Ȼɚɪɶɟɪ – ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɟ, ɫɬɨɹɳɟɟɧɚɩɭɬɢɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɰɟɥɢ.
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1. ȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟɷɥɟɦɟɧɬɨɜɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣɢɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨ-
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɧɨɣɫɮɟɪɥɢɱɧɨɫɬɢ
Ɉɩɢɲɟɦ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɭɸ ɫɬɨɪɨɧɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɫɯɟɦɵ: ɜɨɡɧɢɤɲɚɹ ɭ
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɢ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨ-
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɨɣɫɰɟɥɟɩɨɥɚɝɚɧɢɟɦ, ɬɟ. ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ
ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ, ɤɨɝɞɚ ɰɟɥɶ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɚ, ɨɪɝɚɧɢɡɦ ɩɨɛɭɠɞɚɟɬɫɹ ɤ
ɞɟɣɫɬɜɢɸ ɩɨ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ ɰɟɥɢ (ɦɨɬɢɜ). ɉɨɤɚ ɧɟ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧ
ɩɪɟɞɦɟɬɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ, ɨɧɧɟɢɦɟɟɬɰɟɧɧɨɫɬɢɞɥɹɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɬɨɥɶɤɨɩɨɫɥɟɬɨɝɨ, ɤɚɤ
ɰɟɥɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ, ɩɪɟɞɦɟɬ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɨɛɪɟɬɚɟɬ ɧɟɤɨɬɨɪɭɸ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ.
Ɂɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ ɜ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɮɪɭɫɬɪɢɪɭɟɬɫɹ, ɟɫɥɢ ɠɟ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɣ ɤ ɟɟ
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ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɸɧɟɬ, ɬɨɢ ɩɪɟɞɦɟɬɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɨɛɥɚɞɚɟɬɧɟɜɵɫɨɤɨɣɰɟɧɧɨɫɬɶɸ.
ɐɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɞɭɤɬɨɦ ɮɪɭɫɬɪɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ. ɐɟɧɧɨɫɬɶ (ɥɢɱɧɨɫɬɧɚɹ) ɧɟɹɜɥɹɟɬɫɹɦɨɬɢɜɨɦ, ɧɨɩɪɢ
ɷɬɨɦɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬɟɝɨɫɢɥɭ, ɢɩɪɢɡɜɚɧɚɭɜɟɥɢɱɢɬɶɭɫɢɥɢɹ, ɩɪɢɥɚɝɚɟɦɵɟɨɪɝɚɧɢɡɦɨɦ
ɞɥɹɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹɜɨɡɧɢɤɲɟɝɨɛɚɪɶɟɪɚ. ɇɚɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭɪɨɜɧɟɫɬɨɥɤɧɨɜɟɧɢɟɫ
ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɟɦ ɧɚ ɩɭɬɢ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɢ
ɥɢɱɧɨɫɬɶɸɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯɷɦɨɰɢɣ. Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦ, ɰɟɧɧɨɫɬɶɜɵɫɬɭɩɚɟɬɩɪɨɢɡɜɨɞɧɨɣ
ɨɬɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɫɭɛɴɟɤɬɚɫɦɢɪɨɦ.
ȼ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɞɥɹ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ
ɩɨɧɹɬɢɟ «ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɢ». Ʉɚɤ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɫɨɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɫ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɣ ɧɚɦɢ ɫɯɟɦɨɣ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɜɭɯ ɫɮɟɪ? ȼ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜɵɞɟɥɹɸɬɜɥɟɱɟɧɢɟ, ɠɟɥɚɧɢɟ, ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ, ɢɧɬɟɪɟɫ, ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶ, ɢɞɟɚɥ,
ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɟ, ɭɛɟɠɞɟɧɢɟ (Ɇɟɪɥɢɧ, 2006; ɉɥɚɬɨɧɨɜ, 1972; Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧ, 2007).
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶɨɯɜɚɬɵɜɚɟɬɢɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ, ɢɦɨɬɢɜɵ, ɢɰɟɧɧɨɫɬɢ
– ɜ ɷɬɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɨɧɚ ɢ ɭɠɟ ɢ ɲɢɪɟ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɫɮɟɪ,
ɩɪɨɧɢɡɵɜɚɹ ɢɯ ɢ ɮɨɪɦɢɪɭɹ ɧɟɤɨɬɨɪɨɟ ɨɛɳɟɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɟɟɫɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ, ɦɨɬɢɜɚɦɢ ɢ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦɢ.
Ɋɚɡɧɵɦɢɚɜɬɨɪɚɦɢɩɪɟɞɥɚɝɚɥɢɫɶɪɚɡɧɵɟɜɢɞɵɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢɥɢɱɧɨɫɬɢ (Ȼ. Ȼɚɫɫ,
Ȼɂ. Ⱦɨɞɨɧɨɜ, Ɇɋ. ɇɟɣɦɚɪɤ, ȼ. ɋɦɟɤɚɥɢɆ. Ʉɭɱɟɪ, Ⱦɂ. Ɏɟɥɶɞɲɬɟɣɧɢɞɪ.).
ȼɵɜɨɞɵ
ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɩɚɪɚɝɪɚɮɟ ɦɵ ɩɨɫɬɚɪɚɥɢɫɶ ɪɚɡɜɟɫɬɢ ɛɥɢɡɤɢɟ ɩɨ ɫɦɵɫɥɭ ɩɨɧɹɬɢɹ,
ɨɬɧɨɫɹɳɢɟɫɹ ɤ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɢ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɧɨɣ ɫɮɟɪɚɦ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ. Ȼɵɥɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɚ ɫɯɟɦɚ, ɨɩɢɫɵɜɚɸɳɚɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɧɟɥɶɡɹ
ɫɱɢɬɚɬɶ ɟɟ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨɣ, ɬɤ. ɪɹɞ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɧɟ ɧɚɲɥɢ ɜ ɧɟɣ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ.
Ɍɚɤɠɟ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɭɸ ɩɪɨɜɟɪɤɭ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ
ɫɯɟɦɟɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɟɣɷɥɟɦɟɧɬɨɜ.
ȼ ɨɫɧɨɜɟ ɧɚɲɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɥɟɠɢɬ ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɜɟɤɬɨɪɨɜ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ (ɐɇɅ) – ɩɨɞɪɨɛɧɟɟ ɞɚɧɧɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɛɭɞɟɬ
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ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɚ ɧɢɠɟ, ɨɞɧɚɤɨ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɐɇɅ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɜɹɡɢ ɫ ɨɛɳɟɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶɸ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɨɬɪɚɠɚɹ, ɧɚ ɧɚɲ
ɜɡɝɥɹɞ, ɱɚɫɬɶ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɭɸ ɜ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɫɮɟɪɟ.
ȼɟɪɨɹɬɧɨ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɜɟɤɬɨɪɵ ɐɇɅ, ɦɵ ɨɛɧɚɪɭɠɢɦ ɢɯ ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɨɫɬɶ ɫ
ɜɢɞɚɦɢɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢɥɢɱɧɨɫɬɢ.
1.1.5. Ɏɭɧɤɰɢɢɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣɫɮɟɪɵɥɢɱɧɨɫɬɢ
ɐɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɚɹ ɫɮɟɪɚɢɝɪɚɟɬɤɥɸɱɟɜɭɸɪɨɥɶɜɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɜɵɩɨɥɧɹɹ ɜ
ɧɟɣɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟɮɭɧɤɰɢɢ.
Ɇ. Ɋɨɤɢɱɜɵɞɟɥɹɥɞɜɟɨɫɧɨɜɧɵɟɮɭɧɤɰɢɢɰɟɧɧɨɫɬɟɣ:
1) ©ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ» – ɪɟɲɟɧɢɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɱ
ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɫɜɨɸ ɩɨɡɢɰɢɸ ɩɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɟ, ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɫɹ ɫ
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢɥɢ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɣ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶɸ,
ɫɚɦɨɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɨɦ ɨɛɳɟɧɢɢ, ɨɰɟɧɢɬɶ ɫɜɨɟ ɢɥɢ
ɱɭɠɨɟɩɨɜɟɞɟɧɢɟɢɬɞ.);
2) ©ɨɬɞɚɥɟɧɧɵɟɮɭɧɤɰɢɢ» ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹɧɚ:
x ɚɞɚɩɬɢɜɧɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ – ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɟɬ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɢɥɢ ɝɪɭɩɩɭ
ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ (ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɢɬɶɫɹ) ɤɫɢɬɭɚɰɢɢ;
x ɷɝɨɡɚɳɢɬɧɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ – ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɟɣ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢ
ɫɚɦɨɨɩɪɚɜɞɚɧɢɟɦ (Rokeach, 1968).
ȽȺ. Ƚɭɫɟɜɚ, ɢɡɭɱɚɹ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɟ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɝɨɫɫɥɭɠɚɳɢɯ, ɜɵɹɜɢɥɚ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟɮɭɧɤɰɢɢ:
x ɚɞɚɩɬɢɜɧɚɹɮɭɧɤɰɢɹ (ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ);
x ɷɝɨɡɚɳɢɬɧɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ (ɡɚɳɢɬɚ ɫɜɨɟɝɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɦɢɪɚ ɢ ɫɜɨɟɣ
ɫɢɫɬɟɦɵɰɟɧɧɨɫɬɟɣɨɬɜɧɟɲɧɢɯɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ);
x ɮɭɧɤɰɢɹ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɝɨ ɢɡɴɹɜɥɟɧɢɹ (ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɟɟ
ɭɫɥɨɠɧɟɧɢɟ, ɚɤɬɢɜɧɨɟɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨɢɫɚɦɨɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ);
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x ɫɢɫɬɟɦɨɨɛɪɚɡɭɸɳɭɹ ɮɭɧɤɰɢɹ (ɝɚɪɦɨɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɹ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɦɢɪɚ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜ ɮɨɪɦɟ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɹ ɢɥɢ ɰɟɥɨɫɬɧɨɣ
ɤɚɪɬɢɧɵ «ə»);
x ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ (ɩɪɢɞɚɟɬ ɫɦɵɫɥ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ) (Ƚɭɫɟɜɚ, 1999).
ɂɧɭɸ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɸ ɮɭɧɤɰɢɣ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɣ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɇȺ.
ɀɭɪɚɜɥɟɜɚ:
x ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɚɹɮɭɧɤɰɢɹ;
x ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɚɹɮɭɧɤɰɢɹ;
x ɮɭɧɤɰɢɹɰɟɥɟɩɨɥɚɝɚɧɢɹ;
x ɨɰɟɧɨɱɧɚɹɮɭɧɤɰɢɹ;
x ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɨɧɧɚɹɮɭɧɤɰɢɹ;
x ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚɹɮɭɧɤɰɢɹ;
x ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɚɹɮɭɧɤɰɢɹ (ɀɭɪɚɜɥɟɜɚ, 2013, ɫ. 46-53).
Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨɭɱɟɧɵɯ, ɢɡɭɱɚɸɳɢɯɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɭɸɫɮɟɪɭ, ɩɪɢɡɧɚɸɬɡɚ
ɧɟɣ ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɭɸ ɮɭɧɤɰɢɸ – ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɪɟɝɭɥɹɰɢɹ
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹɢɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ȺȽ. Ⱥɫɦɨɥɨɜ, Ȼɋ. Ȼɪɚɬɭɫɶ, ȾȺ. Ʌɟɨɧɬɶɟɜɢɞɪ.).
ɇɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ, ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɜɫɟɯ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜɵɲɟ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɣ ɮɭɧɤɰɢɣ
ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɫɮɟɪɵ ɥɟɠɢɬ ɚɞɚɩɬɚɰɢɨɧɧɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ. Ɋɏ. ɒɚɤɭɪɨɜ
ɨɬɦɟɱɚɟɬ: «ɭɱɟɥɨɜɟɤɚ (ɜɩɪɨɱɟɦ, ɭɠɢɜɨɬɧɵɯɬɨɠɟ) ɧɚɪɹɞɭɫɧɚɛɨɪɨɦɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ,
ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɟɳɟ ɨɞɧɚ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɚɹ ɜɪɨɠɞɟɧɧɚɹ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ, ɩɪɨɧɢɡɵɜɚɸɳɚɹ ɜɫɟ ɞɪɭɝɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ, ɜɫɸ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ.
ɗɬɨ – ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɠɢɡɧɢ» (ɒɚɤɭɪɨɜ, 2003, ɫ. 24). ɇɚ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭɪɨɜɧɟɞɚɧɧɚɹɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹɜɱɟɬɵɪɟɯɬɟɧɞɟɧɰɢɹɯ:
1. ɋɬɪɟɦɥɟɧɢɟɤɷɤɨɧɨɦɢɢɪɟɫɭɪɫɨɜ.
2. Ɍɟɧɞɟɧɰɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤ ɞɢɧɚɦɢɡɚɰɢɢ ɫɜɨɟɣ ɠɢɡɧɢ, ɬɹɝɚ ɤ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ, ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɸɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɣ, ɞɜɢɠɟɧɢɣ, ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɟɣ.
3. Ɍɟɧɞɟɧɰɢɹɤɰɟɧɧɨɫɬɧɨɦɭɜɨɫɯɨɠɞɟɧɢɸ.
4. Ɍɟɧɞɟɧɰɢɹɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɹ, ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɢ (ɒɚɤɭɪɨɜ, 2003, ɫ. 24).
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Ⱦɚɧɧɵɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ Ɋɏ. ɒɚɤɭɪɨɜɚ, ɥɟɠɚɬ ɜ ɨɫɧɨɜɟ
ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ.
Ⱥɞɚɩɬɚɰɢɨɧɧɚɹɮɭɧɤɰɢɹ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɢ ɜ ɬɨɦ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɬɟ ɢɥɢ
ɢɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɡɧɚɱɢɦɵ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɡɧɚɱɢɦɵɦɢ ɛɭɞɭɬ ɰɟɧɧɨɫɬɢ, ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɟ
ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ. Ʉɚɤ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ Ɋɏ. ɒɚɤɭɪɨɜ, «ɫɬɚɬɢɱɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ»
ɬɟɪɹɸɬ ɫɜɨɸ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɩɪɢɬɹɝɚɬɟɥɶɧɭɸ ɫɢɥɭ ɢ ɩɟɪɟɫɬɚɸɬ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ
ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɭɸ ɮɭɧɤɰɢɸ (ɒɚɤɭɪɨɜ, 2003, ɫ. 27). ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ,
ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɬɟɫɧɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɚɤɬɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶɸ ɠɢɡɧɟɧɧɨ ɜɚɠɧɵɯ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ (ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɢɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ).
ȼ ɫɜɨɟɦ ɫɢɫɬɟɦɧɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɩɨɞɯɨɞɟ Ȼɋ. Ⱥɥɢɲɟɜ ɩɪɢɯɨɞɢɬ ɤ
ɩɨɧɢɦɚɧɢɸɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɫɜɹɡɢɦɟɠɞɭɫɭɛɴɟɤɬɨɦɢɨɛɴɟɤɬɨɦɢɡɚɪɨɠɞɟɧɢɢɧɚ
ɷɬɨɣ ɨɫɧɨɜɟ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ (Ⱥɥɢɲɟɜ, 2009). ɐɟɧɧɨɫɬɢ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɚɞɚɩɬɚɰɢɨɧɧɭɸ
ɮɭɧɤɰɢɸ, ɩɨɦɨɝɚɹ ɠɢɜɵɦ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚɦ ɜɵɠɢɬɶ. Ʉɚɤ ɢ ɠɢɜɨɬɧɵɟ, ɱɟɥɨɜɟɤ
ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɢɡɛɚɜɢɬɶɫɹ ɨɬ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɬɟ
ɨɛɴɟɤɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢɢɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹɞɥɹɫɭɛɴɟɤɬɚɰɟɧɧɨɫɬɹɦɢ.
ȼɵɫɬɪɚɢɜɚɧɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɚɤɫɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɤɚɤ
ɧɚɦ ɤɚɠɟɬɫɹ, ɟɫɬɶ ɩɨɩɵɬɤɚ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɤ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɇɨ ɟɫɥɢɠɢɜɨɬɧɨɟ ɚɞɚɩɬɢɪɭɟɬɫɹ ɤ ɦɢɪɭɩɪɢɪɨɞɵ, ɬɨ ɱɟɥɨɜɟɤ
ɨɬɨɪɜɚɧ ɨɬ ɩɪɢɪɨɞɵ ɤɚɤ ɬɚɤɨɜɨɣ, ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɨ ɜɵɫɬɪɨɢɥɨ «ɤɭɥɶɬɭɪɧɭɸ ɫɬɟɧɭ»,
ɫɨɡɞɚɜ ɜɬɨɪɨɣ ɦɢɪ, ɤ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɱɟɥɨɜɟɤ ɚɞɚɩɬɢɪɭɟɬɫɹ – ɫɨɰɢɭɦ. ȼ ɫɨɰɢɭɦɟ
ɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɢɧɵɟ ɡɚɤɨɧɵ, ɧɟɠɟɥɢ ɜ ɦɢɪɟ ɩɪɢɪɨɞɵ, ɢ ɚɞɚɩɬɚɰɢɨɧɧɵɦɢ
ɦɟɯɚɧɢɡɦɚɦɢ ɡɞɟɫɶ ɛɭɞɭɬ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɧɟ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ, ɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ,
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹɱɟɥɨɜɟɤɚɜɨɛɳɟɫɬɜɟ.
ɀɢɜɨɬɧɨɦɭ, ɩɪɢɫɩɨɫɚɛɥɢɜɚɸɳɟɦɭɫɹ ɤ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɦɭ ɦɢɪɭ, ɧɟ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ
ɪɟɮɥɟɤɫɢɹ ɫɜɨɟɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɦɢɪ ɩɪɢɪɨɞɵ
ɢɦɩɥɢɰɢɬɧɨ ɜɯɨɞɢɬ ɢ ɧɚɯɨɞɢɬ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɜ ɛɢɨɥɨɝɢɢ ɠɢɜɨɬɧɨɝɨ. ɀɢɜɨɬɧɨɟ
ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɨɤɦɢɪɭɩɪɢɪɨɞɵɧɚɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭɪɨɜɧɟ,
ɜɫɟ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɨɛɥɟɝɱɟɧɢɟ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹ. ɍ
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ, ɚɞɚɩɬɢɪɭɸɳɢɯ ɟɝɨ ɤ
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ɫɨɰɢɭɦɭ. Ɇɨɪɮɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɦɨɡɝɚ,
ɹɜɥɹɸɳɢɟɫɹɡɚɞɚɬɤɚɦɢɞɥɹɪɚɡɜɢɬɢɹɪɟɱɢ, ɚɤɬɢɜɧɨɣɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɢ ɬɞ., ɧɟɫɩɨɫɨɛɧɵɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶɢɧɞɢɜɢɞɚɤɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɣɠɢɡɧɢɜɨɛɳɟɫɬɜɟ, ɧɨ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣɦɢɧɢɦɭɦ, ɨɫɧɨɜɭ.
Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɜ ɧɚɱɚɥɟ XX ɜɟɤɚ ɩɨɤɚɡɚɥɚ: ɝɥɚɜɧɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ
ɫɨɡɧɚɧɢɹ – ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɚɞɚɩɬɢɜɧɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ
Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɜ, 2010, ɫ. 110).
Ⱥɞɚɩɬɚɰɢɹɢɧɞɢɜɢɞɚ (ɫɭɛɴɟɤɬɚ, ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ) ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɜ
ɩɨɥɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɪɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ: ɤɨɝɞɚ ɦɵ ɝɨɜɨɪɢɦ ɨɛ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɧɚ ɩɨɥɸɫɟ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɬɨɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɦɪɚɡɜɢɬɢɟ, ɚɤɬɢɜɧɨɟɢɡɦɟɧɟɧɢɟɫɟɛɹɢɦɢɪɚ (ɬɨ, ɱɬɨ
ɀ. ɉɢɚɠɟɧɚɡɵɜɚɥ «ɚɫɫɢɦɢɥɹɰɢɹ»); ɧɚɩɨɥɸɫɟɪɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɚɞɚɩɬɚɰɢɹɜɵɫɬɭɩɚɟɬ
ɤɚɤɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɟɤɜɧɟɲɧɟɦɭɦɢɪɭ («ɚɤɤɨɦɨɞɚɰɢɹ» ɩɨɀ. ɉɢɚɠɟ).
ɉɪɨɛɥɟɦɚɢɡɭɱɟɧɢɹɚɞɚɩɬɚɰɢɢɱɟɥɨɜɟɤɚɜɨɤɪɭɠɚɸɳɟɦɦɢɪɟɹɜɥɹɟɬɫɹɨɞɧɨɣ
ɢɡɤɥɸɱɟɜɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯɡɚɞɚɱɷɜɨɥɸɰɢɨɧɧɨɣɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ. ɗɜɨɥɸɰɢɨɧɧɵɟ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ ɚɞɚɩɬɚɰɢɸ ɲɢɪɨɤɨ: ɞɚɠɟ, ɧɚ ɩɟɪɜɵɣ ɜɡɝɥɹɞ,
ɞɢɫɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ, ɧɟɚɞɚɩɬɢɜɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ,
ɤɥɢɧɢɱɟɫɤɢɟɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɚ: ɲɢɡɨɮɪɟɧɢɹ, ɞɟɩɪɟɫɫɢɹ, ɬɪɟɜɨɝɚ ɢ ɞɪ.) ɢɦɟɸɬ, ɩɨ ɢɯ
ɦɧɟɧɢɸ, ɷɜɨɥɸɰɢɨɧɧɭɸ, ɚɞɚɩɬɢɜɧɭɸɩɪɢɪɨɞɭ (ɉɚɥɦɟɪ, ɉɚɥɦɟɪ, 2007).
ɇɚ ɩɟɪɜɵɣ ɜɡɝɥɹɞ, ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɥɟɠɢɬ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ ɷɜɨɥɸɰɢɨɧɧɨɣ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɩɨɫɥɟɞɧɹɹ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ
ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɷɜɨɥɸɰɢɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɨɞɧɚɤɨ ɤɚɤ ɨɬɦɟɱɚɸɬ ɫɚɦɢ ɷɜɨɥɸɰɢɨɧɧɵɟ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢ: «ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟɱɟɪɬɵɥɢɱɧɨɫɬɢɦɨɠɧɨɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɜɪɚɤɭɪɫɟɢɯ
ɚɞɚɩɬɢɜɧɨɣɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ» (ɉɚɥɦɟɪ, ɉɚɥɦɟɪ,  2007, ɫ. 253). Ȼɨɥɟɟɬɨɝɨ, «ɥɢɱɧɨɫɬɶ
ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɹɜɥɹɬɶɫɹ ɤɚɤ ɧɟɢɡɛɟɠɧɨɟ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɷɜɨɥɸɰɢɢ ɫɥɨɠɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ.
ȼɚɪɢɚɰɢɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɬɢɩɨɜ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɦɨɠɧɨ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɤɚɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɨɬɛɨɪɚ ɢɥɢ ɜɚɪɢɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨɫɬɭɩɧɵɯ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯɧɢɲ» (ɉɚɥɦɟɪ, ɉɚɥɦɟɪ, 2007, ɫ. 286).
Ʉɚɤ ɨɬɦɟɱɚɸɬ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢ, ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɱɟɪɬ ɥɟɠɢɬ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɢ: «ɇɚɥɢɱɢɟ ɭ ɱɟɥɨɜɟɤɚ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɧɚɥɢɱɢɟ ɱɟɝɨɬɨ ɡɧɚɱɢɦɨɝɨ ɞɥɹ ɧɟɝɨ ɜ ɦɢɪɟ, ɜ ɠɢɡɧɢ,
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ɱɟɝɨɬɨ, ɨɬ ɱɟɝɨ ɡɚɜɢɫɹɬ ɦɨɬɢɜɵ ɟɝɨ ɩɨɫɬɭɩɤɨɜ, ɰɟɥɢ ɟɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɡɚɞɚɱɢ,
ɤɨɬɨɪɵɟɨɧɫɟɛɟɫɬɚɜɢɬɢɥɢɧɚɫɟɛɹɩɪɢɧɢɦɚɟɬ» (Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧ, 2007, ɫ. 620-621).
Ʉɚɤ ɛɵɥɨ ɨɬɦɟɱɟɧɨ ɜɵɲɟ, ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɱɟɥɨɜɟɤ ɚɞɚɩɬɢɪɭɟɬɫɹ ɧɟ
ɫɬɨɥɶɤɨ ɤ ɦɢɪɭ ɩɪɢɪɨɞɧɨɦɭ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɤ ɦɢɪɭ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɭ, ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɞɚɧɧɨɣ
ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɜɟɞɟɬ ɤ ɜɵɠɢɜɚɟɦɨɫɬɢ ɢɧɞɢɜɢɞɚ (ɢɥɢ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ), ɚ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ,
ɩɨɜɵɲɚɟɬ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ. ɉɪɢɜɟɞɟɦɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɚɞɚɩɬɚɰɢɢɩɨȻȽ. Ɇɟɳɟɪɹɤɨɜɭɢ
ȼɉ. Ɂɢɧɱɟɧɤɨ:
©ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹɚɞɚɩɬɚɰɢɹ – ɷɬɨɩɪɨɰɟɫɫɚɤɬɢɜɧɨɝɨɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹɢɧɞɢɜɢɞɚɤ
ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɵ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɵɣ ɩɭɬɟɦ ɭɫɜɨɟɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨ
ɧɨɪɦɚɯ ɢ ɰɟɧɧɨɫɬɹɯ ɞɚɧɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ (ɤɚɤ ɜ ɲɢɪɨɤɨɦ ɫɦɵɫɥɟ, ɬɚɤ ɢ
ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨɤɛɥɢɠɚɣɲɟɦɭɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɭɨɤɪɭɠɟɧɢɸ – ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣɝɪɭɩɩɟ,
ɬɪɭɞɨɜɨɦɭɤɨɥɥɟɤɬɢɜɭ, ɫɟɦɶɟ)» (Ȼɨɥɶɲɨɣɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣɫɥɨɜɚɪɶ, 2003).
ɐɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɜɨɡɧɢɤɥɢ, ɜɟɪɨɹɬɧɨ, ɤɚɤ ɫɩɨɫɨɛ
ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜɧɭɬɪɢ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɫɩɥɨɱɟɧɢɹ ɟɝɨ, ɜɡɚɢɦɨɜɵɪɭɱɤɢ, ɩɪɢ
ɭɫɥɨɜɢɢɩɪɢɜɟɪɠɟɧɧɨɫɬɢɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɦɰɟɧɧɨɫɬɹɦ, ɬɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣɫɬɪɭɤɬɭɪɵɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɨɜɵɠɢɜɚɟɦɨɫɬɢɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ. ɋɩɥɨɱɟɧɢɟɧɚ
ɨɫɧɨɜɟ ɨɛɳɢɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɦɨɠɟɬ ɧɨɫɢɬɶ ɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɤ
ɤɨɧɮɥɢɤɬɚɦɫɞɪɭɝɢɦɢɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚɦɢ (ɧɚɰɢɨɧɚɥɢɡɦ, ɤɫɟɧɨɮɨɛɢɹɢɞɪ.).
ɗɜɨɥɸɰɢɨɧɧɵɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢ ɝɨɜɨɪɹɬ ɨ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɚɞɚɩɬɢɜɧɨɣ
ɮɭɧɤɰɢɢɧɚɥɢɱɧɨɫɬɧɨɦɭɪɨɜɧɟ: «Ɉɰɟɧɤɚɚɞɚɩɬɢɜɧɨɝɨɡɧɚɱɟɧɢɹɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯɱɟɪɬ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɞɚɠɟ ɰɟɥɵɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɱɟɪɬ ɜɟɫɶɦɚɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɱɧɚ»
ɉɚɥɦɟɪ, ɉɚɥɦɟɪ, 2007, ɫ. 253), - ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɧɨɜɵɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ
ɢɡɭɱɟɧɢɹɚɞɚɩɬɢɜɧɨɣɮɭɧɤɰɢɢɧɚɥɢɱɧɨɫɬɧɨɦɭɪɨɜɧɟɹɜɥɹɟɬɫɹɜɟɫɶɦɚɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ.
ɍɫɜɨɟɧɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢɧɞɢɜɢɞɨɦ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɧɟ ɧɚɩɪɹɦɭɸ, ɚ
ɨɩɨɫɪɟɞɨɜɚɧɨ, ɱɟɪɟɡ ɪɟɮɟɪɟɧɬɧɭɸ ɝɪɭɩɩɭ: «ɭɫɜɨɟɧɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɛɨɥɶɲɢɯ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɢ ɨɛɳɧɨɫɬɟɣ ɜɫɟɝɞɚ ɨɩɨɫɪɟɞɨɜɚɧɨ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɦɚɥɵɯ
ɪɟɮɟɪɟɧɬɧɵɯ ɞɥɹ ɢɧɞɢɜɢɞɚ ɝɪɭɩɩ» (Ʌɟɨɧɬɶɟɜ, 1996 ɚ, ɫ. 39), - ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ,
ɢɧɬɟɪɢɨɪɢɡɚɰɢɹ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɬɟɫɧɨ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɚɞɚɩɬɚɰɢɟɣɥɢɱɧɨɫɬɢ.
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ȼ ɧɚɲɟɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɱɟɬɤɨ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɢɜɚɸɬɫɹ ɩɨɧɹɬɢɹ «ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɰɟɧɧɨɫɬɢ» ɢ «ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɣɰɟɧɧɨɫɬɢ»: «ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹɰɟɧɧɨɫɬɶ» ɩɪɟɞɫɬɚɟɬ ɜɮɨɪɦɟ
ɨɛɨɛɳɟɧɧɵɯ ɢ ɭɫɪɟɞɧɟɧɧɵɯ «ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ» (ɫɦɵɫɥɨɜ), ɨɬɪɚɠɚɹ
ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ; «ɥɢɱɧɨɫɬɧɚɹ ɰɟɧɧɨɫɬɶ» - ɷɬɨ
ɩɪɟɥɨɦɥɟɧɧɚɹ ɜ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɡɧɚɧɢɢ «ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɰɟɧɧɨɫɬɶ», ɤɨɬɨɪɚɹ
ɩɪɟɞɫɬɚɟɬ ɜ ɮɨɪɦɟ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɫɦɵɫɥɚ, «ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɞɥɹ ɦɟɧɹ». ɉɪɢ ɬɚɤɨɦ
ɩɨɞɯɨɞɟ ɥɸɛɵɟ ɦɟɬɨɞɢɤɢ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɢɡɭɱɚɸɬ
ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚ, ɬɨ ɟɫɬɶ «ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ
ɰɟɧɧɨɫɬɢ». ɍɪɨɜɟɧɶ «ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɰɟɧɧɨɫɬɢ» ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɜɵɹɜɥɟɧ ɩɭɬɟɦ
ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɚɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɚɠɞɨɣ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɛɨɥɶɲɨɣ
ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɨɣɜɵɛɨɪɤɟ, ɨɬɪɚɠɚɸɳɟɣɬɭɢɥɢɢɧɭɸɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸɝɪɭɩɩɭ. Ȼɨɥɟɟ
ɬɨɝɨ, ɦɨɠɧɨɜɵɹɜɢɬɶɫɩɟɰɢɮɢɤɭɪɚɡɥɢɱɢɹɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯɢɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯɰɟɧɧɨɫɬɟɣ.
ɇɚɦɢ ɛɵɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ (ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɧɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ), ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɟɧɚɜɵɹɜɥɟɧɢɟɪɚɡɥɢɱɢɣɜɭɪɨɜɧɟɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤ ɫɨɰɢɭɦɭ, ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɢɥɢ ɧɟɩɪɢɧɹɬɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɧɚɲɥɢɨɬɪɚɠɟɧɢɟɜɫɬɚɬɶɟ (Ʉɚɥɭɝɢɧ, 2013).
ȼɵɜɨɞɵ
ɐɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɚɹ ɫɮɟɪɚ ɢɝɪɚɟɬ ɤɥɸɱɟɜɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚ, ɜɵɩɨɥɧɹɹ ɮɭɧɤɰɢɢ ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɭɸ, ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɭɸ ɢ ɞɪ. ȼɫɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɨɛɴɟɞɢɧɹɟɬ
ɨɛɳɚɹɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶɧɚɚɞɚɩɬɚɰɢɸɥɢɱɧɨɫɬɢɤɫɨɰɢɭɦɭ, ɬɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦ, ɨɞɧɚɢɡ
ɨɫɧɨɜɧɵɯɮɭɧɤɰɢɣɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣɫɮɟɪɵ – ɚɞɚɩɬɚɰɢɨɧɧɚɹ.
Ɉɞɧɚɢɡɝɢɩɨɬɟɡɧɚɲɟɝɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɫɜɹɡɚɧɚɫɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦɨɬɨɦ, ɱɬɨ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢɦɟɟɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɭɸ
ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɢ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɚɞɚɩɬɚɰɢɨɧɧɭɸ ɮɭɧɤɰɢɸ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɫɮɟɪɵ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹɞɚɧɧɨɣɝɢɩɨɬɟɡɵɩɪɢɜɟɞɟɧɵɜɪɚɡɞɟɥɟ 3.2.
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1.1.6. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɢ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɫɮɟɪɵ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ
ɐɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɚɹ ɫɮɟɪɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ,
ɨɞɧɚɤɨ ɜɡɝɥɹɞɵ ɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɞɚɧɧɨɣ ɫɮɟɪɵ ɪɚɡɧɹɬɫɹ. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ
ɧɟɤɨɬɨɪɵɟɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟɩɨɞɯɨɞɵɤɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸɟɟɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ.
Ɋɚɡɥɢɱɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɢɟɪɚɪɯɢɹ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɭ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ
ɚɜɬɨɪɨɜ. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɵ ɢ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ
ɧɚɲɥɢɨɬɪɚɠɟɧɢɟɜɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯɚɜɬɨɪɚɦɢɞɚɧɧɵɯɤɨɧɰɟɩɰɢɣɦɟɬɨɞɢɤɚɯ.
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɩɟɪɜɵɯ ɫ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɤ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ
ɩɨɞɨɲɟɥɆ. Ɋɨɤɢɱ, ɨɧɜɵɞɟɥɢɥɞɜɚɤɥɚɫɫɚɰɟɧɧɨɫɬɟɣ:
1. Ɍɟɪɦɢɧɚɥɶɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ – ɷɬɨ ɭɛɟɠɞɟɧɢɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ
ɤɨɧɟɱɧɵɟɰɟɥɢɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹɫɥɢɱɧɨɣɢɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣɬɨɱɟɤ
ɡɪɟɧɢɹɡɚɫɥɭɠɢɜɚɸɬɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵɤɧɢɦɫɬɪɟɦɢɬɶɫɹ.
2. ɂɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟɰɟɧɧɨɫɬɢ – ɷɬɨɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɨɬɨɦ, ɱɬɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ
ɨɛɪɚɡ ɞɟɣɫɬɜɢɣ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɱɟɫɬɧɨɫɬɶ, ɪɚɰɢɨɧɚɥɢɡɦ) ɫ ɥɢɱɧɨɣ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɬɨɱɟɤ ɡɪɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɟɞɩɨɱɬɢɬɟɥɶɧɵɦ ɜ ɥɸɛɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ (Rokeach, 1973;
Ʉɚɪɚɧɞɚɲɟɜ, 2004, ɫ. 15).
Ɉɞɧɚɤɨ ɦɧɨɝɢɯ ɭɱɟɧɵɯ ɫɦɭɬɢɥɚ ɤɚɤ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ,
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ Ɇ. Ɋɨɤɢɱɟɦ, ɬɚɤ ɢ ɦɟɬɨɞ ɪɚɧɠɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɥ
ɜɵɫɨɤɢɣɭɪɨɜɟɧɶɫɭɛɴɟɤɬɢɜɢɡɦɚɜɨɰɟɧɤɟɬɟɯɢɥɢɢɧɵɯɰɟɧɧɨɫɬɟɣ (Ʉɚɪɚɧɞɚɲɟɜ,
2004, ɫ. 20; Ʉɚɪɩɭɲɢɧɚ, Ʉɚɩɰɨɜ, 2009, ɫ. 51-53).
ɇɚɁɚɩɚɞɟɱɚɫɬɨɤɚɤɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɭɦɟɬɨɞɢɤɟɆ. Ɋɨɤɢɱɚɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɦɟɬɨɞɢɤɭ
ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ Ƚ. Ɍɪɢɚɧɞɢɫɚ, ɜ ɩɪɨɬɢɜɨɜɟɫ «ɰɟɧɧɨɫɬɹɦɰɟɥɹɦ» ɢ
©ɰɟɧɧɨɫɬɹɦɫɪɟɞɫɬɜɚɦ» ɨɧ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥ ɨɫɶ «ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɡɦɤɨɥɥɟɤɬɢɜɢɡɦ»
(Triandis et al., 1986; Triandis et al., 1993; Ɍɪɢɚɧɞɢɫ, 2010).
Ɇɋ. əɧɢɰɤɢɣ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɜɨɟɣ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ, ɦɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɥ ɪɚɧɝɨɜɭɸ
ɦɟɬɨɞɢɤɭ Ɋ. ɂɧɝɥɯɚɪɬɚ, ɩɨɥɭɱɢɜ ɬɪɢ ɜɟɤɬɨɪɚɰɟɧɧɨɫɬɢ: ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ
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ɰɟɧɧɨɫɬɢɚɞɚɩɬɚɰɢɢ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶɧɚɰɟɧɧɨɫɬɢɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ
ɧɚɰɟɧɧɨɫɬɢɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɡɚɰɢɢ (əɧɢɰɤɢɣ, 2000).
ɒ. ɒɜɚɪɰ ɢ ɍ. Ȼɢɥɫɤɢ ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ:
1. ɐɟɧɧɨɫɬɢ – ɷɬɨ ɭɛɟɠɞɟɧɢɹ (ɦɧɟɧɢɹ). ɇɨ ɷɬɨ ɧɟ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟ,
ɯɨɥɨɞɧɵɟ ɢɞɟɢ. ɇɚɨɛɨɪɨɬ, ɤɨɝɞɚ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɚɤɬɢɜɢɪɭɸɬɫɹ, ɨɧɢ
ɫɦɟɲɢɜɚɸɬɫɹɫɱɭɜɫɬɜɨɦɢɨɤɪɚɲɢɜɚɸɬɫɹɢɦ.
2. ɐɟɧɧɨɫɬɢ – ɠɟɥɚɟɦɵɟ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɰɟɥɢ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɪɚɜɟɧɫɬɜɨ) ɢ
ɨɛɪɚɡ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸ ɷɬɢɯ ɰɟɥɟɣ
ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɱɟɫɬɧɨɫɬɶ, ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶɤɩɨɦɨɳɢ).
3. ɐɟɧɧɨɫɬɢ ɧɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɵ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦɢ ɢ
ɫɢɬɭɚɰɢɹɦɢ (ɬɨ ɟɫɬɶ ɬɪɚɧɫɰɟɧɞɟɧɬɧɵ). ɉɨɫɥɭɲɚɧɢɟ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ,
ɨɬɧɨɫɢɬɫɹɤɪɚɛɨɬɟɢɥɢɲɤɨɥɟ, ɫɩɨɪɬɭɢɥɢɛɢɡɧɟɫɭ, ɫɟɦɶɟ, ɞɪɭɡɶɹɦɢɥɢ
ɩɨɫɬɨɪɨɧɧɢɦɥɸɞɹɦ.
4. ɐɟɧɧɨɫɬɢɜɵɫɬɭɩɚɸɬɤɚɤɫɬɚɧɞɚɪɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟɪɭɤɨɜɨɞɹɬɜɵɛɨɪɨɦ
ɢɥɢɨɰɟɧɤɨɣɩɨɫɬɭɩɤɨɜ, ɥɸɞɟɣ, ɫɨɛɵɬɢɣ.
5. ɐɟɧɧɨɫɬɢ ɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧɵ ɩɨ ɜɚɠɧɨɫɬɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ.
ɍɩɨɪɹɞɨɱɟɧɧɵɣ ɧɚɛɨɪ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɫɢɫɬɟɦɭ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯ
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɨɜ. Ɋɚɡɧɵɟɤɭɥɶɬɭɪɵɢɥɢɱɧɨɫɬɢɦɨɝɭɬɛɵɬɶɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧɵ
ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɢɯ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɨɜ (Schwartz, Bilsky, 1987;
Ʉɚɪɚɧɞɚɲɟɜ, 2004, ɫ. 10).
Ɉɧɢ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬ ɬɚɤɠɟ, ɱɬɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɧɚ
ɞɜɭɯɪɚɡɧɵɯɭɪɨɜɧɹɯɚɧɚɥɢɡɚ:
1. ɇɚɭɪɨɜɧɟɥɢɱɧɨɫɬɢ (ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯɪɚɡɥɢɱɢɣ);
2. ɇɚ ɭɪɨɜɧɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ (ɪɚɡɥɢɱɢɣ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ)
Ʉɚɪɚɧɞɚɲɟɜ, 2004, ɫ. 10).
ɒɜɚɪɰ ɫɱɢɬɚɥ, ɱɬɨ ɝɥɚɜɧɨɟ ɪɚɡɥɢɱɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɢɯ
ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɩɪɢɪɨɞɟ, ɜ ɬɨɦ ɬɢɩɟ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɰɟɥɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɧɢ
ɜɵɪɚɠɚɸɬ. Ɉɧɫɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɥɰɟɧɧɨɫɬɢɫɨɨɛɪɚɡɧɨɰɟɥɹɦ, ɤɨɬɨɪɵɟɨɧɢɜɵɪɚɠɚɸɬ,
ɢ ɩɨɥɭɱɢɥ ɬɢɩɵ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ: ɜɥɚɫɬɶ, ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ, ɝɟɞɨɧɢɡɦ, ɫɬɢɦɭɥɹɰɢɹ,
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ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɢɡɦ, ɞɨɛɪɨɬɚ, ɬɪɚɞɢɰɢɹ, ɤɨɧɮɨɪɦɧɨɫɬɶ,
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ.
ɒɜɚɪɰ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥ ɬɟɨɪɢɸ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɦɟɠɞɭ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɦɢ
ɬɢɩɚɦɢ, ɜɤɨɬɨɪɨɣɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ, ɱɬɨɰɟɧɧɨɫɬɢɦɨɝɭɬɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɬɶɞɪɭɝɞɪɭɝɭ,
ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɦɨɝɭɬ ɜɫɬɭɩɢɬɶ ɜ ɤɨɧɮɥɢɤɬ ɫ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦɢ
ɞɨɛɪɨɬɵɢɬɩ. ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɵɟɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɞɨɤɚɡɚɥɢɜɟɪɧɨɫɬɶ
ɜɵɞɜɢɧɭɬɨɣ ɬɟɨɪɢɢ ɢ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɟ ɬɢɩɵ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɜɞɨɥɶ ɞɜɭɯ
ɨɫɟɣ: ɨɬɤɪɵɬɨɫɬɶ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ – ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɡɦ, ɫɚɦɨɜɨɡɜɵɲɟɧɢɟ –
ɫɚɦɨɬɪɚɧɫɰɟɧɞɟɧɬɧɨɫɬɶ (Ɍɚɦ ɠɟ). ɉɨɯɨɠɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɚɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ
ɮɚɤɬɨɪɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɛɵɥɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɚ Ɇɋ. əɧɢɰɤɢɦ
(2000).
ȼ 90-ɟ ɝɨɞɵ XX ɜɟɤɚ ɨɩɪɨɫɧɢɤɒɜɚɪɰɚ ɩɪɨɲɟɥ ɜɚɥɢɞɢɡɚɰɢɸɜ 54 ɫɬɪɚɧɚɯ,
ɫɭɦɦɚɪɧɨɟ ɱɢɫɥɨ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ 44 ɬɵɫɹɱɢ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɭɬɨɱɧɹɥɢɫɶ ɰɟɧɧɨɫɬɢ, ɢ ɩɪɨɜɟɪɹɥɨɫɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ (Ʉɚɪɚɧɞɚɲɟɜ, 2004, ɫ. 33).
ɇɟɫɦɨɬɪɹɧɚɲɢɪɨɤɨɟɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟɢɢɡɜɟɫɬɧɨɫɬɶɦɟɬɨɞɢɤɢɒ. ɒɜɚɪɰɚ, ɤ
ɧɟɣ ɟɫɬɶ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɦɟɱɚɧɢɹ: 1) ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɦɟɬɨɞ
ɪɚɧɠɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɹ ɜɵɛɨɪ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɣ ɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɰɟɧɧɨɫɬɢ; 2)
ɨɞɧɚɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɚɹɝɪɚɞɚɰɢɹɜɲɤɚɥɟ, ɱɬɨɫɨɡɞɚɟɬɟɟɧɟɥɢɧɟɣɧɨɫɬɶ (Ʉɚɪɩɭɲɢɧɚ,
Ʉɚɩɰɨɜ, 2009, ɫ. 70); 3) ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ ɜɵɹɜɢɥɨɫɶ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ
ɪɚɫɯɨɠɞɟɧɢɹɰɟɧɧɨɫɬɟɣɭɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣɪɚɡɥɢɱɧɵɯɷɬɧɨɫɨɜ (Davidov, 2008); 4)
ɪɹɞ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɧɟ ɨɬɧɟɫɟɧɵ ɧɢ ɤ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ
Ʉɢɫɟɥɟɜɚ, 2011), ɷɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɧɟ ɨɩɢɫɵɜɚɸɬ ɜɫɟɝɨ ɫɩɟɤɬɪɚ
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ; 5) ɟɫɬɶɩɪɨɛɥɟɦɵɩɫɢɯɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɚ: ɧɢɡɤɚɹɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶɩɨ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɫɬɢ (Ʉɚɩɰɨɜ, Ʉɨɥɟɫɧɢɤɨɜɚ, ɫ. 176-177), ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫ
ɮɚɤɬɨɪɧɨɣɜɚɥɢɞɧɨɫɬɶɸ (Ɍɢɯɨɦɚɧɞɪɢɰɤɚɹ, Ⱦɭɛɨɜɫɤɚɹ, 1999).
ɉɫɢɯɨɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɰɟɧɧɨɫɬɟɣɜɋɨɜɟɬɫɤɨɦɋɨɸɡɟɧɚɱɚɥɨɫɶ
ɫɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣȺ. Ƚɨɲɬɚɭɬɚɫɨɦ, ȺȺ. ɋɟɦɟɧɨɜɵɦɢȼȺ. əɞɨɜɵɦɦɟɬɨɞɢɤɢɆ.
Ɋɨɤɢɱɚ (ɋɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɹɢ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɟ…, 1979). ȼɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɩɨɹɜɢɥɢɫɶɢ
ɞɪɭɝɢɟ ɦɟɬɨɞɢɤɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɧɚɛɨɪɵ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɚ ɩɨ ɫɭɬɢ,
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ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟɫɨɛɨɣɫɬɪɭɤɬɭɪɭɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣɫɮɟɪɵ, ɤɚɤɟɟɩɨɧɢɦɚɸɬ
ɚɜɬɨɪɵɤɨɧɰɟɩɰɢɣ.
Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɯ ɦɟɬɨɞɢɤ ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɫɬɟɩɟɧɢ
ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɬɨɪɨɧ ɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
©Ɉɩɪɨɫɧɢɤɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯɨɪɢɟɧɬɚɰɢɣ» (POI), ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɣɗ. ɒɨɫɬɪɨɦɨɦɜ 1963
ɝ. (Shostrom, 1964). ɉɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɨɩɪɨɫɧɢɤɚ ɗ. ɒɨɫɬɪɨɦ ɨɩɢɪɚɥɫɹ ɧɚ
ɤɨɧɰɟɩɰɢɸ ɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ Ⱥ. Ɇɚɫɥɨɭ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɭɸ ɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɸ
ɤɚɤɜɟɪɯɧɢɣɭɪɨɜɟɧɶɩɢɪɚɦɢɞɵɰɟɧɧɨɫɬɟɣɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ (Maslow, 1954).
ɂɡɜɟɫɬɧɵɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟɚɞɚɩɬɚɰɢɢɦɟɬɨɞɢɤɢɗ. ɒɨɫɬɪɨɦɚ POI. Ɉɞɧɚɢɡɩɟɪɜɵɯ
ɩɨɩɵɬɨɤ ɛɵɥɚ ɩɪɟɞɩɪɢɧɹɬɚ ȿȻ. Ʌɢɫɨɜɫɤɨɣ ɜ 1981 ɝɨɞɭ (Ʌɢɫɨɜɫɤɚɹ, 1981), ɧɨ
ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɧɟ ɩɨɥɭɱɢɥɚ. ȼ 1987 ɝ. ɛɵɥ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧ
©ɋɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣɬɟɫɬ» – ɚɞɚɩɬɚɰɢɹɨɩɪɨɫɧɢɤɚɗ. ɒɨɫɬɪɨɦɚ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɚɹ
ɘȿ. Ⱥɥɟɲɢɧɨɣ, Ʌə. Ƚɨɡɦɚɧ, Ɇȼ. Ɂɚɝɢɤɚ ɢ Ɇȼ. Ʉɪɨɡ (ɋȺɌ) (Ƚɨɡɦɚɧ ɢ ɞɪ.,
1995). ȼ 1991 ɝɨɞɭ ɩɨɹɜɢɥɚɫɶ ɚɞɚɩɬɚɰɢɹȺȺ. Ɋɭɤɚɜɢɲɧɢɤɨɜɚ (ɅɢɈ) (Ɉɩɪɨɫɧɢɤ
ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɣɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ…, 2002). ɇɚɨɫɧɨɜɟ POI ɇɎ. ɄɚɥɢɧɨɣɢȺȼ. Ʌɚɡɭɤɢɧɵɦ
ɛɵɥ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɢ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧ «Ɇɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɨɩɪɨɫɧɢɤ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ
ɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ» (ɋȺɆɈȺɅ) (Ɏɟɬɢɫɤɢɧ ɢ ɞɪ., 2002, ɫ. 426-433). ȼ
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɟ ɗ. ɒɨɫɬɪɨɦɨɦ
ɲɤɚɥɵ: ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɨɩɨɪɵ, ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ,
ɝɢɛɤɨɫɬɶ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɪɟɚɤɬɢɜɧɚɹ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɫɩɨɧɬɚɧɧɨɫɬɶ, ɫɚɦɨɭɜɚɠɟɧɢɟ,
ɩɪɢɧɹɬɢɟɫɟɛɹ, ɩɪɢɪɨɞɚɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɶ, ɩɪɢɧɹɬɢɟɚɝɪɟɫɫɢɢ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɤ
ɛɥɢɡɤɢɦ ɤɨɧɬɚɤɬɚɦ. Ɉɞɧɚɤɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɟ ɧɚɦɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɫɢɯɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɬɟɫɬɚ ɩɨɤɚɡɚɥɨ ɟɝɨ ɧɟɜɵɫɨɤɭɸ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶ ɢ ɜɚɥɢɞɧɨɫɬɶ (Ʉɚɥɭɝɢɧ,
ȼɨɥɨɱɤɨɜ, 2014).
Ɉɩɪɨɫɧɢɤɬɟɪɦɢɧɚɥɶɧɵɯɰɟɧɧɨɫɬɟɣ (ɈɌɟɐ) ɛɵɥɩɪɟɞɥɨɠɟɧɂȽ. ɋɟɧɢɧɵɦɜ
1991 ɝ. ɢ ɨɫɧɨɜɚɧ ɧɚ ɬɟɨɪɢɢ ɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ Ɇ. Ɋɨɤɢɱɚ. ȼ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ
ɡɚɩɚɞɧɨɝɨ ɤɨɥɥɟɝɢ ɂȽ. ɋɟɧɢɧ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɠɢɡɧɟɧɧɵɟ
ɬɟɪɦɢɧɚɥɶɧɵɟ) ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɮɟɪɚɯ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ:
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ, ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɫɟɦɟɣɧɨɣ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ ɫɮɟɪɟ
ɭɜɥɟɱɟɧɢɣ. ɋɥɟɞɭɟɬ ɩɪɢɡɧɚɬɶ, ɱɬɨ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɜ ɞɚɧɧɵɯ ɫɮɟɪɚɯ
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ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɚɡɥɢɱɧɨ, ɱɬɨ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦɢ ɤɚɤ ɫɚɦɨɝɨ
ɚɜɬɨɪɚ (ɋɟɧɢɧ, 2000), ɬɚɤɢɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦɢɦɧɨɠɟɫɬɜɚɭɱɟɧɵɯ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɜɲɢɯ
ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɈɌɟɐ ɜ ɫɜɨɢɯ ɧɚɭɱɧɵɯ ɢɡɵɫɤɚɧɢɹɯ. ɋɥɟɞɭɟɬ ɭɤɚɡɚɬɶ ɢ ɫɩɢɫɨɤ
ɬɟɪɦɢɧɚɥɶɧɵɯɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɣɂȽ. ɋɟɧɢɧɵɦ: ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣɩɪɟɫɬɢɠ,
ɜɵɫɨɤɨɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟɩɨɥɨɠɟɧɢɟ, ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɚɤɬɢɜɧɵɟɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟɤɨɧɬɚɤɬɵ,
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɟɛɹ, ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ, ɞɭɯɨɜɧɨɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ, ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ.
ȼɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɨɩɪɨɫɧɢɤɚ ɂȽ. ɋɟɧɢɧɚ ɛɵɥ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ
©Ɇɨɪɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɬɟɫɬɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ» (ȼɎ. ɋɨɩɨɜ, Ʌȼ. Ʉɚɪɩɭɲɢɧɚ),
ɤɨɬɨɪɵɣɞɨɩɨɥɧɢɥɦɟɬɨɞɢɤɭɈɌɟɐ «ɫɮɟɪɨɣɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ» ɢ «ɲɤɚɥɨɣ
ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɢ» (ɋɨɩɨɜ, 2002).
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɆɌɀɐ ɩɪɢɜɟɥ ɤ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɸ «Ɍɟɫɬɚ
ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ» (ɌɅɐ) (Ʌȼ. Ʉɚɪɩɭɲɢɧɚ, Ⱥȼ. Ʉɚɩɰɨɜ), ɨɧ ɬɚɤɠɟ
ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɧɚɛɨɪ ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɫɮɟɪ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬɪɚɠɚɸɬ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɵɣ ɜɚɪɢɚɧɬ
ɫɮɟɪ ɭ ɂȽ. ɋɟɧɢɧɚ, ɨɞɧɚɤɨ ɞɚɧɧɵɟ ɫɮɟɪɵ ɩɪɨɞɭɛɥɢɪɨɜɚɧɵ ɜ ɞɜɭɯ ɜɢɞɚɯ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ: ɝɭɦɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ. «ɋɮɟɪɚ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ» ɢɫɱɟɡɥɚ, ɢɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɛɵɥɚɜɵɧɟɫɟɧɚɜɨɬɞɟɥɶɧɭɸ «ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ
ɧɚɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ», ɤɨɬɨɪɚɹɜɤɥɸɱɚɟɬɲɤɚɥɵɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯɰɟɧɧɨɫɬɟɣ: ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɣɢ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ. ɉɨɦɢɦɨ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɲɤɚɥɵ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢɰɟɧɧɨɫɬɹɦɢ: ɪɚɡɜɢɬɢɟɫɟɛɹ, ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ, ɩɪɟɫɬɢɠɚ, ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ, ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ. ɍɜɟɥɢɱɟɧɨ ɱɢɫɥɨ
ɲɤɚɥ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɢ: ɲɤɚɥɚ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɢ, ɲɤɚɥɚ ɛɟɡɪɚɡɥɢɱɢɹ, ɲɤɚɥɚ
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɨɫɬɢ, ɲɤɚɥɚɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɫɬɢ (Ʉɚɪɩɭɲɢɧɚ, Ʉɚɩɰɨɜ, 2007).
ɋɨɤɪɚɳɟɧɧɵɣ ɜɚɪɢɚɧɬ ɌɅɐ ɛɵɥ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧ Ⱥȼ. Ʉɚɩɰɨɜɵɦ ɢ ɩɨɥɭɱɢɥ
ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɬɟɫɬɚ «Ⱥɤɫɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ» (Ʉɚɩɰɨɜ,
Ʉɚɪɩɭɲɢɧɚ, 2007; Ʉɚɩɰɨɜ, 2011).
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦ, ɷɜɨɥɸɰɢɹ «Ɉɩɪɨɫɧɢɤɚɬɟɪɦɢɧɚɥɶɧɵɯɰɟɧɧɨɫɬɟɣ» ɜɟɞɟɬɤɜɫɟ
ɛɨɥɶɲɟɣ ɨɛɴɟɤɬɢɜɚɰɢɢ ɩɨɥɭɱɚɟɦɵɯ ɜ ɯɨɞɟ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɚɧɧɵɯ, ɪɚɫɬɟɬ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɲɤɚɥɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɢ, ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹɢɢɫɱɟɡɚɸɬɬɟɢɥɢɢɧɵɟɠɢɡɧɟɧɧɵɟ
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ɫɮɟɪɵ, ɜɢɞɨɢɡɦɟɧɹɸɬɫɹ ɢ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɢɪɭɸɬɫɹ ɲɤɚɥɵ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ.
ȼɨɡɦɨɠɧɨ, ɷɜɨɥɸɰɢɹ ɨɩɪɨɫɧɢɤɨɜ ɞɚɧɧɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɫɹ, ɱɬɨ
ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɧɨɜɵɦɢ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ ɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɦ
ɩɟɪɟɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟɦɫɬɪɭɤɬɭɪɵɚɤɫɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɫɮɟɪɵ.
ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ «Ⱦɢɚɝɧɨɫɬɢɤɭ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ», ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɭɸ ȼɗ. Ɇɢɥɶɦɚɧɨɦ (1990). ɉɨ ɫɜɨɟɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɬɟɫɬ ɜ
ɧɟɤɨɬɨɪɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɫɯɨɠ ɫ «Ɉɩɪɨɫɧɢɤɨɦ ɬɟɪɦɢɧɚɥɶɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ» ɢ ɟɝɨ
ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɹɦɢ. Ɂɞɟɫɶ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɰɟɧɧɨɫɬɢ: ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɠɢɡɧɟɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ, ɤɨɦɮɨɪɬ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɬɚɬɭɫ, ɨɛɳɟɧɢɟ, ɨɛɳɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ,
ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɨɥɟɡɧɨɫɬɶ, - ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɮɟɪɵ:
ɨɛɳɟɠɢɬɟɣɫɤɚɹ, ɪɚɛɨɱɚɹ (ɭɱɟɛɧɚɹ). ɉɨɦɢɦɨ ɷɬɨɝɨ ɬɟɫɬɢɪɭɟɬɫɹ «ɢɞɟɚɥɶɧɨɟ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢɦɨɬɢɜɚ» ɢɟɝɨ «ɪɟɚɥɶɧɚɹɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ». Ɍɟɫɬ
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬɫɭɞɢɬɶɨɛɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɩɪɨɮɢɥɟɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ.
Ƚȿ. Ʌɟɟɜɢɤɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɰɟɧɧɨɫɬɢɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɤɚɤɰɟɧɧɨɫɬɢ-
ɰɟɥɢɢɰɟɧɧɨɫɬɢɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɧɢɦɢɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹɫɥɟɞɭɸɳɢɣɧɚɛɨɪ
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ: ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɧɚ ɬɪɭɞ, ɧɚ ɨɛɳɟɧɢɟ, ɧɚ ɩɨɡɧɚɧɢɟ, ɧɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ
ɩɨɥɟɡɧɵɣ ɬɪɭɞ, ɧɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ, ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɞɟɥɨɜɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ, ɧɚ
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ, ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɜɨɥɟɜɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ, ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɦɨɪɚɥɶɧɵɯɤɚɱɟɫɬɜ (Ʌɟɟɜɢɤ, 1990).
ɋɋ. Ȼɭɛɧɨɜɚ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɣ ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɱɟɬɵɪɟ
ɢɟɪɚɪɯɢɱɟɫɤɢɯɭɪɨɜɧɹ:
1. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɨɛɨɛɳɟɧɧɵɟ, ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ: ɞɭɯɨɜɧɵɟ,
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ.
2. Ʉɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɬɪɟɯ ɬɢɩɨɜ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ. ȼ ɫɢɫɬɟɦɟ
ɞɭɯɨɜɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɟ, ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɟ,
ɝɭɦɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɞɪɭɝɢɟ. ȼ ɫɢɫɬɟɦɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ
ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹɰɟɧɧɨɫɬɢɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨɭɜɚɠɟɧɢɹ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɬɞ. – ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɵɟ ɚɜɬɨɪɨɦ ɤɚɤ «ɰɟɧɧɨɫɬɢ-
ɢɞɟɚɥɵ».
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3. ɐɟɧɧɨɫɬɢ, ɡɚɤɪɟɩɥɹɸɳɢɟɫɹ ɜ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ
ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɢɟɫɹ ɤɚɤ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɥɢɱɧɨɫɬɢ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɨɛɳɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ,
ɥɸɛɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ) – «ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɟɫɜɨɣɫɬɜɚɥɢɱɧɨɫɬɢ».
4. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɵ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɤɚɤ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɢ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ «ɰɟɧɧɨɫɬɟɣɫɜɨɣɫɬɜ», ɢɥɢ ɪɟɚɥɶɧɵɟ
ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɟɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ (Ȼɭɛɧɨɜɚ, ɋɵɬɢɧ, ɷɥ. ɪɟɫɭɪɫ).
ɉɨɫɥɟɞɧɢɣɭɪɨɜɟɧɶɧɚɲɟɥɨɬɪɚɠɟɧɢɟɜɦɟɬɨɞɢɤɟɚɜɬɨɪɚ (Ȼɭɛɧɨɜɚ, 1994).
ɍɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ, ɱɬɨ «ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɟɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟɰɟɧɧɨɫɬɟɣɜɩɨɜɟɞɟɧɢɢɱɟɥɨɜɟɤɚ
ɡɚɜɢɫɢɬɨɬɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣɜɫɟɣɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢɡɧɚɱɢɦɵɯɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɬɟ. ɰɟɥɨɫɬɧɨɣ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵɰɟɧɧɨɫɬɟɣɞɚɧɧɨɣɥɢɱɧɨɫɬɢ» (Ȼɭɛɧɨɜɚ, ɋɵɬɢɧ, ɷɥ. ɪɟɫɭɪɫ), ɝɨɜɨɪɢɬɨ
ɬɨɦ, ɱɬɨɞɚɧɧɚɹɫɬɪɭɤɬɭɪɚɹɜɥɹɟɬɫɹɰɟɥɨɫɬɧɨɣɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɣɫɢɫɬɟɦɨɣ.
Ɉɂ. Ɇɨɬɤɨɜ ɢ ɌȺ. Ɉɝɧɟɜɚ, ɨɫɧɨɜɵɜɚɹɫɶ ɧɚ ɬɟɨɪɢɢ ɫɚɦɨɞɟɬɟɪɦɢɧɚɰɢɢ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɗɅ. Ⱦɢɫɢ ɢ ɊɆ. Ɋɭɚɹɧɚ, ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɢ
ɜɧɟɲɧɢɟɰɟɧɧɨɫɬɢ, ɭɱɢɬɵɜɚɹɢɯɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶɢɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ (Ɇɨɬɤɨɜ, ɷɥ. ɪɟɫɭɪɫ).
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɣ ɞɥɹ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯ ɜɟɤɬɨɪɨɜ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ȿȻ. Ɏɚɧɬɚɥɨɜɨɣ «ɋɜɨɛɨɞɧɵɣ ɜɵɛɨɪ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ»
Ɏɚɧɬɚɥɨɜɚ, 2001), ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɞɪɭɝɢɯ ɦɟɬɨɞɢɤ, ɝɞɟ ɢɦɟɟɬɫɹ ɝɨɬɨɜɚɹ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɡɚɰɢɹ ɩɨ ɲɤɚɥɚɦ (ɡɞɟɫɶ ɨɧɚ ɬɨɠɟ ɟɫɬɶ, ɧɨ ɩɪɨɫɬɨɪ ɞɥɹ
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɲɢɪɨɤ), ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɦɟɬɨɞɢɤɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɧɚɛɨɪ ɢɡ 73
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ (ɤɨɬɨɪɵɣ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬ ɦɨɠɟɬ ɞɨɩɨɥɧɢɬɶ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ), ɤɚɤ
ɨɛɳɟɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ, ɬɚɤ ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ. ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɞɨɫɬɭɩɧɵ ɞɥɹ
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɦɚɬɟɦɚɬɢɤɨɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯɩɪɨɰɟɞɭɪ (ɷɤɫɩɥɨɪɚɬɨɪɧɨɝɨ
ɮɚɤɬɨɪɧɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚ, ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚɢɬɩ.).
Ⱦɪɭɝɚɹ ɩɨɩɭɥɹɪɧɚɹ ɫɪɟɞɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ȿȻ. Ɏɚɧɬɚɥɨɜɨɣ
©ɍɪɨɜɟɧɶ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ “ɰɟɧɧɨɫɬɢ” ɢ “ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ”» (Ɏɚɧɬɚɥɨɜɚ, 2010),
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɢɡɭɱɢɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɰɟɧɧɨɫɬɢ, ɧɨ ɢ ɟɟ
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ ɞɥɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. Ɂɚ ɨɫɧɨɜɭ ɚɜɬɨɪɨɦ ɛɵɥ ɜɡɹɬ ɪɹɞ ɬɟɪɦɢɧɚɥɶɧɵɯ
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣɆ. Ɋɨɤɢɱɚ.
Ȼɋ. Ⱥɥɢɲɟɜɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɪɹɞɬɢɩɨɜɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯɰɟɧɧɨɫɬɟɣ: 1) ɩɟɪɜɢɱɧɵɟ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ, ɨɯɜɚɬɵɜɚɸɳɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
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ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫ ɦɢɪɨɦ (ɩɨɥɶɡɚ, ɢɫɬɢɧɚ, ɦɨɳɶ, ɤɪɚɫɨɬɚ, ɞɨɛɪɨ, ɫɜɨɛɨɞɚ,
ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɶ); 2) ɰɟɧɧɨɫɬɢɫɮɟɪɵɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɡɞɨɪɨɜɶɟ, ɫɟɦɶɹ, ɥɸɛɨɜɶ,
ɞɪɭɠɛɚ, ɪɚɛɨɬɚ (ɭɱɟɛɚ), ɨɬɞɵɯ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɠɢɡɧɶ); 3) ɰɟɧɧɨɫɬɢɰɟɥɢ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɩɨɤɨɣ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɛɥɚɝɚ, ɝɚɪɦɨɧɢɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɫɬɚɬɭɫ,
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ, ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɟ, ɫɚɦɨɨɬɞɚɱɚ) (Ⱥɥɢɲɟɜ, 2002).
Ʉɨɬɞɟɥɶɧɨɣɤɚɬɟɝɨɪɢɢɨɬɧɨɫɹɬɫɹɤɨɧɰɟɩɰɢɢ, ɢɡɭɱɚɸɳɢɟɫɦɵɫɥɨɠɢɡɧɟɧɧɵɟ
ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ, ɤɚɤɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟɝɥɨɛɚɥɶɧɵɟɜɟɤɬɨɪɵɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢɥɢɱɧɨɫɬɢ,
ɜɨɤɪɭɝɤɨɬɨɪɵɯɜɵɫɬɪɚɢɜɚɸɬɫɹɨɫɬɚɥɶɧɵɟɰɟɧɧɨɫɬɢ.
©Ɍɟɫɬ ɫɦɵɫɥɨɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɣ» (Ʌɟɨɧɬɶɟɜ, 1992) ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ
ɫɦɵɫɥɨɜɭɸɫɮɟɪɭɤɚɤ ɫɨɫɬɨɹɳɭɸɢɡ ɬɪɟɯ ɫɦɵɫɥɨɠɢɡɧɟɧɧɵɯɨɪɢɟɧɬɚɰɢɣɢɞɜɭɯ
ɥɨɤɭɫɨɜɤɨɧɬɪɨɥɹ, ɬɚɤɠɟɜɤɥɸɱɚɟɬɨɛɳɢɣɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶɨɫɦɵɫɥɟɧɧɨɫɬɢɠɢɡɧɢ.
©Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ ɫɦɵɫɥɨɜ» (Ɇɉɋ), ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɚɹ ȾȺ. Ʌɟɨɧɬɶɟɜɵɦ,
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɟɤɬɢɜɧɨɣ ɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɛɟɡ ɡɚɞɚɧɧɨɝɨ ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨ ɫɦɵɫɥɨɜɨɝɨ ɩɨɥɹ,
ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ «ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɟɫɦɵɫɥɵ» ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣɥɢɱɧɨɫɬɢ (Ʌɟɨɧɬɶɟɜ, 1999).
ɇɟ ɜɫɟ ɚɜɬɨɪɵ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɞɥɹ ɢɡɭɱɟɧɢɹ
ɚɤɫɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɮɟɪɵ, ɱɬɨ ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜ ɩɨɥɧɨɣ ɦɟɪɟ ɜɟɪɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ ɢɯ
ɝɢɩɨɬɟɡɵ, ɧɨɧɟɭɦɚɥɹɟɬɡɧɚɱɟɧɢɹɜɵɞɜɢɝɚɟɦɵɯɢɦɢɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɣɨɫɬɪɭɤɬɭɪɟ
ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣɫɮɟɪɵ.
ɊɆ. ɒɚɦɢɨɧɨɜ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɭɸ ɫɮɟɪɭ
ɥɢɱɧɨɫɬɢɤɚɤɧɟɤɨɟ n-ɦɟɪɧɨɟɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ, ɜɤɨɬɨɪɨɦɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹɰɟɧɧɨɫɬɧɨ-
ɫɦɵɫɥɨɜɵɟ ɟɞɢɧɢɰɵ, ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɢɡ ɧɢɯ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɫɬɚɬɢɱɟɫɤɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ
ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɟɧɚɞɚɧɧɵɣɦɨɦɟɧɬ), ɞɪɭɝɢɟ – ɜɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɦ, ɨɧɢɩɟɪɟɦɟɳɚɸɬɫɹɜ
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɫɢɬɭɚɰɢɢ. ɊɆ. ɒɚɦɢɨɧɨɜ ɨɬɦɟɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɩɨɞɨɛɧɵɟ
ɫɞɜɢɝɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵ ɞɥɹ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɱɬɨ «ɫɦɵɫɥɨɜɨɟ
ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɥɟɠɚɳɟɟ ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɟɟ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɣ, ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ,
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧɨ ɜ ɩɨɧɹɬɢɹɯ ɫɬɚɬɢɤɢ» (ɒɚɦɢɨɧɨɜ,
2006, ɫ. 106).
ȺɧɚɥɨɝɢɱɧɨɩɨɧɢɦɚɟɬɚɤɫɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸɫɮɟɪɭɅȻ. ɗɪɲɬɟɣɧ (2008), ɨɬɦɟɱɚɹ,
ɱɬɨ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɩɟɪɜɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɚ ɦɟɧɟɟ ɩɨɞɜɢɠɧɵ, ɧɟɠɟɥɢ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɜɬɨɪɨɝɨ ɢ
ɨɫɬɚɥɶɧɵɯɩɨɪɹɞɤɨɜ. ɅȻ. ɗɪɲɬɟɣɧ, ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɭɹɰɟɧɧɨɫɬɢɧɚɝɪɭɩɩɵ, ɜɵɞɟɥɹɟɬ
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ɠɢɡɧɟɧɧɵɟ ɫɮɟɪɵ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɦɨɝɭɬ ɩɪɨɹɜɥɹɬɶɫɹ: ɡɞɨɪɨɜɶɟ, ɥɢɱɧɚɹ
ɠɢɡɧɶ, ɫɟɦɶɹ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚɹɫɮɟɪɚ, ɫɦɟɪɬɶɢ
ɞɭɯɨɜɧɨɟɪɚɡɜɢɬɢɟ, ɫɨɰɢɭɦ, ɭɜɥɟɱɟɧɢɹ.
ɉɨɯɨɠɟɟɩɨɧɢɦɚɧɢɟɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣɫɬɪɭɤɬɭɪɵɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨɇɂ. Ʌɚɩɢɧɵɦ (ɫɨ
ɫɫɵɥɤɨɣ ɧɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɇɎ. ɇɚɭɦɨɜɨɣ). ȼ ɫɬɚɬɭɫɧɨɢɟɪɚɪɯɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ
ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɝɨɫɨɡɧɚɧɢɹɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ 4 ɝɪɭɩɩɵɰɟɧɧɨɫɬɟɣ:
x ɰɟɧɧɨɫɬɢɜɵɫɲɟɝɨɫɬɚɬɭɫɚ, «ɹɞɪɨ» ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣɫɬɪɭɤɬɭɪɵ;
x ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɫɬɚɬɭɫɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɩɟɪɟɦɟɳɚɬɶɫɹ ɜ
ɫɨɫɬɚɜ ɹɞɪɚ ɢɥɢ ɧɚ ɩɟɪɢɮɟɪɢɸ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɢɯ ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɤɚɤ
©ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɣɪɟɡɟɪɜ»;
x ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɧɢɠɟ ɫɪɟɞɧɟɝɨ, ɧɨ ɧɟ ɫɚɦɨɝɨ ɧɢɡɤɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɚ, ɢɥɢ
©ɩɟɪɢɮɟɪɢɸ» – ɨɧɢɬɚɤɠɟɩɨɞɜɢɠɧɵɢɦɨɝɭɬɩɟɪɟɦɟɳɚɬɶɫɹɜ «ɪɟɡɟɪɜ»
ɢɥɢɜ «ɯɜɨɫɬ»;
x ɰɟɧɧɨɫɬɢɧɢɡɲɟɝɨɫɬɚɬɭɫɚ, ɢɥɢɭɩɨɦɹɧɭɬɵɣ «ɯɜɨɫɬ» ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɫɨɫɬɚɜɤɨɬɨɪɨɝɨɦɚɥɨɩɨɞɜɢɠɟɧ (Ʌɚɩɢɧ, 1996, ɫ. 7).
ɇɂ. Ʌɚɩɢɧɜɯɨɞɟɫɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɩɪɢɲɟɥɤɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɦɭ,
ɩɨɟɝɨɦɧɟɧɢɸ, ɩɟɪɟɱɧɸ 14 ɛɚɡɨɜɵɯɰɟɧɧɨɫɬɟɣ:
1) ɠɢɡɧɶɱɟɥɨɜɟɤɚɤɚɤɜɵɫɲɚɹɰɟɧɧɨɫɬɶ, ɫɚɦɨɰɟɧɧɨɫɬɶ;
2) ɫɜɨɛɨɞɚ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ, ɥɢɛɟɪɚɥɶɧɨɦ ɡɧɚɱɟɧɢɢ ɷɬɨɝɨ ɬɟɪɦɢɧɚ
ɤɚɤ «ɫɜɨɛɨɞɵɞɥɹ...» ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɨɡɢɬɢɜɧɵɯɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣɢ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣɢɧɞɢɜɢɞɚ;
3) ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɤɚɤɤɚɱɟɫɬɜɨɩɨɜɟɞɟɧɢɹɱɟɥɨɜɟɤɚɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
ɫɨɛɳɟɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɦɢɦɨɪɚɥɶɧɨɷɬɢɱɟɫɤɢɦɢɧɨɪɦɚɦɢ;
4) ɨɛɳɟɧɢɟɜɫɟɦɶɟ, ɫɞɪɭɡɶɹɦɢɢɞɪɭɝɢɦɢɥɸɞɶɦɢ, ɜɡɚɢɦɨɩɨɦɨɳɶ;
5) ɫɟɦɶɹ, ɥɢɱɧɨɟɫɱɚɫɬɶɟ, ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɪɨɞɚ;
6) ɪɚɛɨɬɚ ɤɚɤ ɫɚɦɨɰɟɧɧɵɣ ɫɦɵɫɥ ɠɢɡɧɢ ɢ ɤɚɤ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɞɥɹ
ɡɚɪɚɛɨɬɤɚ;
7) ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ – ɞɨɯɨɞɵ, ɤɨɦɮɨɪɬɫɜɨɟɣɠɢɡɧɢ, ɡɞɨɪɨɜɶɟ;
8) ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɩɪɟɞɩɪɢɢɦɱɢɜɨɫɬɶ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɜɵɪɚɡɢɬɶɫɟɛɹ,
ɜɵɞɟɥɢɬɶɫɹ;
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9) ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɫɬɶ – ɭɜɚɠɟɧɢɟ ɤ ɬɪɚɞɢɰɢɹɦ, ɠɢɬɶ ɤɚɤ ɜɫɟ,
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶɨɬɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ;
10) ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɛɵɬɶɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɠɢɬɶɩɨ
ɫɜɨɢɦɤɪɢɬɟɪɢɹɦ;
11) ɫɚɦɨɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɟ ɤɚɤ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɩɨɦɨɝɚɬɶ ɞɪɭɝɢɦ, ɞɚɠɟ ɜ
ɭɳɟɪɛɫɟɛɟ;
12) ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɧɨɫɬɶ – ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɞɪɭɝɢɯ,
ɢɦɟɬɶɜɥɚɫɬɶɧɚɞɧɢɦɢ, ɤɨɧɤɭɪɢɪɨɜɚɬɶɢɞɨɛɢɜɚɬɶɫɹɭɫɩɟɯɚ, ɩɨɛɟɞɵ;
13) ɡɚɤɨɧɧɨɫɬɶ ɤɚɤ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ ɩɨɪɹɞɨɤ, ɤɨɬɨɪɵɣ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɢɧɞɢɜɢɞɚ, ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨɫɬɶ ɟɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ
ɞɪɭɝɢɦɢ;
14) ɜɨɥɶɧɨɫɬɶ ɤɚɤ ɚɪɯɚɢɱɧɚɹ «ɫɜɨɛɨɞɚ ɨɬ...» ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ
ɜɨɥɟɢɡɴɹɜɥɟɧɢɸɢɧɞɢɜɢɞɚ, ɬɹɝɨɬɟɸɳɚɹɤ ɜɫɟɞɨɡɜɨɥɟɧɧɨɫɬɢ (Ɍɚɦɠɟ, ɫ.
7-8).
ȼɵɜɨɞɵ
ȼɤɨɧɰɟɩɰɢɹɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣɚɤɫɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɫɮɟɪɵɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɛɨɥɶɲɚɹ
ɜɚɪɢɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɨɬɛɨɪɟ ɬɟɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɚɜɬɨɪɵ ɫɬɚɥɤɢɜɚɸɬɫɹ ɫ
ɫɟɪɶɟɡɧɨɣɩɪɨɛɥɟɦɨɣ: ɜɨɡɦɨɠɧɵɯɰɟɧɧɨɫɬɟɣ – ɨɝɪɨɦɧɨɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ, ɩɨɫɭɬɢ, ɜɫɟ,
ɱɬɨ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɫɨɡɧɚɧɢɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɦɨɠɟɬ ɫɬɚɬɶ ɰɟɧɧɨɫɬɶɸ ɞɥɹ ɧɟɝɨ. ɍɱɟɧɵɟ
ɩɵɬɚɸɬɫɹ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɳɢɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɦɨɝɥɢ ɛɵ ɨɩɢɫɚɬɶ
ɛɨɥɶɲɭɸ ɱɚɫɬɶ ɞɢɫɩɟɪɫɢɢ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɝɨ ɩɨɥɹ. ɇɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ, ɜɵɯɨɞ ɢɡ
ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɩɟɪɟɯɨɞɟ ɨɬ ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ (ɭɠɟɤɚɬɟɝɨɪɢɡɨɜɚɧɧɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɦɢ) ɤɧɟɛɨɥɶɲɨɦɭ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢ ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɯ ɜɟɤɬɨɪɨɜɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯɫɹ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɨɬɥɢɱɢɹɦɢ. ȼɵɞɟɥɟɧɢɟ ɜɟɤɬɨɪɨɜ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ
ɥɢɱɧɨɫɬɢɛɭɞɟɬɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɨɧɚɦɢɜɪɚɡɞɟɥɟ 3.1. ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ.
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1.1.7.ɉɪɨɛɥɟɦɚɦɟɬɨɞɚɜɢɡɭɱɟɧɢɢɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣɫɮɟɪɵ
ȼ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɟ ɩɪɨɱɧɨ ɭɫɬɨɹɥɢɫɶ ɞɜɟ ɩɚɪɚɞɢɝɦɵ,
ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɳɢɟ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɭ: ɝɭɦɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɧɚɭɱɧɚɹ (Ɋɨɡɢɧ,
1991). ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɤɚɤɨɣ ɩɚɪɚɞɢɝɦɵ ɦɵ ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɟɦɫɹ, ɦɵ
ɜɵɛɢɪɚɟɦɢɞɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣɢɥɢɧɨɦɨɬɟɬɢɱɟɫɤɢɣɦɟɬɨɞɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ (Ȼɨɞɚɥɟɜɢ
ɞɪ., 2000.). ɇɚ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɜɵɛɨɪɚ ɦɟɬɨɞɚ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɟɝɨ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɢɡɭɱɢɬɶ
©ɫɦɵɫɥɨɜɭɸ» ɫɬɨɪɨɧɭ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɭɤɚɡɵɜɚɥ ȼɇ. Ⱦɪɭɠɢɧɢɧ
Ⱦɪɭɠɢɧɢɧ, 2010.).
ȼɇ. Ⱦɪɭɠɢɧɢɧ ɨɛɪɚɳɚɟɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɫɥɨɠɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
©ɚɪɯɢɜɧɨɝɨɦɟɬɨɞɚ» ɢɛɟɫɟɞɵɜɷɤɡɢɫɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɣɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ, ɧɨɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ
ɦɟɬɨɞɵ, ɩɨ ɟɝɨ ɦɧɟɧɢɸ, ɢɦɟɸɬ ɟɳɟ ɛɨɥɶɲɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɜ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ, ɜ ɩɟɪɜɭɸ
ɨɱɟɪɟɞɶ, ɫɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸɫɩɥɨɲɧɨɝɨɢɡɭɱɟɧɢɹ («ɢɛɨɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹɱɚɫɬɶɠɢɡɧɢ
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫɤɪɵɬɚ ɨɬ ɞɪɭɝɢɯ» (Ⱦɪɭɠɢɧɢɧ, 2010). ɉɪɢ ɷɬɨɦ, «ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ,
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ, ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ, ɧɚɬɭɪɧɨɟ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɦɟɸɬ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɤɚɤ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɞɪɭɝɢɯ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ (ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ,
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢɢɬɞ.), ɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ
ɞɥɹ ɷɤɡɢɫɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ» (Ⱦɪɭɠɢɧɢɧ, 2010). Ƚɨɜɨɪɹ ɨ
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨ ɢɧɞɢɜɢɞɚ ɜ ɷɤɡɢɫɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ, ɨɧ
ɨɬɦɟɱɚɟɬ: «ȼ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɣ ɫɭɞɶɛɟ ɢɧɞɢɜɢɞɚ ɦɵ ɞɨɥɠɧɵ ɪɚɡɝɥɹɞɟɬɶ ɨɛɳɢɟ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣɠɢɡɧɢ».
Ɉ ɜɚɠɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɝɨɜɨɪɢɬ ɄȺ. Ⱥɛɭɥɶɯɚɧɨɜɚ: ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɬɢɩɢɱɧɨɝɨ ɢ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ (Ⱥɛɭɥɶɯɚɧɨɜɚɋɥɚɜɫɤɚɹ, 1991). ɗɬɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɧɚɩɪɹɦɭɸ
ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɩɫɢɯɨɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ (ɢ ɢɡɭɱɚɟɦɨɣ ɧɚɦɢ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɫɮɟɪɵ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ), ɝɞɟɡɚɬɢɩɢɱɧɵɦɦɨɠɧɨɭɩɭɫɬɢɬɶɱɚɫɬɧɨɟ, ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟ.
Ⱦɪɭɝɚɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ, ɜɫɬɚɸɳɚɹ ɩɟɪɟɞ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɦ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣ
ɫɮɟɪɵ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɜɵɛɨɪɨɦ: ɨɩɨɪɚ ɧɚ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬ ɢɥɢ ɧɚ
ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢ ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɭ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɚ
ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ, ɨɬɛɨɪ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɭɞɟɬ
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ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶɫɹ ɢɡɭɱɟɧɢɟ. ɗɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢ ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬ ɫɬɚɥɤɢɜɚɟɬɫɹ ɫ
ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ ɫɦɟɲɟɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɢɯ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ ɜ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɱɬɨɫɜɹɡɚɧɨɫɢɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɨɣɩɪɢɪɨɞɨɣɫɚɦɨɣɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɟɟ
ɤɨɦɩɟɧɫɚɬɨɪɧɵɦɢɢɚɞɚɩɬɢɜɧɵɦɢɦɟɯɚɧɢɡɦɚɦɢ.
ȼɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬɦɧɨɠɟɫɬɜɨɦɟɬɨɞɢɤ, ɢɡɭɱɚɸɳɢɯɰɟɧɧɨɫɬɧɨ-
ɫɦɵɫɥɨɜɭɸɫɮɟɪɭɱɟɥɨɜɟɤɚ (Ȼɋ. Ⱥɥɢɲɟɜ; ɋɋ. Ȼɭɛɧɨɜɚ; Ʌə. Ƚɨɡɦɚɧ, Ɇȼ. Ʉɪɨɡ,
Ɇȼ. Ʌɚɬɢɧɫɤɚɹ; Ɋ. ɂɧɝɥɯɚɪɬ; Ⱥȼ. Ʉɚɩɰɨɜ, Ʌȼ. Ʉɚɪɩɭɲɢɧɚ; ȾȺ. Ʌɟɨɧɬɶɟɜ; Ɇ.
Ɋɨɤɢɱ; ɂȽ. ɋɟɧɢɧ; ȼɎ. ɋɨɩɨɜ, Ʌȼ. Ʉɚɪɩɭɲɢɧɚ; ɒ. ɒɜɚɪɰ; ȿȻ. Ɏɚɧɬɚɥɨɜɚ ɢ
ɞɪ.), ɤɚɠɞɚɹ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ, ɤɚɤ ɛɵɥɨ ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɜɵɲɟ, ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɫɜɨɸ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɸ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ. ɇɟ ɜɫɟ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɧɚɞɟɠɧɵɢɜɚɥɢɞɧɵ (Ʉɚɥɭɝɢɧ, 2012).
ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɛɪɚɬɢɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɢ ɧɚ ɬɨ, ɤɚɤɚɹ ɮɨɪɦɚ ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɲɤɚɥɵ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɜɢɡɭɱɟɧɢɢɫɢɫɬɟɦɵɰɟɧɧɨɫɬɟɣɜɬɨɣɢɥɢɢɧɨɣɦɟɬɨɞɢɤɟ. Ɇɟɬɨɞɢɤɢ,
ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɵɟ ɧɚ ɪɚɧɠɢɪɨɜɚɧɢɢ (Ɇ. Ɋɨɤɢɱ, Ɋ. ɂɧɝɥɯɚɪɬ ɢ ɞɪ.), ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɜ
ɩɨɥɧɨɣɦɟɪɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɦɚɬɟɦɚɬɢɤɨɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣɚɩɩɚɪɚɬɩɪɢɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ
ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ. Ɇɟɬɨɞɢɤɢ, ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɵɟ ɧɚ ɢɧɬɟɪɜɚɥɶɧɨɣ ɲɤɚɥɟ (Ⱥȼ.
Ʉɚɩɰɨɜ, Ʌȼ. Ʉɚɪɩɭɲɢɧɚ ɢ ɞɪ.), ɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɜ ɷɬɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɛɨɥɟɟ
ɩɪɟɞɩɨɱɬɢɬɟɥɶɧɵɦɢ.
ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɦɟɬɨɞɢɤɢ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɟ ɧɚ ɢɩɫɚɬɢɜɧɨɣ ɲɤɚɥɟ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɚɤɠɟ
ɤɚɤ ɢ ɨɛɵɱɧɚɹ ɪɚɧɝɨɜɚɹ ɲɤɚɥɚ, ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɭ ɜɵɛɨɪ ɨɞɧɨɣ ɢɡ
ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜ. ɂɩɫɚɬɢɜɧɵɟ ɲɤɚɥɵ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɦɧɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɪɚɧɠɢɪɨɜɚɧɢɸ ɢ
ɩɨɩɚɪɧɨɦɭ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɞɚɧɧɵɯ ɫɚɦɨɝɨ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɩɪɹɦɨɣ
ɨɰɟɧɤɟɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɢɯɜɚɪɢɚɧɬɨɜ, ɞɚɸɬɛɨɥɟɟɬɨɱɧɵɣɪɟɡɭɥɶɬɚɬ (ȿȻ.
Ɏɚɧɬɚɥɨɜɚ; Ȼɋ. Ⱥɥɢɲɟɜɢɞɪ.). Ɉɞɧɚɤɨ, ɢɡɡɚɥɢɧɟɣɧɨɣɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɩɟɪɟɦɟɧɧɵɯ
ɜɬɚɤɢɯɦɟɬɨɞɢɤɚɯ, ɢɯɦɚɬɪɢɰɵɤɨɪɪɟɥɹɰɢɣɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹɜɵɪɨɠɞɟɧɧɵɦɢ, ɱɬɨɧɟ
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬɩɪɢɦɟɧɹɬɶɰɟɥɵɣɫɩɟɤɬɪɦɚɬɟɦɚɬɢɤɨɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯɩɪɨɰɟɞɭɪ.
Ʉɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɞɚɟɬ ɛɨɥɶɲɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɧɨɢɦɟɟɬɫɥɚɛɭɸɩɫɢɯɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɭɸɨɫɧɨɜɭ. Ʉɬɚɤɨɝɨɪɨɞɚ
ɦɟɬɨɞɢɤɚɦ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ «Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ ɫɦɵɫɥɨɜ» ȾȺ. Ʌɟɨɧɬɶɟɜɚ (1999.),
©Ɍɟɫɬ ɚɩɩɟɪɰɟɩɰɢɢ ɫɢɦɜɨɥɨɜ» Ⱥɉ. Ⱥɮɚɧɚɫɶɟɜɨɣ (2002) ɢ ɞɪ. ɉɪɨɛɥɟɦɚ
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ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯɦɟɬɨɞɨɜɭɯɨɞɢɬɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦɜɝɨɫɩɨɞɫɬɜɨɬɨɣɢɥɢɢɧɨɣɩɚɪɚɞɢɝɦɵ:
ɜɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɧɚɭɱɧɨɣɩɚɪɚɞɢɝɦɟɬɪɟɛɭɟɬɫɹɫɪɚɜɧɟɧɢɟɟɞɢɧɢɱɧɨɝɨɫɥɭɱɚɹɫɨɛɳɟɣ
ɬɟɧɞɟɧɰɢɟɣ, ɜɝɭɦɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣɬɚɤɨɝɨɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɧɟɬ – ɫɚɦɚɥɢɱɧɨɫɬɶɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɬɨɱɤɨɣ ɨɬɫɱɟɬɚ. ɋɬɪɨɹ ɧɚɭɱɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɧɚ ɛɚɡɟ ɧɨɦɨɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ,
ɦɵ ɧɟ ɦɨɠɟɦ ɨɩɢɪɚɬɶɫɹ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬɢɜɧɵɟ ɦɟɬɨɞɢɤɢ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɨɧɢ ɧɟ ɛɵɥɢ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵɧɚɦɢɜɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɣɱɚɫɬɢ.
ɇɚɢɛɨɥɟɟ «ɦɨɳɧɵɦɢ» ɜ ɩɫɢɯɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɦ ɩɥɚɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɦɟɬɨɞɢɤɢ,
ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɵɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɢɧɬɟɪɜɚɥɶɧɨɣ ɲɤɚɥɵ (ɋɋ. Ȼɭɛɧɨɜɚ; Ʌə. Ƚɨɡɦɚɧ, Ɇȼ.
Ʉɪɨɡ, Ɇȼ. Ʌɚɬɢɧɫɤɚɹ; Ⱥȼ. Ʉɚɩɰɨɜ, Ʌȼ. Ʉɚɪɩɭɲɢɧɚ; ȾȺ. Ʌɟɨɧɬɶɟɜ; ɂȽ. ɋɟɧɢɧ;
ȼɎ. ɋɨɩɨɜ, Ʌȼ. Ʉɚɪɩɭɲɢɧɚ; ɒ. ɒɜɚɪɰ ɢ ɞɪ.). ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɜ ɜɵɛɨɪɟ ɦɟɬɨɞɢɤɢ
ɷɬɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɧɚ ɤɚɤɭɸ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɭɸ ɛɚɡɭ
ɨɩɢɪɚɟɬɫɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ, ɬɤ. ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬɫɹ ɪɚɡɧɵɟ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ
ɨɫɧɨɜɚɧɢɹɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹɫɬɪɭɤɬɭɪɵɚɤɫɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɫɮɟɪɵ.
ȼɵɜɨɞɵ
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɫɮɟɪɵ ɫɬɚɥɤɢɜɚɟɬɫɹ ɫ ɪɹɞɨɦ
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɢɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯɩɪɨɛɥɟɦ:
x ɨɩɢɪɚɬɶɫɹ ɧɚ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɟ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɵ ɢɥɢ ɧɚ
ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɵ, ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɦ ɩɭɬɟɦ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ
ɭɱɢɬɵɜɚɹ ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɜ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯɩɨɞɫɬɪɭɤɬɭɪɥɢɱɧɨɫɬɢ;
x ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹɧɚ «ɧɨɪɦɭ» ɢɥɢɧɚɥɢɱɧɨɫɬɶ;
x ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶ ɢ ɜɚɥɢɞɧɨɫɬɶ ɦɟɬɨɞɢɤ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɦɵɦ
ɩɫɢɯɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɤ ɩɫɢɯɨɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɢɸ
ɢɧɨɝɞɚ ɞɚɠɟ ɭ ɲɢɪɨɤɨ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɢ ɱɚɫɬɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɦɟɬɨɞɢɤ ɷɬɢ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɨɫɬɚɜɥɹɸɬɠɟɥɚɬɶɥɭɱɲɟɝɨ);
x ɭɱɢɬɵɜɚɬɶɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣɦɚɬɟɦɚɬɢɤɨɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣɨɛɪɚɛɨɬɤɢ
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯɜɯɨɞɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɞɚɧɧɵɯ.
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ȼ ɧɚɲɟɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɦɵ ɩɨɫɬɚɪɚɥɢɫɶ ɭɱɟɫɬɶ ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ,
ɩɨɷɬɨɦɭɨɬɛɨɪɦɟɬɨɞɢɤɩɪɨɯɨɞɢɥɜɧɟɫɤɨɥɶɤɨɷɬɚɩɨɜ:
1) ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɵɣ ɨɬɛɨɪ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɨɤ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ (ɨɩɨɪɚ ɧɚ ɧɨɦɨɬɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɞɯɨɞ,
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɡɚɬɪɨɧɭɬɶɤɚɤɫɦɵɫɥɨɜɭɸ, ɬɚɤɢɰɟɧɧɨɫɬɧɭɸɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɭɸ);
2) ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɩɪɢ ɜɵɛɨɪɟ ɦɟɬɨɞɢɤ ɧɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɩɨɥɧɨɣ
ɦɟɪɟɦɚɬɟɦɚɬɢɤɨɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɢɹ;
3) ɩɪɨɜɟɪɤɚɩɫɢɯɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɣɫɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɛɥɢɡɤɢɯɩɨɫɦɵɫɥɭɦɟɬɨɞɢɤ;
4) ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɟɜɵɹɜɥɟɧɢɟɫɬɪɭɤɬɭɪɧɚɨɫɧɨɜɟɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɵɯɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɜ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɫɧɢɡɢɬɶ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɫɦɟɲɟɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ
ɩɨɞɫɬɪɭɤɬɭɪɥɢɱɧɨɫɬɢ.
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1.2. Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɶɫɭɛɴɟɤɬɚɠɢɡɧɢɜɫɜɹɡɢɫɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟɦ
ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢɥɢɱɧɨɫɬɢ
1.2.1. ɋɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɚɤ
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɜɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ
ɉɪɨɛɥɟɦɭɚɤɫɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɫɮɟɪɵɥɢɱɧɨɫɬɢɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɛɟɡ
ɭɱɟɬɚɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɫɭɛɴɟɤɬɚ, ɬɚɤɤɚɤɢɦɟɧɧɨɚɤɬɢɜɧɵɣɫɭɛɴɟɤɬɨɬɛɢɪɚɟɬɰɟɧɧɨɫɬɢɢ
ɮɨɪɦɭɥɢɪɭɟɬɠɢɡɧɟɧɧɵɟɫɦɵɫɥɵ.
Ʉɚɤ ɨɬɦɟɱɚɟɬ ȺȺ. ȼɨɥɨɱɤɨɜ, ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚɦɟɬɢɥɫɹ ɩɟɪɟɯɨɞ ɨɬ
ɷɤɫɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɮɟɧɨɦɟɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɢɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɵɯ
ɤɨɧɰɟɩɰɢɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɫɭɛɴɟɤɬɚ, ɯɨɬɹɜɨɦɧɨɝɨɦɞɨɫɢɯɩɨɪɜɧɚɭɤɟɩɪɟɜɚɥɢɪɭɟɬ
ɷɤɫɬɟɧɫɢɜɧɵɣɩɨɞɯɨɞ (ȼɨɥɨɱɤɨɜ, 2007, ɫ. 6).
Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢɦɟɟɬ ɞɨɥɝɭɸ ɢɫɬɨɪɢɸ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ, ɨɞɧɚɤɨ ɦɵ ɧɟ ɛɭɞɟɦ
ɭɝɥɭɛɥɹɬɶɫɹ ɜ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜ ɷɩɨɯɭ ɚɧɬɢɱɧɨɫɬɢ,
ɋɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɶɹ ɢɥɢ ɇɨɜɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɚ ɨɝɪɚɧɢɱɢɦɫɹ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɜɡɝɥɹɞɨɜ ɧɚ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɜ XX ɜɟɤɟɢɧɚɱɚɥɟ XXI ɜɟɤɚ. ɉɨɞɨɣɞɹɤɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɸɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɫ
ɩɨɡɢɰɢɢ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɢɫɬɨɪɢɡɦɚ, ɦɵ ɫɦɨɠɟɦ ɩɪɨɫɥɟɞɢɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɜɡɝɥɹɞɨɜ ɧɚ
ɞɚɧɧɭɸ ɩɪɨɛɥɟɦɭ. Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɦ ɫɬɨɥɟɬɢɟɦ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ
ɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɵɦɢɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢɜɬɟɨɪɢɢɢɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣɩɪɚɤɬɢɤɟɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ.
ɋɫɟɪɟɞɢɧɵ XIX ɜɟɤɚɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹɜɟɤɬɨɪɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɫɬɨɱɤɢ
ɡɪɟɧɢɹɮɢɡɢɨɥɨɝɢɢ, ɷɬɨ ɨɛɴɹɫɧɹɥɨɫɶ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɧɚɭɱɧɵɦɢ ɤɨɪɧɹɦɢ ɡɚɪɨɠɞɟɧɢɹ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɤɚɤ ɧɚɭɤɢ. ɇɨ ɩɪɢ ɬɚɤɨɦ ɩɨɞɯɨɞɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɬɟɪɹɥɚ ɫɜɨɸ
ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɧɭɸɩɪɢɪɨɞɭɢɜɫɟɛɨɥɶɲɟɧɚɱɢɧɚɥɚɫɨɨɬɧɨɫɢɬɶɫɹɫɪɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ (ɜ
ɪɚɛɨɬɚɯȼɆ. Ȼɟɯɬɟɪɟɜɚɢɂɉ. ɉɚɜɥɨɜɚɜɊɨɫɫɢɢ; ɜɛɢɯɟɜɢɨɪɢɡɦɟɧɚɁɚɩɚɞɟ, ɝɞɟ
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ɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɢ ɜɨɜɫɟ ɨɬɪɢɰɚɥɢɫɶ, ɢ ɜɫɟ ɫɜɨɞɢɥɨɫɶ ɤ ɫɬɢɦɭɥɶɧɨ-
ɪɟɚɤɬɢɜɧɵɦɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɦɫɨɫɪɟɞɨɣ).
ȼ ɩɪɨɬɢɜɨɜɟɫ «ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ», ɪɟɮɥɟɤɫɨɥɨɝɢɢ ȼɆ. Ȼɟɯɬɟɪɟɜɚ
ɜɨɡɧɢɤɥɚɪɟɚɤɬɨɥɨɝɢɹɄɇ. Ʉɨɪɧɢɥɨɜɚ, ɜɤɨɬɨɪɨɣɞɟɥɚɥɚɫɶɩɨɩɵɬɤɚɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ
ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨɢɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨɜɱɟɥɨɜɟɤɟ (Ȼɨɝɞɚɧɱɢɤɨɜ, 2005).
ɈɞɧɢɦɢɡɩɟɪɜɵɯɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɜɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɩɥɚɧɟɧɚɱɚɥɢɡɭɱɚɬɶȺɎ.
Ʌɚɡɭɪɫɤɢɣ (2001), ɜɟɝɨɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢɫɨɜɦɟɫɬɧɨɫɆə. Ȼɚɫɨɜɵɦɛɵɥɢɩɪɨɜɟɞɟɧɵ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ (ɉɪɢɜɨɞɢɬɫɹ ɩɨ: ȼɨɥɨɱɤɨɜ, 2010, ɫ.
20).
Ɉɞɢɧɢɡɜɢɞɧɵɯɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯɩɫɢɯɨɥɨɝɨɜ, ɚɜɬɨɪɤɭɥɶɬɭɪɧɨɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ
ɬɟɨɪɢɢɅɋ. ȼɵɝɨɬɫɤɢɣɧɟɨɛɨɲɟɥ ɜɧɢɦɚɧɢɟɦɩɪɨɛɥɟɦɭ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ. ɏɨɬɹɜ ɟɝɨ
ɬɪɭɞɚɯ ɨɧɚɧɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɥɚɫɶɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ, ɧɨɢɦɩɥɢɰɢɬɧɨ ɜɯɨɞɢɥɚ ɜɰɟɥɵɣ
ɪɹɞ ɟɝɨ ɪɚɛɨɬ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ Ʌɋ. ȼɵɝɨɬɫɤɢɣ ɨɫɬɚɜɚɥɫɹ ɩɪɢɜɟɪɠɟɧɰɟɦ
ɪɟɚɤɬɨɥɨɝɢɢ: «Ɋɟɛɟɧɨɤ ɩɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭ ɪɟɚɤɬɢɜɟɧ ɫ ɫɚɦɨɝɨ ɧɚɱɚɥɚ. ȼɡɪɨɫɥɵɣ
ɭɯɚɠɢɜɚɟɬɡɚɪɟɛɟɧɤɨɦɢɜɨɡɢɬɫɹɫɧɢɦ. Ɉɬɜɡɪɨɫɥɨɝɨɢɫɯɨɞɢɬɜɫɟ, ɱɬɨɦɥɚɞɟɧɟɰ
ɩɨɥɭɱɚɟɬɧɚ ɷɬɨɣɫɬɚɞɢɢɠɢɡɧɢ: ɧɟɬɨɥɶɤɨɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟɟɝɨɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ, ɧɨ
ɬɚɤɠɟ ɜɫɟ ɪɚɡɜɥɟɱɟɧɢɹ ɢ ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɢɹ, ɜɵɡɵɜɚɟɦɵɟ ɩɟɪɟɦɟɧɨɣ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ,
ɞɜɢɠɟɧɢɟɦ, ɢɝɪɨɣɢɭɝɨɜɚɪɢɜɚɧɢɟɦ. Ɋɟɛɟɧɨɤɜɫɟɛɨɥɶɲɟɢɛɨɥɶɲɟɪɟɚɝɢɪɭɟɬɧɚ
ɷɬɨɬ ɫɨɡɞɚɧɧɵɣ ɜɡɪɨɫɥɵɦ ɦɢɪ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɣ,  ɧɨ ɨɧ ɟɳɟ ɧɟ ɜɯɨɞɢɬ ɜ ɨɛɳɟɧɢɟ ɫ
ɞɪɭɝɢɦ ɪɟɛɟɧɤɨɦ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɦɫɹ ɜ ɬɨɣ ɠɟ ɤɨɦɧɚɬɟ, ɜ ɞɪɭɝɨɣ ɤɪɨɜɚɬɤɟ»
ȼɵɝɨɬɫɤɢɣ, 1984, ɫ. 300) – ɨɞɧɚɤɨ ɭɠɟ ɡɞɟɫɶ ɨɧ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɧɚɩɟɪɟɯɨɞɨɬɪɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɤɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɩɨɦɟɪɟɪɚɡɜɢɬɢɹɪɟɛɟɧɤɚ:
©ɩɟɪɜɚɹ ɮɚɡɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ ɪɟɛɟɧɤɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɩɚɫɫɢɜɧɨɫɬɶɸ,
ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸɢɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɟɦɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɯ ɷɦɨɰɢɣ (ɩɥɚɱɢɧɟɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟ
ɩɪɢ ɭɯɨɞɟ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ). ȼɬɨɪɚɹɮɚɡɚ ɡɧɚɦɟɧɭɟɬɫɹ ɚɤɬɢɜɧɵɦ ɩɨɢɫɤɨɦ ɤɨɧɬɚɤɬɚ ɧɟ
ɬɨɥɶɤɨ ɫɨ ɜɡɪɨɫɥɵɦɢ, ɧɨɢ ɫɨ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦɢ, ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸɞɟɬɟɣɢ
ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟɦɫɚɦɵɯɩɪɢɦɢɬɢɜɧɵɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣɝɨɫɩɨɞɫɬɜɚɢɩɨɞɱɢɧɟɧɢɹ, ɩɪɨɬɟɫɬɚ,
ɞɟɫɩɨɬɢɡɦɚ, ɩɨɞɚɬɥɢɜɨɫɬɢɢɬɞ.» (Ɍɚɦɠɟ, ɫ. 301). «ɉɨɱɬɢɜɫɹɥɢɱɧɚɹɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
ɦɥɚɞɟɧɰɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹɜɪɭɫɥɨɟɝɨɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣ» (Ɍɚɦɠɟ, ɫ. 302) – Ʌɋ.
ȼɵɝɨɬɫɤɢɣ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɧɟɪɚɡɪɵɜɧɭɸ ɫɜɹɡɶ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɪɟɛɟɧɤɚ ɫ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ
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ɟɝɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɨɣ, ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɧ ɜɢɞɢɬ ɫɨɰɢɭɦ. ɌȺ.
Ƚɭɫɟɜɚɭɤɚɡɵɜɚɟɬɧɚɩɪɢɧɰɢɩɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɢɧɞɢɜɢɞɚ, ɜɵɞɜɢɧɭɬɵɣɅɋ. ȼɵɝɨɬɫɤɢɦ
Ƚɭɫɟɜɚ, 2009).
ȼɤɨɧɰɟɩɰɢɢɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣɩɟɪɢɨɞɢɡɚɰɢɢ, ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɣɅɋ. ȼɵɝɨɬɫɤɢɦ, ɦɵ
ɜɢɞɢɦɚɤɬɢɜɧɭɸɩɪɢɪɨɞɭɪɟɛɟɧɤɚ: ɪɟɛɟɧɨɤɩɪɨɯɨɞɢɬɱɟɪɟɡɪɹɞɤɪɢɡɢɫɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ
ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɵɩɨɹɜɥɟɧɢɟɦɧɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ, ɨɬɜɨɡɪɚɫɬɚɤɜɨɡɪɚɫɬɭɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɜɨɜɧɟ, ɧɚ ɨɛɳɟɫɬɜɨ.
Ɉɞɧɚɤɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɟɛɟɧɤɚ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɭ ȼɵɝɨɬɫɤɨɝɨ ɠɢɡɧɶɸ ɜ
ɨɛɳɟɫɬɜɟ.
ȺȺ. ȼɨɥɨɱɤɨɜɭɤɚɡɵɜɚɟɬɧɚɟɳɟɨɞɢɧɩɪɢɡɧɚɤɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɧɢɹɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
Ʌɋ. ȼɵɝɨɬɫɤɢɦ – ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ «ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɪɭɞɢɣ».
©ɂɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣ ɦɟɬɨɞ», ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɵɣ ɭɱɟɧɵɦ, ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɥ ɫɢɬɭɚɰɢɢ
ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɜɵɛɨɪɚ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɦ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɪɨɹɜɥɹɥɚɫɶ ɫɜɨɛɨɞɚ ɜɨɥɢ ɨɩɬɚɧɬɚ
ȼɨɥɨɱɤɨɜ, 2007, ɫ. 14).
ɋ 30-ɵɯ ɝɨɞɨɜ XX ɜɟɤɚ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɩɪɟɤɪɚɬɢɥɢɫɶ, ɱɬɨɛɵɥɨɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨɢɡɜɟɫɬɧɵɦɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ 1936 ɝɨɞɚ, ɥɢɲɶ
ɤ 60-ɵɦ ɝɨɞɚɦ ɜɧɨɜɶ ɩɨɹɜɢɥɫɹ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɚ ɫ 80-ɯ ɝɨɞɨɜ
ɧɚɦɟɬɢɥɫɹɪɨɫɬɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɜɞɚɧɧɨɣɨɛɥɚɫɬɢɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ (Ɍɚɦɠɟ, ɫ. 14-15).
Ɉɞɧɚ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ – ɷɬɨ
ɩɪɨɛɥɟɦɚɫɨɨɬɧɟɫɟɧɢɹɤɚɬɟɝɨɪɢɣ «ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ» ɢ «ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ» (ȼɨɥɨɱɤɨɜ, 2010,
ɫ. 21).  ȺȺ. ȼɨɥɨɱɤɨɜ (1997) ɜɵɞɟɥɹɟɬɞɜɟɨɫɧɨɜɧɵɟ «ɥɢɧɢɢ» ɫɨɨɬɧɟɫɟɧɢɹɷɬɢɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɜ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ, ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɦɟɪɟ ɜɥɢɹɸɳɢɟ ɧɚ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ.
ɍɱɟɧɢɤɅɋ. ȼɵɝɨɬɫɤɨɝɨȺɇ. Ʌɟɨɧɬɶɟɜ, ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɨɠɧɢɤɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɨɝɨ
ɩɨɞɯɨɞɚ ɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɤɚɤ ɫɢɧɨɧɢɦ ɢɥɢ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɭ
ɫɚɦɨɞɜɢɠɟɧɢɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (Ʌɟɨɧɬɶɟɜ, 1979).
Ⱦɪɭɝɨɣ ɩɭɬɶ ɛɵɥ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧ ɋɅ. Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧɨɦ, ɝɞɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɚɫɶɤɚɤɨɫɧɨɜɧɚɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɫɭɛɴɟɤɬɚ, ɚɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɜɵɫɬɭɩɚɥɚ
ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɮɨɪɦ  ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɧɚɪɚɜɧɟ ɫ ɫɨɡɟɪɰɚɧɢɟɦ, ɨɛɳɟɧɢɟɦ ɢ ɩɨɡɧɚɧɢɟɦ
Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧ, 1957).
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ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜɵɲɟ ɥɢɧɢɣ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ.
©ɅɢɧɢɹɅɟɨɧɬɶɟɜɚ» ɧɚɲɥɚɨɬɪɚɠɟɧɢɟɜɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ ɜɪɚɦɤɚɯɢɫɬɨɪɢɤɨ-
ɷɜɨɥɸɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ȺȽ. Ⱥɫɦɨɥɨɜɚ (2002), ɜ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ȼȺ.
ɉɟɬɪɨɜɫɤɨɝɨ (1992), ɜɢɡɭɱɟɧɢɢɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢȾȻ. Ȼɨɝɨɹɜɥɟɧɫɤɨɣ
(1971). Ɇɧɨɠɟɫɬɜɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɢɞɨɜ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɛɵɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ 80-ɯ ɝɨɞɨɜ XX ɜɟɤɚ (Ƚɟɪɚɫɢɦɨɜ, 1994;
Ƚɨɞɨɜɢɤɨɜɚ, 1984; Ʉɪɭɩɧɨɜ, 1984; Ɇɚɬɸɲɤɢɧ, 1982 ɢɞɪ.).
©Ʌɢɧɢɹ Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧɚ» ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɜɵɫɬɪɚɢɜɚɥɚ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɛɚɡɢɫ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ. ȼ ɪɭɫɥɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɚɥɢ: ɄȺ. Ⱥɛɭɥɶɯɚɧɨɜɚ (2002), Ⱥȼ. Ȼɪɭɲɥɢɧɫɤɢɣ (2002), ɂȺ. Ⱦɠɢɞɚɪɶɹɧ
(1988), ȼȼ. Ɂɧɚɤɨɜ (2005), Ɂɂ. Ɋɹɛɢɤɢɧɚ (2005), ȿȺ. ɋɟɪɝɢɟɧɤɨ (2002) ɢɞɪ.
ȺȺ. ȼɨɥɨɱɤɨɜɨɬɦɟɱɚɟɬ, ɱɬɨɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɟɫɛɥɢɠɟɧɢɟɩɨɡɢɰɢɣ: ɫ
ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ «ɥɢɧɢɢ Ʌɟɨɧɬɶɟɜɚ» ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɛɨɥɟɟ
ɲɢɪɨɤɨɟɩɨɧɢɦɚɧɢɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɟɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɤɚɤɨɞɧɭɢɡɮɨɪɦ; ɫ
ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɨɛɟɢɯ «ɥɢɧɢɣ» ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɩɨɧɹɬɢɟ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɢɜ «ɭɡɤɨɦ» ɢɜ «ɲɢɪɨɤɨɦ» ɩɥɚɧɟ (ȼɨɥɨɱɤɨɜ, 2010, ɫ. 22). ɗɬɨɩɪɢɜɟɥɨ
ɂȺ. Ⱦɠɢɞɚɪɶɹɧ ɤ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɟ ɩɚɪɚɞɨɤɫɚ: «ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢ ɲɢɪɟ, ɢ ɭɠɟ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ» (Ⱦɠɢɞɚɪɶɹɧ, 1988, ɫ. 64). ȺȺ. ȼɨɥɨɱɤɨɜ ɜɢɞɢɬ ɜɵɯɨɞ ɢɡ ɷɬɨɝɨ
ɩɚɪɚɞɨɤɫɚɜɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɢɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɜɞɜɭɯɩɥɚɧɚɯ:
1) ɱɟɥɨɜɟɤ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ – ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɫɚɦɨɦ
ɨɛɳɟɦ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɦ, ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɪɚɤɭɪɫɟ, ɝɞɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɜɵɫɬɭɩɚɟɬɨɞɧɨɣɢɡɮɨɪɦɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ;
2) ɱɟɥɨɜɟɤ «ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɚɤɬɢɜɧɨ» – ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɦɟɪɚ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɜ ɷɬɨɦ ɩɥɚɧɟ ɦɨɠɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨɛ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɟɟ
ɮɨɪɦɚɯ: ɜɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜɩɨɡɧɚɧɢɢ, ɜɨɛɳɟɧɢɢ, ɜɫɨɡɟɪɰɚɧɢɢɢ ɬɞ. (ȼɨɥɨɱɤɨɜ,
2007, ɫ. 26-27).
ȼ ɡɚɩɚɞɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɪɚɡɥɢɱɢɣ ɜ ɩɨɧɹɬɢɹɯ
©ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ» ɢ «ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ» (ȼɨɥɨɱɤɨɜ, 2007, ɫ. 33; Ⱦɚɜɵɞɨɜ, 1992), ɦɨɠɧɨ
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ɨɛɧɚɪɭɠɢɬɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜ «ɭɡɤɨɦ» ɢ «ɲɢɪɨɤɨɦ» ɫɦɵɫɥɟ.
ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɡɚɩɚɞɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ, ɉɨɩɨɜ Ⱥɘ. ɜɵɞɟɥɢɥ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɤ ɩɟɪɜɨɣ ɝɪɭɩɩɟ – ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɜ «ɭɡɤɨɦ»
ɫɦɵɫɥɟ: 1) ɦɟɪɚ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɪɦɢɧɚɰɢɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢɡɭɱɚɟɬɫɹ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ
ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ; 2) ɦɟɪɚ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɢ ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɢɫɫɥɟɞɭɟɬɫɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɟɝɨɫɹ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢ «ɲɤɨɥɶɧɨɣ
ɜɨɜɥɟɱɟɧɧɨɫɬɢ». Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɜ «ɲɢɪɨɤɨɦ» ɫɦɵɫɥɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɡɚɩɚɞɧɵɦɢ
ɭɱɟɧɵɦɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɨɝɨ «ɞɨɫɭɝɨɜɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ», ɝɞɟ ɢɡɭɱɚɟɬɫɹ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɧɟɫɜɹɡɚɧɧɚɹɫɭɱɟɛɨɣ (ɉɨɩɨɜ, 2010).
ȼɩɨɫɥɟɞɧɢɟɬɪɢɱɟɬɵɪɟɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹɪɟɡɤɨɜɨɡɪɨɫɢɧɬɟɪɟɫɤɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɦɭ
ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ (Ȼɨɝɨɹɜɥɟɧɫɤɚɹ, 1979; Ȼɨɞɭɧɨɜ, 1976; ȼɨɥɨɱɤɨɜ, 2010;
ȼɵɫɨɰɤɢɣ, 1982; ȼɹɬɤɢɧ, 1992; Ƚɨɪɛɭɧɨɜ, 1991; Ƚɭɫɟɜɚ, 2009; Ⱦɠɢɞɚɪɶɹɧ, 1988;
Ɂɚɛɟɥɢɧɚ, 2009; Ʉɪɭɩɧɨɜ, 1986; Ʌɢɫɢɧɚ, 1982; Ɇɚɬɸɲɤɢɧ, 1982; Ɇɭɪɜɚɧɢɞɡɟ,
1972; ɇɟɛɵɥɢɰɵɧ, 1978; Ɉɫɧɢɰɤɢɣ, 2009; ɉɪɚɜɟɞɧɢɤɨɜɚ, 1993; Ɋɨɫɥɹɤɨɜɚ, 2009;
Ɍɨɤɚɪɟɜ, 1991; ɒɟɫɬɚɤɨɜ, 1994; ɘɪɤɟɜɢɱ, 1977 ɢɞɪ.), ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹɨɛɨɛɳɚɸɳɢɟ
ɬɪɭɞɵɜɞɚɧɧɨɣɨɛɥɚɫɬɢɡɧɚɧɢɹ (ɉɟɬɪɨɜɫɤɢɣ, 1992; ɏɚɣɤɢɧ, 2000; ȼɨɥɨɱɤɨɜ, 2007)
– ɜɫɟ ɷɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɧɚɦ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɚɤ
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɜɪɚɦɤɚɯɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɚɫɶ.
ȼɵɜɨɞɵ
ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɹɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ – ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɜɪɚɦɤɚɯɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ.
ȼ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɨɫɶ ɞɜɚ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ: «ɥɢɧɢɹɅɟɨɧɬɶɟɜɚ» ɢ «ɥɢɧɢɹɊɭɛɢɧɲɬɟɣɧɚ». ȼɧɚɲɟɦɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ
ɦɵ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɨɩɢɪɚɟɦɫɹ ɧɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɣ ɭɜɢɞɟɬɶ
ɫɦɵɫɥɨɩɨɪɨɠɞɟɧɢɟ ɤɚɤ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɫɨ
ɫɪɟɞɨɣ.
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1.2.2. ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɬɟɨɪɢɢ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɣ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ
ɈɩɢɪɚɹɫɶɧɚɨɛɳɭɸɬɟɨɪɢɸɫɢɫɬɟɦɅ. Ȼɟɪɬɚɥɚɧɮɢ (1969), ɩɨɥɨɠɟɧɢɹɬɟɨɪɢɢ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɉɄ. Ⱥɧɨɯɢɧɚ (1971), ɢɞɟɸ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɢ
ɦɟɠɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ȻȽ. Ⱥɧɚɧɶɟɜɚ (2001), ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɟɞɢɧɨɦɵɲɥɟɧɧɢɤɨɜ ɢ
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ (ȼȼ. Ȼɟɥɨɭɫɚ, ȻȺ. ȼɹɬɤɢɧɚ, ȿȺ. Ʉɥɢɦɨɜɚ, ɆɊ. ɓɭɤɢɧɚɢɞɪ.), ɜ
1970-ɟ ɝɨɞɵ ȼɋ. Ɇɟɪɥɢɧɵɦ (1986) ɛɵɥɚ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɚ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ
ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɣɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ.
ɂɧɬɟɝɪɚɥɶɧɚɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ «ɛɨɥɶɲɭɸ
ɢɟɪɚɪɯɢɱɟɫɤɭɸ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ» (Ɇɟɪɥɢɧ, 1996, ɫ. 195),
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɭɸɪɹɞɨɦɭɪɨɜɧɟɣ:
1. ɋɢɫɬɟɦɚɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯɫɜɨɣɫɬɜɨɪɝɚɧɢɡɦɚ. ȿɟɩɨɞɫɢɫɬɟɦɵ:
ɚ) ɛɢɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ;
ɛ) ɨɛɳɟɫɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ;
ɜ) ɫɜɨɣɫɬɜɚɧɟɪɜɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵ (ɧɟɣɪɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɟ).
2. ɋɢɫɬɟɦɚɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɯɫɜɨɣɫɬɜ. ȿɟɩɨɞɫɢɫɬɟɦɵ:
ɚ) ɩɫɢɯɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɟ (ɫɜɨɣɫɬɜɚɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬɚ);
ɛ) ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɟɫɜɨɣɫɬɜɚɥɢɱɧɨɫɬɢ.
3. ɋɢɫɬɟɦɚɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɫɜɨɣɫɬɜ. ȿɟɩɨɞɫɢɫɬɟɦɵ:
ɚ) ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟɪɨɥɢɜɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɝɪɭɩɩɟɢɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ;
ɛ) ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟɪɨɥɢɜɫɨɰɢɚɥɶɧɨɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯɨɛɳɧɨɫɬɹɯ (Ɇɟɪɥɢɧ, 1986, ɫ.
50).
ɋɜɨɣɫɬɜɚ ɜɧɭɬɪɢ ɭɪɨɜɧɟɣ ɫɜɹɡɚɧɵ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɵɦɢ ɫɜɹɡɹɦɢ (ɤɚɭɡɚɥɶɧɚɹ
ɞɟɬɟɪɦɢɧɚɰɢɹ), ɫɜɨɣɫɬɜɚɪɚɡɧɵɯɭɪɨɜɧɟɣɫɜɹɡɚɧɵɦɧɨɝɨɦɧɨɝɨɡɧɚɱɧɵɦɢɫɜɹɡɹɦɢ
ɬɟɥɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹɞɟɬɟɪɦɢɧɚɰɢɹ).
Ɇɧɨɝɨɦɧɨɝɨɡɧɚɱɧɵɟɫɜɹɡɢɨɩɨɫɪɟɞɭɸɬɫɹɧɟɤɢɦɢɡɜɟɧɶɹɦɢ, ɫɪɟɞɢɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɨɩɨɫɪɟɞɭɸɳɢɯ ɡɜɟɧɶɟɜ ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɫɬɢɥɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ
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ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣɫɬɢɥɶɨɛɳɟɧɢɹ, ɜɨɡɦɨɠɧɵɢɞɪɭɝɢɟɫɢɫɬɟɦɨɨɛɪɚɡɭɸɳɢɟɡɜɟɧɶɹ:
ɪɨɥɶ ɭɛɟɠɞɟɧɢɣ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɫɬɢɥɶ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɢɞɪ. (ȼɨɥɨɱɤɨɜ, 2007, ɫ. 41).
ȼȼ. Ȼɟɥɨɭɫ, ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɜ ɢɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ
ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɞɟɥɚɟɬ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɩɟɪɟɱɧɹ ɫɜɨɣɫɬɜ, ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɳɢɯ ɜɫɟ
ɢɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɨɞɯɨɞɵ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ «ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤɚɤ ɫɭɛɴɟɤɬɚ
ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ» (Ȼɟɥɨɭɫ, 1998).
Ʉɨɧɰɟɩɰɢɹ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɣ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɡɜɨɥɢɥɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɦ,
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦ ɉɟɪɦɫɤɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɲɤɨɥɵ, ɩɨɞɨɣɬɢ ɤ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɸ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ɫɢɫɬɟɦɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɝɨ ɡɜɟɧɚ. ɋ 1989 ɝɨɞɚ ɩɨɞ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ȻȺ.
ȼɹɬɤɢɧɚ ɧɚɱɚɥɢɫɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɨɧɢ ɜɟɥɢɫɶ ɩɨ ɞɜɭɦ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ (ȼɨɥɨɱɤɨɜ, 2008):
1. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɮɨɪɦ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɟɟ ɫɬɢɥɟɣ: ɦɨɬɨɪɧɨɣ
ȼɹɬɤɢɧ, ɉɪɚɜɟɞɧɢɤɨɜɚ, 1991; ɉɪɚɜɟɞɧɢɤɨɜɚ, 1993), ɜɨɥɟɜɨɣ (Ƚɨɪɛɭɧɨɜ, 1991),
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ (Ɍɨɤɚɪɟɜ, 1991).
2. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɜɟɞɭɳɢɯ ɜɢɞɨɜ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɟɟ ɫɬɢɥɟɣ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ
ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɣɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ: ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ (ɒɟɫɬɚɤɨɜ, 1994),
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ (ɒɦɵɤɨɜ, 1994; Ʉɨɪɧɢɟɧɤɨ, 2008; ȼɚɫɸɪɚ, 1997),
ɭɱɟɛɧɨɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ (ȼɨɥɨɱɤɨɜ, 2002), ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ (Ʉɢɪɢɥɨɜɚ, 2000),
ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ (ɋɦɢɪɧɨɜ, 2001).
ȻȺ. ȼɹɬɤɢɧɭɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨɜɟɞɭɳɚɹɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ:
xɫɬɟɩɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɞɧɨɝɨ ɢɥɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ
ɫɜɨɣɫɬɜɨɞɧɨɝɨɢɬɨɝɨɠɟɭɪɨɜɧɹ;
xɯɚɪɚɤɬɟɪ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɦɟɠɞɭ
ɪɚɡɧɨɭɪɨɜɧɟɜɵɦɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ (ɝɚɪɦɨɧɢɡɢɪɭɟɬ ɢɯ,
ɭɫɬɪɚɧɹɹɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɟɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟɦɟɠɞɭɧɢɦɢ);
xɥɟɝɤɨɫɬɶ ɢ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɥɹ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ (ȼɹɬɤɢɧ, 2008, ɫ. 17).
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɣ ɧɚɦɢ ɬɟɦɵ ɜɚɠɧɨ ɨɛɨɡɧɚɱɢɬɶ ɢ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɨɬɥɢɱɢɹɜɵɫɨɤɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨɫɭɛɴɟɤɬɚ (ɩɪɢɜɨɞɹɬɫɹɩɨȻȺ. ȼɹɬɤɢɧɭ (Ɍɚɦɠɟ, ɫ. 17)):
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xɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣ ɢɥɢ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɞɧɨɝɨ ɢɥɢ
ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫɨ ɫɩɟɰɢɮɢɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ;
xɝɚɪɦɨɧɢɱɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɪɚɡɧɨɭɪɨɜɧɟɜɵɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɣ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ (ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɢɥɢ ɦɢɧɢɦɭɦ ɚɧɬɨɝɨɧɢɡɦɚ ɦɟɠɞɭ
ɧɢɦɢ);
xɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɬɶ ɪɚɡɪɭɲɚɸɳɟɦɭ ɞɟɣɫɬɜɢɸ
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯɫɬɪɟɫɫɨɪɨɜɧɚɩɭɬɢɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɭɫɩɟɯɚɜɭɱɟɛɧɨɣɢɥɢ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.
ȼ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɦɟɬɨɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɦɢɪɚ, ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɣ Ʌə. Ⱦɨɪɮɦɚɧɨɦ,
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɡɚɧɢɦɚɟɬɨɞɧɨɢɡɨɫɧɨɜɧɵɯɦɟɫɬ. Ⱥɜɬɨɪɜɵɞɟɥɹɟɬɞɜɚɨɫɧɨɜɧɵɯɬɢɩɚɢ
ɱɟɬɵɪɟɛɚɡɨɜɵɟɮɨɪɦɵɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ:
1. Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɶɷɤɫɬɪɚɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ:
xɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟɩɨɜɟɞɟɧɢɟ;
xɫɚɦɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ.
2. Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɶɢɧɬɟɪɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ:
xɷɤɨɩɨɜɟɞɟɧɢɟ;
xɷɤɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ (Ⱦɨɪɮɦɚɧ, 1993).
ɋɩɫɢɯɨɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯɩɨɡɢɰɢɣɢɡɭɱɚɟɬ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɘɊ. ȼɚɝɢɧ, ɨɬɦɟɱɚɹɧɟ
ɜɫɟɝɞɚ ɛɥɚɝɨɠɟɥɚɬɟɥɶɧɭɸ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ – ɚɜɢɬɚɥɶɧɭɸ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
ɫɭɢɰɢɞɚɥɶɧɚɹ, ɚɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɢ ɬɩ.), ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɭɸ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɱɪɟɡɦɟɪɧɨɝɨ
ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɧɚ ɥɢɱɧɨɫɬɶ, ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɢ ɝɥɭɛɢɧɧɵɦɢ
ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢɨɫɧɨɜɚɦɢ «ɢɧɫɬɢɧɤɬɚɫɦɟɪɬɢ», ɫɞɪɭɝɨɣ (ȼɚɝɢɧ, 2001).
ȺȺ. ȼɨɥɨɱɤɨɜ ɩɨɞɨɲɟɥ ɤ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫ ɩɨɡɢɰɢɢ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢ, ɨɧ
ɭɤɚɡɚɥɬɪɢɨɫɧɨɜɧɵɯɩɨɞɯɨɞɚɤ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɦɭɢ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɦɭɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ
ɰɟɥɨɫɬɧɨɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ:
1) ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɰɟɥɨɫɬɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ɨɛɳɟɣ
ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɜɟɤɬɨɪɨɜ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɬɢɩɢɱɧɵɯ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɫɮɟɪ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɜɫɜɨɟɦɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɛɵɬɢɹ;
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2) ɫɢɫɬɟɦɧɨɟ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɬɢɩɢɱɧɵɯ ɞɥɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɮɨɪɦ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ, ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɢ ɬɩ.) ɫ ɩɨɡɢɰɢɣ
ɫɢɫɬɟɦɧɨɣɢɟɪɚɪɯɢɢɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɣɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ;
3) ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɰɟɥɨɫɬɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɫɮɟɪɵ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɭɱɟɛɧɨɣ, ɬɪɭɞɨɜɨɣ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ, ɯɨɛɛɢɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɬɩ.)
ȼɨɥɨɱɤɨɜ, ɷɥ. ɪɟɫɭɪɫ).
Ʉɚɠɞɵɣ ɢɡ ɜɵɲɟɧɚɡɜɚɧɧɵɯ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɩɨɞɜɟɪɝɫɹ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɦɭ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ ɜ ɉɟɪɦɫɤɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɲɤɨɥɟ, ɨɫɬɚɧɨɜɢɦɫɹ ɧɚ ɰɟɥɨɫɬɧɵɯ
ɦɨɞɟɥɹɯɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɜɤɚɠɞɨɦɢɡɩɨɞɯɨɞɨɜɩɨɞɪɨɛɧɟɟ.
ɐɟɥɨɫɬɧɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ-
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ: ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶɸ
ɫɮɟɪ ɢ ɜɢɞɨɜ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ (ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ; ɩɨɡɧɚɧɢɟ; ɨɛɳɟɧɢɟ;
ɫɨɡɟɪɰɚɧɢɟ ɢ ɫɚɦɨɫɨɡɟɪɰɚɧɢɟ; ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɤɚɤ ɪɟɮɥɟɤɬɨɪɧɚɹ, ɧɟɨɫɨɡɧɚɧɧɚɹ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ), ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹ – ɦɟɪɨɣɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ:
1) ɦɟɪɚɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɢɜɵɛɨɪɚɬɨɣɢɥɢɢɧɨɣɫɮɟɪɵɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɣ;
2) ɦɟɪɚɧɚɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢɜɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ;
3) ɦɟɪɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ (ȼɨɥɨɱɤɨɜ, 2007, ɫ. 78-83).
ȼɬɨɪɨɣ ɩɨɞɯɨɞ ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ ɧɚ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɬɢɩɢɱɧɵɯ
ɞɥɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜɢɞɨɜ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ «ɧɚ ɪɚɡɧɵɯ ɭɪɨɜɧɹɯ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɣ,
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯɢɟɪɚɪɯɢɱɟɫɤɢɦɭɪɨɜɧɹɦɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɣɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ» (Ɍɚɦ
ɠɟ, ɫ. 84).
ȺȺ. ȼɨɥɨɱɤɨɜɵɦ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɚ ɢ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢ ɜɚɥɢɞɢɡɢɪɨɜɚɧɚ ɦɨɞɟɥɶ
ɰɟɥɨɫɬɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɫɮɟɪɵ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɨɛɨɣɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɭɸɫɢɫɬɟɦɭ:
1. ɉɨɬɟɧɰɢɚɥ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɵɣ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟɦ: ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ, ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɧɟɦɭ) – ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ (ɪɟɫɭɪɫɵ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɫɭɛɴɟɤɬɚɢɢɯɫɚɦɨɨɰɟɧɤɚ);
2. Ɋɟɝɭɥɹɰɢɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜ ɟɞɢɧɫɬɜɟ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢɩɨɜɟɞɟɧɢɹ (ɫɩɨɧɬɚɧɧɨɣ,
ɢɦɩɭɥɶɫɢɜɧɨɣ, ɧɟɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɣɪɟɝɭɥɹɰɢɢ) ɢɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɝɨɤɨɧɬɪɨɥɹɩɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɤɨɧɬɪɨɥɶɫɬɪɟɫɫɚ, ɧɚɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶɜɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ);
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3. Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ: ɭɫɜɨɟɧɢɟ ɢ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɫɤɚɹɞɢɧɚɦɢɤɚ, ɬɟɦɩ, ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ) –
ɟɟɜɢɞɨɢɡɦɟɧɟɧɢɟ (ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹɞɢɧɚɦɢɤɚɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɜɞɚɧɧɨɣɫɮɟɪɟ);
4. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜ ɟɞɢɧɫɬɜɟ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ, ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ
ɧɚɛɥɸɞɚɟɦɵɯ ɢ ɮɢɤɫɢɪɭɟɦɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ,
ɭɫɩɟɜɚɟɦɨɫɬɢ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɬɩ.) ɢ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɜ
ɬɨɦɱɢɫɥɟ – ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ (Ɍɚɦɠɟ, ɫ. 86).
ȼ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɞɥɹ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɧɚɦɢ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɚ ɫɯɟɦɚ ɰɟɥɨɫɬɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɬɤ.
ɜɵɛɨɪɰɟɧɧɨɫɬɟɣɢɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟɫɦɵɫɥɚɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɨɛɨɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɫɭɛɴɟɤɬɚɢ
ɬɚɤɠɟ ɫɨɫɬɨɢɬɢɡɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɫɬɭɩɟɧɟɣɢɢɦɟɟɬ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɟɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟɞɥɹ
ɫɚɦɨɞɜɢɠɟɧɢɹ, ɨɞɧɚɤɨ ɨɬɦɟɬɢɦ, ɱɬɨ ɞɚɧɧɚɹ ɫɯɟɦɚ, ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɚɹ ȺȺ.
ȼɨɥɨɱɤɨɜɵɦ, ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ, ɩɪɟɠɞɟɜɫɟɝɨ, ɤɰɟɥɨɫɬɧɨɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣɫɮɟɪɵ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.
Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɨɩɨɪɭ ɧɚ ɪɹɞ ɜɚɠɧɵɯ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ (ɩɨɞɪɨɛɧɟɟ ɫɦ. ȼɨɥɨɱɤɨɜ, 2007,
2012):
x ©Ɍɪɟɯɮɚɤɬɨɪɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ». Ʉɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɣ ɫɯɟɦɨɣ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɟɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɧɜɟɪɝɟɧɰɢɹ ɞɜɭɯ
ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ: ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɫɪɟɞɵ. ȼ ɬɚɤɨɦ ɩɨɞɯɨɞɟ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɫɭɛɴɟɤɬɭ ɧɟɬ ɦɟɫɬɚ. ɋɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɶ ɜɨɡɜɪɚɳɚɟɬɫɹ «ɚɜɬɨɪɭ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ» ɜ ɬɪɟɯɮɚɤɬɨɪɧɨɣ ɩɚɪɚɞɢɝɦɟ, ɝɞɟ ɬɪɟɬɢɣ ɜɟɤɬɨɪ –
ɜɟɤɬɨɪɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɫɭɛɴɟɤɬɚ.
x Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜ ɤɨɧɬɢɧɭɭɦɟ ɫɭɛɴɟɤɬɨɛɴɟɤɬ, ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ-
ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ. «Ȼɟɫɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɶ» ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɞɨɥɝɨɝɨ
ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɪɢɜɟɥɚ ɤ ɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɝɨ ɩɨɥɸɫɚ –
©ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ». ȼ ɨɛɨɢɯ ɜɚɪɢɚɧɬɚɯ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ
ɬɟɪɹɟɬɫɹ ɞɢɚɥɟɤɬɢɤɚ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɢ ɨɛɴɟɤɬɚ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɜ
ɫɭɛɴɟɤɬɨɛɴɟɤɬɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨ
ɨɬɱɟɬɥɢɜɨ ɷɬɨ ɜɢɞɧɨ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɣ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ
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ɩɪɢɧɰɢɩ ɞɜɨɣɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢ
ɩɨɥɢɫɢɫɬɟɦɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɬɚɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɦɢɪɚ (Ⱦɨɪɮɦɚɧ,
1993)): ɂɂ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɤɚɤ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɞɪɭɝɢɦ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɹɦɩɨɞɫɢɫɬɟɦɚɦ (ɫɭɛɴɟɤɬ, ɚɤɬɢɜɧɚ), ɢɤɚɤɩɨɞɫɢɫɬɟɦɚ
ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɞɪɭɝɢɦ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɹɦɫɢɫɬɟɦɚɦ (ɨɛɴɟɤɬ,
ɪɟɚɤɬɢɜɧɚ).
x Ɋɚɡɜɟɪɬɵɜɚɧɢɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɸ ɞɢɧɚɦɢɤɭ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɦɨɠɧɨ
ɫɨɨɬɧɟɫɬɢ ɫ ɝɟɝɟɥɟɜɫɤɨɣɬɪɢɚɞɨɣ: ɬɟɡɢɫ – ɚɧɬɢɬɟɡɢɫ – ɫɢɧɬɟɡ. ȼɩɥɚɧɟ
ɪɚɡɜɢɬɢɹɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ – ɷɬɨɧɚɯɨɞɢɬɨɬɪɚɠɟɧɢɟɜɬɚɤ
ɧɚɡɵɜɚɟɦɨɦ «ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɦɤɨɧɮɥɢɤɬɟ», ɤɨɝɞɚɞɜɟɰɟɧɧɨɫɬɢ, ɭɫɜɨɟɧɧɵɟ
ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚɯ, ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɚɤɬɭɚɥɢɡɢɪɭɸɬɫɹ,
ɜɵɡɵɜɚɹɜɧɭɬɪɢɥɢɱɧɨɫɬɧɵɣɤɨɧɮɥɢɤɬ, ɬɪɟɛɭɸɳɢɣɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ. Ⱦɪɭɝɢɦ
ɩɪɢɦɟɪɨɦ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɝɨ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ, ɜɟɞɭɳɟɝɨ ɤ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨ-
ɫɦɵɫɥɨɜɨɣɫɮɟɪɵɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɦɨɠɟɬɛɵɬɶɫɢɬɭɚɰɢɹ, ɤɨɝɞɚɪɟɮɟɪɟɧɬɧɚɹ
ɝɪɭɩɩɚ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɫɭɛɴɟɤɬɭ ɫɜɨɣ ɧɚɛɨɪ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɟ ɜ
ɩɨɥɧɨɣ ɦɟɪɟ ɫɨɝɥɚɫɭɟɬɫɹ ɫ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ
ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ. ȼ ɥɸɛɨɦ ɢɡ ɨɩɢɫɚɧɧɵɯ ɫɥɭɱɚɟɜ, ɩɟɪɟɞ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ ɜɫɬɚɟɬ
ɩɪɨɛɥɟɦɚɜɵɛɨɪɚ – ɜɷɬɨɦɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɚɹɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ.
ȼɫɜɨɟɦɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢɦɵɩɨɫɬɚɪɚɥɢɫɶɱɟɬɤɨɫɨɛɥɸɫɬɢɭɤɚɡɚɧɧɵɟɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɩɨɥɨɠɟɧɢɹ.
ȿɳɟɨɞɧɨɣɜɚɠɧɨɣɩɪɨɛɥɟɦɨɣɜɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɹɜɥɹɟɬɫɹɜɵɹɜɥɟɧɢɟ
ɫɬɢɥɟɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ. ɋɬɢɥɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɫɜɟɞɟɧɵ ɤ ɫɬɢɥɹɦ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ: «ɛɨɥɟɟ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɟ ɢ ɝɥɭɛɨɤɨɟ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɣ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɤɚɡɚɥɨ, ɱɬɨ ɱɟɥɨɜɟɤ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɫɚɦ ɚɤɬɢɜɧɨ
ɢɫɤɚɬɶ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɟ ɩɪɢɟɦɵ ɢ ɫɩɨɫɨɛɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɛɳɟɧɢɹ ɢ
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɥɢɲɶ ɜ ɬɟɯ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɤɨɝɞɚ ɢɡɦɟɧɹɸɬɫɹ (ɩɨɜɵɲɚɸɬɫɹ) ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɬɟ. ɤɨɝɞɚ ɫɚɦ ɨɧ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ» (ȼɹɬɤɢɧ,
ɓɭɤɢɧ, 2013, ɫ. 71). Ɇɟɠɞɭ ɫɬɢɥɹɦɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɫɬɢɥɹɦɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɟɫɬɶ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɪɚɡɥɢɱɢɹ: 1) ɫɬɢɥɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬ «ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ-
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ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɭɸ ɫɬɨɪɨɧɭ», ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɫɬɢɥɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ – ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ,
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ; 2) ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɬɢɥɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɡɚ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɫɤɭɸɫɬɨɪɨɧɭɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɟɟɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭɸɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɫɬɢɥɶ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ – ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɫɤɨɪɨɫɬɶ, ɝɥɭɛɢɧɭ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯɢɡɦɟɧɟɧɢɣ,
ɫɬɟɩɟɧɶɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢɫɭɛɴɟɤɬɚɷɬɢɦɢɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ (ȼɨɥɨɱɤɨɜ, 2007, ɫ. 60-
61). ɉɨɦɢɦɨ ɪɚɡɥɢɱɢɣ ɫɬɢɥɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɦɟɸɬɨɛɳɢɟ ɱɟɪɬɵ: ɜ
ɨɛɨɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,
ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɵɣɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɵɣɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ (Ɍɚɦɠɟ, ɫ. 61).
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɵɣ ȿɘ. ȼɨɪɨɧɨɜɨɣ ɚɧɚɥɢɡ ɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ȼɋ. Ɇɟɪɥɢɧɚ ɢ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɉɟɪɦɫɤɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɲɤɨɥɵ ɜ ɜɟɞɭɳɢɯ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ
ɧɚɭɱɧɵɯɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɠɭɪɧɚɥɚɯɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨɜ 90-ɟɝɝ. XX ɜɟɤɚɧɚɛɥɸɞɚɥɨɫɶ
ɩɚɞɟɧɢɟ ɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɱɬɨ ɚɜɬɨɪ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ, ɨɞɧɚɤɨ ɭɠɟ ɫ 1997 ɝɨɞɚ ɧɚɦɟɬɢɥɫɹ ɪɨɫɬ ɰɢɬɢɪɭɟɦɨɫɬɢ
ȼɨɪɨɧɨɜɚ, 2008, ɫ. 110-115). Ɋɨɫɬ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɢ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɫɜɹɡɚɧ ɢ ɫ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɫɤɚɱɤɚɦɢ, ɩɪɨɢɡɨɲɟɞɲɢɦɢ ɜ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɩɪɨɛɥɟɦ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɣ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ: ɩɨɥɢɫɢɫɬɟɦɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɟɟ ɢɡɭɱɟɧɢɸ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɫɬɢɥɟɣ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɭɪɨɜɧɟɣ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɣ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢɢɬɞ.
ȼɵɜɨɞɵ
ɇɚɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣɞɟɧɶɢɡɭɱɟɧɢɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɫɬɚɥɨɨɞɧɢɦɢɡɜɟɞɭɳɢɯɧɚɭɱɧɵɯ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣɜɉɟɪɦɫɤɨɣɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɲɤɨɥɟ. ɂɡɭɱɟɧɢɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɜɪɚɦɤɚɯ
ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɣ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜɟɫɶɦɚ
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɦɞɥɹɭɝɥɭɛɥɟɧɢɹɢɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹɡɧɚɧɢɣ, ɤɚɤɨɛɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɬɚɤɢɨɛ
ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɣɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ.
Ȼɵɥ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧ ɪɹɞ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɯ ɦɵ ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɟɦɫɹ ɜ ɫɜɨɟɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ
ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ: ɬɪɟɯɮɚɤɬɨɪɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ;
ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜ ɤɨɧɬɢɧɭɭɦɟ ɫɭɛɴɟɤɬɨɛɴɟɤɬ, ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɪɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ;
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟɞɢɧɚɦɢɤɢɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɜɬɪɢɚɞɟ «ɬɟɡɢɫ – ɚɧɬɢɬɟɡɢɫ – ɫɢɧɬɟɡ».
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1.2.3. ɋɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɢ ɬɢɩɵ
ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢɥɢɱɧɨɫɬɢ
ɋɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɜɢɞɨɦ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚ,
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ ɧɚ ɜɵɫɬɪɚɢɜɚɧɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. ȼɩɟɪɜɵɟ
ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɛɵɥɚ ɜɵɞɟɥɟɧɚ ɤɚɤ ɨɫɨɛɵɣ ɜɢɞ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ȼ. Ɏɪɚɧɤɥɨɦ (ɉɪɢɜɨɞɢɬɫɹɩɨ: ȼɨɥɨɱɤɨɜ, 2007). ɋɦɵɫɥɠɢɡɧɢ, ɜɨɫɧɨɜɟɜɵɛɨɪɚɢ
ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɥɟɠɢɬ ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɧɟɤɢɦ
ɫɬɟɪɠɧɟɦ, ɜɵɫɬɪɚɢɜɚɸɳɢɦ ɜɫɸ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜɞɨɥɶ ɷɬɨɝɨ ɜɟɤɬɨɪɚ.
Ʉɚɤ ɡɚɦɟɱɚɟɬ ȿɇ. ȼɨɥɤɨɜɚ: «ɋɦɵɫɥ ɠɢɡɧɢ ɨɛɪɟɬɚɟɬɫɹ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ,
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɢɫɤɚ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɩɵɬɚ ɩɨɫɬɭɩɤɨɜ ɢ ɞɟɹɧɢɣ ɠɢɡɧɢ. ɋɦɵɫɥɵ ɢ
ɰɟɥɢɠɢɡɧɢɱɟɥɨɜɟɤɚɩɪɢɜɨɞɹɬɤɢɡɦɟɧɟɧɢɸɢɟɪɚɪɯɢɢ «ɧɢɠɟɥɟɠɚɳɢɯ» ɫɦɵɫɥɨɜɢ
ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨɢɯɬɪɚɧɫɮɨɪɦɢɪɭɸɬ. ɋɷɬɨɣɬɨɱɤɢɡɪɟɧɢɹɝɟɧɟɪɚɥɶɧɵɦɮɚɤɬɨɪɨɦ
ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɢɜɵɫɬɭɩɚɟɬɨɫɦɵɫɥɟɧɧɨɫɬɶɱɟɥɨɜɟɤɨɦɠɢɡɧɢɢɫɟɛɹɜɧɟɣ» (ȼɨɥɤɨɜɚ,
2005, ɫ. 36).
ȼɚɠɧɨɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨɧɟɬɨɥɶɤɨɜɧɟɲɧɢɟɫɢɥɵɡɚɫɬɚɜɥɹɸɬɥɢɱɧɨɫɬɶɩɪɨɹɜɥɹɬɶ
ɫɜɨɸɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɞɥɹɜɵɫɬɪɚɢɜɚɧɢɹɫɦɵɫɥɨɜɠɢɡɧɢ, ɧɨ, ɩɪɟɠɞɟɜɫɟɝɨ, ɫɚɦɱɟɥɨɜɟɤ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ ɫɜɨɟɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ. ɉɪɢɜɟɞɟɦ ɰɢɬɚɬɭ ȾȺ. Ʌɟɨɧɬɶɟɜɚ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɭɸ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɧɨɜɨɣ ɩɚɪɚɞɢɝɦɵ ɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ: «ɉɪɟɨɞɨɥɟɧɢɟ
ɩɚɧɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɩɚɪɚɞɢɝɦɵɜɫɨɜɟɬɫɤɨɣɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢɜɵɪɚɡɢɥɨɫɶɜɪɚɡɜɟɪɬɵɜɚɧɢɢɫ
ɧɚɱɚɥɚ 70-ɯɝɝ. ɪɚɛɨɬɩɨɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢɥɢɱɧɨɫɬɢɢɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɜɩɟɪɟɯɨɞɟɤ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɦ ɨɛ ɨɩɨɫɪɟɞɨɜɚɧɧɨɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɜɪɚɡɜɨɪɚɱɢɜɚɧɢɢɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɜɧɭɬɪɢɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ
ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ, ɨɩɨɫɪɟɞɭɸɳɢɯ ɷɬɭ ɪɟɝɭɥɹɰɢɸ, ɜ ɫɦɟɳɟɧɢɟ ɚɤɰɟɧɬɨɜ ɫ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɭɸ… ɇɨɜɚɹ, ɛɨɥɟɟ ɚɞɟɤɜɚɬɧɚɹ ɩɚɪɚɞɢɝɦɚ…
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ, ɱɬɨ ɱɟɥɨɜɟɤ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦ
ɨɤɪɭɠɟɧɢɢ, ɧɨɢɫɬɪɨɢɬɫɟɛɹɢɡɧɟɝɨɤɚɤɢɡɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚ» (Ʌɟɨɧɬɶɟɜ,
1996 ɚ, ɫ. 37).
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Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ ɜ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɫɧɨɜɧɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ
Ȼɨɠɨɜɢɱ, 1968; Ƚɭɪɟɜɢɱ, Ɋɚɟɜɫɤɢɣ, 2001; Ʌɨɦɨɜ, 1984; Ɇɟɪɥɢɧ, 1990;
Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧ, 2007; Ɏɟɥɶɞɲɬɟɣɧ, 1995). ɋɅ. Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧ ɨɬɦɟɱɚɥ, ɱɬɨ ɜ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɜɵɞɟɥɹɟɬɫɹ ɞɜɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ: ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɣ
ɫɦɵɫɥɨɜɨɣ) ɢɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɣɚɫɩɟɤɬɵ (Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧ, 2007). ȿɫɥɢɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɣ
ɚɫɩɟɤɬ – ɷɬɨɬɨ, ɧɚɱɬɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɩɪɟɞɦɟɬɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɢɢɡɭɱɚɥɫɹɫ
ɡɚɪɨɠɞɟɧɢɹ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ, ɬɨ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɣ ɚɫɩɟɤɬ ɫɬɚɥ ɢɡɭɱɚɬɶɫɹ ɜ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɩɥɚɧɟɬɨɥɶɤɨɫɧɚɱɚɥɚ XX ɜɟɤɚ (Ɂ. Ɏɪɟɣɞ). ɄɚɤɭɤɚɡɵɜɚɟɬɋɅ.
Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧ, ɩɪɢ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɜɚɠɧɨ ɧɟ ɨɬɪɵɜɚɬɶ ɫɦɵɫɥɨɜɨɣ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɨɬ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɬɤ. ɨɧɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɟɞɢɧɫɬɜɨ
Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧ, 2007).
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɢɡɭɱɚɹɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɣɤɨɦɩɨɧɟɧɬ, ɦɵɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɨɠɟɦ
ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɬɶ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɭɸ ɫɬɨɪɨɧɭ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɢ ɧɚɨɛɨɪɨɬ.
ɋɥɟɞɭɟɬ ɫɨɝɥɚɫɢɬɶɫɹ, ɱɬɨ ɢɡɭɱɚɬɶ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɭɸ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɭɸ ɩɪɨɳɟ, ɱɟɦ
ɩɵɬɚɬɶɫɹ ɭɯɜɚɬɢɬɶɩɪɨɰɟɫɫ ɫɦɵɫɥɨɩɨɪɨɠɞɟɧɢɹ, ɫɨɤɪɵɬɵɣɨɬ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ.
ɋɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɚɹɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɫɜɹɡɚɧɚɫɜɵɛɨɪɨɦɬɟɯɢɥɢɢɧɵɯɰɟɧɧɨɫɬɟɣ,
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯɜɨɛɳɟɫɬɜɟ, ɢɯɭɫɜɨɟɧɢɟɦɢɜɵɫɬɪɚɢɜɚɧɢɟɦɢɟɪɚɪɯɢɢɰɟɧɧɨɫɬɟɣ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɫɨɡɧɚɧɢɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɜ ɜɢɞɟ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɫɦɵɫɥɨɜ). Ɍɚɤɢɦ
ɨɛɪɚɡɨɦ, ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ – ɷɬɨ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɵɣ
ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨ, ɧɨɤɚɤɟɝɨɢɡɦɟɪɢɬɶ?
Ɉȼ. Ɇɢɬɢɧɚ ɨɬɦɟɱɚɟɬ: «ɫɦɵɫɥɨɜɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɵ – ɷɬɨ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɫɟɝɞɚ
ɥɚɬɟɧɬɧɵɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ – ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɟ, ɤɥɚɫɫɵɢ ɬɞ., ɧɟɦɚɧɢɮɢɫɬɢɪɭɸɳɢɟ ɫɟɛɹ
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɦɨɞɟɥɟɣ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɬɶ ɫɦɵɫɥɵ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɞɚɧɧɵɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ
ɦɨɠɧɨ ɢɡɦɟɪɢɬɶ» (Ɇɢɬɢɧɚ, 2005, ɫ. 122). Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɤɨɫɜɟɧɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ ɟɟ «ɫɥɟɞɨɜ».
ɐɟɧɧɨɫɬɧɚɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɢ – ɷɬɨ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ,
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɚɹ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦɢ, ɨɬɛɢɪɚɟɦɵɦɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɟɫɥɢ ɞɚɬɶ
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ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɭɢɡɦɧɨɠɟɫɬɜɚɜɚɪɢɚɧɬɨɜɰɟɧɧɨɫɬɟɣɨɬɨɛɪɚɬɶɧɚɢɛɨɥɟɟ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟɟɦɭ, ɚɡɚɬɟɦɮɚɤɬɨɪɢɡɨɜɚɬɶɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟɜɵɛɨɪɵ, ɬɨɦɨɠɧɨ
ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɟ ɜɟɤɬɨɪɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɭɞɭɬ ɨɬɪɚɠɚɬɶ ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɜɵɛɨɪɚ
ɧɚɢɛɨɥɟɟɬɢɩɢɱɧɭɸɞɥɹɬɨɝɨɢɥɢɢɧɨɝɨɜɨɡɪɚɫɬɚɢɥɢɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɝɪɭɩɩɵ.
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, «ɬɢɩɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢɥɢɱɧɨɫɬɢ – ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɢɟ
ɞɥɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ, ɜɪɟɦɟɧɢ, ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ ɢ ɬɩ. ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɟ ɜɟɤɬɨɪɚ. Ɍɢɩ
ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɞɢɚɥɟɤɬɢɱɟɧ, ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜ:  ɫ ɨɞɧɨɣ
ɫɬɨɪɨɧɵ, ɜ ɧɟɦ ɜɵɪɚɠɟɧɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɬɢɩɢɱɧɨɫɬɶ, ɫ ɞɪɭɝɨɣ – «ɭɫɪɟɞɧɹɸɬɫɹ»
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɜɵɛɨɪɨɜ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɣ. Ɂɚ ɷɬɢɦɢ,
ɫɥɢɜɚɸɳɢɦɢɫɹ ɜ ɟɞɢɧɵɣ «ɜɟɤɬɨɪɚɥɶɧɵɣ» ɩɨɬɨɤ, ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦɢ
ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹɦɢ ɫɬɨɢɬ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹ ɫɦɵɫɥɨɩɨɪɨɠɞɚɸɳɚɹ,
ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɚɹɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ» (ȼɨɥɨɱɤɨɜ, ȿɪɦɨɥɟɧɤɨ, 2004).
ȼ 2000 ɝɨɞɭ ɧɚ ɛɚɡɟ ɘɠɧɨɍɪɚɥɶɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ (ɝ.
ɑɟɥɹɛɢɧɫɤ) ȺȺ. ȼɨɥɨɱɤɨɜɵɦ ɢ ȿȽ. ȿɪɦɨɥɟɧɤɨ ɛɵɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɮɚɤɬɨɪɧɨ-
ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɬɢɩɨɜɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢɥɢɱɧɨɫɬɢ 618-ɬɢ
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ (ȼɨɥɨɱɤɨɜ, ȿɪɦɨɥɟɧɤɨ, 2004; ȼɨɥɨɱɤɨɜ, 2007). ɉɪɢɜɟɞɟɦ ɢɫɯɨɞɧɵɟ
ɩɨɡɢɰɢɢɢɨɫɧɨɜɧɵɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɷɬɨɝɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ:
1. ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɢ (ɇɅ) – ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɦɟɪɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɜɵɛɨɪɚ, ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ (ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ), ɨɞɧɚ ɢɡ ɫɬɟɪɠɧɟɜɵɯ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɢ ɜ ɰɟɥɨɦ. ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ,
ɩɪɢɩɢɫɵɜɚɬɶɇɅɰɟɥɢɤɨɦɫɭɛɴɟɤɬɧɵɣɯɚɪɚɤɬɟɪɧɟɫɥɟɞɭɟɬ. ȼɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɦɟɪɟ ɨɧɚ – ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɜɵɛɨɪɚ ɜ ɨɛɴɟɤɬɫɭɛɴɟɤɬɧɨɦ ɩɨɥɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɣ,
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶɤɨɬɨɪɵɯ ɡɚɞɚɟɬɫɹɤɚɤɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ, ɬɚɤɢɪɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸɜ
ɨɬɜɟɬɧɚɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɫɪɟɞɵɢɥɢɧɚɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ.
2. ȼɚɠɧɟɣɲɢɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɢ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɨɦ ɇɅ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ
ɜɵɛɨɪ ɢ ɫɦɵɫɥɨɜɨɟ ɫɨɨɬɧɟɫɟɧɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɨɟ ɜ ɨɫɨɛɨɦ ɜɢɞɟ
ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ – ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ.
3. ɇɚɪɹɞɭ ɫ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶɸ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ (ɐɇɅ) ɢ ɟɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɬɢɩɨɜ. ȼ ɬɟɪɦɢɧɚɯ
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ɮɚɤɬɨɪɧɨɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɐɇɅ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜɟɤɬɨɪɚɦɢ
ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɯ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɰɟɧɧɨɫɬɢ. Ɍɚɤɢɟ ɜɟɤɬɨɪɵ ɜɵɪɚɠɚɸɬ ɬɢɩɵ
ɐɇɅ. Ʉɚɠɞɵɣ ɢɡ ɧɢɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɬɢɩɢɱɧɵɦ ɞɥɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ,
ɜɪɟɦɟɧɢ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɢ ɬɩ. ɜɟɤɬɨɪɨɦ ɜɵɛɨɪɚ ɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ
ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɯɨɛɳɟɫɬɜɨɦ.
4. ȼ ɯɨɞɟ ɞɜɭɯɷɬɚɩɧɨɝɨ ɷɤɫɩɥɨɪɚɬɨɪɧɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɟɣ
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɲɤɚɥɚɦɢ ɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɬɟɫɬɚ (ɜ
ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ Ʌə. Ƚɨɡɦɚɧɚ, Ɇȼ. Ʉɪɨɡ, Ɇȼ. Ʌɚɬɢɧɫɤɨɣ) ɢ ɨɩɪɨɫɧɢɤɚ
ɬɟɪɦɢɧɚɥɶɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ (ɩɨ ɂȽ. ɋɟɧɢɧɭ) ɜ ɜɵɛɨɪɤɟ 618-ɬɢ
ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜɢɫɬɭɞɟɧɬɨɜ (ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣɞɢɚɩɚɡɨɧɨɬ 15 ɞɨ 23 ɥɟɬ)  ɛɵɥɢ
ɜɵɞɟɥɟɧɵɬɪɢɧɚɢɛɨɥɟɟɨɛɳɢɯɬɢɩɚɐɇɅ:
x ɧɚ ɷɤɡɢɫɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɣ ɷɫɤɚɩɢɡɦ,  ɫɜɹɡɚɧɧɵɣ ɫ ɢɡɛɟɝɚɧɢɟɦ ɚɤɬɢɜɧɨɣ
ɠɢɡɧɢɢɪɟɲɟɧɢɹɷɤɡɢɫɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯɩɪɨɛɥɟɦ;
x ɧɚɰɟɧɧɨɫɬɢɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢɢɚɤɬɢɜɧɭɸɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ;
x ɧɚ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨɢɩɨɡɧɚɧɢɟɜɨɩɩɨɡɢɰɢɢɤɚɞɚɩɬɢɜɧɨɣɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ.
5. ɉɢɤ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɚɤɬɢɜɧɵɯ ɬɢɩɨɜ ɐɇɅ ɜ ɜɵɛɨɪɤɟ 2000 ɝ.
ɩɪɢɯɨɞɢɥɫɹ ɧɚ ɪɚɧɧɸɸ ɸɧɨɫɬɶ. ȼ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ, ɤ ɜɵɩɭɫɤɧɵɦ ɤɭɪɫɚɦ,
ɧɚɪɚɫɬɚɥ ɷɤɡɢɫɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɣ ɷɫɤɚɩɢɡɦ, ɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɰɟɧɧɨɫɬɢ
ɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢɢɚɤɬɢɜɧɨɣɠɢɡɧɢɫɧɢɠɚɥɚɫɶ.
Ɇɵ ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɩɪɢɜɟɥɢ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɡɢɰɢɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ȺȺ. ȼɨɥɨɱɤɨɜɚ ɢ
ȿȽ. ȿɪɦɨɥɟɧɤɨ, ɬɤ. ɧɚɲɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɦ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ
ɧɚɱɚɬɨɝɨɜɧɚɱɚɥɟ XXI ɜɟɤɚɢɡɭɱɟɧɢɹɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ.
ȼ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ȺȺ. ȼɨɥɨɱɤɨɜɚ ɢ ȿȽ. ȿɪɦɨɥɟɧɤɨ ɨɞɢɧ ɢɡ ɜɟɤɬɨɪɨɜ
ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɨɤɚɡɚɥɫɹɫɜɹɡɚɧɫɷɤɡɢɫɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɦɷɫɤɚɩɢɡɦɨɦ,
ɩɨɩɵɬɤɨɣɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜɨɬɫɬɪɚɧɢɬɶɫɹɜɨɨɛɳɟɨɬɜɵɛɨɪɚɫɜɨɟɝɨɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨɩɭɬɢ
Ɍɚɦɠɟ), ɧɚɩɨɞɨɛɧɭɸɬɟɧɞɟɧɰɢɸɭɤɚɡɵɜɚɟɬɢɋɋ. Ȼɭɛɧɨɜɚ: «ɉɪɢɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣɢɞɟɚɥɨɜ ɦɟɬɨɞɨɦ ɩɨɩɚɪɧɨɝɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɚ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ
ɛɨɥɶɲɚɹɝɪɭɩɩɚɢɫɩɵɬɭɟɦɵɯ, ɭɤɨɬɨɪɵɯɩɟɪɜɵɟɧɟɫɤɨɥɶɤɨɪɚɧɝɨɜ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɯ
ɩɨɞɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, «ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ», ɬɟ. ɧɟ ɡɚɧɹɬɵ ɧɢ ɨɞɧɨɣ ɢɡ
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ… ɗɬɨɬ ɮɚɤɬ ɦɨɠɧɨ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɨɜɚɬɶ ɤɚɤ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ
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ɧɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ, ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɪɚɡɦɵɬɨɫɬɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯ
ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ» (Ȼɭɛɧɨɜɚ, ɷɥ. ɪɟɫɭɪɫ). ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ ɟɳɟ ɨɞɧɨ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ
ɋɋ. Ȼɭɛɧɨɜɨɣ: «Ⱦɥɹ ɜɫɟɯ ɝɪɭɩɩ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɨɣ ɦɨɥɨɞɟɠɢɜ ɤɥɚɫɬɟɪ ɨɬɜɟɪɝɚɟɦɵɯ
ɢɞɟɚɥɶɧɵɯɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɜɨɲɥɢɰɟɧɧɨɫɬɢ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɚɢ ɜɵɫɨɤɨɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ» (Ȼɭɛɧɨɜɚ, ɋɵɬɢɧ, ɷɥ. ɪɟɫɭɪɫ), – ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɞɚɧɧɨɟ
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɧɟɤɨɟɝɨ ɨɩɬɢɦɭɦɚ, ɢɥɢ,
ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɩɨɩɵɬɤɚɨɩɪɚɜɞɚɧɢɹɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹɭɧɢɯɜɵɫɨɤɨɝɨɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨɫɬɚɬɭɫɚɢ
ɜɵɫɨɤɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɜɨɡɦɨɠɟɧ ɢ ɬɪɟɬɢɣ ɜɚɪɢɚɧɬ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɹ,
ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɨɝɥɚɫɭɟɬɫɹ ɫ ɜɵɫɤɚɡɚɧɧɵɦɢ ɜɵɲɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹɦɢ ɨ «ɛɟɝɫɬɜɟ ɨɬ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɫɜɨɛɨɞɵ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ» – ɷɤɡɢɫɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɦ ɷɫɤɚɩɢɡɦɟ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣɦɨɥɨɞɟɠɢ.
ɗɤɡɢɫɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɣ ɷɫɤɚɩɢɡɦ ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɟɬɫɹ ɢ ɜ ɮɚɤɬɨɪɚɯ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ
ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ Ɍȼ. ɒɪɟɣɛɟɪ, ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɛɵɥɢ
ɜɵɞɟɥɟɧɵ ɱɟɬɵɪɟ ɬɢɩɚ ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, «ɱɟɬɜɟɪɬɵɣ ɬɢɩ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɧɟɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶɸ ɫɦɵɫɥɨɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɣ, ɧɢɡɤɢɦ
ɭɪɨɜɧɟɦ ɨɫɦɵɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɠɢɡɧɢ, ɧɢɡɤɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ ɡɚ ɫɨɛɵɬɢɹ ɫɜɨɟɣ
ɠɢɡɧɢ, ɩɚɫɫɢɜɧɨɫɬɶɸ» (ɒɪɟɣɛɟɪ, 2006). ɍɤɚɠɟɦ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ
ɬɪɟɯ ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɯ ɬɢɩɨɜ ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ: «ɩɪɢ ɩɟɪɜɨɦ ɬɢɩɟ
ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɚɹɫɦɵɫɥɨɠɢɡɧɟɧɚɹɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹɧɚɰɟɥɶɢɩɪɨɰɟɫɫɧɚɪɹɞɭ
ɫ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ ɨ ɜɵɫɨɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɨɫɦɵɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɫɜɨɟɣ ɠɢɡɧɢ. ȼɬɨɪɨɣ ɬɢɩ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɟɣ ɫɦɵɫɥɨɠɢɡɧɟɧɧɨɣ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɟɣ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɫ ɢ
ɫɪɟɞɧɟɜɵɫɨɤɢɦɭɪɨɜɧɟɦɨɫɦɵɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɫɜɨɟɣɠɢɡɧɢ. Ɍɪɟɬɢɣ ɬɢɩɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹɨɬ
ɩɟɪɜɨɝɨɬɨɥɶɤɨɛɨɥɟɟɧɢɡɤɢɦɭɪɨɜɧɟɦɨɫɦɵɫɥɟɧɧɨɫɬɢɠɢɡɧɢ» (Ɍɚɦɠɟ).
ɉɪɢɱɢɧɵ ɷɤɡɢɫɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɜɚɤɭɭɦɚ ɩɪɢɫɭɳɟɝɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɦɨɥɨɞɟɠɢ
ȾȺ. Ʌɟɨɧɬɶɟɜ ɜɢɞɢɬ ɜ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɦ ɧɢɝɢɥɢɡɦɟ, ɰɢɧɢɡɦɟ, ɦɟɬɚɧɢɢ ɨɬ ɨɞɧɢɯ
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɤ ɞɪɭɝɢɦ, ɜɨɡɧɢɤɲɟɦ «ɧɚ ɩɨɱɜɟ ɩɟɪɟɥɨɦɚ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣ ɨɫɧɨɜɵ,
ɫɦɵɫɥɨɜɨɝɨɝɨɥɨɞɚɧɢɹɢɜɵɜɢɯɚɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɹ» (Ʌɟɨɧɬɶɟɜ, 1996 ɛ, ɫ. 5).
ȿɳɟ ɨɞɧɢɦ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɷɤɡɢɫɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɷɫɤɚɩɢɡɦɚ
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ Ɇɋ. əɧɢɰɤɢɦ, ɨɞɢɧ ɢɡ
ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɣɜɯɨɞɟɮɚɤɬɨɪɢɡɚɰɢɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɦɨɞɟɪɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣɢɦ
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ɦɟɬɨɞɢɤɢ Ɋɨɤɢɱɚ, ɛɵɥ ɮɚɤɬɨɪ «ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɹ ɨɬ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ», ɤɨɬɨɪɵɣ
©ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɨɩɢɫɚɧɧɨɝɨ ȼ. Ɏɪɚɧɤɥɨɦ ɧɟɜɪɨɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ
ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɢ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɬɪɟɜɨɝɢ, ɤɨɝɞɚ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɪɚɡɜɥɟɱɟɧɢɹɯ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ
ɮɪɭɫɬɪɚɰɢɟɣ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹ ɤ ɫɦɵɫɥɭ» (əɧɢɰɤɢɣ, 2000). ɂɧɬɟɪɟɫɧɵ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɞɜɚ
ɡɧɚɱɢɦɵɯɮɚɤɬɨɪɚ, ɩɟɪɜɵɣɩɨɜɯɨɞɹɳɢɦɜɧɟɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɚɜɬɨɪɧɚɡɵɜɚɟɬ
©ɩɪɢɜɟɪɠɟɧɧɨɫɬɶ ɬɪɚɞɢɰɢɹɦ», ɜ ɧɟɦ «ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ» ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɬ
ɰɟɧɧɨɫɬɹɦ «ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɫɜɨɛɨɞɵ». ȼɬɨɪɨɣ ɮɚɤɬɨɪ «ɚɥɶɬɪɭɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ»: ɰɟɧɧɨɫɬɢɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, ɬɟɪɩɢɦɨɫɬɢ, ɱɭɬɤɨɫɬɢ – ɚɥɶɬɪɭɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ
ɰɟɧɧɨɫɬɢ, ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɬ ɷɝɨɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦ (ɜɵɫɨɤɢɟ ɡɚɩɪɨɫɵ,
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɚɹ ɠɢɡɧɶ). əɧɢɰɤɢɣ ɫɱɢɬɚɟɬ,
ɱɬɨ ɷɬɢ ɮɚɤɬɨɪɵ ɛɥɢɡɤɢ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɦ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹɦ: «ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ»,
©ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɡɚɰɢɢ» ɢ «ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ» (Ɍɚɦɠɟ). ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ
Ɇɋ. əɧɢɰɤɢɣ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ «ɜɟɤɬɨɪɧɭɸ ɦɨɞɟɥɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯ
ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɣɥɢɱɧɨɫɬɢ» (Ɍɚɦɠɟ).
ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɤ ɩɪɨɛɥɟɦɟ
ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ (Ȼɋ. Ⱥɥɢɲɟɜ, Ȼɋ. Ȼɪɚɬɭɫɶ, ȾȺ. Ʌɟɨɧɬɶɟɜ, Ɋɏ. ɒɚɤɭɪɨɜ, ɢ
ɞɪ.), ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ ɧɚɦ ɜɢɞɢɬɫɹ ɩɨɞɯɨɞ, ɭɤɚɡɵɜɚɸɳɢɣ ɧɚ
ɪɚɫɯɨɠɞɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶɸ ɰɟɥɢ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ ɟɸ ɨɛɥɚɞɚɬɶ
Ȼɋ. Ⱥɥɢɲɟɜ, Ɋɏ. ɒɚɤɭɪɨɜ, ɇɊ. ɋɚɥɢɯɨɜɚ, ȿȻ. Ɏɚɧɬɚɥɨɜɚ). Ⱦɚɧɧɨɟ
ɪɚɫɯɨɠɞɟɧɢɟɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɨɫɧɨɜɨɣɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ.
Ɉɫɬɚɧɨɜɢɦɫɹɧɚɞɚɧɧɨɦɩɨɞɯɨɞɟɩɨɞɪɨɛɧɟɟ.
ȿȻ. Ɏɚɧɬɚɥɨɜɨɣ ɩɪɢ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ «ɰɟɧɧɨɫɬɢ» ɢ «ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ» ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɰɟɧɧɨɫɬɢɞɥɹɫɭɛɴɟɤɬɚ, ɛɵɥɢɩɨɥɭɱɟɧɵɪɚɫɯɨɠɞɟɧɢɹɜɝɪɚɮɢɤɚɯ, ɱɬɨɝɨɜɨɪɢɥɨɨ
ɧɚɥɢɱɢɢ ɭ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚ ɜɧɭɬɪɢɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ (Ɏɚɧɬɚɥɨɜɚ, 2001).
ȼɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ȿȻ. Ɏɚɧɬɚɥɨɜɨɣ ɛɵɥɚ ɦɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɚ
ɂȺ. Ʉɪɚɫɢɥɶɧɢɤɨɜɵɦ ɞɥɹ ɷɤɫɩɪɟɫɫɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɜ ɯɨɞɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɹ (Ʉɪɚɫɢɥɶɧɢɤɨɜ, 2007). ɂȺ. Ʉɪɚɫɢɥɶɧɢɤɨɜ ɨɬɦɟɱɚɟɬ, ɱɬɨ
©ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɜɧɭɬɪɢɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ – ɷɬɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ «ɪɚɡɪɵɜɚ» ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ
©ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶɰɟɧɧɨɫɬɶ» ɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ, ɥɢɱɧɵɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ»
Ɍɚɦ ɠɟ, ɫ. 70). ɉɨɞɨɛɧɨɟ ɞɢɚɥɟɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɟɞɢɧɫɬɜɨ ɢ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ
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ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɟɬɫɹ ɢ ɜ ɩɟɪɜɨɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɟ ɭɱɟɛɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ȺȺ. ȼɨɥɨɱɤɨɜɚ –
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ ɦɟɠɞɭ ɦɨɬɢɜɚɰɢɟɣ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɦɢ (ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ)
ȼɨɥɨɱɤɨɜ, 2007, ɫ. 86). Ɂɚɪɨɠɞɟɧɢɟ ɩɨɞɨɛɧɨɝɨ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ ɦɨɠɟɬ, ɤɚɤ
ɫɩɨɞɜɢɝɧɭɬɶɫɭɛɴɟɤɬɚɩɪɨɹɜɢɬɶɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɭɸɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɬɚɤɢɜɜɟɪɝɧɭɬɶ
ɟɝɨ ɜɨ ɜɧɭɬɪɢɥɢɱɧɨɫɬɧɵɣ ɤɨɧɮɥɢɤɬ, ɜɟɪɨɹɬɧɨ, ɷɬɨ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ «ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɪɟɫɭɪɫɨɜ», ɠɢɡɧɟɫɬɨɣɤɨɫɬɢɥɢɱɧɨɫɬɢ.
ȼ ɫɜɨɟɣ «ɬɟɨɪɢɢ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹ» Ɋɏ. ɒɚɤɭɪɨɜ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɬɪɢ ɫɬɨɪɨɧɵ
ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ: ɫɭɛɴɟɤɬ, ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ (ɢɫɬɨɱɧɢɤ) ɢ
ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɟɬɚɬɟɥɶ. ɋɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɦ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ
ɰɟɧɧɨɫɬɶ, ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɚɹ ɠɢɡɧɟɭɬɜɟɪɠɞɚɸɳɭɸ ɮɭɧɤɰɢɸ (ɒɚɤɭɪɨɜ, 2003, ɫ. 22-
23.). «ȼɪɨɥɢɫɦɵɫɥɨɨɛɪɟɬɚɬɟɥɟɣɜɵɫɬɭɩɚɸɬɚɤɬɵɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɫɭɛɴɟɤɬɚ –
ɟɝɨɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɟɭɫɢɥɢɹ, ɪɚɡɥɢɱɧɵɟɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹɟɝɨɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɢ
ɠɢɡɧɶ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɨɠɢɞɚɟɦɚɹ ɢ ɩɪɨɠɢɬɚɹ» (Ɍɚɦ ɠɟ, ɫ. 23). ɉɨɧɢɦɚɧɢɟ
ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ɋɏ. ɒɚɤɭɪɨɜɵɦ ɞɚɟɬ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɟ «ɷɤɡɢɫɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɦɭ
ɤɪɢɡɢɫɭ» ɥɢɱɧɨɫɬɢɢɭɤɚɡɵɜɚɟɬɧɚɟɝɨɬɟɫɧɭɸɫɜɹɡɶɫɷɦɨɰɢɹɦɢ, ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɟɦ:
©ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ
ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɢ ɛɚɪɶɟɪɨɜ. ɍɫɩɟɲɧɨɟ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɟ ɷɬɢɯ ɛɚɪɶɟɪɨɜ ɜɵɡɵɜɚɟɬ
ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɟɷɦɨɰɢɢ, ɩɪɢɞɚɸɳɢɟɫɦɵɫɥɠɢɡɧɢɢɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɚɧɟɭɞɚɱɢɪɨɠɞɚɸɬ
ɱɭɜɫɬɜɨ ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ, ɫɬɪɚɞɚɧɢɹ, ɬɟ. ɞɚɸɬ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɣ,
ɨɛɟɫɫɦɵɫɥɢɜɚɸɳɢɣ ɷɮɮɟɤɬ» (Ɍɚɦ ɠɟ, ɫ. 26). Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜ «ɬɟɨɪɢɢ
ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹ» Ɋɏ. ɒɚɤɭɪɨɜɚ «ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɹ, ɡɚɬɪɭɞɧɹɸɳɟɝɨ ɞɨɫɬɭɩ ɤ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɢ
ɩɪɟɜɪɚɳɚɸɳɟɝɨ ɟɟ ɜ ɞɟɮɢɰɢɬ» (Ɍɚɦɠɟ, ɫ. 27). ɉɨɥɚɝɚɹ, ɱɬɨ ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ
ɥɟɠɢɬ ɚɤɬɭɚɥɶɧɚɹ ɞɟɮɢɰɢɬɚɪɧɚɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ, Ɋɏ. ɒɚɤɭɪɨɜ ɩɢɫɚɥ: «ɜ
ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢɦɨɠɟɬɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶɥɸɛɚɹɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ» (Ɍɚɦɠɟ, ɫ. 30), - ɢɦɟɹ
ɜɜɢɞɭ, ɤɚɤɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ, ɬɚɤ ɢ ɜɵɫɲɢɟ ɞɭɯɨɜɧɵɟɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ,
ɝɥɚɜɧɨɟ, ɱɬɨɛɵɱɟɥɨɜɟɤɢɫɩɵɬɵɜɚɥɧɭɠɞɭɜɨɛɥɚɞɚɧɢɢɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣɞɚɧɧɵɦ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɰɟɧɧɨɫɬɢ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ «ɬɟɨɪɢɢɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹ» «ɜ ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ
ɜɚɠɧɵɜɫɟɫɬɪɭɤɬɭɪɵɥɢɱɧɨɫɬɢ» (Ɍɚɦɠɟ, ɫ. 31), ɧɟɥɶɡɹɚɤɰɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɜɧɢɦɚɧɢɟ
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ɬɨɥɶɤɨɧɚɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɣɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ, ɡɚɛɵɜɚɹɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɯ, ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɫɮɟɪɟ, ɦɵɲɥɟɧɢɢ.
ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɞɟɬɚɥɶɧɭɸ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɭɸ ɩɪɨɪɚɛɨɬɤɭ ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɫ ɩɨɡɢɰɢɢ «ɬɟɨɪɢɢ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹ», Ɋɏ. ɒɚɤɭɪɨɜ ɧɟ
ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢɡ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɩɥɚɧɚ ɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ, ɢ
ɡɚɪɨɠɞɟɧɢɹ ɧɚ ɷɬɨɣ ɨɫɧɨɜɟ ɫɦɵɫɥɨɜ. Ⱥ ɢɦɟɧɧɨ «ɜɨɞɨɪɚɡɞɟɥ» ɜɧɟɲɧɟɟ-
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɟ, ɧɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ, ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɨɬɥɢɱɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɨɬ
ɫɦɵɫɥɨɜ: ɰɟɧɧɨɫɬɢɢɦɟɸɬɨɛɴɟɤɬɢɜɧɭɸɢ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɭɸ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɫɦɵɫɥɵɠɟ –
ɬɨɥɶɤɨɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɭɸ.
ɋɢɫɬɟɦɧɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ Ȼɋ. Ⱥɥɢɲɟɜɚ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ ɢ ɭɝɥɭɛɥɹɟɬ
©ɬɟɨɪɢɸ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹ» Ɋɏ. ɒɚɤɭɪɨɜɚ, ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɥɟɠɢɬ
ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟɫɭɛɴɟɤɬɚɤɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢɱɟɪɟɡɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɟɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɷɬɨɬ
ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɟɬ ɩɨ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɰɟɩɢ: «ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ –
ɡɧɚɱɟɧɢɟ – ɜɵɛɨɪ – ɞɟɣɫɬɜɢɟ», - ɡɚɬɟɦɫɥɟɞɭɟɬɧɨɜɚɹɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɫɨɨɛɳɚɸɳɚɹɨ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯɞɟɣɫɬɜɢɹɢ «ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟɤɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢ» ɜɵɯɨɞɢɬɧɚɧɨɜɵɣɜɢɬɨɤ
Ⱥɥɢɲɟɜ, 2010).
Ȼɋ. Ⱥɥɢɲɟɜɵɦɫɤɨɥɥɟɝɚɦɢɧɚɜɵɛɨɪɤɟ, ɜɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ 1260
ɱɟɥɨɜɟɤ, ɛɵɥɢ ɜɵɹɜɥɟɧɵ 4 ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯ ɬɢɩɚ ɥɢɱɧɨɫɬɢ: ɝɭɦɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢ-
ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ, ɦɟɪɤɚɧɬɢɥɶɧɵɣ, ɦɢɤɪɨɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɟɞɨɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ
Ⱥɥɢɲɟɜ ɢ ɞɪ., 2005). Ⱥɜɬɨɪɵ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬ, ɱɬɨ ɜ ɜɵɛɨɪɤɟ ɨɧɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ: 19%, 20%, 22%, 6%. ɉɪɢɱɟɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ
ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨɰɟɧɧɨɫɬɧɨɝɨɬɢɩɚ, ɧɚɱɢɧɚɹɫ 2001 ɝɨɞɚ, ɫɨɤɪɚɳɚɟɬɫɹ (Ɍɚɦɠɟ, ɫ. 22),
ɱɬɨ ɜɵɹɜɥɟɧɨ ɢ ɜ ɧɚɲɟɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɬɢɩɨɜ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ 2000 ɢ 2012 ɝɨɞɨɜ, ɝɞɟɢɡɤɥɸɱɟɜɵɯɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯɬɢɩɨɜɢɫɱɟɡɚɟɬ
©ɬɢɩ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣɧɚɥɢɱɢɟɷɤɡɢɫɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɝɨɷɫɤɚɩɢɡɦɚ» (Ʉɚɥɭɝɢɧ, 2013).
Ɋɚɡɥɢɱɧɵɟɬɢɩɵɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɜɤɨɧɬɟɤɫɬɟɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯɰɟɧɧɨɫɬɟɣɛɵɥɢ
ɢɡɭɱɟɧɵ ɇɊ. ɋɚɥɢɯɨɜɨɣ, ɨɧɚ ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɩɹɬɶ ɬɚɤɢɯ ɬɢɩɨɜ: «ɛɚɪɶɟɪɧɨ-
ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɣ», «ɛɚɪɶɟɪɧɵɣ», «ɛɚɪɶɟɪɧɨɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɣ», «ɫɜɨɛɨɞɧɨɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɣ»,
©ɫɜɨɛɨɞɧɵɣ» (ɋɚɥɢɯɨɜɚ, 2005).
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ɉɨɞ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ȻȺ. ȼɹɬɤɢɧɚ ɇȺ. Ʉɢɪɢɥɨɜɨɣ ɛɵɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ, ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ
ɥɟɠɚɥɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɬɢɩɚɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯɨɪɢɟɧɬɚɰɢɣ. Ʉɥɚɫɬɟɪɧɵɣɚɧɚɥɢɡɜɵɹɜɢɥ 4
ɝɪɭɩɩɵ ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɬɢɩɚɦɢ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɣ,
ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɛɵɥɢ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɪɨɜɚɧɵ ɩɨ 4 ɩɨɞɭɪɨɜɧɹɦ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɣ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ (ɧɟɣɪɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɣ, ɩɫɢɯɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɣ, ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɣ,
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ). ɉɪɢɜɟɞɟɦɷɬɢɬɢɩɵɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯɨɪɢɟɧɬɚɰɢɣ:
1. Ɉɪɢɟɧɬɚɰɢɹɧɚɰɟɧɧɨɫɬɢɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ.
2. ɐɟɧɧɨɫɬɢɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ.
3. Ɉɛɳɟɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɟɰɟɧɧɨɫɬɢɥɢɱɧɨɝɨɫɱɚɫɬɶɹ.
4. ɐɟɧɧɨɫɬɢɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ (ȼɹɬɤɢɧ, ɓɭɤɢɧ, 2007, ɫ. 65-
69).
ɉɨɯɨɠɢɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɛɵɥɢɩɨɥɭɱɟɧɵɜɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢɫɬɪɭɤɬɭɪɵɰɟɧɧɨɫɬɟɣɜ
ɫɢɫɬɟɦɟ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɦ ɂɂ. ȼɚɪɬɚɧɨɜɨɣ ɧɚ ɜɵɛɨɪɤɟ ɫɬɚɪɲɢɯ
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɢ ɸɧɨɲɟɣ. Ȼɵɥɢ ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɱɟɬɵɪɟ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɚ (ɬɤ. ɜ
ɨɫɧɨɜɟ ɦɟɬɨɞɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɥɟɠɚɥɨ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɦɵ ɦɨɠɟɦ
ɝɨɜɨɪɢɬɶɨɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯɜɟɤɬɨɪɚɜɪɚɦɤɚɯɭɱɟɛɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ): ɮɚɤɬɨɪɭɱɟɛɧɨ-
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣɦɨɬɢɜɚɰɢɢ, ɮɚɤɬɨɪ «ɩɪɟɫɬɢɠɧɨɣɦɨɬɢɜɚɰɢɢ», ɮɚɤɬɨɪɦɨɬɢɜɚɰɢɢ
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɭɫɩɟɯɚ ɢ ɮɚɤɬɨɪ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɨɛɳɟɧɢɹ (ɚɮɮɢɥɢɚɰɢɢ) (ȼɚɪɬɚɧɨɜɚ,
2008).
Ɏɚɤɬɨɪɧɨɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ
ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɫɮɟɪɵ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɦɧɨɝɢɦɢ ɚɜɬɨɪɚɦɢ.
ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɨɞɨɛɧɵɟɰɟɧɧɨɫɬɧɵɦɜɟɤɬɨɪɚɦȺȺ. ȼɨɥɨɱɤɨɜɚɛɵɥɢɩɨɥɭɱɟɧɵɜɢɞɵ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɯɨɞɟ ɮɚɤɬɨɪɢɡɚɰɢɢ Ʌȼ. Ʉɚɪɩɭɲɢɧɨɣ ɢ Ⱥȼ. Ʉɚɩɰɨɜɵɦ Ɉɧɢ
ɜɵɞɟɥɢɥɢ ɬɪɢ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɵɯ ɜɢɞɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ: «ɝɭɦɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ… ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɜɚɠɧɨɫɬɶ ɞɥɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜɫɟɝɨ, ɱɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ
ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ (ɜ ɨɛɳɟɦ ɫɦɵɫɥɟ) ɢ ɝɚɪɦɨɧɢɡɚɰɢɟɣ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ:
ɫɚɦɨɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ, ɭɫɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɞɨɛɪɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ,
ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɢ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɞɭɯɨɜɧɵɟ ɢɞɟɚɥɵ ɤɚɤ
ɤɨɧɟɱɧɵɣ ɩɪɨɞɭɤɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ» (Ʉɚɩɰɨɜ, Ʉɚɪɩɭɲɢɧɚ, 2007, ɫ. 5);
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©ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ, ɚ ɢɧɨɝɞɚɢ ɜ
ɭɳɟɪɛ ɞɪɭɝɢɦ ɥɸɞɹɦ» (Ɍɚɦ ɠɟ, ɫ. 5); «ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ», ɚɜɬɨɪɵ
ɫɱɢɬɚɸɬ, ɱɬɨ «ɜ ɫɦɵɫɥɨɜɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɥɢɱɧɨɫɬɢ… ɜɯɨɞɹɬ ɧɟ ɫɚɦɢ ɜɢɞɵ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ (ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɚɹɢɮɢɡɢɱɟɫɤɚɹ – ȺɄ.), ɚɨɬɧɨɲɟɧɢɟɥɢɱɧɨɫɬɢɤɧɢɦ, ɬɟ.
ɰɟɧɧɨɫɬɢɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣɢɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ» (Ɍɚɦɠɟ, ɫ. 6).
ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɧɟɤɨɬɨɪɭɸ ɫɯɨɠɟɫɬɶ, ɞɚɧɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɜɫɟ ɠɟ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɨɬ
ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯ ɜɟɤɬɨɪɨɜ, ɤɚɤ ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ, ɬɚɤ ɢ ɩɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ. Ⱥȼ. Ʉɚɩɰɨɜ ɢ
Ʌȼ. Ʉɚɪɩɭɲɢɧɚɫɱɢɬɚɸɬ, ɱɬɨɚɤɫɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ  (ɝɭɦɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ
ɢ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ) ɨɪɬɨɝɨɧɚɥɶɧɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɫɢɫɬɟɦɭ
ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ (Ɍɚɦɠɟ, ɫ. 5). ȿɫɥɢɝɭɦɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹɢɩɪɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ
ɜɵɜɨɞɹɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɨɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ, ɬɨ «ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ
ɧɚɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ» ɹɜɥɹɟɬɫɹɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɦɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɦ. Ⱦɚɧɧɵɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢɧɟ
ɪɚɡɞɟɥɹɸɬɥɸɞɟɣɧɚɬɢɩɵ, ɤɨɬɨɪɵɦɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɚɬɚɢɥɢɢɧɚɹɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɚɹ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ (ɢɥɢɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɜɠɢɡɧɢ, ɢɥɢɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɜ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɟ, ɢɥɢ ɭɯɨɞ ɨɬ
ɜɵɛɨɪɚ ɫɦɵɫɥɚɠɢɡɧɢ), ɚ ɧɚɯɨɞɹɬ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɪɚɡɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɜ
ɥɢɱɧɨɫɬɢɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨɫɭɛɴɟɤɬɚ.
ȼɟɞɭɳɚɹ ɪɨɥɶ ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜ «ɢɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɨɦ ɢɧɞɟɤɫɟ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ» ɛɵɥɚ ɞɨɤɚɡɚɧɚ ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ
ȿɘ. Ɋɨɫɥɹɤɨɜɨɣ (2009), ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚɲɥɚ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ Ⱥɘ.
ɉɨɩɨɜɚ (2010), ɱɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɜɚɠɧɨɫɬɢ ɞɚɧɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɜɵɫɬɪɚɢɜɚɧɢɹ
ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɢ.
ȼɵɜɨɞɵ
ɉɪɨɛɥɟɦɚɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɭɠɟɧɟɫɤɨɥɶɤɨɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɣɫɬɨɢɬɧɚɩɨɜɟɫɬɤɟ
ɞɧɹ, ɨɞɧɚɤɨ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɟ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɧɚɱɚɥɨɫɶ
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɞɚɜɧɨ. ɂɡɭɱɚɹ ɢɟɪɚɪɯɢɸ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɟ ɢ
ɫɦɵɫɥɨɠɢɡɧɟɧɧɵɟ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɫɮɟɪɵ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɧɟ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬ, ɱɬɨ ɡɚɧɢɦɚɸɬɫɹ ɢɡɭɱɟɧɢɟɦ
ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ. Ɉɞɧɚɤɨ ɞɢɡɚɣɧ ɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ
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ɢɦɢɩɨɧɹɬɢɹɢɤɚɬɟɝɨɪɢɢ, ɝɨɜɨɪɹɬ, ɱɬɨɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟɭɱɟɧɵɦɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɜɬɨɣɢɥɢ
ɢɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɨɬɪɚɠɚɸɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ.
©ɋɥɟɞ», ɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɣɟɸ, ɜɫɬɪɭɤɬɭɪɟɥɢɱɧɨɫɬɢɢɫɩɵɬɭɟɦɵɯ.
ɂɡ ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɤ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɦ (ɢ ɥɟɝɲɢɦ ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɧɚɲɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ), ɤɚɤ ɧɚɦ ɤɚɠɟɬɫɹ,
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɞɯɨɞ, ɭɤɚɡɵɜɚɸɳɢɣ ɧɚ ɪɚɫɯɨɠɞɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶɸ ɰɟɥɢ ɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ ɟɸ ɨɛɥɚɞɚɬɶ (Ȼɋ. Ⱥɥɢɲɟɜ, Ɋɏ. ɒɚɤɭɪɨɜ, ɇɊ. ɋɚɥɢɯɨɜɚ,
ȿȻ. Ɏɚɧɬɚɥɨɜɚ ɢ ɞɪ.). Ɉɛɪɚɡɨɜɚɜɲɢɣɫɹ ɪɚɡɪɵɜ ɦɟɠɞɭ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶɸ ɢ ɰɟɥɶɸ
ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɨɫɧɨɜɨɣ ɞɥɹ ɩɨɪɨɠɞɟɧɢɹ ɦɨɬɢɜɚ ɢ ɰɟɧɧɨɫɬɢ, ɤɚɤ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɨɣ ɨɬ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɫ ɦɢɪɨɦ. ȼ ɷɬɨɦ ɧɚɦ ɜɢɞɢɬɫɹ ɢɫɬɨɱɧɢɤ
ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ.
ɉɨɞɜɨɞɹ ɢɬɨɝɢ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɩɚɪɚɝɪɚɮɚ, ɞɚɞɢɦ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɟ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ.
ɋɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɚɹɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ – ɷɬɨɜɢɞɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɣɧɚ
ɜɵɛɨɪ, ɢɧɬɟɪɢɨɪɢɡɚɰɢɸ (ɭɫɜɨɟɧɢɟ, ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɟ) ɢ ɫɨɨɬɧɟɫɟɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɶɸ
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣɜɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣɢɟɪɚɪɯɢɢ.
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɬɪɟɯ ɱɟɬɤɨ
ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɯɩɪɨɰɟɫɫɚɯ, ɤɨɬɨɪɵɟɨɬɤɪɵɬɵɞɥɹ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɣɩɪɨɜɟɪɤɢ (Ɍɚɛɥɢɰɚ
1.).
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.
ɋɩɨɫɨɛɵɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɣɜɚɥɢɞɢɡɚɰɢɢ «ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ»
ɉɪɨɹɜɥɟɧɢɟɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɗɦɩɢɪɢɱɟɫɤɚɹɩɪɨɜɟɪɤɚ
1. ȼɵɛɨɪɢɡɦɧɨɠɟɫɬɜɚɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ
ɆɟɬɨɞɢɤɚɅ. Ʉɨɥɛɟɪɝɚɢɡɚɞɚɱɢɧɚ
ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɣɜɵɛɨɪ, ɤɨɝɞɚɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ
ɩɨɪɨɠɞɟɧɢɟɫɦɵɫɥɚ
2. ɂɧɬɟɪɢɨɪɢɡɚɰɢɹɨɬɨɛɪɚɧɧɵɯɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɂɡɭɱɟɧɢɟɪɚɡɧɨɫɬɢɦɟɠɞɭɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ
ɰɟɧɧɨɫɬɹɦɢɢɥɢɱɧɨɫɬɧɵɦɢɜɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ (ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ) ɝɪɭɩɩɟ
ɪɚɡɧɢɰɚɦɟɠɞɭɫɨɰɢɚɥɶɧɨɬɢɩɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦ)
3. ȼɵɫɬɪɚɢɜɚɧɢɟɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣɢɟɪɚɪɯɢɢ
ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯɰɟɧɧɨɫɬɟɣ (ɫɦɵɫɥɨɜ)
1) ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɟɪɚɧɠɢɪɨɜɚɧɢɟɰɟɧɧɨɫɬɟɣ
ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɦ;
2) ɜɵɹɜɥɟɧɢɟɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯɜɟɤɬɨɪɨɜɢ
ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɪɟɝɪɟɫɫɢɨɧɧɵɯɭɪɚɜɧɟɧɢɣ,
ɨɩɪɟɞɟɥɹɹɬɟɦɫɚɦɵɦɜɤɥɚɞɤɚɠɞɨɣ
ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣɩɟɪɟɦɟɧɧɨɣɜɨɛɳɢɣɜɟɤɬɨɪ
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ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɨɛɲɢɪɧɚ,
ɨɯɜɚɬɢɬɶ ɜɫɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɟɟ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ ɪɚɛɨɬɟ
ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɧɚɦɢ ɛɵɥ ɫɞɟɥɚɧ ɚɤɰɟɧɬ ɧɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ ɩɭɧɤɬ: ɦɵ
ɩɨɫɬɚɪɚɥɢɫɶ ɜɵɹɜɢɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɫɮɟɪɵ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɭɸ
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶɸ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯ ɜɟɤɬɨɪɨɜ; ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɬɶ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ
ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢɥɢɱɧɨɫɬɢɜɵɪɚɠɚɬɶɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɭɸɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ;
ɜɵɹɜɢɬɶ ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɭɸ ɢ ɢɧɜɚɪɢɚɧɬɭɸ ɱɚɫɬɢ ɐɇɅ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɛɧɚɪɭɠɢɬɶ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɜɵɩɨɥɧɹɬɶɨɩɨɫɪɟɞɭɸɳɭɸɮɭɧɤɰɢɸ
ɜɫɬɪɭɤɬɭɪɟɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɣɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ.
1.2.4. ɋɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɤɚɤ ɜɟɞɭɳɢɣ ɜɢɞ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɜɸɧɨɲɟɫɤɨɦɜɨɡɪɚɫɬɟ
Ɉ ɜɟɞɭɳɟɣ ɪɨɥɢ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣ ɫɮɟɪɵ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜ ɸɧɨɲɟɫɤɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ
ɝɨɜɨɪɢɥɨɫɶɧɟɪɚɡ (Ʉɨɧ, 1989; Ɋɹɛɨɜɚ, 2010; ɋɨɛɤɢɧ, 1998 ɢɞɪ.). ȼɨɦɧɨɝɨɦɷɬɨ
ɫɜɹɡɚɧɨɫɩɨɫɬɟɩɟɧɧɵɦɜɯɨɠɞɟɧɢɟɦɪɟɛɟɧɤɚɜɨɛɳɟɫɬɜɨ, ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɟɦɢɦɪɹɞɚ
ɫɬɚɞɢɣ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ, ɜɟɞɭɳɢɯ ɤ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢɧɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɦ.
ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɩɟɪɢɨɞɢɡɚɰɢɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ (Ʌɋ. ȼɵɝɨɬɫɤɢɣ,
Ⱥȼ. ɉɟɬɪɨɜɫɤɢɣ, ȼȼ. ɋɟɥɢɜɚɧɨɜ, Ⱦɂ. Ɏɟɥɶɞɲɬɟɣɧ, Ɂ. Ɏɪɟɣɞ, ȾȻ. ɗɥɶɤɨɧɢɧ, ɗ.
ɗɪɢɤɫɨɧ ɢ ɞɪ.), ɦɵ ɧɟ ɛɭɞɟɦ ɨɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɨɛɡɨɪɟ ɞɚɧɧɵɯ ɩɟɪɢɨɞɢɡɚɰɢɣ,
ɨɛɪɚɬɢɦɫɹɥɢɲɶɤɬɨɣɩɟɪɢɨɞɢɡɚɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɨɣɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɟɦɫɹɜɧɚɲɟɣɪɚɛɨɬɟ –
ɩɟɪɢɨɞɢɡɚɰɢɢȼɂ. ɋɥɨɛɨɞɱɢɤɨɜɚɢȽȺ. ɐɭɤɟɪɦɚɧ (1996).
ɉɟɪɢɨɞɢɡɚɰɢɹ ȼɂ. ɋɥɨɛɨɞɱɢɤɨɜɚ ɢ ȽȺ. ɐɭɤɟɪɦɚɧ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ
ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɯ ɩɟɪɢɨɞɢɡɚɰɢɣ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɜ ɟɟ ɨɫɧɨɜɭ ɛɵɥɚ ɩɨɥɨɠɟɧɚ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɶ:
ɱɟɥɨɜɟɤ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɫɦɟɧɹɹ ɨɛɳɧɨɫɬɢ, ɜ
ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɨɫɬɨɢɬ, ɨɧ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬ ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɚɞɢɢ ɧɚ ɞɪɭɝɭɸ. ȼ ɧɟɤɨɬɨɪɨɦ ɪɨɞɟ
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ɞɚɧɧɚɹ ɩɟɪɢɨɞɢɡɚɰɢɹ ɫɯɨɠɚ ɫ ɩɟɪɢɨɞɢɡɚɰɢɟɣ Ⱥȼ. ɉɟɬɪɨɜɫɤɨɝɨ, ɨɞɧɚɤɨ ȼɂ.
ɋɥɨɛɨɞɱɢɤɨɜ ɢ ȽȺ. ɐɭɤɟɪɦɚɧ ɩɨɧɢɦɚɸɬ ɜɯɨɠɞɟɧɢɟ ɪɟɛɟɧɤɚ ɜ ɬɭ ɢɥɢ ɢɧɭɸ
ɨɛɳɧɨɫɬɶɲɢɪɟ. Ɉɛɳɧɨɫɬɶɜɢɯɩɨɧɢɦɚɧɢɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɨɛɨɣɢɧɬɟɪɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɟ
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨɪɚɡɜɟɪɬɵɜɚɧɢɹɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɯɹɜɥɟɧɢɣ. ɇɚɜɵɫɲɢɯɫɬɭɩɟɧɹɯɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɛɳɧɨɫɬɢ ɦɨɝɭɬ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ «ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɨ» (ɫɬɭɩɟɧɶ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɡɚɰɢɢ) ɢɥɢ «ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɫɜɟɪɯɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ, ɷɤɡɢɫɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ» (ɫɬɭɩɟɧɶ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɢɡɚɰɢɢ). Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɟɪɟɯɨɞ ɨɬ
ɨɛɳɧɨɫɬɢɥɢɱɧɨɫɬɟɣɤɧɚɞɥɢɱɧɨɫɬɧɵɦɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦ.
Ⱦɚɧɧɚɹ ɩɟɪɢɨɞɢɡɚɰɢɹ ɧɨɫɢɬ ɢɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɹɜɥɹɹɫɶ ɩɨɩɵɬɤɨɣ
ɨɛɴɟɞɢɧɢɬɶ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɪɚɡɪɨɡɧɟɧɧɵɯ ɩɟɪɢɨɞɢɡɚɰɢɣ. Ɉɧɚ ɫɬɪɨɢɬɫɹ ɧɚ ɪɹɞɟ
ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ:
1. ɋɦɟɧɚɫɬɚɞɢɣɫɜɹɡɚɧɚɫɜɯɨɞɨɦɫɭɛɴɟɤɬɚɜɨɛɳɧɨɫɬɢɢɜɵɯɨɞɨɦɢɡɧɢɯ.
2.  «ɇɢɨɞɢɧɩɪɨɠɢɬɵɣɱɟɥɨɜɟɤɨɦɜɨɡɪɚɫɬɧɟ ɤɨɧɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ ɫɦɵɫɥɟ,  ɱɬɨɧɢ
ɨɞɧɨ ɤɪɢɡɢɫɧɨɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɨɩɪɢɠɢɡɧɟɧɧɨ» (Ɍɚɦɠɟ, ɫ. 40).
3. ©ɉɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜɨɡɪɚɫɬɨɜ ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ ɢɯ ɫɦɟɧɵ ɧɟ ɟɫɬɶ ɧɟɩɪɟɥɨɠɧɵɣ
ɡɚɤɨɧɪɚɡɜɢɬɢɹɤɚɠɞɨɝɨɱɟɥɨɜɟɤɚ» (Ɍɚɦɠɟ, ɫ. 41).
ɋɥɨɛɨɞɱɢɤɨɜȼɂ. ɢɐɭɤɟɪɦɚɧȽȺ. ɪɚɡɥɢɱɚɸɬɫɥɟɞɭɸɳɢɟɫɬɭɩɟɧɢɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɢ:
1. Ɉɠɢɜɥɟɧɢɟ (ɫɪɨɠɞɟɧɢɹɞɨ 12 ɦɟɫɹɰɟɜ).
2. Ɉɞɭɲɟɜɥɟɧɢɟ (11 ɦɟɫɹɰɟɜ – 6,5 ɥɟɬ).
3. ɉɟɪɫɨɧɚɥɢɡɚɰɢɹ (5,5 – 18 ɥɟɬ).
4. ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɡɚɰɢɹ (17 – 42 ɝɨɞɚ).
5. ɍɧɢɜɟɪɫɚɥɢɡɚɰɢɹ (39 ɢɫɬɚɪɲɟ).
ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɧɚɱɚɥɨ ɢ ɤɨɧɟɰ ɞɚɧɧɵɯ «ɫɬɭɩɟɧɟɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɢ» ɧɟɠɟɫɬɤɨɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɢɢɦɟɟɬɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣɯɚɪɚɤɬɟɪ.
ɇɚɦ ɞɚɧɧɚɹ ɩɟɪɢɨɞɢɡɚɰɢɹ ɢɧɬɟɪɟɫɧɚ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɬɟɦ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɨɧɬɨɝɟɧɟɡ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɢɯ ɩɟɪɟɯɨɞ ɢɡ ɨɞɧɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜ
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ɞɪɭɝɨɟɜɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣɫɜɹɡɢɫɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦɥɢɱɧɨɫɬɢɢɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɢ. ɉɪɢ
ɷɬɨɦɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ, ɧɟɫɦɨɬɪɹɧɚ ɫɜɨɸɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶ ɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ, ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɚɹ ɩɟɪɢɨɞɢɡɚɰɢɹ ɬɪɟɛɭɟɬ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɣ
ɜɟɪɢɮɢɤɚɰɢɢ.
©ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜ ɸɧɨɫɬɢ – ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɜɵɛɨɪɚ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ
ɩɭɬɢ» (Ʉɭɥɚɝɢɧɚ, Ʉɨɥɸɰɤɢɣ, 2004, ɫ. 345). ȼɋ. Ɇɭɯɢɧɚ ɩɨ ɷɬɨɦɭ ɩɨɜɨɞɭ
ɨɬɦɟɱɚɟɬ: «ȼɸɧɨɫɬɢɭɦɨɥɨɞɨɝɨɱɟɥɨɜɟɤɚɜɨɡɧɢɤɚɟɬɩɪɨɛɥɟɦɚɜɵɛɨɪɚɠɢɡɧɟɧɧɵɯ
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ. ɘɧɨɫɬɶ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɜɧɭɬɪɟɧɧɸɸ ɩɨɡɢɰɢɸ ɩɨ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɫɟɛɟ…, ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɞɪɭɝɢɦ ɥɸɞɹɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɤ ɦɨɪɚɥɶɧɵɦ
ɰɟɧɧɨɫɬɹɦ» (Ɇɭɯɢɧɚ, 2004, ɫ. 420). ɘɧɨɫɬɶ – ɷɬɨɜɨɡɪɚɫɬ, ɝɥɚɜɧɚɹɡɚɞɚɱɚɤɨɬɨɪɨɝɨ
– ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ, ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɜ ɰɟɥɨɦ ɪɹɞɟ ɫɮɟɪ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ:
ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɟ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ.
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɇɋ. ɉɪɹɠɧɢɤɨɜɚ: «ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɟ
ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɢɦɟɸɬɦɧɨɝɨɨɛɳɟɝɨ, ɚɜɜɵɫɲɢɯɫɜɨɢɯɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹɯɨɧɢɩɨɱɬɢ
ɫɥɢɜɚɸɬɫɹ» (ɉɪɹɠɧɢɤɨɜ, 2003, ɫ. 6). ɂ ɞɚɥɟɟ ɨɧ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ «ɫɭɳɧɨɫɬɶ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɤɚɤ ɩɨɢɫɤ ɢ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ
ɫɦɵɫɥɚɜɜɵɛɢɪɚɟɦɨɣ, ɨɫɜɚɢɜɚɟɦɨɣɢɭɠɟɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨɣɬɪɭɞɨɜɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɚ
ɬɚɤɠɟ – ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟɫɦɵɫɥɚɜɫɚɦɨɦɩɪɨɰɟɫɫɟɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ» (Ɍɚɦɠɟ, ɫ. 10).
ɂɬɚɤ, ɸɧɨɲɟɫɤɨɟɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ, ɜɵɛɨɪɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨɩɭɬɢ, ɬɟɫɧɨɫɜɹɡɚɧɫɨ
ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ. ȻȺ. ȼɹɬɤɢɧ, ɪɚɡɜɢɜɚɹɢɞɟɸɜɟɞɭɳɟɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɜɬɨɦɢɥɢ
ɢɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ, ɨɬɦɟɱɚɟɬ: «ȼɟɪɨɹɬɧɨ, ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɱɟɥɨɜɟɤɚ (ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ, ɦɥɚɞɲɟɦɲɤɨɥɶɧɨɦ, ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɨɦ, ɸɧɨɲɟɫɤɨɦ, ɡɪɟɥɨɦ)
ɤɚɤɨɣɬɨɨɞɢɧɢɥɢɧɟɫɤɨɥɶɤɨɜɢɞɨɜɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɜɫɢɥɭɛɨɥɶɲɟɣɢɯɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢɞɥɹ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɜɟɞɭɳɢɯ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɤɨɬɨɪɵɦ
ɢɡɦɟɧɹɸɬɫɹ ɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ ɪɚɡɧɨɭɪɨɜɧɟɜɵɦɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ»
ȼɹɬɤɢɧ, 2011, ɫ. 244).
Ʉɚɤɛɵɥɨɧɚɦɢɨɬɦɟɱɟɧɨɜɵɲɟ, ɜɟɞɭɳɚɹɪɨɥɶɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɜɩɟɪɢɨɞɸɧɨɫɬɢɧɚɲɥɚɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟɜɪɚɛɨɬɚɯȺȺ. ȼɨɥɨɱɤɨɜɚ, ȿȽ. ȿɪɦɨɥɟɧɤɨ
(2004), Ⱥɘ. ɉɨɩɨɜɚ (2010), ȿɘ. Ɋɨɫɥɹɤɨɜɨɣ (2009).
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Ʉɚɤ ɦɵ ɭɤɚɡɵɜɚɥɢ ɪɚɧɟɟ, ɭɫɜɨɟɧɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɧɟɧɚɩɪɹɦɭɸ, ɚɱɟɪɟɡɩɨɫɪɟɞɧɢɤɚ – ɪɟɮɟɪɟɧɬɧɭɸɝɪɭɩɩɭ, ɬɟ. ɜɚɠɧɭɸ
ɞɥɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɨɛɳɧɨɫɬɶ. ɉɟɪɟɯɨɞ ɢɡ ɨɞɧɨɣ ɨɛɳɧɨɫɬɢ ɜ ɞɪɭɝɭɸ ɫ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟɦɭɪɨɜɧɹɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɢɜɡɹɬɡɚɨɫɧɨɜɭɜɩɟɪɢɨɞɢɡɚɰɢɢ  ɋɥɨɛɨɞɱɢɤɨɜɚ
ȼɂ. ɢ ɐɭɤɟɪɦɚɧ ȽȺ. «Ɉɛɳɧɨɫɬɢ» ɜ ɩɨɥɧɨɣ ɦɟɪɟ ɫɨɝɥɚɫɭɸɬɫɹ ɫ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟɦ
©ɪɟɮɟɪɟɧɬɧɨɣɝɪɭɩɩɵ», ɤɚɤɝɪɭɩɩɵɜɵɫɬɭɩɚɸɳɟɣ «ɞɥɹɢɧɞɢɜɢɞɚɜɪɨɥɢɷɬɚɥɨɧɚ,
ɨɛɪɚɡɰɚ ɞɥɹ ɩɨɞɪɚɠɚɧɢɹ» ɝɪɭɩɩɵ, «ɤ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɧ ɯɨɬɟɥ ɛɵ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɬɶ»
Ʉɪɚɜɱɟɧɤɨ, 2001), «ɧɨɪɦɵ ɢ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɞɥɹ ɧɟɝɨ ɷɬɚɥɨɧɨɦ»
Ɏɢɥɨɫɨɮɫɤɢɣɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɱɟɫɤɢɣɫɥɨɜɚɪɶ, 1983).
Ʉɚɠɞɨɦɭɜɨɡɪɚɫɬɧɨɦɭɷɬɚɩɭɩɪɢɫɭɳɚɧɟ ɬɨɥɶɤɨɫɜɨɹɜɟɞɭɳɚɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ,
ɧɨ ɢ ɫɜɨɹ ɜɟɞɭɳɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ. Ʉɚɤ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ,
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɟ ɜ ɉɟɪɦɫɤɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɲɤɨɥɟ, ɜɟɞɭɳɟɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ ɜ
ɸɧɨɲɟɫɤɨɦɜɨɡɪɚɫɬɟɹɜɥɹɟɬɫɹɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɚɹɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ.
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1.3. ɉɨɧɹɬɢɣɧɵɣɚɩɩɚɪɚɬɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ȼ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɱɚɫɬɢ ɧɚɲɟɣ ɪɚɛɨɬɵ ɦɧɨɝɨ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɭɞɟɥɟɧɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ
ɩɨɞɯɨɞɚɦ ɤ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɫɮɟɪɵ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ
ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɜ ɤɚɠɞɨɣ ɬɟɨɪɢɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɫɜɨɣ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɚɥɶɧɵɣɚɩɩɚɪɚɬ, ɢɨɞɢɧɚɤɨɜɵɟɩɨɧɚɩɢɫɚɧɢɸɢɡɜɭɱɚɧɢɸɩɨɧɹɬɢɹɦɨɝɭɬ
ɨɛɨɡɧɚɱɚɬɶɪɚɡɧɵɟɹɜɥɟɧɢɹ, ɩɨɷɬɨɦɭɜɚɠɧɨɛɵɥɨɩɪɢɜɟɫɬɢɫɜɨɟɝɨɪɨɞɚɝɥɨɫɫɚɪɢɣ,
ɤɨɬɨɪɨɝɨɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɟɦɫɹɦɵɜɫɜɨɟɣɪɚɛɨɬɟ.
Ʌɢɱɧɨɫɬɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ (ɫɦɵɫɥɵ) – ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ,
ɢɧɬɟɪɢɨɪɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟɥɢɱɧɨɫɬɶɸɢɫɬɚɜɲɢɟɞɥɹɧɟɟɥɢɱɧɨɫɬɧɵɦɢɫɦɵɫɥɚɦɢ.
ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶɥɢɱɧɨɫɬɢ – ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɥɢɱɧɨɫɬɢɤɫɟɛɟ, ɤɦɢɪɭɢɤɥɸɞɹɦ.
ɋɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɚɹɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɋɈȺ) – ɜɢɞɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɣɧɚ
ɜɵɛɨɪ, ɢɧɬɟɪɢɨɪɢɡɚɰɢɸ (ɭɫɜɨɟɧɢɟ, ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɟ) ɢ ɫɨɨɬɧɟɫɟɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɶɸ
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣɜɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣɢɟɪɚɪɯɢɢ.
ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ – ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɬɭ ɢɥɢ
ɢɧɭɸ ɷɩɨɯɭ, ɨɛɳɟɫɬɜɨ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɝɪɭɩɩɭ ɢ ɬɩ.; ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ
ɩɨɥɭɱɟɧɵɩɭɬɟɦɭɫɪɟɞɧɟɧɢɹɦɧɨɠɟɫɬɜɚɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯɨɰɟɧɨɤɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɯɤ
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɸɰɟɧɧɨɫɬɟɣ.
Ɍɢɩ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ – ɷɬɨ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɯ
ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɣ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɬɢɩɢɱɧɵɯ ɞɥɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ, ɜɪɟɦɟɧɢ,
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɝɪɭɩɩɵɢɬɩ. ɌɢɩɵɐɇɅɪɚɡɥɢɱɚɸɬɫɹɩɨɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɸɬɨɣɢɥɢɢɧɨɣ
ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. ȼ ɬɢɩɟ ɐɇɅ ɜɵɪɚɠɟɧɚ ɤɚɤ ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ
ɬɢɩɢɱɧɨɫɬɶ, ɬɚɤ ɢ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɜɵɛɨɪɨɜ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯ
ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɣ.
ɐɟɧɧɨɫɬɧɚɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɢ (ɐɇɅ) – ɨɛɨɛɳɟɧɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɟ
ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɨɬɪɚɠɚɸɬ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɧɟ ɧɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ
ɰɟɧɧɨɫɬɢ, ɚɧɚ ɝɪɭɩɩɵɛɥɢɡɤɢɯɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɜɬɟɪɦɢɧɚɯɮɚɤɬɨɪɧɨɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɜɵɪɚɠɚɸɬɫɹɜɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯɜɟɤɬɨɪɚɯ.
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ɐɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɚɹ ɫɮɟɪɚ ɥɢɱɧɨɫɬɢ (ɐɋɋɅ) – ɫɮɟɪɚ ɥɢɱɧɨɫɬɢ,
ɜɤɥɸɱɚɸɳɚɹɜɫɟɛɹɞɜɚɨɫɧɨɜɧɵɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ: ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɟɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢɢɫɢɫɬɟɦɭ
ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯɫɦɵɫɥɨɜ (ɋɟɪɵɣ, əɧɢɰɤɢɣ, ɷɥ. ɪɟɫɭɪɫ).
ɐɟɧɧɨɫɬɧɵɟ ɜɟɤɬɨɪɵ (ɐȼ) – ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɨɦ ɮɚɤɬɨɪɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ
ɨɛɨɛɳɟɧɧɵɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɧɭɸ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶɥɢɱɧɨɫɬɢɢɜɵɪɚɠɚɸɳɢɟɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɭɸɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ.
ɐɟɧɧɨɫɬɧɵɟ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ – ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɧɚ ɬɟ ɢɥɢ ɢɧɵɟ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟɰɟɧɧɨɫɬɢ.
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ȽɅȺȼȺ 2. ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂəɂɆȿɌɈȾɕɂɋɋɅȿȾɈȼȺɇɂə
2.1. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɢɨɩɢɫɚɧɢɹɜɵɛɨɪɨɤ
ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɨɛɨɛɳɟɧɵ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɬɪɟɯ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ,
ɤɚɠɞɨɟɢɡɤɨɬɨɪɵɯɹɜɥɹɟɬɫɹɷɬɚɩɨɦɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯɡɚɞɚɱ. ɋɛɨɪɞɚɧɧɵɯ
ɞɥɹ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɨɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɩɪɨɯɨɞɢɥ ɜ ɩɟɪɦɫɤɢɯ
ɫɪɟɞɧɢɯɢɜɵɫɲɢɯɭɱɟɛɧɵɯɡɚɜɟɞɟɧɢɹɯɜ 2012-2014 ɝɝ.
ȼɵɛɨɪɤɚ 1. ɇɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɡɚɞɚɱɢ
ɨɬɛɨɪɚ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɢɹ, ɛɵɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɞɚɧɧɵɟ 107
ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜɜɜɨɡɪɚɫɬɟɨɬ 16 ɞɨ 22 ɥɟɬ (M = 18,3; SD = 2,1), ɫɬɭɞɟɧɬɵɩɟɪɦɫɤɢɯ
ɫɪɟɞɧɢɯɢɜɵɫɲɢɯɭɱɟɛɧɵɯɡɚɜɟɞɟɧɢɣ, ɪɚɡɥɢɱɧɵɯɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɟɣ, ɢɡɤɨɬɨɪɵɯ 71
ɞɟɜɭɲɤɚɢ 36 ɸɧɨɲɟɣ.
ȼɵɛɨɪɤɚ 2. Ⱦɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟɦ ɜɟɤɬɨɪɨɜ
ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɯ ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɭɸ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɛɵɥɚ ɩɨɞɨɛɪɚɧɚ ɜɵɛɨɪɤɚ, ɫɨɫɬɨɹɳɚɹ ɢɡ 287 ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ (ɫɬɭɞɟɧɬɵ
ɩɟɪɦɫɤɢɯ ɜɭɡɨɜ, ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɹɦ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ ɛɥɨɤɚ:
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ, ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ, ɸɪɢɫɩɪɭɞɟɧɰɢɹ, ɢɫɬɨɪɢɹ, ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɹ). ȼɨɡɪɚɫɬɧɨɣ
ɞɢɚɩɚɡɨɧ: 18 – 26 ɥɟɬ (M = 21,5, SD = 2,2); ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɩɨɩɨɥɭ: 181 ɞɟɜɭɲɤɚ,
106 ɸɧɨɲɟɣ.
ȼɵɛɨɪɤɚ 3.ȼɰɟɥɹɯɜɵɹɜɥɟɧɢɹɢɧɜɚɪɢɚɧɬɧɨɣɢɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɣɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣɫɮɟɪɵɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɚɬɚɤɠɟɞɥɹɜɵɹɜɥɟɧɢɹɜɥɢɹɧɢɹ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɫɮɟɪɵ,
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɚɫɶ ɜɵɛɨɪɤɚ 253 ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɩɟɪɦɫɤɢɯ ɫɪɟɞɧɢɯ ɢ ɜɵɫɲɢɯ ɭɱɟɛɧɵɯ
ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɨɬ 15 ɞɨ 22 ɥɟɬ (Ɇ = 17,7; SD = 1,5), 70 ɸɧɨɲɟɣ ɢ 183
ɞɟɜɭɲɤɢ, ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɯɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɟɣ (ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ, ɸɪɢɫɩɪɭɞɟɧɰɢɹ).
ɗɬɚ ɠɟ ɜɵɛɨɪɤɚ, ɞɚɧɧɵɟ ɩɨ ɤɨɬɨɪɨɣ ɛɵɥɢ ɫɨɛɪɚɧɵ ɜ 2014 ɝɝ., ɜ ɰɟɥɹɯ
ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɞɢɧɚɦɢɤɢɐɇɅ ɫɪɚɜɧɢɜɚɥɚɫɶ ɫ ɞɚɧɧɵɦɢ ɩɨ
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ɜɵɛɨɪɤɟ 241 ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦɢȺȺ. ȼɨɥɨɱɤɨɜɵɦɢȿȽ. ȿɪɦɨɥɟɧɤɨɜ 2000 ɝ.
ɜ ɝɨɪɨɞɚɯ ɑɟɥɹɛɢɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ (Ʉɵɲɬɵɦ ɢ ɑɟɥɹɛɢɧɫɤ). ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜ
©ɱɟɥɹɛɢɧɫɤɨɣ» ɜɵɛɨɪɤɟ 2000 ɝ. ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɬɟɯ ɠɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɟɣ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɚɢɸɪɢɫɩɪɭɞɟɧɰɢɹ), ɱɬɨɢ ɜ «ɩɟɪɦɫɤɨɣ» ɜɵɛɨɪɤɟ 2014 ɝ.: ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣ
ɞɢɚɩɚɡɨɧɨɬ 15 ɞɨ 22 ɥɟɬ (Ɇ = 17,6; SD = 1,7), 67 ɸɧɨɲɟɣɢ 174 ɞɟɜɭɲɤɢ.
ȼ ɰɟɥɨɦ «ɩɟɪɦɫɤɚɹ» ɜɵɛɨɪɤɚ ɜ ɧɚɲɟɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ 647
ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ, ɚɫɭɱɟɬɨɦɱɟɥɹɛɢɧɫɤɢɯɞɚɧɧɵɯ 2000 ɝɨɞɚɨɛɳɚɹɜɵɛɨɪɤɚɫɨɫɬɚɜɢɥɚ
ɩɨɱɬɢ 900 ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ.
ȼɫɟ ɫɨɛɪɚɧɧɵɟ ɩɟɪɜɢɱɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɩɟɪɟɞ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɨ-
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɨɣ ɩɪɨɜɟɪɹɥɢɫɶ ɧɚ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɫɬɶ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɢ
ɩɟɪɟɜɨɞɢɥɢɫɶɜɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɧɵɟɌɛɚɥɥɵ.
2.2. Ɇɟɬɨɞɵɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ȼɧɚɲɟɣɪɚɛɨɬɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵɫɥɟɞɭɸɳɢɟɝɪɭɩɩɵɦɟɬɨɞɨɜ:
x Ɇɟɬɨɞɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ;
x Ɇɟɬɨɞɩɫɢɯɨɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ;
x Ɇɟɬɨɞɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚɞɚɧɧɵɯ;
x Ɇɟɬɨɞɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ;
x Ɇɟɬɨɞɨɛɨɛɳɟɧɢɹɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣɢɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ.
Ȼɨɥɟɟ ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɨɫɬɚɧɨɜɢɦɫɹ ɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɩɫɢɯɨɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɢɹɢɦɟɬɨɞɨɜɚɧɚɥɢɡɚɞɚɧɧɵɯ.
2.2.1. Ɇɟɬɨɞɵɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢɥɢɱɧɨɫɬɢ
ȼ Ƚɥɚɜɟ 1 ɛɵɥ ɩɪɢɜɟɞɟɧ ɤɪɚɬɤɢɣ ɨɛɡɨɪ ɩɫɢɯɨɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɧɚ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɫɮɟɪɵ
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ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɛɵɥɢ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɵ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚɦɟɱɟɧɵ ɩɭɬɢ
ɨɬɛɨɪɚɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯɦɟɬɨɞɢɤ.
ȼ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɫɮɟɪɵ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɱɚɫɬɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɨɩɪɨɫɧɢɤ ɗ. ɒɨɫɬɪɨɦɚ «Personal Orientation Inventory» (POI) ɢ
©Ɉɩɪɨɫɧɢɤɬɟɪɦɢɧɚɥɶɧɵɯɰɟɧɧɨɫɬɟɣ» (ɈɌɟɐ) ɂȽ. ɋɟɧɢɧɚ. ɇɚɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣɞɟɧɶ
ɢɦɟɟɬɫɹ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɚɞɚɩɬɚɰɢɣ ɨɩɪɨɫɧɢɤɚ POI ɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɦɟɬɨɞɢɤ-
ɚɧɚɥɨɝɨɜɨɩɪɨɫɧɢɤɚɈɌɟɐ. Ʉɚɤɢɟ ɢɡ ɧɢɯɩɪɟɞɩɨɱɬɢɬɟɥɶɧɟɟ? Ⱦɥɹ ɨɬɜɟɬɚɧɚ ɷɬɨɬ
ɜɨɩɪɨɫɧɚɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɦ ɷɬɚɩɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɛɵɥɨɩɪɨɜɟɞɟɧɨɫɪɚɜɧɟɧɢɟɞɜɭɯ
ɚɞɚɩɬɚɰɢɣɨɩɪɨɫɧɢɤɚɗ. ɒɨɫɬɪɨɦɚ (Personal Orientation Inventory – POI), ɚɬɚɤɠɟ
ɞɜɭɯ ɦɟɬɨɞɢɤɚɧɚɥɨɝɨɜ, ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɪɭɸɳɢɯ ɬɟɪɦɢɧɚɥɶɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ (ɠɢɡɧɟɧɧɵɟ
ɰɟɥɢ) ɥɢɱɧɨɫɬɢɜɪɚɡɥɢɱɧɵɯɫɮɟɪɚɯɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.
Ɇɟɬɨɞɢɤɢɞɥɹɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯɨɪɢɟɧɬɚɰɢɣ
ɋɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣɬɟɫɬ (ɋȺɌ) (Ƚɨɡɦɚɧ, Ʉɪɨɡ, Ʌɚɬɢɧɫɤɚɹ, 1995)
©ɋɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ ɬɟɫɬ» – ɷɬɨ ɚɞɚɩɬɚɰɢɹ ɨɩɪɨɫɧɢɤɚ ɗ. ɒɨɫɬɪɨɦɚ
(Personal Orientation Inventory – POI), ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɚɹɘȿ. Ⱥɥɟɲɢɧɨɣ, Ʌə. Ƚɨɡɦɚɧ,
Ɇȼ. Ɂɚɝɢɤɚ ɢ Ɇȼ. Ʉɪɨɡ. ɗ. ɒɨɫɬɪɨɦ ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɩɨɩɵɬɚɥɫɹ ɫɨɡɞɚɬɶ
ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɣ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɢɣ ɞɥɹ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɣ Ⱥ. Ɇɚɫɥɨɭ ɨ
ɤɚɱɟɫɬɜɚɯ, ɩɪɢɫɭɳɢɯɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɢɪɭɸɳɟɣɫɹɥɢɱɧɨɫɬɢ (Shostrom, 1964). Ⱥɜɬɨɪɵ
ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɩɨɦɢɦɨ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɯ ɲɤɚɥ ɨɩɪɨɫɧɢɤɚ ɗ. ɒɨɫɬɪɨɦɚ ɞɨɛɚɜɢɥɢ
ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɟ, ɤɨɬɨɪɵɟ, ɩɨ ɢɯ ɦɧɟɧɢɸ, ɬɚɤɠɟ ɨɬɪɚɠɚɸɬ ɮɟɧɨɦɟɧ
ɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ: «ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɟɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ», «ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ».
Ɉɩɪɨɫɧɢɤɜɤɥɸɱɚɟɬɜɫɟɛɹ 2 ɛɚɡɨɜɵɟɲɤɚɥɵ:
x Ʉɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢɜɨɜɪɟɦɟɧɢ
x ɉɨɞɞɟɪɠɤɢ
ɢ 12 ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ:
x ɐɟɧɧɨɫɬɧɵɯɨɪɢɟɧɬɚɰɢɣ
x Ƚɢɛɤɨɫɬɢɩɨɜɟɞɟɧɢɹ
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x ɋɟɧɡɢɬɢɜɧɨɫɬɢ
x ɋɩɨɧɬɚɧɧɨɫɬɢ
x ɋɚɦɨɭɜɚɠɟɧɢɹ
x ɋɚɦɨɩɪɢɧɹɬɢɹ
x ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣɨɩɪɢɪɨɞɟɱɟɥɨɜɟɤɚ
x ɋɢɧɟɪɝɢɢ
x ɉɪɢɧɹɬɢɹɚɝɪɟɫɫɢɢ
x Ʉɨɧɬɚɤɬɧɨɫɬɢ
x ɉɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ
x Ʉɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɯɨɪɨɲɢɟ ɩɫɢɯɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ,
ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ, ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɲɤɚɥ, ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɨɛɳɟɝɨ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɧɚ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɭɸ ɲɤɚɥɭ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɛɨɥɟɟ 25 ɥɟɬ,
ɩɪɨɲɟɞɲɢɟ ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ – ɫɬɚɜɹɬ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ ɢ
ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢɦɟɬɨɞɢɤɢ, ɩɪɢɭɫɥɨɜɢɢɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨɝɨɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɢɹ.
Ɉɩɪɨɫɧɢɤɥɢɱɧɨɫɬɧɨɣɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ (ɅɢɈ) ȺȺ. Ɋɭɤɚɜɢɲɧɢɤɨɜɚ (2002)
ȼ 1991 ɝɨɞɭ ɩɨɹɜɢɥɚɫɶ ɚɞɚɩɬɚɰɢɹ POI ȺȺ. Ɋɭɤɚɜɢɲɧɢɤɨɜɚ, ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ
ɋȺɌ, ɨɩɪɨɫɧɢɤ ɜɤɥɸɱɚɥ 150 ɜɨɩɪɨɫɨɜ (ɤɚɤ ɢ ɜ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɦ ɜɚɪɢɚɧɬɟ), ɬɚɤɠɟ
ɫɨɯɪɚɧɢɥɚɫɶ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ (ɛɟɡ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɲɤɚɥ «ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ» ɢ «ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ»).
Ⱦɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɟɲɤɚɥɵɦɟɬɨɞɢɤɢ:
x Tc/Ti – ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɜɪɟɦɟɧɢ
x I/O – ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣɨɩɨɪɵ
x SAV – ɰɟɧɧɨɫɬɶɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ
x Ex – ɝɢɛɤɨɫɬɶɩɨɜɟɞɟɧɢɹ
x Fr – ɪɟɚɤɬɢɜɧɚɹɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
x S – ɫɩɨɧɬɚɧɧɨɫɬɶ
x Sr – ɫɚɦɨɭɜɚɠɟɧɢɟ
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x Sa – ɩɪɢɧɹɬɢɟɫɟɛɹ
x Nc – ɩɪɢɪɨɞɚɱɟɥɨɜɟɤɚ
x Sy – ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɶ
x A – ɩɪɢɧɹɬɢɟɚɝɪɟɫɫɢɢ
x C – ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɤɛɥɢɡɤɢɦɤɨɧɬɚɤɬɚɦ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɚɞɚɩɬɚɰɢɹȺȺ. Ɋɭɤɚɜɢɲɧɢɤɨɜɚ ɛɨɥɶɲɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɥɚ ɩɨ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɨɪɢɝɢɧɚɥɭ. Ɉɞɧɚɤɨ ɩɫɢɯɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɦɨɝɥɢ ɨɤɚɡɚɬɶɫɹ
ɧɢɠɟ. ȼɫɟ ɷɬɨɩɨɫɬɚɜɢɥɨ ɡɚɞɚɱɭ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹɢ ɜɵɛɨɪɚɧɚɢɛɨɥɟɟɩɨɞɯɨɞɹɳɟɝɨ ɞɥɹ
ɧɚɲɟɝɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɢɹ.
ɉɪɢɜɟɞɟɦ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɞɜɭɯ ɚɞɚɩɬɚɰɢɣ (ɩɨɞɪɨɛɧɟɟ ɫ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɩɫɢɯɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɦɨɠɧɨ ɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɜ
ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ Ʉɚɥɭɝɢɧ, ȼɨɥɨɱɤɨɜ, 2014): ɋȺɌ ɢ ɅɢɈ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ
ɫɯɨɞɫɬɜɨɦ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ, ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɤɚɤ ɜɡɚɢɦɨɡɚɦɟɧɹɟɦɵɟ,
ɨɞɧɚɤɨɩɫɢɯɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɅɢɈɧɟɫɤɨɥɶɤɨɜɵɲɟ, ɱɟɦɭɋȺɌ, ɩɨɷɬɨɦɭɜ
ɧɚɲɟɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɟ ɨɬɞɚɟɬɫɹ «Ɉɩɪɨɫɧɢɤɭ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ
ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɣ». ȼɵɹɜɥɟɧɧɵɟ ɜ ɯɨɞɟ ɩɫɢɯɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ,
ɦɨɝɭɬɛɵɬɶɨɬɱɚɫɬɢɪɟɲɟɧɵɫɩɨɦɨɳɶɸɭɤɪɭɩɧɟɧɢɹ, ɪɟɞɭɤɰɢɢ, ɲɤɚɥɢɨɩɢɫɚɧɢɹ
ɧɟɨɬɞɟɥɶɧɵɯ, ɚɨɛɨɛɳɟɧɧɵɯɫɬɪɭɤɬɭɪɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯɨɪɢɟɧɬɚɰɢɣ.
Ɇɟɬɨɞɢɤɢɞɥɹɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢɬɟɪɦɢɧɚɥɶɧɵɯɰɟɧɧɨɫɬɟɣ (ɠɢɡɧɟɧɧɵɯɰɟɥɟɣ)
ɥɢɱɧɨɫɬɢɜɪɚɡɥɢɱɧɵɯɫɮɟɪɚɯɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
Ɉɩɪɨɫɧɢɤɬɟɪɦɢɧɚɥɶɧɵɯɰɟɧɧɨɫɬɟɣ (ɈɌɟɐ) ɂȽ. ɋɟɧɢɧɚ (1991)
ɌɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣɨɫɧɨɜɨɣɫɨɡɞɚɧɢɹɦɟɬɨɞɢɤɢɫɬɚɥɢɪɚɛɨɬɵɆ. Ɋɨɤɢɱɚ, ɩɪɟɠɞɟ
ɜɫɟɝɨ, ɢɞɟɹ ɬɟɪɦɢɧɚɥɶɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɂȽ. ɋɟɧɢɧ ɩɨɧɢɦɚɟɬ ɤɚɤ
©ɭɛɟɠɞɟɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚɯ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɰɟɥɟɣ ɩɨ
ɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫ  ɞɪɭɝɢɦɢɰɟɥɹɦɢ».
Ɉɩɪɨɫɧɢɤɢɡɦɟɪɹɟɬɜɨɫɟɦɶɬɟɪɦɢɧɚɥɶɧɵɯɰɟɧɧɨɫɬɟɣ:
x Ɋɚɡɜɢɬɢɟɫɟɛɹ
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x Ⱦɭɯɨɜɧɨɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ
x Ʉɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ
x Ⱥɤɬɢɜɧɵɟɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟɤɨɧɬɚɤɬɵ
x ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣɩɪɟɫɬɢɠ
x Ⱦɨɫɬɢɠɟɧɢɹ
x ȼɵɫɨɤɨɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟɩɨɥɨɠɟɧɢɟ
x ɋɨɯɪɚɧɟɧɢɟɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ
ɢɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɶɢɯɩɨɩɹɬɢɠɢɡɧɟɧɧɵɦɫɮɟɪɚɦ:
x ɋɮɟɪɚɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɠɢɡɧɢ
x ɋɮɟɪɚɨɛɭɱɟɧɢɹɢɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
x ɋɮɟɪɚɫɟɦɟɣɧɨɣɠɢɡɧɢ
x ɋɮɟɪɚɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣɠɢɡɧɢ
x ɋɮɟɪɚɭɜɥɟɱɟɧɢɣ
©Ⱥɤɫɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɢ» (Ⱥȼ. Ʉɚɩɰɨɜ, Ʌȼ.
Ʉɚɪɩɭɲɢɧɚ) (2007).
Ɍɟɫɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɨɞɢɧ ɢɡ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ «ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ»
©Ɉɩɪɨɫɧɢɤɚ ɬɟɪɦɢɧɚɥɶɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ» ɂȽ. ɋɟɧɢɧɚ, ɢ ɫɨɤɪɚɳɟɧɧɵɣ ɜɚɪɢɚɧɬ
ɬɟɫɬɚɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯɰɟɧɧɨɫɬɟɣɬɟɯɠɟɚɜɬɨɪɨɜ.
Ɉɩɪɨɫɧɢɤɩɨɡɜɨɥɹɟɬɢɡɦɟɪɢɬɶɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɶɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɞɟɫɹɬɢɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ:
x Ɋɚɡɜɢɬɢɟɫɟɛɹ
x Ⱦɭɯɨɜɧɚɹɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ
x Ʉɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ
x ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɟɤɨɧɬɚɤɬɵ
x ɉɪɟɫɬɢɠ
x Ⱦɨɫɬɢɠɟɧɢɹ
x Ɇɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ
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x ɋɨɯɪɚɧɟɧɢɟɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ
x ɉɫɢɯɢɱɟɫɤɚɹɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
x Ɏɢɡɢɱɟɫɤɚɹɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
ɢɩɹɬɢɲɤɚɥɠɢɡɧɟɧɧɵɯɫɮɟɪ:
x ɋɮɟɪɚɩɪɨɮɟɫɫɢɢ
x ɋɮɟɪɚɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
x ɋɮɟɪɚɫɟɦɶɢ
x ɋɮɟɪɚɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣɠɢɡɧɢ
x ɋɮɟɪɚɭɜɥɟɱɟɧɢɣ
ɚɬɚɤɠɟɞɜɭɯɲɤɚɥɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɢ:
x Ⱦɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɢ
x Ȼɟɡɪɚɡɥɢɱɢɹ
ɋɯɨɠɟɫɬɶ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɜ ɨɩɪɨɫɧɢɤɨɜ ɈɌɟɐ ɢ ȺɇɅ ɩɨɫɬɚɜɢɥɢ ɡɚɞɚɱɭ ɢɯ
ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɢ ɜɵɛɨɪɚ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɞɥɹ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨ-
ɫɦɵɫɥɨɜɨɣɫɮɟɪɵɥɢɱɧɨɫɬɢ.
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɞɜɭɯ ɦɟɬɨɞɢɤɚɧɚɥɨɝɨɜ (ɩɨɞɪɨɛɧɟɟ ɫɦ.
Ʉɚɥɭɝɢɧ, 2015): ɈɌɟɐ ɢ ȺɇɅ ɢɦɟɸɬ ɯɨɪɨɲɢɟ ɩɫɢɯɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɢ
ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɜ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ.
Ɇɟɬɨɞɢɤɢ ɜɡɚɢɦɨɡɚɦɟɧɹɟɦɵɟ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ȺɇɅ ɢɦɟɟɬ ɧɟɤɨɬɨɪɨɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ
ɩɟɪɟɞ ɈɌɟɐ: ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɢɡɭɱɢɬɶ ɝɭɦɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɭɸ ɢ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɭɸ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɚ ɬɚɤɠɟɢɦɟɟɬɲɤɚɥɵ
ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɢ, ɩɨɷɬɨɦɭɜɧɚɲɟɦɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɟɛɵɥɨɨɬɞɚɧɨȺɇɅ.
Ⱦɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
Ʉɪɨɦɟ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜɵɲɟ ɦɟɬɨɞɢɤɚɧɚɥɨɝɨɜ ɩɪɢ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
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ɫɥɟɞɨɜɚɥɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɦɟɬɨɞɢɤɢɢɧɞɢɤɚɬɨɪɵ ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ: «Ɍɟɫɬ
ɫɦɵɫɥɨɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɣ» (ɋɀɈ) ɜ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ȾȺ. Ʌɟɨɧɬɶɟɜɚ (2006) ɢ
©ɒɤɚɥɚɱɭɜɫɬɜɚɫɜɹɡɧɨɫɬɢ» ɜɚɞɚɩɬɚɰɢɢɆɇ. Ⱦɵɦɳɢɰɚ.
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ, ɫ
ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢ ɦɵ ɦɨɠɟɦ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɶ ɟɟ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɢ
ɢɡɦɟɪɢɬɶ ɟɟ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɦɟɬɨɞɢɤ, ɢɡɭɱɚɸɳɢɯ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɭɸ ɫɮɟɪɭ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ – ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɶ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚ
ɨɛɨɛɳɟɧɧɵɯ ɜɟɤɬɨɪɨɜ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɛɭɞɭɬ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨɛ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. ɋ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɜɚɠɧɵ
ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɟɤɪɢɬɟɪɢɢɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɫɩɨɦɨɳɶɸɤɨɬɨɪɵɯɦɵɫɦɨɝɥɢɛɵ
ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɢɬɶɫɹ, ɱɬɨ ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɧɚɯɨɞɢɬ
ɨɬɪɚɠɟɧɢɟɜɜɟɤɬɨɪɚɯɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢɥɢɱɧɨɫɬɢ. Ɍɚɤɢɦɢɤɪɢɬɟɪɢɹɦɢ
ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɦɨɝɭɬɜɵɫɬɭɩɚɬɶ:
x Ɉɫɦɵɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɠɢɡɧɢ – ɨɛɨɛɳɟɧɧɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ «Ɍɟɫɬɚ
ɫɦɵɫɥɨɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɣ», ɢɦɟɸɳɚɹ ɬɟɫɧɭɸ ɫɜɹɡɶ ɫ ɬɚɤɢɦɢ
ɩɨɧɹɬɢɹɦɢ ɤɚɤ «ɫɦɵɫɥ ɠɢɡɧɢ», «ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɣ ɫɦɵɫɥ», «ɫɦɵɫɥɨɜɨɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ» (Ɏɟɫɟɧɤɨ, 2005)
x ɒɤɚɥɚɱɭɜɫɬɜɚɫɜɹɡɧɨɫɬɢ – ɨɞɧɨɣɢɡɤɥɸɱɟɜɵɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɞɚɧɧɨɣ
ɲɤɚɥɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ «ɨɫɦɵɫɥɟɧɧɨɫɬɶ», ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ ɫɨɛɨɣ
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ ɨɫɦɵɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɠɢɡɧɢ,
ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢɜɫɬɪɟɱɚɬɶɫɹɫɬɪɭɞɧɨɫɬɹɦɢɢɪɟɲɚɬɶɢɯ.
ȿɫɥɢɜɯɨɞɟɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɮɚɤɬɨɪɧɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚɭɤɚɡɚɧɧɵɟɩɟɪɟɦɟɧɧɵɟɩɨɩɚɞɭɬ
ɜ ɟɞɢɧɵɣ ɮɚɤɬɨɪ ɫɨ ɡɧɚɱɢɦɵɦɢ ɜɟɫɚɦɢ, ɬɨ ɷɬɨ ɛɭɞɟɬ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟɦ ɧɚɲɟɣ
ɝɢɩɨɬɟɡɵɨɬɨɦ, ɱɬɨɨɧɢɨɩɢɫɵɜɚɸɬɨɛɳɢɣɮɟɧɨɦɟɧ – ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ. ȿɫɥɢ
ɪɟɞɭɰɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɩɟɪɟɦɟɧɧɚɹ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɚɹ ɞɚɧɧɵɣ ɮɟɧɨɦɟɧ, ɛɭɞɟɬ ɢɦɟɬɶ
ɡɧɚɱɢɦɵɟ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɫ ɜɟɤɬɨɪɚɦɢ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ – ɷɬɨ
ɛɭɞɟɬɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɦɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟɦɧɚɲɟɝɨɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɹ, ɱɬɨɜɟɤɬɨɪɵɐɇɅ
ɹɜɥɹɸɬɫɹɨɬɪɚɠɟɧɢɟɦɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ.
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©Ɍɟɫɬ ɫɦɵɫɥɨɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɣ» (ɋɀɈ) ɜ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ȾȺ.
Ʌɟɨɧɬɶɟɜɚ (2006)
ɋɀɈ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɧɭɸ ɤ ɪɭɫɫɤɨɹɡɵɱɧɨɣ ɜɵɛɨɪɤɟ
ɦɟɬɨɞɢɤɭȾɠ. ɄɪɚɦɛɨɢɅ. Ɇɚɯɨɥɢɤɚ «ɐɟɥɶɜɠɢɡɧɢ» (Purpose-in-Life Test, PIL)
(Crumbaugh, Maholick, 1981), ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɟ ɚɜɬɨɪɵ ɦɟɬɨɞɢɤɢ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ,
ɨɩɢɪɚɥɢɫɶɩɪɢɟɟɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟɧɚɬɟɨɪɢɸɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹɤɫɦɵɫɥɭȼ. Ɏɪɚɧɤɥɚ (1990).
ɉɟɪɜɚɹ ɚɞɚɩɬɚɰɢɹ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɛɵɥɚ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɚ Ʉ. Ɇɭɡɞɵɛɚɟɜɵɦ (1981).
ȼɬɨɪɭɸ ɚɞɚɩɬɚɰɢɸ ɩɪɨɜɟɥ ȾȺ. Ʌɟɨɧɬɶɟɜ (2006), ɜɡɹɜ ɡɚ ɨɫɧɨɜɭ ɚɞɚɩɬɚɰɢɸ Ʉ.
Ɇɭɡɞɵɛɚɟɜɚɢɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɩɟɪɟɪɚɛɨɬɚɜɟɟ. ȾȺ. Ʌɟɨɧɬɶɟɜɜɵɞɟɥɢɥɩɹɬɶɫɭɛɲɤɚɥ:
ɰɟɥɢ, ɩɪɨɰɟɫɫɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɠɢɡɧɢ, ɥɨɤɭɫɤɨɧɬɪɨɥɹ – əɢɥɨɤɭɫɤɨɧɬɪɨɥɹ – ɀɢɡɧɶ.
Ɉɞɧɚɤɨ ɜ ɧɚɲɟɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɚɫɶ ɬɨɥɶɤɨ ɨɛɳɢɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
©ɨɫɦɵɫɥɟɧɧɨɫɬɢɠɢɡɧɢ», ɬɤ. ɫɭɛɲɤɚɥɵɫɢɥɶɧɨɤɨɪɪɟɥɢɪɨɜɚɥɢɞɪɭɝɫɞɪɭɝɨɦ.
©ɒɤɚɥɚ ɱɭɜɫɬɜɚ ɫɜɹɡɧɨɫɬɢ» ɩɨ Ⱥ. Ⱥɧɬɨɧɨɜɫɤɨɦɭ ɜ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ Ɇɇ.
Ⱦɵɦɳɢɰɚ (Ɉɫɢɧ, 2007)
ɋɨɝɥɚɫɧɨ Ⱥ.  Ⱥɧɬɨɧɨɜɫɤɨɦɭ (Antonovsky, 1979), ɱɭɜɫɬɜɨ ɫɜɹɡɧɨɫɬɢ – ɷɬɨ
ɨɛɳɚɹ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɚɹ ɫ ɬɟɦ, ɜ ɤɚɤɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɱɟɥɨɜɟɤ
ɢɫɩɵɬɵɜɚɟɬ ɩɪɨɧɢɤɚɸɳɟɟ ɜɨ ɜɫɟ ɫɮɟɪɵ ɠɢɡɧɢ, ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɟ, ɧɨ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɟ
ɱɭɜɫɬɜɨ, ɱɬɨ:
1) ɫɬɢɦɭɥɵ, ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɟ ɢɡ ɜɧɟɲɧɢɯ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɨɩɵɬɚ ɜ
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɠɢɡɧɢ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ, ɩɪɟɞɫɤɚɡɭɟɦɵɦɢ ɢ ɩɨɞɞɚɸɬɫɹ
ɬɨɥɤɨɜɚɧɢɸ;
2) ɢɦɟɸɬɫɹ ɪɟɫɭɪɫɵ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ, ɤɨɬɨɪɵɟɜɵɡɜɚɧɵɷɬɢɦɢɫɬɢɦɭɥɚɦɢ;
3) ɷɬɢɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɹɜɥɹɸɬɫɹɜɵɡɨɜɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟɫɬɨɹɬɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵɜɤɥɚɞɵɜɚɬɶ
ɜɧɢɯɪɟɫɭɪɫɵɢɫɚɦɨɝɨɫɟɛɹ» (ɉɪɢɜɨɞɢɬɫɹɩɨ: Ɉɫɢɧ, 2007, ɫ. 24).
ɑɭɜɫɬɜɨ ɫɜɹɡɧɨɫɬɢ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɬɪɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ: ɩɨɫɬɢɠɢɦɨɫɬɶ,
ɭɩɪɚɜɥɹɟɦɨɫɬɶ, ɨɫɦɵɫɥɟɧɧɨɫɬɶ. ɉɨɫɥɟɞɧɢɣɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɤɚɫɚɟɬɫɹ
ɧɚɲɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɹ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ
ɨɫɦɵɫɥɟɧɧɨɫɬɢɠɢɡɧɢ, ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢɜɫɬɪɟɱɚɬɶɫɹɫɬɪɭɞɧɨɫɬɹɦɢɢɪɟɲɚɬɶɢɯ.
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ɇɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɚɞɚɩɬɚɰɢɣ ɲɤɚɥɵ ɱɭɜɫɬɜɚ
ɫɜɹɡɧɨɫɬɢ: 1) ɚɞɚɩɬɚɰɢɹ Ɇɇ. Ⱦɵɦɳɢɰɚ; 2) ɚɞɚɩɬɚɰɢɹ ȼȼ. Ɋɭɱɤɢɧɚ ɢ ɊȺ.
Ʉɨɩɨɫɨɜɚ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɚɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɤɪɨɫɫɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɜɵɛɨɪɤɟ
ɞɟɥɢɧɤɜɟɧɬɧɵɯɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ (Koposov, Ruchkin, Eisenmann, 2003). ȼɧɚɲɟɦɫɥɭɱɚɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɫɹɩɟɪɜɵɣɜɚɪɢɚɧɬɚɞɚɩɬɚɰɢɢ.
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɞɥɹ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɤɚɤ
ɜɵɪɚɠɟɧɢɹɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶɫɥɟɞɭɸɳɢɟɦɟɬɨɞɢɤɢ:
x Ɉɩɪɨɫɧɢɤɥɢɱɧɨɫɬɧɨɣɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ (ɅɢɈ) ȺȺ. Ɋɭɤɚɜɢɲɧɢɤɨɜɚ (2002).
x  «Ⱥɤɫɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɢ» (Ⱥȼ. Ʉɚɩɰɨɜ, Ʌȼ.
Ʉɚɪɩɭɲɢɧɚ) (2007).
x ©Ɍɟɫɬ ɫɦɵɫɥɨɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɣ» (ɋɀɈ) ɜ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ȾȺ.
Ʌɟɨɧɬɶɟɜɚ (2006).
x ©ɒɤɚɥɚ ɱɭɜɫɬɜɚ ɫɜɹɡɧɨɫɬɢ» ɩɨ Ⱥ. Ⱥɧɬɨɧɨɜɫɤɨɦɭ ɜ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ Ɇɇ.
Ⱦɵɦɳɢɰɚ (Ɉɫɢɧ, 2007).
Ⱦɥɹ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫ ɞɚɧɧɵɦɢ 2000 ɝ. ɢ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɣ ɢ
ɢɧɜɚɪɢɚɧɬɧɨɣɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣɐɋɋɅɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ:
x ɋɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣɬɟɫɬ (ɋȺɌ) (Ƚɨɡɦɚɧ, Ʉɪɨɡ, Ʌɚɬɢɧɫɤɚɹ, 1995).
x Ɉɩɪɨɫɧɢɤɬɟɪɦɢɧɚɥɶɧɵɯɰɟɧɧɨɫɬɟɣ (ɈɌɟɐ) ɂȽ. ɋɟɧɢɧɚ (1991).
2.2.2. Ⱦɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɢɣ ɞɥɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɪɚɡɧɨɭɪɨɜɧɟɜɵɯɫɜɨɣɫɬɜɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɣɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ
ɇɚɲɚ ɪɚɛɨɬɚ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɐɇɅ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɣ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ. Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɂɂ ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɛɢɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɣ,
ɨɛɳɟɫɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ, ɧɟɣɪɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɣ, ɩɫɢɯɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɣ, ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɣ,
ɦɟɬɚɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɭɪɨɜɧɢ. ɋɱɢɬɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ
ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɢɫɫɥɟɞɭɸɬɫɹ ɤɚɤ ɦɢɧɢɦɭɦ ɞɜɚ
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ɭɪɨɜɧɹ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɣ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ (ȼɹɬɤɢɧ, 2000). ȼ ɧɚɲɟɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ
ɩɨɦɢɦɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɐɋɋɅ, ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨ ɨɬɧɨɫɹɳɢɯɫɹ ɤ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɦɭ ɭɪɨɜɧɸ,
ɢɡɦɟɪɹɥɢɫɶɬɚɤɠɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɩɫɢɯɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɝɨɢɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨɭɪɨɜɧɟɣ.
ɉɫɢɯɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɣ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ. ɋɜɨɣɫɬɜɚ
ɞɚɧɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɂɂ ɛɵɥɢ ɢɡɭɱɟɧɵ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɦɟɬɨɞɢɤɢ FCB-TI (The Formal
Characteristics of Behaviour – Temperament Inventory)ə. ɋɬɪɟɥɹɭ (2009).
Ɉɩɪɨɫɧɢɤ ɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬɚ ə. ɋɬɪɟɥɹɭ, ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ Ɉ. Ɇɢɬɢɧɨɣ ɢ ɞɪ.,
ɜɤɥɸɱɚɟɬɜɫɟɛɹɫɥɟɞɭɸɳɢɟɲɤɚɥɵ: ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹɪɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɧɚɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ,
ɫɟɧɫɨɪɧɚɹɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɞɢɧɚɦɢɱɧɨɫɬɶ (ɠɢɜɨɫɬɶ), ɜɵɧɨɫɥɢɜɨɫɬɶ, ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ.
ȼ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɨɩɪɨɫɧɢɤɚ ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɵɫɨɤɢɟ
ɩɫɢɯɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɞɚɧɧɵɣ
ɨɩɪɨɫɧɢɤɤɚɤɜɧɚɭɱɧɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ, ɬɚɤɢɜɩɪɚɤɬɢɤɟ (ɋɬɪɟɥɹɭ, Ɇɢɬɢɧɚɢɞɪ.,
2009).
ɒɤɚɥɚ «ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ – ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɫɞɟɪɠɚɧɧɨɫɬɶ» ɦɟɬɨɞɢɤɢ
©Ȼɨɥɶɲɚɹ ɩɹɬɟɪɤɚ» ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɤɨɧɰɟɩɰɢɟɣ ȼɋ. Ɇɟɪɥɢɧɚ ɬɚɤɠɟ ɢɡɭɱɚɟɬ
ɩɫɢɯɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɣ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɨɷɬɨɦɭ
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɚɫɶɧɚɦɢɤɚɤɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬɚ (ɩɨɞɪɨɛɧɨɟɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ
ɫɦ. ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 1).
Ʌɢɱɧɨɫɬɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɣ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɧɚɲɟɦ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢɩɨɦɢɦɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɐɋɋɅɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɪɹɞɨɦɲɤɚɥ ©Ȼɨɥɶɲɨɣ
ɩɹɬɟɪɤɢ»ɜɚɞɚɩɬɚɰɢɢȺȻ. ɏɪɨɦɨɜɚ (2000).
ȼ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɢɡɜɟɫɬɧɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ «Ȼɨɥɶɲɨɣ ɩɹɬɟɪɤɢ», ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɣ ȼȿ.
Ɉɪɥɨɦ, ȺȺ. ɊɭɤɚɜɢɲɧɢɤɨɜɵɦɢɂȽ. ɋɟɧɢɧɵɦ, ɜɨɫɧɨɜɭɞɚɧɧɨɣɚɞɚɩɬɚɰɢɢɥɟɝɥɚ
ɹɩɨɧɫɤɚɹ ɜɟɪɫɢɹ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɚɹ ɏɢɣɞɠɢɪɨ Ɍɫɭɣɢ, ɹɩɨɧɫɤɢɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɪɟɞɥɨɠɢɥɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɮɚɤɬɨɪɵɤɚɤɛɢɩɨɥɹɪɧɵɟ.
Ⱦɥɹɧɚɲɟɝɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɜɚɠɧɵɧɟɤɨɬɨɪɵɟɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɞɚɧɧɨɣɚɞɚɩɬɚɰɢɢ, ɜ
ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɣ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɚɯ.
ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɮɚɤɬɨɪ ɷɤɫɬɪɚɜɟɪɫɢɢɢɧɬɪɨɜɟɪɫɢɢ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɫɭɛɲɤɚɥɵ: ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ-
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ɩɚɫɫɢɜɧɨɫɬɶ, ɨɛɳɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɡɚɦɤɧɭɬɨɫɬɶ, ɩɨɢɫɤɧɨɜɵɯɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɣ – ɢɡɛɟɝɚɧɢɟ
ɧɨɜɵɯ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɣ ɢ ɞɪ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɜ ɹɩɨɧɫɤɨɦ ɜɚɪɢɚɧɬɟ «ɷɤɫɬɪɚɜɟɪɫɢɹ»
ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɤɚɤ «ɨɛɳɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ», ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɬɧɟɫɬɢ ɟɟ ɧɟ ɤ
ɩɫɢɯɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɦɭ, ɚɥɢɱɧɨɫɬɧɨɦɭɭɪɨɜɧɸɂɂ (ɩɨɞɪɨɛɧɟɟɫɦ. ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 1).
ɉɪɨɜɨɞɹɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɜɪɭɫɥɟɤɨɧɰɟɩɰɢɢɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɣɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɷɬɨɬ
ɚɫɩɟɤɬ ɜɚɠɧɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ, ɬɤ. ȼɋ. Ɇɟɪɥɢɧ ɜɵɧɨɫɢɥ ɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɭɪɨɜɟɧɶɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɣɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ.
Ⱦɥɹ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɦɵ ɜɡɹɥɢ ɱɟɬɵɪɟ ɲɤɚɥɵ ɢɡ ɩɹɬɢ:
ɷɤɫɬɪɚɜɟɪɫɢɹ – ɢɧɬɪɨɜɟɪɫɢɹ (ɨɛɳɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ – ɡɚɦɤɧɭɬɨɫɬɶ), ɩɪɢɜɹɡɚɧɧɨɫɬɶ –
ɨɬɞɟɥɟɧɧɨɫɬɶ, ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɧɢɟ – ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ, ɢɝɪɢɜɨɫɬɶ – ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɫɬɶ.
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɞɥɹ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɪɚɡɧɨɭɪɨɜɧɟɜɵɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɣ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ 2 ɩɫɢɯɨɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ ɢ 11
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɯɲɤɚɥ:
x FCB-TI (The Formal Characteristics of Behaviour – Temperament
Inventory) ə. ɋɬɪɟɥɹɭ (2009).
x ©Ȼɨɥɶɲɚɹɩɹɬɟɪɤɚ» ɜɚɞɚɩɬɚɰɢɢȺȻ. ɏɪɨɦɨɜɚ (2000).
Ⱦɥɹɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɝɢɩɨɬɟɡɵɨɬɨɦ, ɱɬɨɜɵɫɨɤɢɣɭɪɨɜɟɧɶɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɚɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɛɵɥ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦ «ɜɧɟɲɧɢɣ
ɤɪɢɬɟɪɢɣ», ɬɚɤɢɦɤɪɢɬɟɪɢɟɦɜɵɫɬɭɩɢɥɭɪɨɜɟɧɶɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹɢ
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ, ɢɡɦɟɪɹɟɦɵɣ ©Ɉɩɪɨɫɧɢɤɨɦ ɨɛɳɟɝɨ ɡɞɨɪɨɜɶɹ»
(General Health Questionnaire, GHQ) Ⱦ. Ƚɨɥɞɛɟɪɝɚ (Ȼɭɪɥɚɱɭɤ, 2006, ɫ. 213-214).
ɂɬɚɤ, ɧɚɦɢ ɛɵɥɚ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɚ «ɛɚɬɚɪɟɹ» ɩɫɢɯɨɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɬɨɞɢɤ,
ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɚɹ ɜɵɹɜɢɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɫɮɟɪɵ ɥɢɱɧɨɫɬɢ,
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɭɸ ɜɟɤɬɨɪɚɦɢ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ
ɩɪɨɜɟɪɢɬɶɝɢɩɨɬɟɡɭɨɛɨɩɨɫɪɟɞɭɸɳɟɣɮɭɧɤɰɢɢɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɜ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɣ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ. Ⱦɟɜɹɬɶ ɩɫɢɯɨɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɯ
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ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɩɨɥɭɱɢɬɶ 73 ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɞɥɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɨ-
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣɨɛɪɚɛɨɬɤɢɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɡɚɞɚɱɚɦɢɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ.
2.3. Ɇɟɬɨɞɵɦɚɬɟɦɚɬɢɤɨɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣɨɛɪɚɛɨɬɤɢɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯɞɚɧɧɵɯ
Ⱦɥɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɛɵɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɟ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɚɤɟɬɵ StatSoft Statistica 10.0, IBM SPSS Statistics
22, ɢ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ IBM SPSS AMOS 22. ȼ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɣ ɱɚɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥɢ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵɫɥɟɞɭɸɳɢɟɦɟɬɨɞɵɦɚɬɟɦɚɬɢɤɨɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣɨɛɪɚɛɨɬɤɢ:
x Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɫɬɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɢɢ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶɫɪɟɞɫɬɜɚɨɩɢɫɚɬɟɥɶɧɨɣɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ.
x Ⱦɥɹ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɮɚɤɬɨɪɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɲɤɚɥ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɦɟɬɨɞɢɤ ɢ
ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɜɟɤɬɨɪɨɜ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɫɹɦɧɨɝɨɷɬɚɩɧɵɣɷɤɫɩɥɨɪɚɬɨɪɧɵɣɮɚɤɬɨɪɧɵɣɚɧɚɥɢɡ.
x Ⱦɥɹ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɜɬɨɪɢɱɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɫɹ ɢɟɪɚɪɯɢɱɟɫɤɢɣ
ɮɚɤɬɨɪɧɵɣɚɧɚɥɢɡ.
x ȾɥɹɢɡɭɱɟɧɢɹɪɚɡɥɢɱɢɣɩɨɩɨɥɭɩɪɢɦɟɧɹɥɫɹɌɤɪɢɬɟɪɢɣɋɬɶɸɞɟɧɬɚ.
x Ⱦɥɹ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɐɇɅ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨ-
ɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɫɮɟɪɵ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɨɫɶ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɦɢɭɪɚɜɧɟɧɢɹɦɢ.
x ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɥɨɫɶ ɫ
ɩɨɦɨɳɶɸɨɞɧɨɮɚɤɬɨɪɧɨɝɨɞɢɫɩɟɪɫɢɨɧɧɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚ.
x ɄɥɚɫɬɟɪɧɵɣɚɧɚɥɢɡɦɟɬɨɞɨɦɄɫɪɟɞɧɢɯɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɫɹɞɥɹɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
ɭɪɨɜɧɹɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɢɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ
ɜɜɟɤɬɨɪɚɯɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢɥɢɱɧɨɫɬɢ.
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x Ⱦɥɹ ɞɟɬɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɚɡɧɨɭɪɨɜɧɟɝɨ ɜɥɢɹɧɢɹ ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɧɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɣ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɫɹɤɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɵɣɢɮɚɤɬɨɪɧɵɣɚɧɚɥɢɡɵ.
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ȽɅȺȼȺ 3. ɊȿɁɍɅɖɌȺɌɕɗɆɉɂɊɂɑȿɋɄɈȽɈɂɋɋɅȿȾɈȼȺɇɂə
ɂɂɏɈȻɋɍɀȾȿɇɂȿ
3.1. Ɏɚɤɬɨɪɧɨɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹɫɬɪɭɤɬɭɪɚɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣ
ɫɮɟɪɵɥɢɱɧɨɫɬɢɢɟɟɨɬɧɨɲɟɧɢɟɤɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɇɚɦɢɛɵɥɚɜɵɞɜɢɧɭɬɚɝɢɩɨɬɟɡɚɨɬɨɦ, ɱɬɨɮɚɤɬɨɪɧɨɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɟɣ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɜɵɪɚɠɚɟɬ ɨɛɳɢɟ ɜɟɤɬɨɪɵ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɜ ɰɟɥɨɦ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɬɢɩɢɱɧɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨ-
ɫɦɵɫɥɨɜɨɣɫɮɟɪɵɥɢɱɧɨɫɬɢ.
ȼ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɱɚɫɬɢ ɧɚɲɟɣ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥɢ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ
ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ ɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɸ ɨɛɨɛɳɟɧɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɫɮɟɪɵ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ. Ȼɵɥɨ ɩɨɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɐɋɋɅ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɚɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹ ɜ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɩɫɢɯɨɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɢɹɯ: ɲɤɚɥɵ
ɦɟɬɨɞɢɤ ɨɬɪɚɠɚɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɫɮɟɪɵ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ
ɫɥɟɞɭɟɬ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ, ɱɬɨ ɛɥɢɡɤɢɟ ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɢ ɫɦɵɫɥɭ ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɟ,
ɨɩɢɫɵɜɚɸɳɢɟ ɧɟɤɨɬɨɪɵɣ ɨɛɳɢɣ ɮɟɧɨɦɟɧ, ɛɭɞɭɬ ɫɢɥɶɧɨ ɤɨɪɪɟɥɢɪɨɜɚɬɶ ɞɪɭɝ ɫ
ɞɪɭɝɨɦ. Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɷɬɨ ɲɤɚɥɵ ɨɞɧɨɝɨ ɨɩɪɨɫɧɢɤɚ. ȼ ɰɟɥɹɯ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɭɟɦɨɫɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɧɚɦɢ ɛɵɥɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɚ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹɢɫɯɨɞɧɨɝɨ ɧɚɛɨɪɚ ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɯ (ɮɚɤɬɨɪɧɨɣɪɚɡɦɟɪɧɨɫɬɢ).
ȼɫɟ ɷɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɛɨɥɟɟ ɤɨɦɩɚɤɬɧɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɫɨɫɬɨɹɳɭɸ ɢɡ
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɯ, ɭɦɟɪɟɧɧɨɢɥɢɫɥɚɛɨɤɨɪɪɟɥɢɪɭɸɳɢɯɞɪɭɝɫɞɪɭɝɨɦ
ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨ-
ɫɦɵɫɥɨɜɨɣɫɮɟɪɵɥɢɱɧɨɫɬɢ.
Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɢɣɷɤɫɩɥɨɪɚɬɨɪɧɵɣɮɚɤɬɨɪɧɵɣɚɧɚɥɢɡɷɬɢɯɩɟɪɟɦɟɧɧɵɯɩɨɡɜɨɥɹɟɬ
ɩɨɥɭɱɢɬɶɨɛɨɛɳɟɧɧɵɟɨɪɬɨɝɨɧɚɥɶɧɵɟɜɟɤɬɨɪɵɪɚɡɥɢɱɧɵɯɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣɰɟɧɧɨɫɬɧɨ-
ɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɫɮɟɪɵ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. ȼ ɮɚɤɬɨɪɧɨɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ȺȺ.
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ȼɨɥɨɱɤɨɜɚɢȿȽ. ȿɪɦɨɥɟɧɤɨ (2004, 2007, 2010) ɷɬɢɜɟɤɬɨɪɵɜɵɪɚɠɚɸɬɜɟɤɬɨɪɵ-
ɬɢɩɵɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢɥɢɱɧɨɫɬɢ.
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɢɫɯɨɞɧɵɦɢ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹɦɢ ɢ ɮɚɤɬɨɪɧɨɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦ
ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɦ, ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɦ ɜ ɷɬɨɣ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ, ɧɚɦɢ ɛɵɥ ɩɪɨɜɟɞɟɧ
ɷɤɫɩɥɨɪɚɬɨɪɧɵɣɮɚɤɬɨɪɧɵɣɚɧɚɥɢɡɪɹɞɚɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɯɲɤɚɥɨɩɪɨɫɧɢɤɨɜɅɢɈ
ɢ ȺɇɅ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɛɵɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɨɛɨɛɳɟɧɧɵɟ ɲɤɚɥɵ ɦɟɬɨɞɢɤ «Ɍɟɫɬ
ɫɦɵɫɥɨɠɢɡɧɟɧɧɵɯɨɪɢɟɧɬɚɰɢɣ» ɢ «ɒɤɚɥɚɱɭɜɫɬɜɚɫɜɹɡɧɨɫɬɢ».
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.
ɊɟɡɭɥɶɬɚɬɵɮɚɤɬɨɪɧɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚɲɤɚɥɦɟɬɨɞɢɤɢɅɢɈ (n = 287)
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ
ɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɉɨɬɟɧɰɢɚɥ
ɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ
SAV – ɰɟɧɧɨɫɬɶ
ɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ
0,294 0,861
Ex – ɝɢɛɤɨɫɬɶɩɨɜɟɞɟɧɢɹ 0,763 0,221
Fr – ɪɟɚɤɬɢɜɧɚɹ
ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
0,736 0,061
S – ɫɩɨɧɬɚɧɧɨɫɬɶ 0,617 0,381
Sr – ɫɚɦɨɭɜɚɠɟɧɢɟ 0,330 0,606
Sa – ɩɪɢɧɹɬɢɟɫɟɛɹ 0,684 -0,033
Nc – ɩɪɢɪɨɞɚɱɟɥɨɜɟɤɚ -0,286 0,725
Sy – ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɶ 0,141 0,594
A – ɩɪɢɧɹɬɢɟɚɝɪɟɫɫɢɢ 0,763 0,214
C – ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɤɛɥɢɡɤɢɦ
ɤɨɧɬɚɤɬɚɦ
0,823 0,094
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟ 3,530 2,242
Ⱦɨɥɹɨɛɴɹɫɧɢɦɨɣɞɢɫɩɟɪɫɢɢ
ɜ %) 35,3 22,4
ȼ ɜɵɛɨɪɤɟ 287 ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɩɪɢ ɮɚɤɬɨɪɢɡɚɰɢɢ ɲɤɚɥ ɅɢɈ ɛɵɥɨ ɩɨɥɭɱɟɧɨ 2
ɡɧɚɱɢɦɵɯɮɚɤɬɨɪɚ, ɜɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢɨɛɴɹɫɧɹɸɳɢɟ 57,7 % ɞɢɫɩɟɪɫɢɢ (Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.).
ɉɟɪɜɵɣ ɮɚɤɬɨɪ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɣ ɜ ɫɟɛɹ ɬɚɤɢɟ ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɟ, ɤɚɤ «ɝɢɛɤɨɫɬɶ
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ», «ɪɟɚɤɬɢɜɧɚɹ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ», «ɫɩɨɧɬɚɧɧɨɫɬɶ», «ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɫɟɛɹ»,
©ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɚɝɪɟɫɫɢɢ», «ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɛɥɢɡɤɢɦ ɤɨɧɬɚɤɬɚɦ», ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ
ɮɟɧɨɦɟɧ ɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ, ɜɨ
ɦɧɨɝɨɦɫɚɦɨɞɨɫɬɚɬɨɱɧɭɸɢɭɜɟɪɟɧɧɭɸɜɫɟɛɟ (ɫɦ. Ʉɚɥɭɝɢɧ, 2012), ɞɚɧɧɵɣɮɚɤɬɨɪ
ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɦɟɪɟ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ ɱɟɪɬɵ, ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ
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ɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɮɚɤɬɨɪ ɛɵɥ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧ ɧɚɦɢ ɤɚɤ «ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ
ɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ».
ȼɨ ɜɬɨɪɨɣ ɮɚɤɬɨɪ ɜɨɲɥɢ ɫɨ ɡɧɚɱɢɦɵɦɢ ɜɟɫɚɦɢ: «ɰɟɧɧɨɫɬɢ
ɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ», «ɫɚɦɨɭɜɚɠɟɧɢɟ», «ɩɪɢɪɨɞɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ», «ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɶ» -
ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨ ɮɚɤɬɨɪ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɞɢɚɥɟɤɬɢɱɟɫɤɢɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ ɤ ɠɢɡɧɢ,
ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟɦ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɟɟ ɰɟɥɨɫɬɧɨ, ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ, ɜɨ ɜɫɟɦ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɢ
ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ, ɭɜɚɠɟɧɢɟɦ ɤ ɫɟɛɟ ɢ ɩɪɢɧɹɬɢɟɦ ɞɪɭɝɨɝɨ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɞɚɧɧɵɣ ɮɚɤɬɨɪ
ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɚɦɢɤɚɤ «ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ».
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.
ɊɟɡɭɥɶɬɚɬɵɮɚɤɬɨɪɧɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚɲɤɚɥɦɟɬɨɞɢɤɢȺɇɅ (n = 287)
ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ
ɧɚɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶɧɚ
ɫɚɦɨɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ
ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ
ɧɚɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ
Ɋɚɡɜɢɬɢɟɫɟɛɹ 0,706 0,205 0,335
Ⱦɭɯɨɜɧɚɹ
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ
0,846 0,006 0,076
Ʉɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ 0,346 -0,096 0,754
ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɟɤɨɧɬɚɤɬɵ 0,811 0,082 0,054
ɉɪɟɫɬɢɠ -0,056 0,816 0,003
Ⱦɨɫɬɢɠɟɧɢɹ 0,631 0,508 0,163
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟ
ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ
0,233 0,761 0,034
ɋɨɯɪɚɧɟɧɢɟ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ
-0,030 0,287 0,772
ɉɫɢɯɢɱɟɫɤɚɹɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ 0,116 0,645 0,280
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɚɹɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ 0,360 0,464 0,440
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟ 2,590 2,274 1,585
Ⱦɨɥɹɨɛɴɹɫɧɢɦɨɣ
ɞɢɫɩɟɪɫɢɢ (ɜ %) 25,9 22,7 15,9
ȼɨɩɪɨɫɧɢɤɟ «Ⱥɤɫɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶɥɢɱɧɨɫɬɢ» (Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.) ɛɵɥɢ
ɜɵɞɟɥɟɧɵ ɬɪɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɮɚɤɬɨɪɚ ɫ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɣ ɞɨɥɟɣ ɨɛɴɹɫɧɢɦɨɣ
ɞɢɫɩɟɪɫɢɢ 64,5 %. ɉɟɪɜɵɣ ɛɵɥ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧ ɧɚɦɢ ɤɚɤ «ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ
ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɟ», ɬɤ. ɜɧɟɝɨɜɯɨɞɹɬɰɟɧɧɨɫɬɧɵɟɭɫɬɚɧɨɜɤɢɥɢɱɧɨɫɬɢɜɬɨɣɢɥɢɢɧɨɣ
ɫɬɟɩɟɧɢ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɦ ɪɨɫɬɨɦ: «ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɟɛɹ», «ɞɭɯɨɜɧɚɹ
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ», «ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ», - ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɭɸɪɨɥɶɜɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɢɢɝɪɚɸɬ
ɬɚɤɠɟ «ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɤɨɧɬɚɤɬɵ». ȼɬɨɪɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ «ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ
ɫɚɦɨɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ», ɬɟ. ɬɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɠɢɡɧɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ
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ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɫɟɛɹ ɜɨ ɜɧɟɲɧɟɦ ɦɢɪɟ: «ɩɪɟɫɬɢɠ», «ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ»,
©ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ», ɜ ɷɬɨɦ ɮɚɤɬɨɪɟ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɲɤɚɥɚ
©ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ». Ɍɪɟɬɢɣ ɮɚɤɬɨɪ - «ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ» ɥɢɱɧɨɫɬɶɸ ɱɟɪɟɡ «ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ» ɢ «ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ». «Ɏɢɡɢɱɟɫɤɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ» ɧɚɲɥɚ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɜɨ ɜɫɟɯ
ɥɚɬɟɧɬɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɚɯ, ɱɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɟɟ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ, ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɢ ɧɟ
ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨɫɬɢ, ɫɞɪɭɝɨɣ, ɬɟ. ɨɧɚɧɟɜɵɫɬɭɩɚɟɬɡɧɚɱɢɦɵɦɤɪɢɬɟɪɢɟɦɜɵɞɟɥɟɧɢɹ
ɮɚɤɬɨɪɨɜ.
Ɉɬɦɟɬɢɦ, ɱɬɨɞɥɹɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɮɚɤɬɨɪɧɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚɢɡɦɟɬɨɞɢɤɛɵɥɢɭɞɚɥɟɧɵ
ɨɛɳɢɟ (ɚɝɪɟɝɢɪɨɜɚɧɧɵɟ) ɲɤɚɥɵɢɮɚɤɬɨɪɢɡɚɰɢɢɩɨɞɜɟɪɝɚɥɢɫɶɬɨɥɶɤɨɩɟɪɜɢɱɧɵɟ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ) ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɟ.
Ʉɪɨɦɟ ɪɟɞɭɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸɮɚɤɬɨɪɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚɲɤɚɥ ɦɟɬɨɞɢɤ, ɞɥɹ
ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɫɮɟɪɵ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ
ɲɤɚɥɵ «ɨɫɦɵɫɥɟɧɧɨɫɬɶɠɢɡɧɢ» ɦɟɬɨɞɢɤɢɋɀɈɢɲɤɚɥɚ «ɱɭɜɫɬɜɚɫɜɹɡɧɨɫɬɢ».
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦ, ɜɢɬɨɝɟɪɚɛɨɬɵɩɨɫɨɤɪɚɳɟɧɢɸɮɚɤɬɨɪɧɨɣɪɚɡɦɟɪɧɨɫɬɢ, ɧɚɦɢ
ɛɵɥɢ ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɫɟɦɶ ɪɟɞɭɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɵɯ ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɯ, ɩɨ
ɤɚɠɞɨɣɢɡɤɨɬɨɪɵɯɛɵɥɢɜɵɱɢɫɥɟɧɵɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɧɵɟɨɰɟɧɤɢ
ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. Ⱦɚɧɧɵɟ ɩɨ ɲɤɚɥɚɦ ɛɵɥɢ ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɵ ɜ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɭɸɲɤɚɥɭ Ɍɛɚɥɥɨɜ (M = 50, SD = 10) ɢ ɩɪɨɜɟɪɟɧɵ ɧɚ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɫɬɶ
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ. ɉɪɨɜɟɪɤɚɧɨɪɦɚɥɶɧɨɫɬɢɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɚɫɶɫɪɚɡɭɩɨɬɪɟɦɤɪɢɬɟɪɢɹɦ:
Ʉɨɥɦɨɝɨɪɨɜɚɋɦɢɪɧɨɜɚ, Ʌɢɥɥɢɟɮɨɪɫɚ ɢ ɒɚɩɢɪɨɍɢɥɤɚ – ɜɫɟ ɨɧɢ ɩɨɤɚɡɚɥɢ
ɯɨɪɨɲɟɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɝɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɧɨɪɦɚɥɶɧɨɦɭ, ɱɬɨɩɨɡɜɨɥɹɟɬ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɩɚɪɚɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟɦɟɬɨɞɵɦɚɬɟɦɚɬɢɤɨɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣɨɛɪɚɛɨɬɤɢ.
ɍɱɢɬɵɜɚɹɪɚɡɥɢɱɢɹɜɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɸɧɨɲɟɣɢɞɟɜɭɲɟɤ, ɧɚɦɢɛɵɥɩɪɨɜɟɞɟɧɌ-
ɤɪɢɬɟɪɢɣ ɋɬɶɸɞɟɧɬɚ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ Ɍɚɛɥɢɰɟ 4., ɨɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ
ɛɵɥɨ ɭɞɟɥɟɧɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɝɨɦɨɝɟɧɧɨɫɬɢ ɞɢɫɩɟɪɫɢɣ, ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɣ ɞɥɹ Ɍ-
ɤɪɢɬɟɪɢɹɤɪɢɬɢɱɧɨ. ȼɫɜɹɡɢɫɬɟɦ, ɱɬɨɨɛɴɟɦɜɵɛɨɪɨɤɪɚɡɥɢɱɟɧɛɵɥɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧ
ɤɪɢɬɟɪɢɣ ȻɪɚɭɧɚɎɨɪɫɚɣɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɢ ɬɚɤɨɦ ɭɫɥɨɜɢɢ ɞɚɟɬ ɛɨɥɟɟ ɬɨɱɧɵɣ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ, ɱɟɦ ɤɪɢɬɟɪɢɣ Ʌɢɜɢɧɹ. Ⱥɧɚɥɢɡ ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɡɧɚɱɢɦɵɟ ɪɚɡɥɢɱɢɹ
ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɩɨ ɜɫɟɦ ɲɤɚɥɚɦ ɤɪɨɦɟ «ɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ», «ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ
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ɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ» ɢ «ɱɭɜɫɬɜɚ ɫɜɹɡɧɨɫɬɢ». «ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɟ»,
©ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶɧɚɫɚɦɨɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ» ɢ «ɨɫɦɵɫɥɟɧɧɨɫɬɶɠɢɡɧɢ» ɜɛɨɥɶɲɟɣɦɟɪɟ
ɩɪɢɫɭɳɚ ɞɟɜɭɲɤɚɦ, ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ «ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ» - ɸɧɨɲɚɦ.
Ɍɚɛɥɢɰɚ 4.
ɉɨɥɨɜɵɟɪɚɡɥɢɱɢɹɫɪɟɞɧɢɯɡɧɚɱɟɧɢɣɜɬɨɪɢɱɧɵɯɲɤɚɥ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ
ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɭɸɫɮɟɪɭɥɢɱɧɨɫɬɢ (n1 = 181, n2 = 106)
ȼɬɨɪɢɱɧɵɟɲɤɚɥɵ
ɋɪɟɞɧɟɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɞɟɜɭɲɤɢ)
ɋɪɟɞɧɟɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɸɧɨɲɢ)
t-
value
p SD
ɞɟɜɭɲɤɢ)
SD
ɸɧɨɲɢ)
Brn-
Fors
p
ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶɧɚ
ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɟ 51,697 47,103 3,846 0,000 9,330 10,475 2,266 0,133
ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶɧɚ
ɫɚɦɨɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ 50,894 48,474 1,989 0,048 10,259 9,393 1,741 0,188
ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶɧɚ
ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ
48,900 51,878 -2,456 0,015 9,681 10,298 1,092 0,297
Ɉɫɦɵɫɥɟɧɧɨɫɬɶɠɢɡɧɢ 51,112 48,101 2,484 0,014 9,881 9,961 0,158 0,691
ȼɫɜɹɡɢɫɬɟɦ, ɱɬɨɪɚɡɛɪɨɫɜɵɛɨɪɤɢ 287 ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜɩɨɜɨɡɪɚɫɬɚɦɫɨɫɬɚɜɢɥ 9
ɥɟɬ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɛɵɥɨ ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ ɧɟ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɥɢ ɨɧ ɡɧɚɱɢɦɵɣ ɷɮɮɟɤɬ ɧɚ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ. Ȼɵɥ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɞɧɨɮɚɤɬɨɪɧɵɣɞɢɫɩɟɪɫɢɨɧɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ,
ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɛɧɚɪɭɠɢɥ ɷɮɮɟɤɬ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɧɚ ɩɟɪɟɦɟɧɧɭɸ «ɱɭɜɫɬɜɨ ɫɜɹɡɧɨɫɬɢ»,
ɚɩɨɫɬɟɪɢɨɪɧɵɣ ɤɪɢɬɟɪɢɣ Ȼɨɧɮɟɪɪɨɧɢ ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ 21, 24, 25 ɢ 26-ɥɟɬɧɢɟ
ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɵ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɡɧɚɱɢɦɨ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɢɦɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ «ɱɭɜɫɬɜɚ
ɫɜɹɡɧɨɫɬɢ» ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ 19-ɥɟɬɧɢɦɢ. Ɉɞɧɚɤɨ post-hoc ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɩɨ ɛɨɥɟɟ
ɪɨɛɚɫɬɧɨɦɭ ɤɪɢɬɟɪɢɸɒɟɮɮɟ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɪɚɡɥɢɱɢɣ ɧɟ ɜɵɹɜɢɥɨ. ɉɨ ɨɫɬɚɥɶɧɵɦ
ɜɬɨɪɢɱɧɵɦɩɟɪɟɦɟɧɧɵɦɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɪɚɡɥɢɱɢɣɜɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɢɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ
ɨɬ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɜɵɹɜɥɟɧɨ ɧɟ ɛɵɥɨ. ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɝɨɦɨɝɟɧɧɨɫɬɢ ɞɢɫɩɟɪɫɢɣ ɜɬɨɪɢɱɧɵɯ
ɲɤɚɥ ɩɨ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ Ʉɨɯɪɟɧɚ C, ɏɚɪɬɥɢ, Ȼɚɪɬɥɟɬɬɚ ɢ Ʌɢɜɢɧɹ ɩɨɤɚɡɚɥɚ, ɱɬɨ
ɞɢɫɩɟɪɫɢɢ ɨɞɧɨɪɨɞɧɵ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɦɨɝɭɬ ɫɱɢɬɚɬɶɫɹ
ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɦɢ.
ɉɪɨɜɟɪɤɚɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɢɜɵɛɨɪɤɢɩɨɤɪɢɬɟɪɢɸɄɚɣɡɟɪɚɆɟɣɟɪɚɈɥɤɢɧɚ (ɄɆɈ
= 0,5) ɢ ɦɧɨɝɨɦɟɪɧɨɣ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɫɬɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɯ ɩɨ ɤɪɢɬɟɪɢɸ
ɫɮɟɪɢɱɧɨɫɬɢ Ȼɚɪɬɥɟɬɬɚ (p < 0,000) ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɮɚɤɬɨɪɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ.
ɗɤɫɩɥɨɪɚɬɨɪɧɵɣɮɚɤɬɨɪɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ (ɦɟɬɨɞ ɝɥɚɜɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ) ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
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ɜɬɨɪɢɱɧɵɯ ɲɤɚɥ ɩɨɡɜɨɥɢɥ ɜɵɹɜɢɬɶ ɜɟɤɬɨɪɵ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɫɮɟɪɵ ɥɢɱɧɨɫɬɢ,
ɤɨɬɨɪɚɹɞɚɥɟɟɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɥɚɫɶɫɩɨɦɨɳɶɸɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯɭɪɚɜɧɟɧɢɣ. ɉɨɤɪɢɬɟɪɢɸ
Ʉɚɣɡɟɪɚ ɛɵɥɢ ɜɵɞɟɥɟɧɵ ɬɪɢ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɮɚɤɬɨɪɚ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɢ ɨɪɬɨɝɨɧɚɥɶɧɨɟ, ɢ
ɤɨɫɨɭɝɨɥɶɧɵɟ ɜɪɚɳɟɧɢɹ ɞɚɜɚɥɢ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɨɞɧɭ ɢ ɬɭ ɠɟ ɤɚɪɬɢɧɭ (ɫ ɧɟɛɨɥɶɲɢɦ
ɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ ɧɚɝɪɭɡɨɤ), ɱɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɢ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ. ȼ Ɍɚɛɥɢɰɟ 5. ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɩɪɢ varimax-
ɜɪɚɳɟɧɢɢ.
Ɍɚɛɥɢɰɚ 5.
Ɏɚɤɬɨɪɧɨɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹɫɬɪɭɤɬɭɪɚɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣɫɮɟɪɵɥɢɱɧɨɫɬɢ
(n = 287)
ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ
ɧɚɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟ
ɠɢɡɧɢ
ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ
ɧɚɦɢɪ
ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ
ɧɚɫɟɛɹ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ
ɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ
0,128 0,714 -0,329
ɉɨɬɟɧɰɢɚɥ
ɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ
0,489 0,228 0,568
ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶɧɚ
ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɟ
0,304 -0,083 0,202
ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶɧɚ
ɫɚɦɨɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ
0,145 -0,811 -0,222
ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶɧɚ
ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ
-0,063 -0,078 0,784
Ɉɫɦɵɫɥɟɧɧɨɫɬɶɠɢɡɧɢ 0,859 0,015 0,052
ɑɭɜɫɬɜɨɫɜɹɡɧɨɫɬɢ 0,823 0,010 -0,147
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟ 1,788 1,233 1,160
Ⱦɨɥɹɨɛɴɹɫɧɢɦɨɣ
ɞɢɫɩɟɪɫɢɢ (ɜ %) 25,5 17,6 16,6
ɉɪɟɠɞɟ, ɱɟɦɩɟɪɟɣɬɢɤɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɸɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɦɢɭɪɚɜɧɟɧɢɹɦɢ, ɫɥɟɞɭɟɬ
ɨɛɫɭɞɢɬɶɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɮɚɤɬɨɪɧɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚɨɛɨɛɳɟɧɧɵɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɰɟɧɧɨɫɬɧɨ-
ɫɦɵɫɥɨɜɨɣɫɮɟɪɵɥɢɱɧɨɫɬɢ.
ɉɟɪɜɵɣ ɮɚɤɬɨɪ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɟ ɫɨ ɡɧɚɱɢɦɵɦɢ
ɧɚɝɪɭɡɤɚɦɢ: «ɨɫɦɵɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɠɢɡɧɢ» (0,86), «ɱɭɜɫɬɜɨ ɫɜɹɡɧɨɫɬɢ» (0,82),
©ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ» (0,49), «ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶɧɚɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɟ» (0,30).
ɉɨ ɡɚɦɵɫɥɭ ɚɜɬɨɪɚ ɦɟɬɨɞɢɤɢ «ɐɟɥɶ ɜ ɠɢɡɧɢ», ɨɧɚ ɞɨɥɠɧɚ ɢɡɦɟɪɹɬɶ ɫɢɥɭ
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ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɤ ɩɨɢɫɤɭ ɫɦɵɫɥɚɠɢɡɧɢ (Crumbaugh J.S., 1977). ȾȺ.
ɅɟɨɧɬɶɟɜɩɪɢɚɞɚɩɬɚɰɢɢɋɀɈɜɵɞɟɥɢɥɜɧɟɣ 5 ɫɭɛɲɤɚɥɜɬɨɣɢɥɢɢɧɨɣɫɬɟɩɟɧɢ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɫɦɵɫɥɨɜɭɸ ɫɬɨɪɨɧɭ ɥɢɱɧɨɫɬɢ: ɰɟɥɢ, ɩɪɨɰɟɫɫ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ
ɠɢɡɧɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɜɚ ɥɨɤɭɫɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ (Ʌɟɨɧɬɶɟɜ, 2006). ɋɀɈ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ
ɨɧɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶɠɢɡɧɢɞɥɹɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɬɟ. ɦɟɪɭɫɦɵɫɥɚɛɵɬɢɹ, ɠɢɡɧɢ
ɤɚɤ ɬɚɤɨɜɨɣ. Ɋɟɞɭɰɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɲɤɚɥɚ «ɉɨɬɟɧɰɢɚɥ ɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ»
ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɫɟɛɹ ɢ ɞɪɭɝɨɝɨ ɜɨ ɜɫɟɦ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɢ
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢ ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɜɢɞɟɬɶ ɫɜɹɡɶ ɡɚ
ɤɚɠɭɳɢɦɢɫɹɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹɦɢɠɢɡɧɢ, ɫɱɢɬɚɬɶɫɟɛɹɢɞɪɭɝɨɝɨɞɨɫɬɨɣɧɵɦɢɥɸɛɜɢɢ
ɭɜɚɠɟɧɢɹ. ȼ ɰɟɥɨɫɬɧɨɦ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɦ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɢ ɦɢɪɚ ɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɦɵ
ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɟɦɛɵɬɢɣɧɵɟɨɫɧɨɜɵɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢɜɫɟɛɟɢɜɦɢɪɟ. «ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ
ɧɚɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɟ» ɜɦɟɧɶɲɟɣɫɬɟɩɟɧɢɧɚɝɪɭɠɚɟɬɮɚɤɬɨɪ, ɨɞɧɚɤɨɨɧɚɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ
ɫɨɛɨɣ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɯ ɜɧɭɬɪɟɧɧɸɸ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ
ɠɢɡɧɶɸ, ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɪɨɫɬɚ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɟ
ɠɢɡɧɢ (ɨ ɫɜɹɡɢ ɨɧɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɦ. Ʉɨɩɬɟɜɚ,
2011).
ȼɬɨɪɨɣ ɮɚɤɬɨɪ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɫɬɚɜɥɹɟɬ «ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ» (0,71)
©ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ ɫɚɦɨɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ» (-0,81). ȿɫɥɢ ɨɩɟɪɟɬɶɫɹ ɧɚ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ
ɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ ȼɇ. Ⱦɪɭɠɢɧɢɧɵɦ, ɤɚɤ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟ ɞɟɬɟɪɦɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɣ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɫɟɛɹ ɜɨ ɜɧɟɲɧɟɦ ɦɢɪɟ (Ⱦɪɭɠɢɧɢɧ, 2010), ɬɨ
ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɹɫɧɨɣ ɨɛɳɚɹ ɢɞɟɹ ɮɚɤɬɨɪɚ. Ƚɢɛɤɨɫɬɶ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɪɟɚɤɬɢɜɧɚɹ
ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɫɩɨɧɬɚɧɧɨɫɬɶ, ɩɪɢɧɹɬɢɟɫɟɛɹ, ɩɪɢɧɹɬɢɟɚɝɪɟɫɫɢɢ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ
ɤɛɥɢɡɤɢɦɤɨɧɬɚɤɬɚɦ – ɜɫɟɷɬɨɞɚɟɬɜɧɭɬɪɟɧɧɸɸɨɩɨɪɭɞɥɹɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹɫɟɛɹɜɨɜɧɟ
ɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɢɪɭɸɳɟɣɫɹ ɥɢɱɧɨɫɬɶɸ. ɇɟɯɜɚɬɤɚ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɫɟɛɟ,
ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɨɩɟɪɟɬɶɫɹɧɚɫɜɨɢɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟɩɨɬɟɧɰɢɢ, ɩɪɢɜɨɞɢɬɤɫɬɪɟɦɥɟɧɢɸ
ɨɩɢɪɚɬɶɫɹ ɧɚ ɱɬɨɬɨ ɜɧɟɲɧɟɟ, ɱɬɨɛɵ ɷɬɨ ɜɧɟɲɧɟɟ ɫɬɚɥɨ ɰɟɥɶɸ, ɤ ɤɨɬɨɪɨɣ ɧɚɞɨ
©ɬɹɧɭɬɶɫɹ» (ɩɪɟɫɬɢɠ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ ɢ ɬɩ.). Ɉɩɨɪɚ ɧɚ ɫɟɛɹ ɥɢɛɨ
ɨɩɨɪɚ ɧɚ ɜɧɟɲɧɟɟ, ɩɨ ɫɭɬɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬ ɥɨɤɭɫ ɤɨɧɬɪɨɥɹ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ,
©ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɦɢɪ» ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɢɧɬɟɪɧɚɥɶɧɵɦ ɢɥɢ ɷɤɫɬɟɪɧɚɥɶɧɵɦ
ɥɨɤɭɫɨɦɤɨɧɬɪɨɥɹ.
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©ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ» (0,78) ɜɵɞɟɥɹɟɬɫɹ ɜ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɮɚɤɬɨɪ, ɤɭɞɚ ɬɚɤɠɟ ɫɨ ɡɧɚɱɢɦɵɦɢ ɜɟɫɚɦɢ ɜɯɨɞɢɬ ɪɟɞɭɰɢɪɨɜɚɧɧɚɹ
ɩɟɪɟɦɟɧɧɚɹ «ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ» (0,57).
ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɥɢ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣɮɚɤɬɨɪ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɫɮɟɪɵ ɥɢɱɧɨɫɬɢ,
ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɸɳɢɣɜɵɞɟɥɟɧɧɵɟɬɪɢɮɚɤɬɨɪɚ? Ⱦɥɹɨɬɜɟɬɚɧɚɞɚɧɧɵɣɜɨɩɪɨɫɧɚɦɢ
ɛɵɥɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɪɚɪɯɢɱɟɫɤɢɣɮɚɤɬɨɪɧɵɣɚɧɚɥɢɡ, ɟɝɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɧɟɩɨɡɜɨɥɹɸɬɧɚɦ
ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɟɞɢɧɨɦ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɦ ɮɚɤɬɨɪɟ. ȼɟɪɨɹɬɧɨ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɫɮɟɪɵ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢɢɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɤɨɬɨɪɵɯɦɨɝɭɬɦɟɧɹɬɶɫɹ, ɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬ
ɜɥɢɹɧɢɹɫɢɬɭɚɰɢɨɧɧɵɯɢɞɢɫɩɨɡɢɰɢɨɧɧɵɯɮɚɤɬɨɪɨɜ.
Ɉɛɧɚɪɭɠɟɧɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɫɮɟɪɵ ɥɢɱɧɨɫɬɢ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɬɪɟɦɹ ɜɟɤɬɨɪɚɦɢ ɐɇɅ, ɨɞɧɚɤɨ ɤɚɤ ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɟ ɜɟɤɬɨɪɵ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ? ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɢɯ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɛɵɥɨ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɨ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɦɢ ɭɪɚɜɧɟɧɢɹɦɢ. ɉɪɟɠɞɟ,
ɱɟɦ ɩɟɪɟɣɬɢ ɤ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɸ, ɫɥɟɞɨɜɚɥɨ ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɫɬɶ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɞɚɧɧɨɝɨɦɟɬɨɞɚ. ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹɬɪɟɛɭɟɬ
ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɪɹɞɚ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ: ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɫɬɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɞɚɧɧɵɯ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ
ɜɵɛɪɨɫɨɜ ɢ ɤɨɥɥɢɧɟɚɪɧɨɫɬɢ, ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɦɧɨɝɨɦɟɪɧɨɣ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɫɬɢ ɢ
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɴɟɦɚɜɵɛɨɪɤɢ (ɇɚɫɥɟɞɨɜ, 2013, ɫ. 353-356; Bentler, 2006; Byrne,
2010). ȼɫɟɭɤɚɡɚɧɧɵɟɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɛɵɥɢɫɨɛɥɸɞɟɧɵ.
Ɉɞɧɢɦɢɡ ɜɚɠɧɵɯɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɜɫɬɚɸɳɢɯɩɟɪɟɞɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɦ, ɩɵɬɚɸɳɢɦɫɹ
ɩɨɫɬɪɨɢɬɶɫɯɟɦɭɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɢɡɭɱɚɟɦɵɯɷɥɟɦɟɧɬɨɜɫɩɨɦɨɳɶɸɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ
ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɵɛɨɪ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɪɟɝɪɟɫɫɢɨɧɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɳɟɣ,
ɧɚɩɪɢɦɟɪ: ɨɬ «ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ» ɤ «ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ
ɫɚɦɨɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ» ɢɥɢ ɧɚɨɛɨɪɨɬ? ȿɫɥɢ ɭ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹ ɟɫɬɶ ɚɩɪɢɨɪɧɚɹ
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɦɨɞɟɥɶ – ɜɵɛɨɪ ɹɫɟɧ, ɨɞɧɚɤɨ ɟɫɥɢ ɨɧ ɩɵɬɚɟɬɫɹ ɩɨɧɹɬɶ ɪɟɚɥɶɧɨɟ
ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɢɡɭɱɚɟɦɵɯ ɹɜɥɟɧɢɣ, ɬɨ ɞɚɧɧɵɣ ɜɨɩɪɨɫ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ. Ɂɚɞɚɱɟɣ ɧɚɲɟɝɨ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɨ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ
ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɦ ɞɚɧɧɵɦ. ɉɪɨɝɪɚɦɦɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ SPSS AMOS ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɷɬɨ
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ɫɞɟɥɚɬɶ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɹɫɶ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɢ ɢɧɞɟɤɫɵ ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɢɫɯɨɞɧɵɯɫɬɪɭɤɬɭɪ.
ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɭɪɚɜɧɟɧɢɣ ɛɵɥɚ ɩɨɥɭɱɟɧɚ ɦɨɞɟɥɶ, ɜ ɩɨɥɧɨɣ ɦɟɪɟ
ɫɨɝɥɚɫɭɸɳɚɹɫɹ ɫ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɷɤɫɩɥɨɪɚɬɨɪɧɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ:
©ɨɫɦɵɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɠɢɡɧɢ», «ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ», «ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ
ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɟ» ɢ «ɱɭɜɫɬɜɨ ɫɜɹɡɧɨɫɬɢ» - ɨɛɪɚɡɨɜɚɥɢ ɟɞɢɧɵɣ ɮɚɤɬɨɪ; ɛɵɥɚ
ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɚ ɫɜɹɡɶ «ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ» ɢ «ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ
ɫɚɦɨɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ», ɤɨɬɨɪɵɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɢɧɟɜɯɨɞɹɬɜɮɚɤɬɨɪ F1;
ɩɟɪɟɦɟɧɧɚɹ «ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ» ɬɚɤɠɟ ɧɟ
ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɮɚɤɬɨɪɨɦ F1 (Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.). ȼɫɟ ɷɬɨ ɧɟ ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɞɚɧɧɵɟ
ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɟ ɧɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɭɸ ɫɮɟɪɭ (ɨɧɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɵ
ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɦɢɦɟɬɨɞɢɤɚɦɢ!), ɨɞɧɚɤɨɝɨɜɨɪɢɬɨɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣɢɯɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2. ɗɦɩɢɪɢɱɟɫɤɚɹɫɬɪɭɤɬɭɪɚɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣɫɮɟɪɵɥɢɱɧɨɫɬɢ
ɨɛɳɚɹɜɵɛɨɪɤɚ)
ɂɧɞɟɤɫɵɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɫɬɢɦɨɞɟɥɢɐɋɋɅɞɥɹɨɛɳɟɣɜɵɛɨɪɤɢɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ:
Ȥ2 = 14,031; df = 14; p = 0,447; Ȥ2/df  =  1,002;  GFI  =  0,986;  AGFI  =  0,972;  CFI  =
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1,000; RMSEA = 0,03 (90-ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɣ ɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɢɧɬɟɪɜɚɥ: 0,000 – 0,057);
PCLOSE = 0,903.
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦɫɬɪɭɤɬɭɪɭɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣɫɮɟɪɵ, ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɭɸɧɚɨɛɳɟɣ
ɜɵɛɨɪɤɟɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ, ɞɟɬɚɥɶɧɟɟ.
Ʉɚɤ ɛɵɥɨ ɨɬɦɟɱɟɧɨ ɜɵɲɟ, ɮɚɤɬɨɪ F1 ɨɩɢɫɵɜɚɟɬ ɛɵɬɢɣɧɵɟ ɨɫɧɨɜɵ
ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɢɟ ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɟ,
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɧɚɝɪɭɠɚɸɳɢɟɮɚɤɬɨɪ: «ɨɫɦɵɫɥɟɧɧɨɫɬɶɠɢɡɧɢ», «ɱɭɜɫɬɜɨɫɜɹɡɧɨɫɬɢ»
ɢ «ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ». Ȼɥɢɡɤɚɢɦɩɨɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ «ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶɧɚ
ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɟ», ɤɚɤ ɭɤɚɡɵɜɚɸɳɚɹ ɧɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɧɚ
ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟɤɪɚɡɜɢɬɢɸɫɟɛɹ, ɩɨɥɭɱɟɧɢɸɞɭɯɨɜɧɨɝɨɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹɢɬɞ.
ɋɜɹɡɶ «ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ» ɫ «ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶɸ ɧɚ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ» ɛɵɥɚ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɚ ɩɪɢ ɷɤɫɩɥɨɪɚɬɨɪɧɨɦ ɮɚɤɬɨɪɧɨɦ ɚɧɚɥɢɡɟ,
ɨɞɧɚɤɨ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɦɢ ɭɪɚɜɧɟɧɢɹɦɢ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɜɵɹɜɢɬɶ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶɫɜɹɡɢ: ɨɬ «ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ» ɤ «ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢɧɚ
ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ». ȼɨɡɦɨɠɧɨ, ɰɟɥɨɫɬɧɨɟɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟɨɬɧɨɲɟɧɢɟ
ɤ ɦɢɪɭ ɢ ɱɟɥɨɜɟɤɭ, ɢɯ ɩɪɢɧɹɬɢɟ, ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɨɬɫɬɚɢɜɚɬɶ ɢ ɫɜɨɸ
ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɶ. Ɉɞɧɚɤɨɜɤɥɚɞ «ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ»
ɜɞɚɧɧɭɸɩɟɪɟɦɟɧɧɭɸɯɨɬɶɢɡɧɚɱɢɦ, ɧɨɧɟɜɟɥɢɤ.
©Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ» ɢ «ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɫɚɦɨɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ» ɧɟ
ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɵɮɚɤɬɨɪɨɦ F1. ȼɟɪɨɹɬɧɨ, ɷɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɨɧɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬ
ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟɥɢɱɧɨɫɬɢɜɨɤɪɭɠɚɸɳɟɦɦɢɪɟ, ɚɮɚɤɬɨɪ F1 ɜɛɨɥɶɲɟɣɫɬɟɩɟɧɢɫɜɹɡɚɧ
ɫ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ ɤ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɦɭ ɦɢɪɭ. ɇɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɟɫɬɶ ɫɜɹɡɶ ɫ ɮɚɤɬɨɪɨɦ
ɨɫɦɵɫɥɟɧɧɨɫɬɢɠɢɡɧɢɱɟɪɟɡ «ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ».
ȼɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ «ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ ɫɚɦɨɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ» ɫ «ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ
ɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ» ɛɵɥɨ ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɨ ɜɵɲɟ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɩɨɞɪɨɛɧɟɟ
ɨɫɬɚɧɨɜɢɦɫɹɧɚ ɜɥɢɹɧɢɢ ɜɧɟɲɧɢɯɰɟɧɧɨɫɬɟɣɧɚ «ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ».
Ɂɧɚɱɢɦɨɫɬɶɰɟɧɧɨɫɬɟɣɜɧɟɲɧɟɝɨɦɢɪɚ, ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɚɹɫɹɜɰɟɧɧɨɫɬɢɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ, ɜɵɫɨɤɨɝɨɫɬɚɬɭɫɚɜɨɛɳɟɫɬɜɟ, ɩɪɟɫɬɢɠɚ, ɩɪɢɜɨɞɢɬɤɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦɭ
ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɸ ɦɢɪɚ ɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ: ɤɚɤ ɭɠɟ ɨɬɦɟɱɚɥɨɫɶ, ɨɩɨɪɚ ɧɚ ɜɧɟɲɧɢɟ
ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɧɟɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɫɜɨɢɯ ɫɢɥɚɯ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɶ
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ɠɟɥɚɟɦɨɝɨ, ɱɭɜɫɬɜɨ ɧɟɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɧɟɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɢɫɤɚɠɟɧɧɨɦɭ
ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɸ ɦɢɪɚ, ɨɧɨ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɩɪɟɞɜɡɹɬɵɦ, ɫɤɥɨɧɧɵɦ ɤ ɭɩɪɨɳɟɧɢɸ ɢ
ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɢɡɚɰɢɢ – ɬɟ ɹɜɥɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɩɫɢɯɨɥɨɝɚɦɢ
ɷɤɡɢɫɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɝɨɬɨɥɤɚ (Binswanger, 1963, Frankl, 1988, Ʌɟɨɧɬɶɟɜ, 2003 ɢɞɪ.), ɜ
ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɗ. Ɏɪɨɦɦɨɦɜɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɢ «ɂɦɟɬɶɢɥɢɛɵɬɶ» (Ɏɪɨɦɦ, 1990).
ɉɨɥɭɱɟɧɧɚɹɧɚɨɛɳɟɣɜɵɛɨɪɤɟɫɬɪɭɤɬɭɪɚɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣɫɮɟɪɵɛɵɥɚ
ɩɪɨɜɟɪɟɧɚ ɞɥɹ ɜɵɛɨɪɤɢ ɸɧɨɲɟɣ (Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.), ɜ ɰɟɥɨɦ ɜɫɟ ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɟ
ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫɨɯɪɚɧɢɥɢɫɶ, ɢɧɞɟɤɫɵ ɩɪɢɝɨɞɧɨɫɬɢ ɦɨɞɟɥɢ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ
ɯɨɪɨɲɟɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɯ ɞɚɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɫɯɟɦɟ. ɇɟɫɤɨɥɶɤɨ
ɢɡɦɟɧɢɥɢɫɶ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɯ, ɜɯɨɞɹɳɢɯ ɜ ɮɚɤɬɨɪ F1, ɨɧ ɫɬɚɥ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ
ɫɬɟɩɟɧɢ ɨɛɴɹɫɧɹɬɶ ɞɢɫɩɟɪɫɢɢ «ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɟ», «ɱɭɜɫɬɜɨ
ɫɜɹɡɧɨɫɬɢ» ɢ «ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ».
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣɫɮɟɪɵɥɢɱɧɨɫɬɢ (ɸɧɨɲɢ)
ɂɧɞɟɤɫɵɩɪɢɝɨɞɧɨɫɬɢɦɨɞɟɥɢ (ɸɧɨɲɢ): Ȥ2 = 6,755; df = 14; p = 0,944; Ȥ2/df =
0,483; GFI = 0,982; AGFI = 0,964; CFI = 1,000; RMSEA = 0,000 (90-ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɣ
ɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɵɣɢɧɬɟɪɜɚɥ: 0,000 – 0,016); PCLOSE = 0,982.
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ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɜɵɹɜɥɟɧɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɤ ɜɵɛɨɪɤɟ ɞɟɜɭɲɟɤ ɩɨɬɪɟɛɨɜɚɥɨ
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɦɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ ɫɯɟɦɭ (Ɋɢɫɭɧɨɤ 4.). ɋɢɥɶɧɚɹ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɦɟɠɞɭ
©ɨɫɦɵɫɥɟɧɧɨɫɬɶɸ ɠɢɡɧɢ» ɢ «ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɨɦ ɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ», ɜɵɹɜɥɟɧɧɚɹ ɧɚ
ɜɵɛɨɪɤɟɞɟɜɭɲɟɤ, ɧɟɩɨɡɜɨɥɢɥɚɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɨɛɟɩɟɪɟɦɟɧɧɵɟɜɚɧɚɥɢɡɟɮɚɤɬɨɪɚ
ɢɡɡɚ ɨɩɚɫɟɧɢɣ ɦɭɥɶɬɢɤɨɥɥɢɧɟɚɪɧɨɫɬɢ), ɩɨɷɬɨɦɭ ɛɵɥɚ ɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɩɟɪɟɦɟɧɧɚɹ
©ɨɫɦɵɫɥɟɧɧɨɫɬɶɠɢɡɧɢ», ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɧɚɝɪɭɠɟɧɧɚɹɜɞɚɧɧɨɣɜɵɛɨɪɤɟ. ȼɨɬɥɢɱɢɟ
ɨɬ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɫɮɟɪɵ ɸɧɨɲɟɣ, ɭ ɞɟɜɭɲɟɤ ɜɟɞɭɳɟɣ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɣ ɨɧɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɚ F1 ɫɬɚɥɨ «ɱɭɜɫɬɜɨ ɫɜɹɡɧɨɫɬɢ»,
ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɜɹɡɶɫɦɢɪɨɦɢɞɪɭɝɢɦɢɥɸɞɶɦɢɞɥɹɞɟɜɭɲɟɤɢɦɟɟɬɛɨɥɶɲɟɟɡɧɚɱɟɧɢɟ,
ɱɟɦɞɥɹɸɧɨɲɟɣ.
Ɋɢɫɭɧɨɤ 4. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣɫɮɟɪɵɥɢɱɧɨɫɬɢ (ɞɟɜɭɲɤɢ)
ɂɧɞɟɤɫɵɩɪɢɝɨɞɧɨɫɬɢɦɨɞɟɥɢ (ɞɟɜɭɲɤɢ): Ȥ2 = 19,080; df = 14; p = 0,162; Ȥ2/df
= 1,363; GFI = 0,970; AGFI = 0,940; CFI = 0,949; RMSEA = 0,045 (90-ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɣ
ɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɵɣɢɧɬɟɪɜɚɥ: 0,000 – 0,091); PCLOSE = 0,522.
Ɏɚɤɬɨɪ F1 ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɪɚɫɲɢɪɢɥɫɹ, ɜɤɥɸɱɢɜɜ ɫɟɛɹ «ɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɸ» ɢ
©ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ», ɱɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɛɨɥɟɟ
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ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɫɮɟɪɵ ɞɟɜɭɲɟɤ. ȼɤɥɸɱɟɧɢɟ ɜ
ɮɚɤɬɨɪ ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɣ «ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ»
ɪɚɫɲɢɪɹɟɬ ɟɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɭ ɞɟɜɭɲɟɤ, ɮɚɤɬɨɪ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɨɩɢɫɵɜɚɬɶ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ
ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɜɭɲɟɤ,
ɨɧɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɫɜɹɡɵɜɚɟɬɫɹ ɫ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ ɩɪɨɹɜɢɬɶ
ɫɟɛɹ. ɋɥɟɞɭɟɬɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ «ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶɧɚ ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɟ» ɜɵɲɥɚ ɡɚɪɚɦɤɢ
ɫɦɵɫɥɨɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɚ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɧɟ ɜɵɹɜɥɟɧɨ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɞɚɧɧɨɣ
ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɣɫɞɪɭɝɢɦɢɰɟɧɧɨɫɬɧɵɦɢɩɟɪɟɦɟɧɧɵɦɢ, ɜɟɪɨɹɬɧɨ, ɨɧɚɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɣɜɟɤɬɨɪɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢɥɢɱɧɨɫɬɢ.
ȼɵɫɨɤɢɟ ɢɧɞɟɤɫɵ ɩɪɢɝɨɞɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨ-
ɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɫɮɟɪɵ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɯɨɪɨɲɟɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɦ
ɞɚɧɧɵɦ. ɉɪɢɷɬɨɦɫɥɟɞɭɟɬɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨɧɟɫɤɨɥɶɤɨɦɟɧɶɲɢɟɡɧɚɱɟɧɢɹɤɪɢɬɟɪɢɟɜ
ɭɞɟɜɭɲɟɤ, ɝɨɜɨɪɹɬɨɧɟɨɛɴɹɫɧɟɧɧɵɯɜɵɹɜɥɟɧɧɵɦɢɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɢɞɢɫɩɟɪɫɢɹɯ, ɱɬɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɭɸ ɫɮɟɪɭ ɞɟɜɭɲɟɤ ɤɚɤ ɛɨɥɟɟ
ɫɥɨɠɧɨɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɭɸ.
ɇɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɞɟɜɭɲɟɤ ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɮɚɤɬɨɪ ɨɫɦɵɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɠɢɡɧɢ ɢɝɪɚɟɬ
ɤɥɸɱɟɜɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɫɮɟɪɵ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɫɜɹɡɵɜɚɹ
ɜɟɤɬɨɪɵɐɇɅ, ɧɟɫɦɨɬɪɹɧɚɢɯɜɵɫɨɤɭɸɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɜɟɞɢɧɭɸɫɢɫɬɟɦɭ.
ɉɨɞɜɨɞɹ ɢɬɨɝ ɚɧɚɥɢɡɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɫɮɟɪɵ ɥɢɱɧɨɫɬɢ,
ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɫɯɟɦɵ ɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɵɦɢ,
ɜɟɪɨɹɬɧɨ, ɨɧɢ ɛɭɞɭɬ ɪɚɫɲɢɪɹɬɶɫɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹɧɨɜɵɯɩɟɪɟɦɟɧɧɵɯ ɞɪɭɝɢɯ
ɦɟɬɨɞɢɤ, ɢɡɭɱɚɸɳɢɯ ɰɟɧɧɨɫɬɢ. Ɉɞɧɚɤɨ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɜɚɠɧɵɟ ɜɵɜɨɞɵ ɦɵ ɦɨɠɟɦ
ɫɞɟɥɚɬɶ:
x ɇɚɲɥɚ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɝɢɩɨɬɟɡɚ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɮɚɤɬɨɪɧɨɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɟɣ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɜɵɪɚɠɚɟɬ ɨɛɳɢɟ ɜɟɤɬɨɪɵ
ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɜ ɰɟɥɨɦ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɬɢɩɢɱɧɭɸɫɬɪɭɤɬɭɪɭɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣɫɮɟɪɵɥɢɱɧɨɫɬɢ.
x ȼ ɨɛɨɛɳɟɧɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɫɮɟɪɵ ɥɢɱɧɨɫɬɢ
ɜɟɞɭɳɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟɢɝɪɚɸɬ ɫɦɵɫɥɨɠɢɡɧɟɧɧɵɟɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ
ɛɵɬɢɣɧɵɦɢ ɨɩɨɪɚɦɢ, ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ ɤ ɦɢɪɭ ɢ ɱɟɥɨɜɟɤɭ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨ
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ɨɬɱɟɬɥɢɜɨ ɷɬɨ ɜɢɞɧɨ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɐɋɋɅ ɞɟɜɭɲɟɤ, ɤɚɤ ɩɨɤɚɡɚɥɨ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ, ɛɨɥɟɟɫɥɨɠɧɨɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɣ. Ɋɚɧɟɟɦɵɭɤɚɡɵɜɚɥɢ, ɱɬɨ
ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚɦɢɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫɥɭɠɚɬɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ «ɨɫɦɵɫɥɟɧɧɨɫɬɢ
ɠɢɡɧɢ» (ɋɀɈ) ɢ «ɱɭɜɫɬɜɚ ɫɜɹɡɧɨɫɬɢ» - ɨɛɟ ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɟ ɨɤɚɡɚɥɢɫɶ
ɜɤɥɸɱɟɧɵ ɜ ɮɚɤɬɨɪ «ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟ ɠɢɡɧɢ», ɱɬɨ
ɹɜɥɹɟɬɫɹɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɦɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦɟɝɨɜɟɞɭɳɟɣɪɨɥɢɜɐɋɋɅ.
x ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɡɥɢɱɢɹ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɐɋɋɅ
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɭɫɬɨɣɱɢɜɚ, ɢɧɜɚɪɢɚɧɬɧɚɜɦɭɠɫɤɨɣɢɠɟɧɫɤɨɣɜɵɛɨɪɤɚɯ.
x Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸɢɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɵɯɦɟɬɨɞɢɤɢɡɭɱɟɧɢɹɰɟɧɧɨɫɬɧɨ-
ɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɫɮɟɪɵ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɩɨɥɧɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɤ ɦɢɪɭ, ɤ ɫɟɛɟ ɢ ɤ
ɞɪɭɝɢɦ.
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3.2. ɋɨɰɢɚɥɶɧɨɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɚɹɞɢɧɚɦɢɤɚɬɢɩɨɜɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢɥɢɱɧɨɫɬɢɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɨɣɦɨɥɨɞɟɠɢ (ɧɚɩɪɢɦɟɪɟ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 2000 ɢ 2014 ɝɝ.)
ȼ 2000 ɝɨɞɭ ɧɚ ɛɚɡɟ ɘɠɧɨɍɪɚɥɶɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ (ɝ.
ɑɟɥɹɛɢɧɫɤ) ȺȺ. ȼɨɥɨɱɤɨɜɵɦ ɢ ȿȽ. ȿɪɦɨɥɟɧɤɨ ɛɵɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɮɚɤɬɨɪɧɨ-
ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɬɢɩɨɜɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢɥɢɱɧɨɫɬɢ 618-ɬɢ
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ (ȼɨɥɨɱɤɨɜ, ȿɪɦɨɥɟɧɤɨ, 2004; ȼɨɥɨɱɤɨɜ, 2007). ɉɪɢɜɟɞɟɦ ɢɫɯɨɞɧɵɟ
ɩɨɡɢɰɢɢɢɨɫɧɨɜɧɵɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɷɬɨɝɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ:
1. ȼ ɯɨɞɟ ɞɜɭɯɷɬɚɩɧɨɝɨ ɷɤɫɩɥɨɪɚɬɨɪɧɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɟɣ
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɲɤɚɥɚɦɢ ɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɬɟɫɬɚ (ɜ
ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ Ʌə. Ƚɨɡɦɚɧɚ, Ɇȼ. Ʉɪɨɡ, Ɇȼ. Ʌɚɬɢɧɫɤɨɣ) ɢ ɨɩɪɨɫɧɢɤɚ
ɬɟɪɦɢɧɚɥɶɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ (ɩɨ ɂȽ. ɋɟɧɢɧɭ) ɜ ɜɵɛɨɪɤɟ 618-ɬɢ
ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜɢɫɬɭɞɟɧɬɨɜ (ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣɞɢɚɩɚɡɨɧɨɬ 15 ɞɨ 23 ɥɟɬ)  ɛɵɥɢ
ɜɵɞɟɥɟɧɵɬɪɢɧɚɢɛɨɥɟɟɨɛɳɢɯɬɢɩɚɐɇɅ:
x ɧɚ ɷɤɡɢɫɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɣ ɷɫɤɚɩɢɡɦ,  ɫɜɹɡɚɧɧɵɣ ɫ ɢɡɛɟɝɚɧɢɟɦ ɚɤɬɢɜɧɨɣ
ɠɢɡɧɢɢɪɟɲɟɧɢɹɷɤɡɢɫɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯɩɪɨɛɥɟɦ;
x ɧɚɰɟɧɧɨɫɬɢɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢɢɚɤɬɢɜɧɭɸɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ;
x ɧɚ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨɢɩɨɡɧɚɧɢɟɜɨɩɩɨɡɢɰɢɢɤɚɞɚɩɬɢɜɧɨɣɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ.
2. ɉɢɤ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɚɤɬɢɜɧɵɯ ɬɢɩɨɜ ɐɇɅ ɜ ɜɵɛɨɪɤɟ 2000 ɝ.
ɩɪɢɯɨɞɢɥɫɹ ɧɚ ɪɚɧɧɸɸ ɸɧɨɫɬɶ. ȼ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ, ɤ ɜɵɩɭɫɤɧɵɦ ɤɭɪɫɚɦ,
ɧɚɪɚɫɬɚɥ ɷɤɡɢɫɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɣ ɷɫɤɚɩɢɡɦ, ɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɰɟɧɧɨɫɬɢ
ɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢɢɚɤɬɢɜɧɨɣɠɢɡɧɢɫɧɢɠɚɥɚɫɶ.
ɋɩɪɚɜɟɞɥɢɜɚ ɥɢ ɷɬɚ ɤɚɪɬɢɧɚ ɫɩɭɫɬɹ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɟ? ɂɥɢ ɫɥɟɞɭɟɬ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ
ɧɨɜɵɯ ɬɢɩɚɯ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɬɜɚ?
əɜɥɹɸɬɫɹɥɢɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢɐɇɅ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɟɜɧɚɱɚɥɟ «ɧɭɥɟɜɵɯ», ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ-
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɦɢ, ɢɥɢ ɠɟ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɧɵɟ ɬɨɝɞɚ ɬɢɩɵ ɫɬɚɛɢɥɶɧɵ? ɇɚɫɤɨɥɶɤɨ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹ
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ɨɬɪɚɠɚɸɬɫɹ ɜ ɬɢɩɚɯ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ
ɜɨɫɩɪɢɢɦɱɢɜɵɯɤɩɟɪɟɦɟɧɚɦɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯɢɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯɝɪɭɩɩ?
Ɂɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɩɨɹɜɢɥɨɫɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɣ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɢɡɭɱɚɟɬɫɹ
ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ ɩɟɪɢɨɞɵ
ɪɚɡɜɢɬɢɹɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨɨɛɳɟɫɬɜɚ (ɀɭɪɚɜɥɟɜ, Ⱦɪɨɛɵɲɟɜɚ, 2010; ɀɭɪɚɜɥɟɜɚ, 2012 ɚ;
ɀɭɪɚɜɥɟɜɚ, 2012 ɛ; ɀɭɪɚɜɥɟɜɚ, 2013 ɢ ɞɪ.). ɇɚɲɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ
ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɢɡɭɱɚɟɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜɧɟɲɧɹɹ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹ, ɞɢɧɚɦɢɤɚ
ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɣ, ɧɨ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɟ, ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɟɟɫɹɜɬɢɩɚɯɐɇɅ.
Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɟɟɢɡɭɱɟɧɢɟɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢɥɢɱɧɨɫɬɢɤɚɤɜɵɪɚɠɟɧɢɹ
ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɫɜɹɡɚɧɨɫ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟɦɞɜɭɯɜɵɞɜɢɧɭɬɵɯɧɚɦɢ
ɝɢɩɨɬɟɡ:
1. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɐɇɅ  ɢɦɟɟɬ ɤɚɤ ɢɧɜɚɪɢɚɧɬɧɭɸ, ɬɚɤ ɢ ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɭɸ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ. ɂɧɜɚɪɢɚɧɬɧɚɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ ɜɵɪɚɠɚɟɬ ɧɚɢɛɨɥɟɟ
ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɟ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɟɣ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɜ ɷɬɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ,
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɟ ɟɟ «ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɫɬɶ» ɢ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ. ȼɚɪɢɚɬɢɜɧɚɹ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɚɞɚɩɬɚɰɢɸ, ɢɡɦɟɧɱɢɜɨɫɬɶ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɡɚɰɢɸɫɬɪɭɤɬɭɪɵɐɋɋɅ.
2. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɐɇɅ ɢɦɟɟɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɭɸ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɢ ɨɬɪɚɠɚɟɬ
ɚɞɚɩɬɢɜɧɭɸɮɭɧɤɰɢɸɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣɫɮɟɪɵɥɢɱɧɨɫɬɢ.
ȼɨ ɜɬɨɪɨɣ ɝɥɚɜɟ ɧɚɲɟɝɨ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɚ ɩɨɞɪɨɛɧɨ
ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧɚɜɵɛɨɪɤɚ. ȼɨɛɨɢɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ (2000 ɢ 2014 ɝɝ.) ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɣ
ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɫ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟɦ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɛɨɪɚ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɣ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɥɫɹ
ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɜ ɜɢɞɟ ɨɩɪɨɫɧɢɤɚ ɬɟɪɦɢɧɚɥɶɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɂȽ. ɋɟɧɢɧɚ (ɈɌɟɐ) ɢ
ɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨɬɟɫɬɚ – ɋȺɌ (ɜɚɞɚɩɬɚɰɢɢɅə. Ƚɨɡɦɚɧɚ, Ɇȼ. ɄɪɨɡɢɆȼ.
Ʌɚɬɢɧɫɤɨɣ), ɱɟɦ ɪɟɲɚɥɫɹ ɜɨɩɪɨɫ ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɨɫɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ. Ʉɚɤ ɧɚɦɢ ɛɵɥɨ
ɩɨɤɚɡɚɧɨɜɵɲɟ, ɞɚɧɧɵɟɦɟɬɨɞɢɤɢɜɩɨɥɧɨɣɦɟɪɟɫɩɨɫɨɛɧɵɨɬɪɚɠɚɬɶɰɟɧɧɨɫɬɧɭɸ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɹɜɥɹɸɳɭɸɫɹ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟɦ ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ.
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ɋɪɚɜɧɟɧɢɟ ɩɪɨɮɢɥɟɣ ɫɪɟɞɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ (Ɋɢɫɭɧɨɤ 5.) 27 «ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯ»
ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɯ ɢ ɨɰɟɧɤɚ ɢɯ ɪɚɡɥɢɱɢɣ ɩɨ ɤɪɢɬɟɪɢɸɋɬɶɸɞɟɧɬɚ ɜ ɜɵɛɨɪɤɚɯ 2000 ɢ
2014 ɝɨɞɨɜ (Ɍɚɛɥɢɰɚ 6.) ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɧɚɱɚɥɚ XXI ɜɟɤɚ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ
ɫɬɟɩɟɧɢ ɫɤɥɨɧɧɵ ɤ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɟɛɹ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɮɟɪɚɯ ɛɵɬɢɹ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ, ɫɟɦɟɣɧɨɣ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ), ɢɦ ɬɚɤɠɟ ɜ
ɛɨɥɶɲɟɣɫɬɟɩɟɧɢ, ɧɟɠɟɥɢɫɬɭɞɟɧɬɚɦ 2014 ɝɨɞɚ, ɩɪɢɫɭɳɢɰɟɧɧɨɫɬɢ «ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ»
(p<0,02) ɢ «ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ» (p<0,05); «ɝɢɛɤɨɫɬɶ
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ» (p<0,05) – ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɚɹ ɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ,
ɨɬɥɢɱɚɸɳɚɹɫɬɭɞɟɧɬɨɜ 2000 ɢ 2014 ɝɝ. (ɜɛɨɥɶɲɟɣɦɟɪɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹɭɩɟɪɜɵɯ).
ɋɬɭɞɟɧɬɵ ɜɬɨɪɨɝɨ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹ XXI ɜɟɤɚ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɵ ɧɚ ɰɟɧɧɨɫɬɢ
©ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨɩɪɟɫɬɢɠɚ» (p<0,00) ɢ «ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ» (p<0,01).
Ɍɚɛɥɢɰɚ 6.
ɁɧɚɱɢɦɵɟɪɚɡɥɢɱɢɹɫɪɟɞɧɢɯɡɧɚɱɟɧɢɣɩɨɲɤɚɥɚɦɨɩɪɨɫɧɢɤɨɜɋȺɌɢɈɌɟɐ
ɜɵɛɨɪɨɤ 2000 ɢ 2014 ɝɝ. (n1 = 241; n2 = 253)
ɋɪɟɞɧɢɟɡɧɚɱɟɧɢɹȾɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɟɲɤɚɥɵ
2000 2014 t p
ɋȺɌ Ƚɢɛɤɨɫɬɶɩɨɜɟɞɟɧɢɹ 50,92 49,13 1,99 0,047
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣɩɪɟɫɬɢɠ 48,66 51,27 2,92 0,004
Ʉɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ 48,88 51,06 2,43 0,015
Ⱦɨɫɬɢɠɟɧɢɟ 51,06 48,99 2,30 0,022
ɋɨɯɪɚɧɟɧɢɟɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ
50,91 49,13 1,99 0,047
ɋɮɟɪɚɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɠɢɡɧɢ
50,91 49,13 1,99 0,047
ɋɮɟɪɚɨɛɭɱɟɧɢɹɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
51,48 48,59 3,24 0,001
ɋɮɟɪɚɫɟɦɟɣɧɨɣɠɢɡɧɢ 51,40 48,66 3,07 0,002
Ɉ
Ɍ
ɟɐ
ɋɮɟɪɚɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɠɢɡɧɢ
51,24 48,82 2,71 0,007
Ɉɛɪɚɳɚɟɬɧɚɫɟɛɹɜɧɢɦɚɧɢɟɪɹɞɩɟɪɟɦɟɧɧɵɯ, ɤɨɬɨɪɵɟɩɨɱɬɢɧɟɪɚɡɥɢɱɚɸɬɫɹ
ɜ ɜɵɛɨɪɤɚɯ 2000 ɢ 2014 ɝɨɞɨɜ: ɷɬɨ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɫɟ ɲɤɚɥɵ ɋȺɌ ɢ «ɞɭɯɨɜɧɨɟ
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ» ɦɟɬɨɞɢɤɢɈɌɟɐ. Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦ, ɨɫɧɨɜɧɵɟɪɚɡɥɢɱɢɹɫɜɹɡɚɧɵɫ
ɧɟɤɨɬɨɪɵɦ ɩɟɪɟɫɦɨɬɪɨɦ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɚ ɧɟ ɛɵɬɢɣɧɵɯ ɨɫɧɨɜ ɥɢɱɧɨɫɬɢ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯɨɩɪɨɫɧɢɤɨɦɋȺɌ).
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 5. ɉɪɨɮɢɥɢɫɪɟɞɧɢɯɡɧɚɱɟɧɢɣɩɨɲɤɚɥɚɦɋȺɌɢɈɌɟɐ (ɜɵɛɨɪɤɢ 2000 ɢ
2014 ɝɝ.)
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ: Tc – Ʉɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ; I – ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ; SAV – ɉɪɢɧɹɬɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ
ɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ; Ex – Ƚɢɛɤɨɫɬɶ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ; Fr – ɋɟɧɡɢɬɢɜɧɨɫɬɶ ɤ ɫɟɛɟ; S – ɋɩɨɧɬɚɧɧɨɫɬɶ; Sr –
ɋɚɦɨɭɜɚɠɟɧɢɟ; Sa – ɋɚɦɨɩɪɢɧɹɬɢɟ; Nc – ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ; Sy – ɋɢɧɟɪɝɢɹ; A –
ɉɪɢɧɹɬɢɟ ɚɝɪɟɫɫɢɢ; C – Ʉɨɧɬɚɤɬɧɨɫɬɶ; Cog – ɉɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ; Cr – Ʉɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ; ɉɪ –
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɪɟɫɬɢɠ; Ɇɚɬɐ – ȼɵɫɨɤɨɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ; Ʉɪ – Ʉɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ; ɋɨɰɄɨɧɬ –
Ⱥɤɬɢɜɧɵɟɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟɤɨɧɬɚɤɬɵ; ɋɚɦɊɚɡɜ – Ɋɚɡɜɢɬɢɟɫɟɛɹ; Ⱦɨɫɬɢɠ – Ⱦɨɫɬɢɠɟɧɢɹ; Ⱦɭɯɍɞɜɥ – Ⱦɭɯɨɜɧɨɟ
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ; ɂɧɞ – ɋɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ; ɉɪɨɮɠɢɡ – ɋɮɟɪɚ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɠɢɡɧɢ; Ɉɛɪ – ɋɮɟɪɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ; ɋɟɦɶɹ – ɋɮɟɪɚ ɫɟɦɟɣɧɨɣ ɠɢɡɧɢ;
Ɉɛɳɠɢɡ – ɋɮɟɪɚɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣɠɢɡɧɢ; ɏɨɛɛɢ – ɋɮɟɪɚɭɜɥɟɱɟɧɢɣ
Ⱦɚɧɧɵɟɪɚɫɯɨɠɞɟɧɢɹ, ɧɚɧɚɲɜɡɝɥɹɞ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɧɚ ɪɭɛɟɠɟ ɜɟɤɨɜ. ȼ 2000 ɝ.
ɰɟɧɧɨɫɬɢɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜɜɛɨɥɶɲɟɣɫɬɟɩɟɧɢɛɵɥɢɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɵɧɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸɢ
ɫɚɦɨɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɜɨ ɜɧɟɲɧɟɦɦɢɪɟ (ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɫɮɟɪɵɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ), ɜ ɬɨ
ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚɦ 2014 ɝ. ɩɪɢɫɭɳɢ ɤɚɤ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, ɬɚɤɢ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɚɢɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ.
ɇɚɧɚɲɜɡɝɥɹɞ, ɤɚɪɬɢɧɚɯɨɪɨɲɨɫɨɝɥɚɫɭɟɬɫɹɫɤɨɧɰɟɩɰɢɟɣɊɏ. ɒɚɤɭɪɨɜɚɨɫɜɹɡɢ
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ (ɒɚɤɭɪɨɜ, 2003): ɚɞɚɩɬɚɰɢɹ ɢ ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɜɨ
ɜɧɟɲɧɟɦɦɢɪɟ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ 2000 ɝ. ɨɤɚɡɵɜɚɥɚɫɶ ɜɚɠɧɟɟɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɰɟɧɧɨɫɬɟɣ
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚɢɪɚɡɜɢɬɢɹɫɟɛɹ.
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ȼɵɞɟɥɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɜɟɤɬɨɪɨɜ, ɬɢɩɨɜ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ
ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɬɜɚɞɜɭɯɜɵɛɨɪɨɤ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɨɫɶɮɚɤɬɨɪɧɨɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦɦɟɬɨɞɨɦ. ȼ
ɫɜɹɡɢɫɬɟɦ, ɱɬɨɜɵɛɨɪɤɚ 2000 ɝ. ɛɵɥɚɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɢɡɦɟɧɟɧɚ (ɢɡ 618 ɫɬɭɞɟɧɬɨɜɞɥɹ
ɫɪɚɜɧɟɧɢɹɩɨɪɹɞɭɩɪɢɡɧɚɤɨɜɨɬɨɛɪɚɧɵ 241), ɮɚɤɬɨɪɧɨɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɟɜɵɞɟɥɟɧɢɟ
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɬɢɩɨɜ (ɜɟɤɬɨɪɨɜ) ɐɇɅ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɪɚɧɟɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɦ
ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɦ (ȼɨɥɨɱɤɨɜ, ȿɪɦɨɥɟɧɤɨ, 2004) ɛɵɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɩɨɜɬɨɪɧɨ.
Ⱥɧɚɥɨɝɢɱɧɵɣɚɥɝɨɪɢɬɦɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɚɜɵɛɨɪɤɟ 2014 ɝ.
ɇɚ ɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɩɟ ɩɨ ɦɟɬɨɞɭ ɝɥɚɜɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɫ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦ varimax-
ɜɪɚɳɟɧɢɟɦɮɚɤɬɨɪɢɡɨɜɚɥɚɫɶɤɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɚɹɦɚɬɪɢɰɚɲɤɚɥɈɌɟɐ. ɂɬɨɝɢɚɧɚɥɢɡɚ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵɜɌɚɛɥɢɰɟ 7.
Ɍɚɛɥɢɰɚ 7.
Ɏɚɤɬɨɪɧɚɹɫɬɪɭɤɬɭɪɚɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɟɣɲɤɚɥ «Ɉɩɪɨɫɧɢɤɚɬɟɪɦɢɧɚɥɶɧɵɯɰɟɧɧɨɫɬɟɣ»
ɂȽ. ɋɟɧɢɧɚ ɜɵɛɨɪɤɢ 2000 ɢ 2014 ɝɝ.)
Ɏɚɤɬɨɪɵ
(2000 ɝ.)
Ɏɚɤɬɨɪɵ
(2014 ɝ.)ʋ
ɩɩ
ɒɤɚɥɵɨɩɪɨɫɧɢɤɚɬɟɪɦɢɧɚɥɶɧɵɯ
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ
Ɏɚɤɬɨɪ 1 Ɏɚɤɬɨɪ 1 Ɏɚɤɬɨɪ 2
1 ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣɩɪɟɫɬɢɠ -0,75 0,59 0,64
2 ȼɵɫɨɤɨɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟɩɨɥɨɠɟɧɢɟ -0,70 0,89
3 Ʉɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ -0,79 0,78
4 Ⱥɤɬɢɜɧɵɟɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟɤɨɧɬɚɤɬɵ -0,83 0,81
5 Ɋɚɡɜɢɬɢɟɫɟɛɹ -0,85 0,85
6 Ⱦɨɫɬɢɠɟɧɢɹ -0,84 0,74
7 Ⱦɭɯɨɜɧɨɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ -0,79 0,89
8 ɋɨɯɪɚɧɟɧɢɟɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ
-0,82 0,71
9 ɋɮɟɪɚɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɠɢɡɧɢ -0,85 0,84
10 ɋɮɟɪɚɨɛɭɱɟɧɢɹɢɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ -0,83 0,85
11 ɋɮɟɪɚɫɟɦɟɣɧɨɣɠɢɡɧɢ -0,82 0,85
12 ɋɮɟɪɚɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣɠɢɡɧɢ -0,87 0,80
13 ɋɮɟɪɚɭɜɥɟɱɟɧɢɣ -0,82 0,80
Ⱦɨɥɹɨɛɴɹɫɧɢɦɨɣɞɢɫɩɟɪɫɢɢ (ɜ %) 66 % 54 % 22 %
Ɉɞɧɚ ɢɡ ɡɚɞɚɱ ɧɚɲɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟɦ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɣ ɢ
ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɣɱɚɫɬɢɐɇɅ, ɜɫɜɹɡɢɫɷɬɢɦɨɬɞɟɥɶɧɨɟɜɧɢɦɚɧɢɟɭɞɟɥɹɟɬɫɹɫɪɚɜɧɟɧɢɸ
ɐɇɅɞɜɭɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ.
ȼɰɟɥɨɦɮɚɤɬɨɪɧɵɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɫɯɨɞɧɵ, ɧɨ ɜ ɜɵɛɨɪɤɟ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ 2000 ɝ. ɜɫɟ
ɬɟɪɦɢɧɚɥɶɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɭɸɬ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɞɧɨɩɨɥɹɪɧɵɣ ɮɚɤɬɨɪ, ɚ ɭ
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ 2014 ɝ. ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɞɜɚ. ɉɟɪɜɵɣ ɢɡ ɧɢɯ ɜɤɥɸɱɢɥ ɜ ɫɟɛɹ
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ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨɲɤɚɥɨɩɪɨɫɧɢɤɚɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ, ɜɨɫɧɨɜɧɨɦ, ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟɰɟɧɧɨɫɬɢ
ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ, ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ), ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɢɟɫɹ ɜ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɮɟɪɚɯ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ȼɬɨɪɨɣ ɮɚɤɬɨɪ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬ ɬɟɫɧɭɸ
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɟɫɬɢɠɚ, ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɧɚ ɫɟɦɟɣɧɭɸɠɢɡɧɶ ɢ ɜɵɫɨɤɨɟ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟɩɨɥɨɠɟɧɢɟ.
ȼɵɞɟɥɟɧɢɟɜɬɨɪɨɝɨɮɚɤɬɨɪɚɜɜɵɛɨɪɤɟ 2014 ɝ. ɩɪɢɜɟɥɨɤɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ
ɧɚɝɪɭɡɨɤ, ɬɚɤ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ 2000 ɝ. ɫɧɢɡɢɥɚɫɶ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɜ ɩɟɪɜɨɦ ɮɚɤɬɨɪɟ
©ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɟɫɬɢɠɚ», «ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ», «ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ»; «ɜɵɫɨɤɨɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ» ɢ «ɫɮɟɪɚ ɫɟɦɟɣɧɨɣ
ɠɢɡɧɢ» ɫ ɛɨɥɶɲɢɦɢ ɧɚɝɪɭɡɤɚɦɢ ɨɤɚɡɚɥɚɫɶ ɜɨ ɜɬɨɪɨɦ ɮɚɤɬɨɪɟ. ɂ ɧɚɨɛɨɪɨɬ,
ɜɵɪɨɫɥɢɧɚɝɪɭɡɤɢ «ɞɭɯɨɜɧɨɝɨɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ».
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɬɟɪɦɢɧɚɥɶɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɜɵɛɨɪɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ 2014 ɝ. ɛɨɥɟɟ
ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɵ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬ ɞɜɟ ɥɢɧɢɢ ɜɵɛɨɪɚ: ɧɚ ɰɟɧɧɨɫɬɢ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɹ (ɩɟɪɜɵɣ ɮɚɤɬɨɪ) ɢ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɫɟɛɹ ɜ
ɨɛɳɟɫɬɜɟ, ɩɭɬɟɦ ɡɚɜɨɟɜɚɧɢɹ ɫɬɚɬɭɫɚ, ɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɢ
ɫɨɡɞɚɧɢɹɫɟɦɶɢ (ɜɬɨɪɨɣɮɚɤɬɨɪ).
ɋɥɟɞɭɸɳɢɦ ɷɬɚɩɨɦ ɫɬɚɥ ɮɚɤɬɨɪɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɟɣ ɲɤɚɥ
©ɋɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨɬɟɫɬɚ» ɜɞɜɭɯɜɵɛɨɪɤɚɯ (Ɍɚɛɥɢɰɚ 8.).
ȼɜɵɛɨɪɤɟ 2000 ɝ. ɩɨɤɪɢɬɟɪɢɸɄɚɣɡɟɪɚɛɵɥɨɜɵɞɟɥɟɧɨ 5, ɚɜɜɵɛɨɪɤɟ 2014 ɝ.
– 4 ɡɧɚɱɢɦɵɯɮɚɤɬɨɪɚ. ȼɨɛɨɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯɮɚɤɬɨɪɵɩɟɪɜɨɝɨɩɨɪɹɞɤɚɦɨɝɭɬ
ɛɵɬɶ ɫɨɨɬɧɟɫɟɧɵ ɫ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɦɢ ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢȺȺ. ȼɨɥɨɱɤɨɜɚ ɢ
ȿȽ. ȿɪɦɨɥɟɧɤɨ ɧɚ ɜɵɛɨɪɤɟ 618-ɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ
ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɯɢɡɦɟɧɟɧɢɣ.
ɉɟɪɜɵɣ ɮɚɤɬɨɪ ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ 2000 ɝ. ɨɩɢɫɵɜɚɟɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɮɟɧɨɦɟɧ
ɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢɢɜɤɥɸɱɚɟɬɜɫɟɛɹɫɥɟɞɭɸɳɢɟɲɤɚɥɵ: «ɋɟɧɡɢɬɢɜɧɨɫɬɢɤɫɟɛɟ»
(0,78), «ɋɩɨɧɬɚɧɧɨɫɬɢ» (0,76), «ɉɨɞɞɟɪɠɤɢ» (0,58), «ɉɪɢɧɹɬɢɹ ɚɝɪɟɫɫɢɢ» (0,53),
©ɐɟɧɧɨɫɬɟɣɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ» (0,52). ɋɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨɞɚɧɧɵɣɮɚɤɬɨɪɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ
ɩɨɥɧɨ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɩɟɪɜɵɣ ɮɚɤɬɨɪ ɋȺɌ ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ȺȺ. ȼɨɥɨɱɤɨɜɚ ɢ ȿȽ.
ȿɪɦɨɥɟɧɤɨ. ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɯ, ɜɨɲɟɞɲɢɯ ɜ ɮɚɤɬɨɪ «ɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ»,
ɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɢɪɭɸɳɚɹɫɹɥɢɱɧɨɫɬɶɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹɜɵɫɨɤɢɦɭɪɨɜɧɟɦɪɟɮɥɟɤɫɢɢɫɜɨɢɯ
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ɱɭɜɫɬɜ ɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ, ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɫɩɨɫɨɛɧɚ
ɫɩɨɧɬɚɧɧɨ ɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɜɵɪɚɠɚɬɶ ɫɜɨɢ ɱɭɜɫɬɜɚ ɢ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɢɯ ɬɚɤɢɦɢ,
ɤɚɤɢɟɨɧɢɟɫɬɶ.
Ɍɚɛɥɢɰɚ 8.
Ɏɚɤɬɨɪɧɵɟɫɬɪɭɤɬɭɪɵɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɟɣɲɤɚɥ «ɋɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨɬɟɫɬɚ»
Ɏɚɤɬɨɪɵ (2000 ɝɨɞ) Ɏɚɤɬɨɪɵ (2014 ɝɨɞ)ʋ
ɩɩ
ɒɤɚɥɵɋȺɌ 1 2 3 4 5 1 2 3 4
1 Tc – Ʉɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶɜɨ
ɜɪɟɦɟɧɢ
0,77 0,77
2 I – ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ 0,58 0,67 0,59
3 SAV – ɐɟɧɧɨɫɬɢ
ɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ
0,52 0,50 0,68
4 Ex – Ƚɢɛɤɨɫɬɶɩɨɜɟɞɟɧɢɹ 0,80 0,80
5 Fr – ɋɟɧɡɢɬɢɜɧɨɫɬɶɤɫɟɛɟ 0,78 0,85
6 S – ɋɩɨɧɬɚɧɧɨɫɬɶ 0,76 0,62
7 Sr – ɋɚɦɨɭɜɚɠɟɧɢɟ
8 Sa – ɋɚɦɨɩɪɢɧɹɬɢɟ 0,56 0,83
9 Nc – ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟɨ
ɩɪɢɪɨɞɟɱɟɥɨɜɟɤɚ
0,58 0,81
10 Sy – ɋɢɧɟɪɝɢɹ 0,67 0,83
11 A – ɉɪɢɧɹɬɢɟɚɝɪɟɫɫɢɢ 0,53 -0,47 0,79
12 C – Ʉɨɧɬɚɤɬɧɨɫɬɶ -0,74 0,52 0,62
13 Cog – ɉɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ
0,84 0,88
14 Cr - Ʉɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ 0,72 0,56
Ⱦɨɥɹ ɨɛɴɹɫɧɢɦɨɣ ɞɢɫɩɟɪɫɢɢ (ɜ
%) 17% 14% 13% 9% 8% 24% 17% 16% 12%
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ: ɞɥɹ ɥɭɱɲɟɝɨ ɜɢɡɭɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɨɬɧɟɫɟɧɢɹ ɦɵ ɜɵɞɟɥɢɥɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ
ɮɚɤɬɨɪɵ ɜ ɞɜɭɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ ɩɨɥɭɠɢɪɧɵɦ ɲɪɢɮɬɨɦ, ɤɭɪɫɢɜɨɦ, ɩɨɥɭɠɢɪɧɵɦ ɤɭɪɫɢɜɨɦ ɢ
ɧɢɠɧɢɦɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɧɢɟɦ
ȼɨ ɜɬɨɪɨɣ ɮɚɤɬɨɪ ɜɯɨɞɹɬ ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɟ: «Ƚɢɛɤɨɫɬɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ» (0,80),
©Ʉɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ» (0,77) ɢ «ɋɩɨɧɬɚɧɧɨɫɬɢ» (0,56). ɋɨɝɥɚɫɧɨ
ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɚɜɬɨɪɨɜ ɬɟɫɬɚ, «ɲɤɚɥɚ ɝɢɛɤɨɫɬɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɪɭɟɬ ɫɬɟɩɟɧɶ,
ɝɢɛɤɨɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɜ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɜɨɢɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɜ ɩɨɜɟɞɟɧɢɢ, ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɫ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɛɵɫɬɪɨ ɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚ
ɢɡɦɟɧɹɸɳɭɸɫɹ ɫɢɬɭɚɰɢɸ» (Ƚɨɡɦɚɧ, Ʉɪɨɡ, Ʌɚɬɢɧɫɤɚɹ, 1995, ɫ. 9), ɚ ɲɤɚɥɚ
©Ʉɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ» ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɠɢɬɶ
ɧɚɫɬɨɹɳɢɦ, ɩɪɢɷɬɨɦ «ɨɳɭɳɚɬɶɧɟɪɚɡɪɵɜɧɨɫɬɶɩɪɨɲɥɨɝɨ, ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨɢɛɭɞɭɳɟɝɨ,
ɬɨ ɟɫɬɶ ɜɢɞɟɬɶ ɫɜɨɸ ɠɢɡɧɶ ɰɟɥɨɫɬɧɨɣ» (Ɍɚɦ ɠɟ, ɫ. 7). ȼɟɪɨɹɬɧɨ, ɰɟɥɨɫɬɧɨɟ
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ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɠɢɡɧɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɚɤɬɢɜɧɨ ɢ ɚɞɚɩɬɢɜɧɨ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɬɶ ɜ ɢɡɦɟɧɹɸɳɢɯɫɹ
ɫɢɬɭɚɰɢɹɯɠɢɡɧɢ, ɩɪɢɷɬɨɦ, ɧɟɢɡɦɟɧɹɹɫɟɛɟ, ɜɟɫɬɢɫɟɛɹɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ. Ɏɚɤɬɨɪɢɦɟɟɬ
ɧɟɤɨɬɨɪɨɟ ɫɯɨɞɫɬɜɨ ɫ ɬɪɟɬɶɢɦɮɚɤɬɨɪɨɦɋȺɌ ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢȺȺ. ȼɨɥɨɱɤɨɜɚ ɢ
ȿȽ. ȿɪɦɨɥɟɧɤɨ.
Ɍɪɟɬɢɣɮɚɤɬɨɪɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬɲɤɚɥɵ «Ʉɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ» (0,72), «ɋɢɧɟɪɝɢɢ» (0,67)
ɢ «ɐɟɧɧɨɫɬɟɣɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ» (0,50), ɮɚɤɬɨɪɦɨɠɟɬɛɵɬɶɫɨɨɬɧɟɫɟɧɫɨɜɬɨɪɵɦ
ɮɚɤɬɨɪɨɦɋȺɌɜɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢȺȺ. ȼɨɥɨɱɤɨɜɚɢȿȽ. ȿɪɦɨɥɟɧɤɨ. ɍɤɚɠɟɦɡɞɟɫɶ,
ɱɬɨɫɯɨɠɢɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɛɵɥɢɩɨɥɭɱɟɧɵɜɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢȿɇ. Ƚɨɪɨɞɢɥɨɜɨɣ (2002)
ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɛɵɥ ɫɨɛɪɚɧ ɬɚɤɠɟ ɜ ɧɚɱɚɥɟ 2000-ɧɵɯ), ɨɞɧɚɤɨ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ
ɮɚɤɬɨɪɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɵɞɟɥɹɟɦɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɛɵɥɨ ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɨ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨ ɞɜɭɦɹ (ɤɪɢɬɟɪɢɣ Ʉɚɣɡɟɪɚ ɩɨɡɜɨɥɹɥ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɛɨɥɶɲɟ). Ⱦɜɚ
ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɯɮɚɤɬɨɪɚȿɇ. Ƚɨɪɨɞɢɥɨɜɨɣɦɨɠɧɨɜɩɨɥɧɨɣɦɟɪɟɫɨɨɬɧɟɫɬɢɫɩɟɪɜɵɦ
ɢɬɪɟɬɶɢɦɮɚɤɬɨɪɚɦɢ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦɢɜɧɚɲɟɦɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢɧɚɦɚɬɟɪɢɚɥɟɧɚɱɚɥɚ
XXI ɜɟɤɚ.
əɞɪɨɦ ɱɟɬɜɟɪɬɨɝɨɮɚɤɬɨɪɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹɲɤɚɥɚ «ɉɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ»
(0,84), ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫɨ ɲɤɚɥɨɣ «ɉɪɢɧɹɬɢɟ ɚɝɪɟɫɫɢɢ» (-0,47).
ȼɨɡɦɨɠɧɨ, ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɮɚɤɬɨɪɟ ɧɚɲɥɢ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɞɜɟ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ: ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɧɚ ɱɭɜɫɬɜɚ ɢ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɧɚ
ɦɵɫɥɢ.
ɉɨɫɥɟɞɧɢɣ ɮɚɤɬɨɪ ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ 2000 ɝ. ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɫɨ ɡɧɚɱɢɦɵɦɢ
ɧɚɝɪɭɡɤɚɦɢɲɤɚɥɵɋȺɌ: «Ʉɨɧɬɚɤɬɧɨɫɬɶ» (-0,74) ɢ «ɉɪɢɧɹɬɢɟɩɪɢɪɨɞɵɱɟɥɨɜɟɤɚ»
(0,58). ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ, ɱɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɤɛɵɫɬɪɨɦɭɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɝɥɭɛɨɤɢɯɢɬɟɫɧɵɯ
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɚ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɸ
ɩɪɢɪɨɞɵ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤɚɤ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɣ («ɥɸɞɢ ɩɨ ɩɪɢɪɨɞɟ ɫɜɨɟɣ ɞɨɛɪɵ»).
ȼɟɪɨɹɬɧɨ, ɞɚɧɧɵɣ ɮɚɤɬɨɪ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɧɟɤɨɬɨɪɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɪɢɜɹɡɚɧɧɨɫɬɢ,
ɜɵɫɨɤɨɣɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɪɢɤɨɬɨɪɨɣɧɟɩɨɥɭɱɚɟɬɫɹɛɵɬɶɧɟɩɪɟɞɜɡɹɬɵɦ.
ȼɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ 2014 ɝ. ɩɟɪɜɵɣɮɚɤɬɨɪɜɤɥɸɱɚɟɬɜɫɟɛɹɨɛɟɨɫɧɨɜɧɵɟɲɤɚɥɵ:
©Ʉɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ» (0,77) ɢ «ɉɨɞɞɟɪɠɤɢ» (0,67), - ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɹɞ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɲɤɚɥ: «ɋɚɦɨɩɪɢɧɹɬɢɹ» (0,83), «Ƚɢɛɤɨɫɬɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ» (0,80),
©ɋɩɨɧɬɚɧɧɨɫɬɢ» (0,62), «Ʉɨɧɬɚɤɬɧɨɫɬɢ» (0,52). Ⱦɚɧɧɵɣɮɚɤɬɨɪɨɛɴɟɞɢɧɹɟɬɜɫɟɛɟ
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ɩɟɪɜɵɣɢɜɬɨɪɨɣɮɚɤɬɨɪɵɜɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ 2000 ɝ., ɢ, ɜɟɪɨɹɬɧɨ, ɨɬɪɚɠɚɟɬɮɟɧɨɦɟɧ
ɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ. Ⱥɧɚɥɢɡ ɪɚɡɥɢɱɢɣ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɞɚɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɩɨɡɜɨɥɢɬ
ɢɡɭɱɢɬɶ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɜɪɟɦɟɧɢ ɫɛɨɪɚ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɯ
ɞɚɧɧɵɯ.
ɋɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɹɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ 2014 ɝ. ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɜɵɫɨɤɢɦ
ɭɪɨɜɧɟɦ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ ɫɟɛɹ ɬɚɤɢɦ, ɤɚɤɨɣ ɟɫɬɶ, ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ ɜ
ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɢ ɫɜɨɢɯ ɷɦɨɰɢɣ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɛɵɫɬɪɨ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɝɥɭɛɨɤɢɟ ɢ
ɬɟɫɧɵɟɨɬɧɨɲɟɧɢɹɫɞɪɭɝɢɦɢɥɸɞɶɦɢ, ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶɸɛɪɚɬɶɧɚɫɟɛɹɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ
ɢ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ. Ɏɚɤɬɨɪ «ɋɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ» ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ 2014 ɝ.
ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹɛɨɥɟɟɩɨɥɧɵɦ, ɜɫɪɚɜɧɟɧɢɢɫɞɚɧɧɵɦɢ 2000 ɝ., ɢ, ɜɟɪɨɹɬɧɨ, ɝɨɜɨɪɢɬɨɛ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɯ ɜ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɩɪɨɢɡɨɲɟɞɲɟɣ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ
ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɟ. Ⱦɚɧɧɵɣɮɚɤɬɨɪɜɤɥɸɱɚɟɬɜɫɟɛɹɷɥɟɦɟɧɬɵɩɟɪɜɨɝɨɢɬɪɟɬɶɟɝɨɮɚɤɬɨɪɚ
ɋȺɌɜɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢȺȺ. ȼɨɥɨɱɤɨɜɚɢȿȽ. ȿɪɦɨɥɟɧɤɨ.
ȼɬɨɪɨɣ ɮɚɤɬɨɪ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧ ɤɚɤ «ɉɨɡɢɬɢɜɧɨɟ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɦɢɪɚ ɢ
ɱɟɥɨɜɟɤɚ». Ɏɚɤɬɨɪɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬɬɪɟɬɶɟɦɭɮɚɤɬɨɪɭ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɨɦɭɜɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ
2000 ɝ., ɢ ɜɬɨɪɨɦɭ ɮɚɤɬɨɪɭ ɋȺɌ ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ȺȺ. ȼɨɥɨɱɤɨɜɚ ɢ ȿȽ.
ȿɪɦɨɥɟɧɤɨ.
Ɍɪɟɬɢɣɮɚɤɬɨɪɦɨɠɧɨɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɤɚɤɮɚɤɬɨɪ «Ɋɟɮɥɟɤɫɢɢɢɩɪɢɧɹɬɢɹɫɟɛɹɢ
ɫɜɨɢɯ ɱɭɜɫɬɜ». ɉɪɢɧɹɬɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɷɦɨɰɢɣ ɢ ɱɭɜɫɬɜ, ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ
ɞɚɠɟɢɯɧɟɝɚɬɢɜɧɵɟɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬɜɵɫɬɪɚɢɜɚɧɢɸɝɥɭɛɨɤɢɯɢɬɟɫɧɵɯ
ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ. ȼɨ ɦɧɨɝɨɦ ɫɨɝɥɚɫɭɟɬɫɹ ɫ ɩɟɪɜɵɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 2000 ɝ.
ȼ ɱɟɬɜɟɪɬɵɣ ɮɚɤɬɨɪ ɫɨ ɡɧɚɱɢɦɵɦɢ ɧɚɝɪɭɡɤɚɦɢ ɜɨɲɥɢ ɲɤɚɥɵ
©ɉɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ» (0,88) ɢ «Ʉɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ» (0,56). Ɏɚɤɬɨɪ ɫɯɨɠ ɫ
ɱɟɬɜɟɪɬɵɦɮɚɤɬɨɪɨɦ 2000 ɝ. ȼɞɪɭɝɨɦɧɚɲɟɦɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ (Ʉɚɥɭɝɢɧ, 2012) ɛɵɥɨ
ɩɨɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɞɚɧɧɵɟ ɲɤɚɥɵ ɧɟ ɜ ɩɨɥɧɨɣ ɦɟɪɟ ɨɬɪɚɠɚɸɬ ɮɟɧɨɦɟɧ
ɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ.
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɭɫɬɨɣɱɢɜɭɸ ɢ ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɭɸ ɱɚɫɬɢ ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɞɜɭɯ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯɐɇɅ (Ɍɚɛɥɢɰɚ 8.).
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ɉɟɪɜɵɣɮɚɤɬɨɪ 2014 ɝ. ɫɨɯɪɚɧɹɟɬɨɫɧɨɜɧɵɟɷɥɟɦɟɧɬɵɜɬɨɪɨɝɨɮɚɤɬɨɪɚ 2000 ɝ.
(«ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ» ɢ «ɝɢɛɤɨɫɬɶ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ»), ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ
ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ «ɫɚɦɨɩɪɢɧɹɬɢɹ», ɮɚɤɬɨɪ ɞɨɩɨɥɧɹɟɬɫɹ «ɩɨɞɞɟɪɠɤɨɣ» ɢ
©ɫɩɨɧɬɚɧɧɨɫɬɶɸ» - ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɯɜɚɪɢɚɬɢɜɧɭɸɱɚɫɬɶ.
ȼɬɨɪɨɣɮɚɤɬɨɪ 2014 ɝ. ɜɛɨɥɶɲɟɣɫɬɟɩɟɧɢɜɵɪɚɠɚɟɬ «ɫɢɧɟɪɝɢɸ» ɢ «ɰɟɧɧɨɫɬɢ
ɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ», ɱɟɦ ɫɯɨɠɢɣ ɫ ɧɢɦ ɬɪɟɬɢɣ ɮɚɤɬɨɪ 2000 ɝ., ɡɧɚɱɢɦɵɦ
ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ «ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ», ɨɞɧɚɤɨ ɬɟɪɹɟɬ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ
©ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ».
ȼ ɬɪɟɬɶɟɦ ɮɚɤɬɨɪɟ 2014 ɝ., ɫɨɝɥɚɫɭɸɳɢɦɫɹ ɫ ɩɟɪɜɵɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ 2000 ɝ.,
ɭɫɢɥɢɜɚɟɬɫɹ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ «ɫɟɧɡɢɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤ ɫɟɛɟ» ɢ «ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɚɝɪɟɫɫɢɢ»,
ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ «ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɫɬɶ», ɢ ɢɫɱɟɡɚɟɬ «ɫɩɨɧɬɚɧɧɨɫɬɶ» ɢ «ɰɟɧɧɨɫɬɢ
ɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ».
ɑɟɬɜɟɪɬɵɣ ɮɚɤɬɨɪ 2014 ɝ. ɤɚɤ ɢ ɱɟɬɜɟɪɬɵɣ ɮɚɤɬɨɪ 2000 ɝ. ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ
ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɦɢ «ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ», ɨɞɧɚɤɨ ɨɧ ɩɟɪɟɫɬɚɟɬ
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɫɬɚɜɥɹɬɶɫɹ ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɭ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɦɭ «ɩɪɢɧɹɬɢɟɦ
ɚɝɪɟɫɫɢɢ», ɢɞɨɩɨɥɧɹɟɬɫɹ «ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶɸ».
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɧɚɢɦɟɧɟɟ «ɩɨɞɜɢɠɧɵɦɢ» ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɐɇɅ (ɜɩɥɨɬɶ ɞɨ
ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɝɪɭɡɤɢ) ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ ɨɤɚɡɚɥɢɫɶ
©ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ», «ɝɢɛɤɨɫɬɶ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ», «ɫɟɧɡɢɬɢɜɧɨɫɬɶ ɤ ɫɟɛɟ»,
©ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ»; ɢɡɦɟɧɢɥɫɹ ɜɟɫ ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɣ, ɧɨ ɨɧɚ ɫɨɯɪɚɧɢɥɚ
ɫɜɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɜ ɮɚɤɬɨɪɟ: «ɫɚɦɨɩɪɢɧɹɬɢɟ», «ɫɢɧɟɪɝɢɹ»; ɧɚɲɥɢ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɜ
ɞɪɭɝɢɯ ɮɚɤɬɨɪɚɯ ɩɨɦɢɦɨ ɫɜɨɟɝɨ: «ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ», «ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ»,
©ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɚɝɪɟɫɫɢɢ». ɇɚɢɛɨɥɶɲɭɸ ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɨɹɜɢɥɢ: «ɫɩɨɧɬɚɧɧɨɫɬɶ»,
©ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ», «ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɫɬɶ» ɢ «ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ». ɂɬɚɤ,
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɞɜɢɠɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɤɭ ɜ
ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɨɣɫɮɟɪɟ, ɧɚɢɛɨɥɟɟɭɫɬɨɣɱɢɜɵɟ – ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣɩɨɬɟɧɰɢɚɥɥɢɱɧɨɫɬɢɜ
ɩɥɚɧɟɟɟɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ.
Ɉɛɨɛɳɚɹ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɟ ɢ ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɵɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɐɇɅ
ɦɟɬɨɞɢɤ ɈɌɟɐ ɢ ɅɢɈ, ɦɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟ ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɯ ɦɟɠɞɭ
ɮɚɤɬɨɪɚɦɢɫɜɹɡɚɧɨɫɩɟɪɟɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟɦɨɬɧɨɲɟɧɢɹɥɢɱɧɨɫɬɢɤɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɸɫ
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ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦɦɢɪɨɦ – ɷɬɨɬ ɜɵɜɨɞ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɥɨɝɢɤɟ: ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɞɜɢɠɧɵɦɢ
ɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹɷɥɟɦɟɧɬɵ, ɫɜɹɡɵɜɚɸɳɢɟɫɭɛɴɟɤɬɚɫɦɢɪɨɦ, ɚɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦɟɧɹɸɳɢɣɫɹ
ɦɢɪ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɧɟɦɭ; ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ
ɫɬɚɛɢɥɶɧɵɦɢ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɜ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɦɟɪɟ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɟ ɨɬ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ «ɫɭɛɴɟɤɬ – ɦɢɪ» ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɟ ɚɞɚɩɬɚɰɢɸ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜ
ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɣɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ.
Ɂɚɜɟɪɲɚɸɳɢɦ ɷɬɚɩɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɜɬɨɪɢɱɧɨɣ
ɮɚɤɬɨɪɢɡɚɰɢɢ, ɫ ɷɬɨɣ ɰɟɥɶɸ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɫɩɵɬɭɟɦɨɝɨ ɛɵɥɢ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɵ
ɧɨɪɦɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɟɮɚɤɬɨɪɧɵɟɨɰɟɧɤɢ, ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɟɟɝɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɤɜɵɹɜɥɟɧɧɵɦ
ɮɚɤɬɨɪɚɦ. Ⱦɚɥɟɟ ɧɨɜɵɟ ɲɟɫɬɶ ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɯ ɛɵɥɢ ɩɨɞɜɟɪɝɧɭɬɵ ɮɚɤɬɨɪɧɨɦɭ
ɚɧɚɥɢɡɭɦɟɬɨɞɨɦɝɥɚɜɧɵɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɫɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦ varimax-ɜɪɚɳɟɧɢɟɦ, ɬɚɤɢɦ
ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜɵɹɜɢɥɢɫɶɮɚɤɬɨɪɵɜɬɨɪɨɝɨɩɨɪɹɞɤɚ (Ɍɚɛɥɢɰɚ 9.).
Ɍɚɛɥɢɰɚ 9.
Ɏɚɤɬɨɪɵɜɬɨɪɨɝɨɩɨɪɹɞɤɚ (ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 2000 ɢ 2014 ɝɝ.)
Ɏɚɤɬɨɪɵ 2-ɝɨ
ɩɨɪɹɞɤɚ
(2000 ɝɨɞ)
Ɏɚɤɬɨɪɵ 2-ɝɨ
ɩɨɪɹɞɤɚ
(2014 ɝɨɞ)
Ɏɚɤɬɨɪɵ 1-
ɝɨɩɨɪɹɞɤɚ
(2014 ɝ.)
Ɏɚɤɬɨɪɵ 1-
ɝɨɩɨɪɹɞɤɚ
(2000 ɝ.) 1 2 3 1 2 3
ɈɌɟɐ-1 0,61 -0,85 ɈɌɟɐ-1
ɋȺɌ-1 0,52 -0,75 ɈɌɟɐ-2
ɋȺɌ-2 0,85 0,77 ɋȺɌ-1
ɋȺɌ-3 -0,64 0,97 ɋȺɌ-2
ɋȺɌ-4 0,55 ɋȺɌ-3
ɋȺɌ-5 -0,70 -0,82 ɋȺɌ-4
Ⱦɨɥɹ
ɨɛɴɹɫɧɢɦɨɣ
ɞɢɫɩɟɪɫɢɢ (%)
19 18 17 24 20 17
ɉɨɤɪɢɬɟɪɢɸɄɚɣɡɟɪɚɜɨɛɟɢɯɜɵɛɨɪɤɚɯɛɵɥɨɜɵɞɟɥɟɧɨ 3 ɡɧɚɱɢɦɵɯɮɚɤɬɨɪɚ.
Ⱦɥɹɛɨɥɟɟɞɟɬɚɥɶɧɨɝɨɢɬɨɱɧɨɝɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɬɢɩɨɜɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜɬɨɪɢɱɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɞɥɹ
ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ 2000 ɢ 2014 ɝɝ. ɛɵɥɢ ɜɵɱɢɫɥɟɧɵ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɧɵɟ
ɨɰɟɧɤɢ, ɱɬɨɩɨɡɜɨɥɢɥɨɩɟɪɟɣɬɢɤ  ɨɬɛɨɪɭɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜɫɧɚɢɛɨɥɟɟɜɵɪɚɠɟɧɧɵɦɢ,
ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɯ ɬɢɩɨɜɐɇɅ, ɚɤɫɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ.  ɉɪɢ
ɷɬɨɦ ɜ ɤɚɠɞɨɣ ɬɚɤɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɬ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ,
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ɨɰɟɧɤɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦ ɞɪɭɝɢɯ ɬɢɩɨɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɧɢɠɟ. ɂɧɚɱɟ
ɝɨɜɨɪɹ, ɜɵɞɟɥɹɥɢɫɶ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨ ɩɟɪɟɫɟɤɚɸɳɢɟɫɹ ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ ɩɨ ɫɨɫɬɚɜɭ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜɝɪɭɩɩɵ. ɍɱɚɫɬɧɢɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟɦɨɝɥɢɛɵɬɶɨɬɧɟɫɟɧɵɫɪɚɡɭɤɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦ
ɬɢɩɚɦ ɐɇɅ, ɢɫɤɥɸɱɚɥɢɫɶ ɢɡ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɬɢɩɨɜ. ɇɚ Ɋɢɫɭɧɤɟ 6. ɢ Ɋɢɫɭɧɤɟ 7. ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɝɪɚɮɢɤɢ
ɫɪɟɞɧɢɯɡɧɚɱɟɧɢɣɚɤɫɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɞɥɹɬɢɩɨɜɐɇɅ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯɧɚ
ɨɫɧɨɜɟɮɚɤɬɨɪɧɨɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɜ 2000 ɢ 2014 ɝɝ.
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ɉɪɨɮɢɥɶ 1
ɉɪɨɮɢɥɶ 2
ɉɪɨɮɢɥɶ 3
Ɋɢɫɭɧɨɤ 6. ɉɪɨɮɢɥɢɫɪɟɞɧɢɯɡɧɚɱɟɧɢɣɩɨɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɋȺɌɢɈɌɟɐ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ 2000 ɝ.)
ɉɪɨɮɢɥɢɬɢɩɨɜɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢɥɢɱɧɨɫɬɢɯɨɪɨɲɨɪɚɡɜɟɞɟɧɵɧɚ
ɭɪɨɜɧɟ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɣ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɨɩɪɨɫɧɢɤɨɦɈɌɟɐ, ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ
ɤɚɤ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɯ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɢɯ ɫɦɟɲɟɧɢɟ.
ȼɟɪɨɹɬɧɨ, ɷɬɨɝɨɜɨɪɢɬɨɪɚɡɧɨɦɜɥɢɹɧɢɢɛɵɬɢɣɧɵɯɨɫɧɨɜɧɚɜɵɛɨɪɰɟɧɧɨɫɬɟɣ.
ɉɟɪɜɵɣ ɬɢɩ ɐɇɅ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɧɢɡɤɨɣ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɶɸ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ (ɩɨ
ɦɧɨɝɢɦ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɦ ɲɤɚɥɚɦ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɧɢɠɟ 40 Ɍɛɚɥɥɨɜ, ɬɟ. ɧɢɠɟ
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɧɨɪɦɵ), ɧɢɡɤɚɹ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɫɨɱɟɬɚɟɬɫɹ ɫ
ɜɵɫɨɤɢɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ ɩɨ ɲɤɚɥɟ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɋȺɌ, ɱɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣɧɚɬɭɪɟɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣɞɚɧɧɨɝɨɬɢɩɚ. ɉɨɪɹɞɭɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɞɚɧɧɵɣɬɢɩ
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ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɫɯɨɠ ɫ ɬɢɩɨɦ «ɷɤɡɢɫɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɣ ɷɫɤɚɩɢɡɦ» ɜ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢȺȺ. ȼɨɥɨɱɤɨɜɚɢȿȽ. ȿɪɦɨɥɟɧɤɨ (2004).
ȼɬɨɪɨɣ ɩɪɨɮɢɥɶ (2000 ɝ.) ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɡɞɨɪɨɜɭɸɥɢɱɧɨɫɬɶ,
ɨɛɥɚɞɚɸɳɭɸ ɜɵɫɨɤɢɦ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɦ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɨɦ, ɫɩɨɫɨɛɧɭɸ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ
ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɣɦɢɪ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫ ɧɢɦ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɬɢɩ
ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬɛɨɥɶɲɭɸɝɢɛɤɨɫɬɶɜɚɞɚɩɬɚɰɢɢɤɦɢɪɭ, ɱɟɦɞɪɭɝɢɟɰɟɧɧɨɫɬɧɵɟɬɢɩɵ,
ɧɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɢ ɦɟɧɶɲɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɟɮɥɟɤɫɢɢ ɢ ɫɩɨɧɬɚɧɧɨɫɬɢ, ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ.
ȼɨɡɦɨɠɧɨ, ɢɦɟɧɧɨ ɧɢɡɤɢɣ (ɧɨ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɧɨɪɦɵ) ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɟɮɥɟɤɫɢɢ ɩɪɢ
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɵɫɨɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɫɚɦɨɩɪɢɧɹɬɢɹ, ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɞɚɧɧɨɦɭ ɬɢɩɭ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ
ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɫɟɛɹ ɢ ɜɢɞɟɬɶ ɠɢɡɧɟɧɧɵɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ. ɉɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɞɚɧɧɵɣ ɬɢɩ
ɐɇɅɫɯɨɠɫɨ 2 ɬɢɩɨɦ «ɚɤɬɢɜɧɚɹɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɹ» ɜɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢȺȺ. ȼɨɥɨɱɤɨɜɚ
ɢȿȽ. ȿɪɦɨɥɟɧɤɨ (2004).
ɇɚɝɪɚɮɢɤɟɜɢɞɧɨ, ɱɬɨɬɪɟɬɢɣɩɪɨɮɢɥɶɫɪɟɞɧɢɯɜɵɯɨɞɢɬɡɚɝɪɚɧɢɰɭ «ɧɨɪɦɵ»
ɧɢɠɟ 40 Ɍɛɚɥɥɨɜ) ɩɨ ɲɤɚɥɟ «ɋɢɧɟɪɝɢɢ», ɱɬɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɞɚɧɧɵɣ ɬɢɩ
ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɤɚɤɫɤɥɨɧɧɵɣɤɭɩɪɨɳɟɧɧɨɦɭɜɨɫɩɪɢɹɬɢɸɠɢɡɧɢ (ɜ
ɩɪɨɬɢɜɨɜɟɫɩɪɢɧɹɬɢɹɞɢɚɥɟɤɬɢɤɢɠɢɡɧɢ, ɟɟɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɨɫɬɢ). ȼɵɫɨɤɢɣɭɪɨɜɟɧɶ
ɪɟɮɥɟɤɫɢɢ ɫɨɱɟɬɚɟɬɫɹ ɫ ɧɢɡɤɢɦ ɫɚɦɨɩɪɢɧɹɬɢɟɦ, ɚ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ – ɫɧɢɡɤɨɣɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶɸ. ȼɰɟɥɨɦ, ɬɢɩɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜ.
ɂɧɵɟɜɬɨɪɢɱɧɵɟɮɚɤɬɨɪɵ, ɢɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟɢɦɩɪɨɮɢɥɢ, ɛɵɥɢɩɨɥɭɱɟɧɵɜ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ 2014 ɝ.
ɉɟɪɜɵɣ ɮɚɤɬɨɪ ɢɦɟɥ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɧɚɝɪɭɡɨɤ, ɩɨɷɬɨɦɭ, ɱɬɨɛɵ
ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɨɥɸɫ ɮɚɤɬɨɪɚ ɢ ɧɚ ɟɝɨ ɨɫɧɨɜɟ ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ
ɩɪɨɮɢɥɶɫɪɟɞɧɢɯ, ɛɵɥɢɜɡɹɬɵɞɚɧɧɵɟɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ, ɢɦɟɸɳɢɯɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɟ z-
ɨɰɟɧɤɢ, ɜɵɯɨɞɹɳɢɟ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɵ ɨɞɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɝɨ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ (ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɵ
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɧɨɪɦɵ). ɉɟɪɜɨɦɭ ɬɢɩɭ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ
ɧɟɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɨ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ ɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɚ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɦɟɪɟ ɩɪɢɫɭɳɢ
ɰɟɧɧɨɫɬɢɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, ɩɨɡɧɚɧɢɹɢɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɹ.
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 7. ɉɪɨɮɢɥɢɫɪɟɞɧɢɯɡɧɚɱɟɧɢɣɩɨɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɋȺɌɢɈɌɟɐ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ 2014 ɝ.)
ȼɬɨɪɨɣɮɚɤɬɨɪ: «ɋɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ» (ɈɌɟɐ-2) ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɚ
©ɋɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ» (ɋȺɌ-1), ɬɨ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɜɯɨɞɹɬ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɨɞɧɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɚ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɧɟɤɢɣ ɨɛɳɢɣ ɮɟɧɨɦɟɧ, ɝɞɟ ɩɟɪɜɢɱɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɧɚ
ɪɚɡɧɵɯ ɩɨɥɸɫɚɯ ɜɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɥɚɬɟɧɬɧɨɝɨɮɚɤɬɨɪɚ. Ʉɚɤ ɭɤɚɡɵɜɚɥȼɇ. Ⱦɪɭɠɢɧɢɧ,
ɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɹ – ɷɬɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟ ɞɟɬɟɪɦɢɧɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɜɨ ɜɧɟɲɧɟɦ ɦɢɪɟ (Ⱦɪɭɠɢɧɢɧ, 2010). ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɪɟɱɶ ɫɤɨɪɟɟ
ɢɞɟɬɨɜɧɟɲɧɟɣɞɟɬɟɪɦɢɧɚɰɢɢ. Ɉɛɨɡɧɚɱɢɦɞɚɧɧɵɣɮɟɧɨɦɟɧɤɚɤ «ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ
ɧɚ ɜɧɟɲɧɢɣ ɦɢɪ»: ɥɢɛɨ ɢɧɬɟɪɧɚɥɶɧɨɫɬɶ (ɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɹ, ɞɟɬɟɪɦɢɧɚɰɢɹ
ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɫɟɛɹ ɜɨ ɜɧɟɲɧɟɦ ɦɢɪɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ), ɥɢɛɨ ɷɤɫɬɟɪɧɚɥɶɧɨɫɬɶ
ɞɟɬɟɪɦɢɧɚɰɢɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɛɨɥɶɲɟ ɜɧɟɲɧɢɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ). ɗɬɨ
ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɧɚɯɨɞɢɬ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɧɚ ɝɪɚɮɢɤɟ ɫɪɟɞɧɢɯ: ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ
ɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ (ɨɫɨɛɟɧɧɨ «ɫɚɦɨɩɪɢɧɹɬɢɟ») ɩɪɢɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɧɢɡɤɨɦɫɬɪɟɦɥɟɧɢɢ
ɤ «ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɩɪɟɫɬɢɠɭ», «ɜɵɫɨɤɨɦɭ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɦɭ ɩɨɥɨɠɟɧɢɸ» ɢ ɫɮɟɪɟ
©ɫɟɦɟɣɧɨɣɠɢɡɧɢ».
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ȼ ɫɨɫɬɚɜɟ ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɮɚɤɬɨɪɚ ɫ ɜɵɫɨɤɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɨɣ (0,97) ɞɨɦɢɧɢɪɭɟɬ
©ɉɨɡɢɬɢɜɧɨɟ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟɦɢɪɚɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ» (ɋȺɌ-2). ɉɪɨɮɢɥɶ ɫɪɟɞɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɯ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨ
ɬɢɩɚ: ɜɵɫɨɤɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨ ɲɤɚɥɚɦ «ɐɟɧɧɨɫɬɟɣ ɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ», «ɉɪɢɪɨɞɵ
ɱɟɥɨɜɟɤɚ» ɢ «ɋɢɧɟɪɝɢɢ», ɝɨɜɨɪɹɬɨɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢɞɚɧɧɨɝɨɬɢɩɚɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶɦɢɪɜɨ
ɜɫɟɦ ɟɝɨ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɢ, ɚ ɩɪɢɪɨɞɭ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤɚɤ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɭɸ. ɐɟɧɧɨɫɬɧɚɹ
ɫɮɟɪɚɡɚɧɢɦɚɟɬɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɟɩɨɥɨɠɟɧɢɟɩɨɭɪɨɜɧɸɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɢɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣɦɟɠɞɭ 1 ɢ 2 ɬɢɩɚɦɢɐɇɅ.
ȼɰɟɥɨɦɫɪɚɜɧɟɧɢɟɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢɥɢɱɧɨɫɬɢɫɬɭɞɟɧɬɨɜɨɬ 2000-
ɝɨ ɤ 2014 ɝɨɞɭ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɬɟɧɞɟɧɰɢɸ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɨɛɳɟɣ ɩɨɥɹɪɧɨɫɬɢ ɜɟɤɬɨɪɨɜ
ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜ: ɫ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚ ɦɢɪ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢɢ ɟɝɨɨɫɜɨɟɧɢɟ, ɤɰɟɧɧɨɫɬɹɦɫɚɦɨɣɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢɜ ɷɬɨɦ
ɦɢɪɟ (ɜɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢɅə. Ⱦɨɪɮɦɚɧɚ (1993, 2006)). ȼɨɡɦɨɠɧɨ, ɩɪɢɷɬɨɦɦɟɧɹɟɬɫɹ
ɢɨɛɳɢɣɜɟɤɬɨɪɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ: ɫɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɢɧɬɟɪɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ (ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜɨɜɧɟ, ɧɚ ɜɧɟɲɧɸɸ ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ) ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
ɢɧɬɪɚɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ (ɫɚɦɨɩɨɡɧɚɧɢɟ, ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɟɢɚɜɬɨɪɫɬɜɨ).
ɐɟɧɧɨɫɬɢ ɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɷɤɡɢɫɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɬɜɚ ɤ 2014 ɝ. ɨɬɯɨɞɹɬ ɧɚ ɜɬɨɪɨɣ ɩɥɚɧ, ɭɫɬɭɩɚɹ ɦɟɫɬɨ
ɰɟɧɧɨɫɬɹɦɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚɢɩɨɡɧɚɧɢɹ.
ɋɬɭɞɟɧɬɵ 2000-ɝɨɝɨɞɚɛɵɥɢɛɨɥɶɲɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵɧɚɚɞɚɩɬɚɰɢɸɢɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ
ɫɟɛɹ ɜ ɨɱɟɧɶ ɞɢɧɚɦɢɱɧɨɦ ɬɨɝɞɚ ɜɧɟɲɧɟɦ ɦɢɪɟ. ȼ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɢɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ
ɞɨɦɢɧɢɪɨɜɚɥɚ ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ, ɫɟɦɟɣɧɨɣ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ
ɢɧɵɯɫɮɟɪɚɯɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɫɩɨɧɬɚɧɧɨɝɨɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹɷɦɨɰɢɣɢ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɟɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɹɨɬɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣɜɡɧɚɱɢɦɵɯɨɛɥɚɫɬɹɯ.
ɋɬɭɞɟɧɬɨɜ 2014-ɝɨ ɝɨɞɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɛɨɥɶɲɚɹ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɜ ɩɨɫɬɭɩɤɚɯ,
ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɜɚɬɶɫɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɠɢɡɧɟɧɧɵɦɢ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ ɢ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɦɢ. Ɉɧɢ ɛɨɥɶɲɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɵ ɧɚ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɢ ɩɨɡɧɚɧɢɟ,
ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɞɭɯɨɜɧɨɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɨɬ ɠɢɡɧɢ. ɇɚ ɩɟɪɜɨɦ ɩɥɚɧɟ –
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɤ ɜɧɟɲɧɟɦɭ
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ɦɢɪɭ ɨɬɨɲɥɢ ɧɚ ɜɬɨɪɨɣ ɩɥɚɧ. ȼɟɪɨɹɬɧɨ, ɷɬɨ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɞɜɢɝɢ ɜ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɊɎ ɡɚ ɷɬɢ ɝɨɞɵ. ȼɚɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɞɥɹ
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ 2000 ɝ. ɛɵɬɢɣɧɵɟɨɩɨɪɵɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟɰɟɧɧɨɫɬɟɣɛɵɥɢɛɨɥɟɟɡɧɚɱɢɦɵ,
ɱɟɦɞɥɹɫɬɭɞɟɧɬɨɜ 2014 ɝ.
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɜɟɤɬɨɪɚɦɢɬɢɩɚɦɢ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ-2000 ɛɵɥɢ:
x ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɢɣɬɨɝɞɚ ɷɤɡɢɫɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɷɫɤɚɩɢɪɭɸɳɢɣɬɢɩ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɣ
ɫ ɢɡɛɟɝɚɧɢɟɦ ɩɨɢɫɤɨɜ ɫɦɵɫɥɚ, ɭɯɨɞɨɦ «ɜ ɫɟɛɹ» ɢ ɜ ɦɢɪ ɫɜɨɟɣ
ɦɢɤɪɨɝɪɭɩɩɵ. ɗɬɨɬ ɬɢɩɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɥɫɹ
ɫɥɚɛɨɜɵɪɚɠɟɧɧɵɦɢ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɠɢɡɧɢ,
ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɟɣ ɧɚ ɜɵɫɨɤɨɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ, ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ,
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɤɨɧɬɚɤɬɵ, ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɟ, ɞɭɯɨɜɧɨɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ,
ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɭɜɥɟɱɟɧɢɹ. ɋɬɭɞɟɧɬɵɷɬɨɝɨ
ɬɢɩɚ ɐɇɅ ɨɬɥɢɱɚɥɢɫɶ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɫɜɨɢ ɪɚɡɞɪɚɠɟɧɢɟ ɢ
ɝɧɟɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɛɵɫɬɪɨ ɧɚɥɚɠɢɜɚɬɶ ɝɥɭɛɨɤɢɟ ɤɨɧɬɚɤɬɵ ɫ
ɞɪɭɝɢɦɢɥɸɞɶɦɢ.
x ɚɞɚɩɬɢɜɧɵɣ ɬɢɩ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɣ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɭɸ ɚɞɚɩɬɚɰɢɸ ɜ
ɦɟɧɹɸɳɟɦɫɹɦɢɪɟ. ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣɩɨɪɬɪɟɬɞɚɧɧɨɝɨɬɢɩɚɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ «ɡɪɟɥɭɸ ɥɢɱɧɨɫɬɶ», ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɛɥɚɞɚɥɚ
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɨɣ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɶɸ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɫɮɟɪɵ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɪɢɧɹɬɢɟɦ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ
ɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ.  ȼɚɠɧɨɣ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɣ ɞɚɧɧɨɝɨ
ɬɢɩɚɹɜɥɹɟɬɫɹɜɵɫɨɤɚɹɫɬɟɩɟɧɶɫɚɦɨɩɪɢɧɹɬɢɹ.
x ɬɢɩ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɣ ɧɚ ɭɩɪɨɳɟɧɢɟ ɠɢɡɧɢ, ɨɬɤɚɡ ɨɬ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɟɟ
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɬɢɩ ɐɇɅ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɥɫɹ ɜɵɫɨɤɨɣ
ɷɤɫɬɟɪɧɚɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɪɚɧɢɦɨɫɬɶɸ ɢ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶɸ ɤ
ɪɟɮɥɟɤɫɢɢɧɚɮɨɧɟ ɪɢɝɢɞɧɨɫɬɢ ɢ ɨɬɤɚɡɚ ɨɬ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɨɣ
ɩɪɢɪɨɞɵɱɟɥɨɜɟɤɚ.
Ⱦɥɹ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɬɜɚ 2014-ɝɨ ɝɨɞɚ ɬɢɩɨɥɨɝɢɹ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ
ɥɢɱɧɨɫɬɢɦɟɧɹɟɬɫɹ. ȼɵɞɟɥɟɧɵɫɥɟɞɭɸɳɢɟɬɪɢɬɢɩɚɐɇɅ:
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x «ɉɨɡɧɚɸɳɢɣ ɬɢɩ» (ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚɢɩɨɡɧɚɧɢɹ). Ⱦɨɦɢɧɢɪɭɸɬɰɟɧɧɨɫɬɢɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚɢɩɨɡɧɚɧɢɹɜ
ɩɪɨɬɢɜɨɜɟɫ ɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɦ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦ. ɗɬɢ
ɫɬɭɞɟɧɬɵɜɤɚɤɨɣɬɨɦɟɪɟɨɬɨɪɜɚɧɵɨɬɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ: ɢɦɜɚɠɧɨɩɨɡɧɚɧɢɟ
ɦɢɪɚ ɢ ɫɟɛɹ, ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ, ɤɨɧɬɚɤɬɵ ɫ ɥɸɞɶɦɢ ɢ ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɟ.
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɞɨɦɢɧɢɪɭɟɬɜɢɯɫɢɫɬɟɦɟɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɚɫɟɦɟɣɧɚɹɠɢɡɧɶɢ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɣɫɬɚɬɭɫɧɟɫɬɨɥɶɢɧɬɟɪɟɫɧɵ.
x «ɂɧɬɟɪɧɚɥɶɧɵɣ ɬɢɩ» (ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɜɧɟɲɧɢɣ ɦɢɪ). ɋɬɭɞɟɧɬɵ
2014 ɝɨɞɚ, ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɬɢɩɚ,
ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɠɢɬɶ
ɧɚɫɬɨɹɳɢɦ, ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɫɜɨɸ ɠɢɡɧɶ ɰɟɥɨɫɬɧɨɣ, ɧɟ ɨɬɨɪɜɚɧɧɨɣ ɨɬ
ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɢ ɧɟ ɩɪɢɜɹɡɚɧɧɨɣ ɤ ɛɭɞɭɳɟɦɭ. Ɉɧɢ ɥɟɝɤɨ ɚɞɚɩɬɢɪɭɸɬɫɹ ɤ
ɧɨɜɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɧɟ ɛɨɹɬɫɹ ɛɵɬɶ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɛɟɥɶɧɵ,
ɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɟɛɹɬɚɤɢɦɢ, ɤɚɤɢɟɨɧɢɟɫɬɶ. Ⱦɚɧɧɵɣɬɢɩɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ
ɫɨɱɟɬɚɧɢɟɦ ɢɧɬɟɪɧɚɥɶɧɨɝɨ ɥɨɤɭɫɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɧɚ ɮɨɧɟ ɢɡɛɟɝɚɧɢɹ
©ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ», ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɟɫɬɢɠɚ ɜ
ɨɛɳɟɫɬɜɟ, ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɫɟɦɟɣɧɨɣ ɠɢɡɧɢ.
ɋɬɭɞɟɧɬɵ ɞɚɧɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɩɵɬɚɸɬɫɹ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶɫɹ ɜɨ ɜɧɟɲɧɟɦ ɦɢɪɟ,
ɨɩɢɪɚɹɫɶ ɧɚ ɫɜɨɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɩɨɬɟɧɰɢɢ ɢ ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ. ɗɬɨɬ ɬɢɩ
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɛɨɥɟɟ ɚɜɬɨɧɨɦɟɧ, ɫɚɦɨɞɨɫɬɚɬɨɱɟɧ ɢ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧ ɧɚ
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɣ, ɞɚɠɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵɣ ɜɵɛɨɪ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ
ɠɢɡɧɢ.
x «Ƚɚɪɦɨɧɢɱɧɵɣ ɬɢɩ» (ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɫɟɛɹ ɢ ɞɪɭɝɢɯ).
Ⱦɚɧɧɵɣ ɬɢɩ ɐɇɅ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɣ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɬɜɚ 2014 ɝ.,
ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬɰɟɧɧɨɫɬɶɩɪɢɧɹɬɢɹɫɟɛɹɢɞɪɭɝɨɝɨɜɨɜɫɟɦɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɢ
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯɢɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɢɯɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɜɢɞɟɬɶɫɜɹɡɶ
ɡɚ ɤɚɠɭɳɢɦɢɫɹ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹɦɢ ɠɢɡɧɢ, ɫɱɢɬɚɬɶ ɫɟɛɹ ɢ ɞɪɭɝɨɝɨ
ɞɨɫɬɨɣɧɵɦɢ ɥɸɛɜɢ ɢ ɭɜɚɠɟɧɢɹ. ȼ ɰɟɥɨɫɬɧɨɦ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɦ
ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɢ ɦɢɪɚ ɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɞɚɧɧɵɣ ɬɢɩ ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɟɬ ɛɵɬɢɣɧɵɟ
ɨɫɧɨɜɵɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢɜɫɟɛɟɢɜɦɢɪɟ.
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ȼɵɜɨɞɵ
1. ɉɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɮɚɤɬɨɪɭ ɜɪɟɦɟɧɢ ɜɵɹɜɥɟɧɚ ɭɫɬɨɣɱɢɜɚɹ ɢ ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɚɹ
ɱɚɫɬɶ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɫɮɟɪɵ ɥɢɱɧɨɫɬɢ: ɧɚɢɛɨɥɟɟ
ɫɬɚɛɢɥɶɧɵɦɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ ɐɇɅ ɜ ɩɥɚɧɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ
ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɟ ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɟ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ
ɚɞɚɩɬɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɟ ɨɬ
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɫɭɛɴɟɤɬɚɫɦɢɪɨɦ, ɧɨɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɟɷɬɨ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɣɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ. ȼɚɪɢɚɬɢɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɦ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟɦ «ɫɭɛɴɟɤɬ – ɦɢɪ», ɩɨɷɬɨɦɭ ɨɬɪɚɠɚɟɬ
ɫɢɬɭɚɰɢɨɧɧɭɸ ɚɞɚɩɬɚɰɢɸ, ɚɞɚɩɬɢɜɧɵɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ ɜ ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɨɣ
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ.
2. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɬ ɝɢɩɨɬɟɡɭ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɚɹɫɩɟɰɢɮɢɤɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣɫɮɟɪɵ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ. ȼɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɦɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢɭɞɚɥɨɫɶɜɵɹɜɢɬɶɬɢɩɵ (ɜɟɤɬɨɪɵ)
ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɵɟɫɬɭɞɟɧɬɚɦɧɚɱɚɥɚ XXI
ɜɟɤɚ ɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ 2014 ɝ. ɗɬɢ ɜɟɤɬɨɪɵɬɢɩɵ ɪɚɡɥɢɱɚɸɬɫɹ, ɱɬɨ ɨɬɪɚɠɚɟɬ
ɨɛɳɭɸɞɢɧɚɦɢɤɭɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨɨɛɳɟɫɬɜɚ.
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3.3. ɋɢɫɬɟɦɨɨɛɪɚɡɭɸɳɚɹɮɭɧɤɰɢɹɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɲɢɪɨɤɨ ɢ ɫ ɪɚɡɧɵɯ ɫɬɨɪɨɧ ɢɡɭɱɟɧɚ ɜ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ (ɄȺ. Ⱥɛɭɥɶɯɚɧɨɜɚɋɥɚɜɫɤɚɹ, Ⱥȼ. Ȼɪɭɲɥɢɧɫɤɢɣ, ɂȺ. Ⱦɠɢɞɚɪɶɹɧ,
Ⱥɂ. Ʉɪɭɩɧɨɜ, ȺɎ. Ʌɚɡɭɪɫɤɢɣ, Ⱥɇ. Ʌɟɨɧɬɶɟɜ, ɋɅ. Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧ, Ƚȼ.
ɋɭɯɨɞɨɥɶɫɤɢɣɢɞɪ.), ɜɪɚɦɤɚɯɤɨɧɰɟɩɰɢɢɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɣɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ (ɂɂ)
ɨɧɚɧɚɲɥɚɫɜɨɟɩɪɟɥɨɦɥɟɧɢɟ: ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟɫɬɢɥɢɪɚɡɥɢɱɧɵɯɜɢɞɨɜɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɤɚɤ ɡɜɟɧɶɹ, ɨɩɨɫɪɟɞɭɸɳɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɟɣ ɪɚɡɧɨɭɪɨɜɧɟɜɵɯ
ɫɜɨɣɫɬɜ ɜ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɣ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɜɵɩɨɥɧɹɹ ɝɚɪɦɨɧɢɡɢɪɭɸɳɭɸ ɢ
ɫɢɫɬɟɦɨɨɛɪɚɡɭɸɳɭɸɮɭɧɤɰɢɢ (ȼɹɬɤɢɧ, 2011, ɫ. 244).
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜ ɬɨɦ ɢɥɢ ɢɧɨɦ ɚɫɩɟɤɬɟ
ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ȺȺ. ȼɨɥɨɱɤɨɜɵɦ ɢ ȿȽ ȿɪɦɨɥɟɧɤɨ (2004), Ɍȼ. ɒɪɟɣɛɟɪ (2006),
Ɇɋ. əɧɢɰɤɢɦ (2000), ɇɊ. ɋɚɥɢɯɨɜɨɣ (2005), ɇȺ. Ʉɢɪɢɥɨɜɨɣ (1997),
ɂɂ. ȼɚɪɬɚɧɨɜɨɣ (2008), Ʌȼ. Ʉɚɪɩɭɲɢɧɨɣ ɢ Ⱥȼ. Ʉɚɩɰɨɜɵɦ (2007),
ȿɘ. Ɋɨɫɥɹɤɨɜɨɣ (2009) ɢɞɪ.
Ʉɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɦɫɩɨɫɨɛɨɦɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɫɢɫɬɟɦɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣɮɭɧɤɰɢɢɬɨɝɨɢɥɢ
ɢɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɣ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɜɵɫɨɤɨɚɤɬɢɜɧɵɯ, ɫɪɟɞɧɟɚɤɬɢɜɧɵɯ ɢ ɧɢɡɤɨɚɤɬɢɜɧɵɯ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɯ.
Ɋɚɡɥɢɱɢɹɜɨɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɹɯɪɚɡɧɨɭɪɨɜɧɟɜɵɯɫɜɨɣɫɬɜɂɂɛɭɞɭɬɝɨɜɨɪɢɬɶɨɧɚɥɢɱɢɢ
ɫɢɫɬɟɦɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣɮɭɧɤɰɢɢ.
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɫɜɨɣɫɬɜ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɣ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɢɹ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɝɨ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɞɚɧɧɨɣ
ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɛɵɥɢ ɨɬɨɛɪɚɧɵ ɫɬɨɪɨɧɧɢɟ ɦɟɬɨɞɢɤɢ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɟ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɬɨɝɨ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ: ɩɫɢɯɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ
ɢɡɭɱɚɥɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸɦɟɬɨɞɢɤɢ FCB-TI ə. ɋɬɪɟɥɹɭɢɲɤɚɥɵ «ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ»
ɦɟɬɨɞɢɤɢ «Ȼɨɥɶɲɚɹ ɩɹɬɟɪɤɚ», ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɣ – ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɨɩɪɨɫɧɢɤɚ «Ȼɨɥɶɲɚɹ
ɩɹɬɟɪɤɚ» ɜ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ȺȻ. ɏɪɨɦɨɜɚ (ɲɤɚɥɵ «ɷɤɫɬɪɚɜɟɪɫɢɹ», «ɩɪɢɜɹɡɚɧɧɨɫɬɶ»,
©ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɧɢɟ», «ɢɝɪɢɜɨɫɬɶ»).
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ɇɚɫɬɨɹɳɢɣ ɩɚɪɚɝɪɚɮ ɩɨɫɜɹɳɟɧ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɸ ɞɜɭɯ ɜɵɫɤɚɡɚɧɧɵɯ ɧɚɦɢ
ɝɢɩɨɬɟɡ:
x ɋɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɫɩɨɫɨɛɧɚ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɨɩɨɫɪɟɞɭɸɳɭɸ
ɮɭɧɤɰɢɸ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɣ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɱɬɨ ɛɭɞɟɬ
ɩɪɨɹɜɥɹɬɶɫɹɜɪɚɡɥɢɱɢɹɯɤɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɨɣɢɮɚɤɬɨɪɧɨɣɫɬɪɭɤɬɭɪɂɂɜ
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɢɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ (ɧɢɡɤɢɣ
– ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ – ɜɵɫɨɤɢɣɭɪɨɜɟɧɶ).
x Ȼɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɚɟɬ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɂɂ (ɤɚɤ ɩɨ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɢ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɪɚɡɧɨɭɪɨɜɧɟɜɵɯ ɫɜɨɣɫɬɜ, ɬɚɤ ɢ ɩɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɢɯ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ).
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɞɚɧɧɚɹɩɪɨɰɟɞɭɪɚɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɚɫɶɜɧɟɫɤɨɥɶɤɨɷɬɚɩɨɜ:
1. ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɥɚɫɬɟɪɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɦɟɬɨɞɨɦ Ʉɫɪɟɞɧɢɯ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ
©ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟ ɠɢɡɧɢ» ɛɵɥɢ ɜɵɞɟɥɟɧɵ ɬɪɢ ɭɪɨɜɧɹ
ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɢ: ɜɵɫɨɤɢɣ, ɫɪɟɞɧɢɣɢɧɢɡɤɢɣ.
2. ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɜ ɬɪɟɯ ɜɵɛɨɪɤɚɯ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɯ ɫ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɧɚɦɢ ɛɵɥɢ
ɩɨɫɬɪɨɟɧɵ ɫɯɟɦɵ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɯ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɟɣ
ɪɚɡɧɨɭɪɨɜɧɟɜɵɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɣ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɜɵɞɟɥɟɧɵ
ɨɛɳɢɟɢɭɧɢɤɚɥɶɧɵɟɫɜɹɡɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟɨɩɨɫɪɟɞɭɸɳɭɸɮɭɧɤɰɢɸ
ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɣ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ.
3. ɂɡɦɟɧɟɧɢɟɫɬɪɭɤɬɭɪɵɫɜɹɡɟɣɪɚɡɧɨɭɪɨɜɧɟɜɵɯɫɜɨɣɫɬɜɂɂɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ
ɨɬɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɢɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɢɡɭɱɚɥɨɫɶɫɩɨɦɨɳɶɸ
ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹɮɚɤɬɨɪɧɵɯɫɬɪɭɤɬɭɪ.
4. ɉɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɩɪɨɮɢɥɟɣ ɫɪɟɞɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɝɪɭɩɩ
ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɯ, ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɪɚɡɥɢɱɢɣ ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ ɩɨ
ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɢɪɚɡɧɨɭɪɨɜɧɟɜɵɯɫɜɨɣɫɬɜɂɂɫɩɨɦɨɳɶɸɨɞɧɨɮɚɤɬɨɪɧɨɝɨ
ɞɢɫɩɟɪɫɢɨɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ Ɍɤɪɢɬɟɪɢɹ, ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ
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ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɚɟɬ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ.
Ʉɥɚɫɬɟɪɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ (ɦɟɬɨɞ Ʉɫɪɟɞɧɢɯ)  ɩɨɡɜɨɥɢɥ ɜɵɹɜɢɬɶ ɬɪɢ ɝɪɭɩɩɵ
ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɯ, ɪɚɡɞɟɥɟɧɧɵɯ ɩɨ ɭɪɨɜɧɸ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɢ «ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ
ɨɫɦɵɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɠɢɡɧɢ»: 67 ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ
ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, 143 – ɫɪɟɞɧɢɣ, 77 – ɧɢɡɤɢɣ.
Ʉɚɠɞɚɹɢɡɜɵɛɨɪɨɤɢɫɩɵɬɭɟɦɵɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹɤɚɤɨɛɳɢɦɢɫɜɹɡɹɦɢ, ɬɚɤɢ
ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɦɢ. Ɉɛɳɢɟ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɨɩɢɫɵɜɚɸɬ ɭɫɬɨɣɱɢɜɭɸ ɱɚɫɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɣ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɟ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ – ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɢɡɭɱɢɬɶ
ɬɟ ɜɥɢɹɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɜɵɩɨɥɧɹɹ
ɨɩɨɫɪɟɞɭɸɳɭɸɮɭɧɤɰɢɸ.
ɇɚ Ɋɢɫɭɧɤɟ 8. ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɨɛɳɢɟ ɞɥɹ ɬɪɟɯ ɜɵɛɨɪɨɤ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ
ɪɚɡɧɨɭɪɨɜɧɟɜɵɯɫɜɨɣɫɬɜɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɣɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ.
Ɋɢɫɭɧɨɤ 8. ɋɯɟɦɚɡɧɚɱɢɦɵɯɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɟɣ, ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɧɵɯɜɨɜɫɟɯɬɪɟɯɜɵɛɨɪɤɚɯ
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ (ɨɛɳɢɟɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ)
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ:ɂɝɪ – ɢɝɪɢɜɨɫɬɶ, Ʉɨɧɬɪ – ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɉɪɢɜ – ɩɪɢɜɹɡɚɧɧɨɫɬɶ, ɗɤɫɬɪ –
ɷɤɫɬɪɚɜɟɪɫɢɹ, ɗɦɨɰ – ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ, Ⱦɢɧ – ɞɢɧɚɦɢɱɧɨɫɬɶ, ɇɚɫɬ – ɧɚɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ, ɋɱɭɜ –
ɫɟɧɫɨɪɧɚɹɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɗɦɊ – ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹɪɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ, ȼɵɧ – ɜɵɧɨɫɥɢɜɨɫɬɶ, Ⱥɤɬ –
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
ɇɚ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɨɣ ɜɵɲɟ ɫɯɟɦɟ ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɚɤɬɢɜɧɨ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɫ ɞɜɭɦɹ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ ɩɫɢɯɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ:
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©ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ» ɢ «ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ». ɇɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɜɹɡɟɣ ɫ
ɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬɨɦ ɢɦɟɟɬ «ɢɝɪɢɜɨɫɬɶ», «ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɧɢɟ» ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɨ ɧɢ ɫ ɨɞɧɢɦ
ɩɫɢɯɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɦɫɜɨɣɫɬɜɨɦ.
Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɧɚ ɪɚɡɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɡ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɛɵɥɢ ɭɞɚɥɟɧɵ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɢ, ɩɨɜɬɨɪɹɸɳɢɟɫɹ ɤɚɤ
ɦɢɧɢɦɭɦɜɞɜɭɯɜɵɛɨɪɤɚɯ. ɊɟɡɭɥɶɬɚɬɵɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵɧɚɊɢɫɭɧɤɟ 9., Ɋɢɫɭɧɤɟ 10. ɢ
Ɋɢɫɭɧɤɟ 11.
Ɋɢɫɭɧɨɤ 9. ɋɯɟɦɚɡɧɚɱɢɦɵɯɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɟɣ (ɜɵɫɨɤɢɣɭɪɨɜɟɧɶɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ)
Ɋɢɫɭɧɨɤ 10. ɋɯɟɦɚɡɧɚɱɢɦɵɯɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɟɣ (ɫɪɟɞɧɢɣɭɪɨɜɟɧɶɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ)
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 11. ɋɯɟɦɚɡɧɚɱɢɦɵɯɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɟɣ (ɧɢɡɤɢɣɭɪɨɜɟɧɶɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ)
ɇɚɥɢɱɢɟ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɯ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɟɣ ɜ ɪɚɡɧɨɭɪɨɜɧɟɜɵɯ ɜɵɛɨɪɤɚɯ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ
ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɫɩɨɫɨɛɧɚ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ
ɨɩɨɫɪɟɞɭɸɳɭɸ ɮɭɧɤɰɢɸ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɣ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ.
ɇɚɢɛɨɥɶɲɟɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɨɫɨɛɟɧɧɵɯɫɜɹɡɟɣɨɛɧɚɪɭɠɟɧɨɜɜɵɛɨɪɤɟɧɢɡɤɨɚɤɬɢɜɧɵɯ
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ.
ɇɚ ɧɢɡɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɢ ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɢɡ ɫɟɦɢ
ɫɜɨɣɫɬɜ ɩɫɢɯɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɂɂ ɜɟɞɭɳɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢɦɟɸɬ «ɫɟɧɫɨɪɧɚɹ
ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ» ɢ «ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ», ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫɨ
ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. Ɉɬɦɟɬɢɦ, ɱɬɨ ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬɚ ɫɥɚɛɨ
ɤɨɪɪɟɥɢɪɭɸɬ ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ, ɧɨ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɫɜɹɡɚɧɵ ɱɟɪɟɡ ɥɢɱɧɨɫɬɧɭɸ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ «ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɧɢɟ».
ɋɜɹɡɶ ɦɟɠɞɭ «ɩɪɢɜɹɡɚɧɧɨɫɬɶɸ» ɢ «ɧɚɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶɸ» ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɫɪɟɞɧɟ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ.
©ɇɚɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟ ɩɨɫɬɨɹɧɫɬɜɨ ɜ ɩɨɜɟɞɟɧɢɢ,
ɬɟɧɞɟɧɰɢɸ ɤ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɸ, ɜɨɡɜɪɚɬɭ ɢ ɩɨɜɬɨɪɟɧɢɸ ɫɜɨɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɩɨɫɥɟ
ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ ɜɵɡɜɚɜɲɟɣ ɢɯ ɫɢɬɭɚɰɢɢ» (ɋɬɪɟɥɹɭ, Ɇɢɬɢɧɚ ɢ ɞɪ., 2009, ɫ. 99-100).
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɫɪɟɞɧɟɜɵɪɚɠɟɧɧɚɹ ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬɫɹɧɟɤɨɬɨɪɵɦɡɚɫɬɪɟɜɚɧɢɟɦɧɚɷɦɨɰɢɹɯɢɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹɯ, ɠɟɥɚɧɢɟɦ
ɩɪɨɞɨɥɠɚɬɶɨɛɳɟɧɢɟɫɨɡɧɚɱɢɦɵɦɢɥɸɞɶɦɢ.
ȼ ɜɵɛɨɪɤɟ ɜɵɫɨɤɨɚɤɬɢɜɧɵɯ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɧɚɛɥɸɞɚɸɬɫɹ ɢɧɵɟ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ:
©ɷɤɫɬɪɚɜɟɪɫɢɹ» ɫɜɹɡɚɧɚɫ «ɜɵɧɨɫɥɢɜɨɫɬɶɸ» - ɧɚɷɬɨɦɭɪɨɜɧɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɱɟɥɨɜɟɤ
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ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɨɛɳɟɧɢɢ, ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɬɶ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ
ɩɨɫɬɨɪɨɧɧɸɸɫɬɢɦɭɥɹɰɢɸ (ɨɬɜɥɟɤɚɸɳɢɟɮɚɤɬɨɪɵ), ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɹɬɶɫɹɭɬɨɦɥɟɧɢɸɢ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣɩɟɪɟɝɪɭɡɤɟ.
ɇɚ ɫɪɟɞɧɟɦ ɢ ɜɵɫɨɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɟɣ ɪɟɡɤɨ ɩɚɞɚɟɬ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɧɢɡɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ. ɑɟɦ
ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɬɚɤɨɟ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɪɚɡɧɨɭɪɨɜɧɟɜɵɯ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɣ? ȼ
ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɣ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɟɣ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɞɥɹ
ɜɵɫɨɤɨɚɤɬɢɜɧɵɯɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ. ȼɨɡɦɨɠɧɨ, ɛɨɥɶɲɨɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɫɜɹɡɟɣɜɜɵɛɨɪɤɟ
ɧɢɡɤɨɚɤɬɢɜɧɵɯ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɜɟɞɭɳɟɣ ɪɨɥɶɸ ɫɜɨɣɫɬɜ ɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬɚ ɜ
ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɢɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ.
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɟɤɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɵɟɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢɛɵɥɢɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵɧɚɦɢɨɬɞɟɥɶɧɨ
ɞɥɹɤɚɠɞɨɝɨɭɪɨɜɧɹɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɜɧɟɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹɫɨɛɳɢɦɢɤɨɪɪɟɥɹɰɢɹɦɢ, ɞɥɹ
ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɭɸ ɤɚɪɬɢɧɭ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɦɟɠɞɭ
ɪɚɡɧɨɭɪɨɜɧɟɜɵɦɢɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɣɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬ
ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɢ ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɦɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɮɚɤɬɨɪɧɵɣ
ɚɧɚɥɢɡ (ɦɟɬɨɞɝɥɚɜɧɵɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬ, varimax-ɜɪɚɳɟɧɢɟ). Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵɜ
Ɍɚɛɥɢɰɟ 10., Ɍɚɛɥɢɰɟ 11. ɢɌɚɛɥɢɰɟ 12.
ɉɟɪɜɵɣ ɮɚɤɬɨɪ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧ ɤɚɤ «ɗɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ» - ɷɬɨ
ɛɢɩɨɥɹɪɧɵɣ ɮɚɤɬɨɪ, ɧɚ ɨɞɧɨɦ ɩɨɥɸɫɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ
©ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ» («Ȼɨɥɶɲɚɹ ɩɹɬɟɪɤɚ»), «ɧɚɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ» ɢ «ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ
ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ» (FCB-TI), ɧɚɞɪɭɝɨɦ: «ɞɢɧɚɦɢɱɧɨɫɬɶ» ɢ «ɜɵɧɨɫɥɢɜɨɫɬɶ» (FCB-TI).
Ɏɚɤɬɨɪɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɭɫɬɨɣɱɢɜɜɨɜɫɟɯɬɪɟɯɩɨɞɜɵɛɨɪɤɚɯ.
Ɏɚɤɬɨɪ, ɜɨ ɜɫɟɯ ɩɨɞɜɵɛɨɪɤɚɯ ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɣ ɜ ɫɟɛɹ «ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ»,
©ɷɤɫɬɪɚɜɟɪɫɢɸ» ɢ «ɢɝɪɢɜɨɫɬɶ» ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧ ɤɚɤ «Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɶ»
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ ɧɚ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫ ɦɢɪɨɦ). Ɏɚɤɬɨɪ ɧɚɢɛɨɥɟɟ
ɧɚɝɪɭɠɟɧ ɜ ɜɵɛɨɪɤɟ ɫɪɟɞɧɟɚɤɬɢɜɧɵɯ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, ɝɞɟ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɜɟɫ ɢɦɟɟɬ
ɥɢɱɧɨɫɬɧɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ «ɢɝɪɢɜɨɫɬɶ» (ɜ ɤɨɧɬɪɚɫɬɧɵɯ ɜɵɛɨɪɤɚɯ ɞɚɧɧɨɟ
ɫɜɨɣɫɬɜɨ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɭɯɨɞɢɬ ɧɚ ɜɬɨɪɨɣ ɩɥɚɧ), ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɫɢɯɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɚɹ
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ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢ ɨɛɳɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɪɟɞɧɟɚɤɬɢɜɧɵɯ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɥɟɝɤɢɦ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦɤɠɢɡɧɢ, ɛɟɡɡɚɛɨɬɧɨɫɬɶɸɢ, ɜɧɟɤɨɬɨɪɨɦɪɨɞɟ, ɥɟɝɤɨɦɵɫɥɟɧɧɨɫɬɶɸɢ
ɛɟɡɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ. ȼɟɪɧɵ ɢ ɨɛɪɚɬɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ: ɧɢɡɤɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ,
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ ɜɨɜɧɟ, ɫɨɱɟɬɚɟɬɫɹ ɫ ɡɚɦɤɧɭɬɨɫɬɶɸ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɫɬɶɸ, ɭɩɨɪɫɬɜɨɦ ɜ
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢɰɟɥɢ.
Ɍɚɛɥɢɰɚ 10.
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɟɣɪɚɡɧɨɭɪɨɜɧɟɜɵɯɫɜɨɣɫɬɜɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɣ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢɜɜɵɛɨɪɤɟɜɵɫɨɤɨɚɤɬɢɜɧɵɯɫɬɭɞɟɧɬɨɜ
ɗɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ
ɉɪɢɜɹɡɚɧɧɨ
ɫɬɶ
Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
ɑɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶ
ɧɨɫɬɶ
ɗɤɫɬɪɚɜɟɪɫɢɹ -0,175 0,502 0,736 -0,014
ɉɪɢɜɹɡɚɧɧɨɫɬɶ 0,104 0,853 0,111 -0,120
Ʉɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɧɢɟ 0,072 0,704 -0,131 0,515
ɂɝɪɢɜɨɫɬɶ 0,211 0,662 0,434 -0,142
ɗɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ 0,854 0,165 0,084 0,022
Ⱦɢɧɚɦɢɱɧɨɫɬɶ -0,607 -0,110 0,404 0,412
ɇɚɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ 0,753 0,076 0,129 0,288
ɋɟɧɫɨɪɧɚɹ
ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
0,053 -0,063 0,017 0,861
ɗɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ
ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
0,882 0,094 -0,109 0,030
ȼɵɧɨɫɥɢɜɨɫɬɶ -0,731 0,067 0,340 0,173
Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɶ -0,048 0,026 0,897 0,028
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟ 3,074 1,977 1,879 1,326
Ⱦɨɥɹɨɛɴɹɫɧɢɦɨɣ
ɞɢɫɩɟɪɫɢɢ (ɜ %) 27,9 18,0 17,1 12,1
ɇɟɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɡɥɢɱɚɟɬɫɹ ɮɚɤɬɨɪ «ɉɪɢɜɹɡɚɧɧɨɫɬɢ» ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɭɪɨɜɧɹ
ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ. ȼ ɜɵɛɨɪɤɟ ɜɵɫɨɤɨɚɤɬɢɜɧɵɯ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɜ ɧɟɝɨ
ɜɯɨɞɹɬ ɫɨ ɡɧɚɱɢɦɵɦɢ ɜɟɫɚɦɢ ɜɫɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ: «ɩɪɢɜɹɡɚɧɧɨɫɬɶ»,
©ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɧɢɟ», «ɢɝɪɢɜɨɫɬɶ» ɢ «ɷɤɫɬɪɚɜɟɪɫɢɹ», ɱɬɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɜɥɢɹɧɢɢ ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ ɮɚɤɬɨɪ ɤɚɱɟɫɬɜ, ɮɨɪɦɢɪɭɟɦɵɯ ɜ
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫɨ ɫɪɟɞɨɣ. ȼ
ɤɨɧɬɪɚɫɬɧɨɣɜɵɛɨɪɤɟɧɢɡɤɨɚɤɬɢɜɧɵɯɫɬɭɞɟɧɬɨɜɬɟɪɹɟɬɫɹɫɜɹɡɶ «ɉɪɢɜɹɡɚɧɧɨɫɬɢ» ɫ
©ɷɤɫɬɪɚɜɟɪɫɢɟɣ», ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ «ɢɝɪɢɜɨɫɬɢ» ɢ ɜɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ ɧɚɱɢɧɚɟɬ
ɢɝɪɚɬɶ «ɫɟɧɫɨɪɧɚɹɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ». Ɍɚɤɢɟɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɨɝɭɬɛɵɬɶɫɜɹɡɚɧɵɫɬɟɦ,
ɱɬɨɚɤɬɢɜɧɨɫɬɧɵɣɤɨɦɩɨɧɟɧɬ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɣɜ «ɷɤɫɬɪɚɜɟɪɫɢɢ» ɢ «ɢɝɪɢɜɨɫɬɢ», ɭ
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ɧɢɡɤɨɚɤɬɢɜɧɵɯɫɬɭɞɟɧɬɨɜɭɬɪɚɱɢɜɚɟɬɫɹɢ «ɉɪɢɜɹɡɚɧɧɨɫɬɶ» ɦɨɠɟɬɩɨɧɢɦɚɬɶɫɹɤɚɤ
©Ɂɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ», ɱɬɨ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ ɜɵɫɨɤɨɣ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɤ ɫɬɢɦɭɥɚɦ. ɍ
ɫɪɟɞɧɟɚɤɬɢɜɧɵɯ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ «ɩɪɢɜɹɡɚɧɧɨɫɬɶ» ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɬɟɫɧɨ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ
©ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɧɢɟɦ», ɡɞɟɫɶ ɬɨɠɟ ɦɨɠɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨɛ ɭɬɪɚɬɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ, ɧɨ ɜɵɫɨɤɢɣɭɪɨɜɟɧɶ ɜɨɥɟɜɨɣ ɪɟɝɭɥɹɰɢɢɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɭɞɟɪɠɢɜɚɬɶɫɹɨɬ
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ.
Ɍɚɛɥɢɰɚ 11.
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɟɣɪɚɡɧɨɭɪɨɜɧɟɜɵɯɫɜɨɣɫɬɜɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɣ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢɜɜɵɛɨɪɤɟɫɪɟɞɧɟɚɤɬɢɜɧɵɯɫɬɭɞɟɧɬɨɜ
ɗɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɉɪɢɜɹɡɚɧɧɨɫ
ɬɶ
ɑɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ
ɫɬɶ
ɗɤɫɬɪɚɜɟɪɫɢɹ 0,016 0,893 0,068 0,015
ɉɪɢɜɹɡɚɧɧɨɫɬɶ -0,142 0,122 0,808 -0,227
Ʉɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɧɢɟ 0,008 0,030 0,712 0,173
ɂɝɪɢɜɨɫɬɶ -0,113 0,726 0,310 -0,018
ɗɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ -0,782 0,082 0,315 0,069
Ⱦɢɧɚɦɢɱɧɨɫɬɶ 0,653 0,218 0,246 0,349
ɇɚɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ -0,670 0,041 0,280 0,292
ɋɟɧɫɨɪɧɚɹ
ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
-0,084 -0,091 -0,030 0,920
ɗɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ
ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
-0,874 -0,024 0,064 0,084
ȼɵɧɨɫɥɢɜɨɫɬɶ 0,818 0,021 0,121 0,056
Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɶ 0,131 0,842 -0,119 -0,085
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟ 2,976 2,115 1,533 1,157
Ⱦɨɥɹɨɛɴɹɫɧɢɦɨɣ
ɞɢɫɩɟɪɫɢɢ (ɜ %) 27,1 19,2 13,9 10,5
Ɏɚɤɬɨɪ «ɑɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ» ɩɨ ɤɪɢɬɟɪɢɸ Ʉɚɣɡɟɪɚ ɜɵɞɟɥɹɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɜ
ɜɵɛɨɪɤɚɯ ɜɵɫɨɤɨ- ɢ ɫɪɟɞɧɟɚɤɬɢɜɧɵɯ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ. ȼ ɨɛɨɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɨɧ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɜɵɫɨɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ «ɫɟɧɫɨɪɧɨɣ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ», ɬɟ.
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɨɪɝɚɧɢɡɦɚɪɟɚɝɢɪɨɜɚɬɶɞɚɠɟɧɚɫɬɢɦɭɥɵɦɚɥɨɣɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ. ɉɪɢ
ɷɬɨɦ ɭ ɜɵɫɨɤɨɚɤɬɢɜɧɵɯ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɜɵɫɨɤɚɹ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬɫɹ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɨɥɟɜɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɱɬɨ ɞɚɟɬ ɢɦ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚɩɟɪɟɞɫɪɟɞɧɟɚɤɬɢɜɧɵɦɢɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ.
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 12.
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɟɣɪɚɡɧɨɭɪɨɜɧɟɜɵɯɫɜɨɣɫɬɜɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɣ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢɜɜɵɛɨɪɤɟɧɢɡɤɨɚɤɬɢɜɧɵɯɫɬɭɞɟɧɬɨɜ
ɗɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɉɪɢɜɹɡɚɧɧɨɫɬɶ
ɗɤɫɬɪɚɜɟɪɫɢɹ 0,079 0,824 0,219
ɉɪɢɜɹɡɚɧɧɨɫɬɶ 0,056 0,077 0,744
Ʉɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɧɢɟ 0,240 0,225 0,656
ɂɝɪɢɜɨɫɬɶ 0,138 0,566 0,440
ɗɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ 0,717 -0,046 0,351
Ⱦɢɧɚɦɢɱɧɨɫɬɶ -0,675 0,166 0,025
ɇɚɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ 0,787 0,074 0,102
ɋɟɧɫɨɪɧɚɹ
ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
-0,082 -0,016 0,573
ɗɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ
ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
0,856 0,132 0,080
ȼɵɧɨɫɥɢɜɨɫɬɶ -0,790 -0,045 0,109
Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɶ -0,164 0,873 -0,128
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟ 3,067 1,874 1,723
Ⱦɨɥɹɨɛɴɹɫɧɢɦɨɣ
ɞɢɫɩɟɪɫɢɢ (ɜ %) 27,9 17,0 15,7
ɋɥɟɞɭɸɳɢɦ ɷɬɚɩɨɦ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɪɨɥɢ ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɣ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ ɛɵɥɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɩɪɨɮɢɥɟɣ ɫɪɟɞɧɢɯ
ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɪɚɡɧɨɭɪɨɜɧɟɜɵɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɂɂ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɢ
ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ (Ɋɢɫɭɧɨɤ 12.).
ȼɫɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɂɂ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɚɞɚɩɬɚɰɢɨɧɧɭɸ ɮɭɧɤɰɢɸ, ɩɨɦɨɝɚɹ ɱɟɥɨɜɟɤɭ
ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɢɬɶɫɹ ɤ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɟɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɦ ɢɥɢ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɦ ɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɟ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɱɧɨ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ
ɤɪɢɬɟɪɢɹ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɣ ɪɨɥɢ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɦɵ ɜɡɹɥɢ «ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ», ɢɡɭɱɚɟɦɨɟ ɦɟɬɨɞɢɤɨɣ
©Ɉɩɪɨɫɧɢɤɨɛɳɟɝɨɡɞɨɪɨɜɶɹ» (General Health Questionnaire, GHQ) Ⱦ. Ƚɨɥɞɛɟɪɝɚ.
Ɉɞɧɨɮɚɤɬɨɪɧɵɣɞɢɫɩɟɪɫɢɨɧɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɜɵɹɜɢɥ ɡɧɚɱɢɦɵɟ ɪɚɡɥɢɱɢɹɩɨ ɜɫɟɦ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ ɤɪɨɦɟ «ɢɝɪɢɜɨɫɬɢ», ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɪɚɜɧɨɣ ɦɟɪɟ ɩɪɨɹɜɥɟɧɵ ɜɨ ɜɫɟɯ
ɝɪɭɩɩɚɯɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɫɧɟɤɨɬɨɪɵɦɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɟɦɜɜɵɛɨɪɤɚɯɫɨɫɪɟɞɧɟ- ɢɜɵɫɨɤɨ
ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɣɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ.
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ɜɵɫɨɤɢɣ ɫɪɟɞɧɢɣ ɧɢɡɤɢɣ
Ɋɢɫɭɧɨɤ 12. ɉɪɨɮɢɥɢɫɪɟɞɧɢɯɡɧɚɱɟɧɢɣɩɫɢɯɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɯɢɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ
ɫɜɨɣɫɬɜɂɂɫɬɭɞɟɧɬɨɜɫɜɵɫɨɤɨɣ, ɫɪɟɞɧɟɣɢɧɢɡɤɨɣɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ
ɇɟɫɤɨɥɶɤɨ ɢɧɚɹ ɤɚɪɬɢɧɚ ɛɵɥɚ ɩɨɥɭɱɟɧɚ ɜ ɤɨɧɬɪɚɫɬɧɵɯ ɝɪɭɩɩɚɯ (ɩɨ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ Ɍɤɪɢɬɟɪɢɹ ɋɬɶɸɞɟɧɬɚ: ©ɷɤɫɬɪɚɜɟɪɫɢɹ»,
©ɩɪɢɜɹɡɚɧɧɨɫɬɶ», «ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɧɢɟ», «ɢɝɪɢɜɨɫɬɶ», «ɞɢɧɚɦɢɱɧɨɫɬɶ», «ɫɟɧɫɨɪɧɚɹ
ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ», «ɜɵɧɨɫɥɢɜɨɫɬɶ», «ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ» - ɡɧɚɱɢɦɨɜɵɲɟɭɫɬɭɞɟɧɬɨɜɫ
ɜɵɫɨɤɨɣɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ.
Ɉɫɨɛɨ ɨɬɦɟɬɢɦ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɩɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸ «ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɡɞɨɪɨɜɶɟ» - ɨɧ
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɜɨ ɜɫɟɯ ɬɪɟɯ ɝɪɭɩɩɚɯ: ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɵɪɚɠɟɧɨ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟɭɜɵɫɨɤɨɚɤɬɢɜɧɵɯɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, ɩɪɢɱɟɦɨɧɨɡɧɚɱɢɦɨ
ɜɵɲɟ, ɧɟɠɟɥɢ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɫɨ ɫɪɟɞɧɟɣ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɶɸ ɋɈȺ, ɡɧɚɱɢɦɨ ɛɨɥɟɟ
ɜɵɫɨɤɢɣɭɪɨɜɟɧɶɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɡɞɨɪɨɜɶɹɨɬɥɢɱɚɟɬɫɪɟɞɧɟɚɤɬɢɜɧɵɯɫɬɭɞɟɧɬɨɜ
ɨɬ ɧɢɡɤɨɚɤɬɢɜɧɵɯ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɨ ɤɪɢɬɟɪɢɸ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɜɵɫɨɤɨɚɤɬɢɜɧɵɟ ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ
ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹɨɬɧɢɡɤɨɚɤɬɢɜɧɵɯɜɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɭɸɫɬɨɪɨɧɭ (Ɋɢɫɭɧɨɤ 13.).
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ɋɬɚɬɢɫɬɢɤɢ: F(2, 284)=37,613, p=,00000
ɜɵɫɨɤɢɣ ɫɪɟɞɧɢɣ ɧɢɡɤɢɣ
ɍɪɨɜɟɧɶɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 13. ɗɮɮɟɤɬɭɪɨɜɧɹɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɧɚɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ
ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟɩɨɦɟɬɨɞɢɤɟ «Ɉɩɪɨɫɧɢɤɨɛɳɟɝɨɡɞɨɪɨɜɶɹ» Ⱦ. Ƚɨɥɞɛɟɪɝɚ
Ɍɚɤɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɤɚɤ «ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ», «ɧɚɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ», «ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ
ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ», ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɩɪɨɹɜɥɟɧɵ ɜ ɜɵɛɨɪɤɟ ɧɢɡɤɨɚɤɬɢɜɧɵɯ
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ. «ɗɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ» - ɨɞɧɚ ɢɡ ɲɤɚɥ «Ȼɨɥɶɲɨɣ ɩɹɬɟɪɤɢ», ɜɵɫɨɤɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɩɨ ɤɨɬɨɪɨɣ ɝɨɜɨɪɹɬ ɨ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤ ɫɪɟɞɨɜɵɦ
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɦ, ɨɫɨɛɟɧɧɨɜɫɬɪɟɫɫɨɜɵɯɫɢɬɭɚɰɢɹɯ, ɩɪɟɞɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɫɬɢɤɬɪɟɜɨɝɟ
ɢɞɟɩɪɟɫɫɢɢ (ɏɪɨɦɨɜ, 2005, ɫ. 5).
©ɇɚɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ» ɢ «ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ» ɬɟɫɧɨ ɫɜɹɡɚɧɵ ɞɪɭɝ ɫ
ɞɪɭɝɨɦ (ɋɬɪɟɥɹɭ, Ɇɢɬɢɧɚ ɢ ɞɪ., 2009, ɫ. 87), ɩɨɞ ɧɚɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶɸ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ
ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ «ɤ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɸ, ɜɨɡɜɪɚɬɭ ɢ ɩɨɜɬɨɪɟɧɢɸ ɫɜɨɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɩɨɫɥɟ
ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ ɜɵɡɜɚɜɲɟɣ ɢɯ ɫɢɬɭɚɰɢɢ» (Ɍɚɦ ɠɟ, ɫ. 99-100), «ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ
ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ» - ɷɬɨ «ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚ ɫɬɢɦɭɥɵ, ɩɨɪɨɠɞɚɸɳɢɟ
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟɪɟɚɤɰɢɢ, ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹɜɜɵɫɨɤɨɣɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɢɧɢɡɤɨɣɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɜɵɧɨɫɥɢɜɨɫɬɢ» (Ɍɚɦɠɟ, ɫ. 100). Ʉɚɤɨɬɦɟɱɚɸɬɚɜɬɨɪɵ
ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɨɩɪɨɫɧɢɤɚ ə. ɋɬɪɟɥɹɭ, «ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɜ
ɊɌɌ (ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɚɹ ɬɟɨɪɢɹ ɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬɚ – ȺɄ.)… ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ
ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɦɢɷɦɨɰɢɹɦɢ» (Ɍɚɦɠɟ, ɫ. 58).
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Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦ, ɧɢɡɤɢɣɭɪɨɜɟɧɶɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɜ ɜɵɫɨɤɨɣ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ ɢɧɞɢɜɢɞɚ, ɡɚɫɬɪɟɜɚɧɢɢ ɜ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ ɷɦɨɰɢɹɯ ɢ
ɨɳɭɳɟɧɢɢɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɧɟɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ.
ȼɵɫɨɤɨɚɤɬɢɜɧɵɟ ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɫ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɤ ɤɨɬɨɪɨɣ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ
ɜɵɧɨɫɢɬɶ ɫɬɢɦɭɥɵ, ɢɞɭɳɢɟ ɨɬ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɦɢɪɚ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ
ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬɫɹ ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɦ ɫɚɦɨɨɳɭɳɟɧɢɟɦ,
ɨɳɭɳɟɧɢɟɦɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ.
Ɉɬɦɟɬɢɦ, ɱɬɨ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɬɪɚɡɢɥɫɹ ɧɚ ɜɫɟɯ
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɯ ɫɜɨɣɫɬɜɚɯ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɣ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɦɨɩɨɫɪɟɞɭɸɳɟɣɮɭɧɤɰɢɢɋɈȺɜɫɬɪɭɤɬɭɪɟɂɂ.
ȼɵɜɨɞɵ:
x ɇɚɲɥɚɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟɝɢɩɨɬɟɡɚɨɬɨɦ, ɱɬɨɭɪɨɜɟɧɶɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɫɩɨɫɨɛɟɧɜɵɩɨɥɧɹɬɶɨɩɨɫɪɟɞɭɸɳɭɸɮɭɧɤɰɢɸɜɫɬɪɭɤɬɭɪɟ
ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɣ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ. ɗɬɨ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɪɚɡɥɢɱɢɹɯ
ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɨɣ ɢ ɮɚɤɬɨɪɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɂɂ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ
ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɢɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ (ɧɢɡɤɢɣ – ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ
– ɜɵɫɨɤɢɣɭɪɨɜɟɧɶ).
x ɂɡɭɱɟɧɢɟɩɪɨɮɢɥɟɣɫɪɟɞɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣɩɨɤɚɡɚɥɨ, ɱɬɨ ɜɵɫɨɤɢɣɭɪɨɜɟɧɶ
ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɚɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɜ
ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɣ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ. ȼɵɫɨɤɨɚɤɬɢɜɧɵɟ ɫɬɭɞɟɧɬɵ
ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɫ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɤ
ɤɨɬɨɪɨɣ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵ, ɧɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ
ɜɵɧɨɫɢɬɶ ɫɬɢɦɭɥɵ, ɢɞɭɳɢɟ ɨɬ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɦɢɪɚ. ȼɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ
ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬɫɹ ɨɳɭɳɟɧɢɟɦ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ. Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦ, ɧɚɲɥɚɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ
ɜɬɨɪɚɹ ɬɟɫɬɢɪɭɟɦɚɹ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɩɚɪɚɝɪɚɮɟ ɝɢɩɨɬɟɡɚ ɨ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚɯ,
ɤɨɬɨɪɵɟɞɚɟɬɜɵɫɨɤɢɣɭɪɨɜɟɧɶɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ.
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ɁȺɄɅɘɑȿɇɂȿ
1. ȼ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɱɚɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ ɦɵ ɩɨɩɵɬɚɥɢɫɶ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟɫɨɫɬɨɹɧɢɟɩɪɨɛɥɟɦɵɢɡɭɱɟɧɢɹɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣɫɮɟɪɵ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ
ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɣɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ. Ɇɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɟɩɨɞɯɨɞɨɜɤɩɨɧɢɦɚɧɢɸ
ɫɯɨɠɢɯɩɨɫɦɵɫɥɭɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯɞɟɮɢɧɢɰɢɣɩɪɢɜɟɥɨɧɚɫɤɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ
ɜɵɞɜɢɧɭɬɶ ɫɜɨɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɷɬɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ
ɟɝɨ ɜ ɜɢɞɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɣ ɫɯɟɦɵ, ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɧɨɫɹɳɟɣ ɛɨɥɶɲɟ
ɞɟɞɭɤɬɢɜɧɵɣ, ɧɟɠɟɥɢ ɢɧɞɭɤɬɢɜɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɨɞɧɚɤɨ ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɟɣ
ɧɚɝɥɹɞɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣ
ɫɮɟɪɵ.
2. Ɉɩɢɪɚɹɫɶ ɧɚ ɩɨɞɯɨɞ ɋɅ. Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧɚ ɤ ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ
ɥɢɱɧɨɫɬɢɤɚɤɢɦɟɸɳɟɣɞɜɟɫɬɨɪɨɧɵ: ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɭɸɢɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɭɸ, -
ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɜ ɟɞɢɧɫɬɜɟ ɤɚɤ ɞɜɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɨɞɧɨɝɨ
ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɦɵɢɡɭɱɚɥɢɫɬɪɭɤɬɭɪɭɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣɫɮɟɪɵɥɢɱɧɨɫɬɢ,
ɤɨɬɨɪɚɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɤɢɦ «ɫɥɟɞɨɦ», «ɡɚɫɬɵɜɲɢɦ ɫɥɟɩɤɨɦ», ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ
ɞɟɣɫɬɜɢɹɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ.
3. ɉɪɢɜɟɞɟɦɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ – ɷɬɨɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ,
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ ɧɚ ɜɵɛɨɪ ɢɡ ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɝɨɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ, ɢɯɢɧɬɟɪɢɨɪɢɡɚɰɢɸɢɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ
ɢɟɪɚɪɯɢɢɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɩɨɧɢɦɚɟɦɵɯɧɚɦɢɤɚɤɫɦɵɫɥɵ.
4. Ɏɚɤɬɨɪɧɨɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɫɮɟɪɵ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɬɪɟɦɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɦɢ ɜɟɤɬɨɪɚɦɢ:
©ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟ ɠɢɡɧɢ», «ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɦɢɪ» ɢ
©ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɫɟɛɹ». Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɢ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ
ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɮɚɤɬɨɪ «ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟ ɠɢɡɧɢ»,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɦɵɫɥɨɠɢɡɧɟɧɧɵɟ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ
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ɛɵɬɢɣɧɵɦɢ ɨɩɨɪɚɦɢ, ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ ɤ ɦɢɪɭ ɢ ɱɟɥɨɜɟɤɭ, ɞɨɦɢɧɢɪɭɟɬ ɜ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɟɐɋɋɅ.
5. Ɉɛɧɚɪɭɠɟɧɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɐɋɋɅ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɦɨɞɢɮɢɰɢɪɭɟɬɫɹ ɜ
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɩɨɥɚ, ɨɞɧɚɤɨɜɨɫɧɨɜɧɵɯɫɜɨɢɯɨɱɟɪɬɚɧɢɹɯɫɨɯɪɚɧɹɟɬɫɹ.
6. ɂɡɭɱɚɹ ɬɢɩɵ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ
ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɦɵɜɵɹɜɢɥɢ, ɱɬɨ ɷɬɢ ɬɢɩɵɢɡɦɟɧɢɥɢɫɶ
ɫɨ ɜɪɟɦɟɧɟɦ, ɱɬɨ, ɜɟɪɨɹɬɧɨ, ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɫɢɥɶɧɵɦɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ ɜ
ɩɨɥɢɬɢɤɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ,
ɩɪɨɢɡɨɲɟɞɲɢɦɢ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɟ. ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯ ɜɟɤɬɨɪɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɚɫɫɨɰɢɢɪɭɸɬɫɹ ɫɨ
ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ, ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɐɇɅ – ɷɬɨ
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɩɨɞɜɢɠɧɚɹɚɞɚɩɬɢɜɧɚɹɫɢɫɬɟɦɚ, ɤɨɬɨɪɚɹɬɨɧɤɨɪɟɚɝɢɪɭɟɬɤɚɤ
ɧɚ ɜɧɟɲɧɢɟ, ɬɚɤ ɢ ɧɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ. ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɷɬɨ, ɩɨɦɢɦɨ
ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɣ ɱɚɫɬɢ, ɐɇɅ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɟɤɨɬɨɪɵɦ ɹɞɪɨɦ, ɤɨɬɨɪɨɟ
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨ (ɷɬɨ ɦɨɠɧɨ ɡɚɦɟɬɢɬɶ, ɢɡɭɱɚɹ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ
ɥɚɬɟɧɬɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɜɵɛɨɪɤɚɯ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ 2000 ɢ 2014
ɝɨɞɨɜ: ɨɬɞɟɥɶɧɵɟɫɜɨɣɫɬɜɚɦɟɧɹɸɬɫɹ, ɦɟɧɹɸɬɫɹɢɯɧɚɝɪɭɡɤɢ ɜɮɚɤɬɨɪɟ,
ɧɨ ɨɛɳɚɹ ɢɞɟɹ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɝɨ ɜɟɤɬɨɪɚ ɫɨɯɪɚɧɹɟɬɫɹ). ɋɨɱɟɬɚɧɢɟ
ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɣ ɢ ɢɧɜɚɪɢɚɧɬɧɨɣ ɱɚɫɬɟɣ ɐɋɋɅ ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜɵɹɜɢɬɶ
ɨɛɳɢɟ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ.
7. Ƚɢɩɨɬɟɡɚ ɨ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ
ɨɩɨɫɪɟɞɭɸɳɭɸ ɮɭɧɤɰɢɸ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɣ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ
ɩɨɥɭɱɢɥɚ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɭɸ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ. ɗɬɨ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɪɚɡɥɢɱɢɹɯ
ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɨɣ ɢ ɮɚɤɬɨɪɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɂɂ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ
ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɢ ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ (ɧɢɡɤɢɣ – ɫɪɟɞɧɢɣ –
ɜɵɫɨɤɢɣɭɪɨɜɟɧɶ).
8. ɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣɚɧɚɥɢɡɩɪɨɮɢɥɟɣɫɪɟɞɧɢɯɡɧɚɱɟɧɢɣɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨɜɵɫɨɤɢɣ
ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɚɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɣ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ.
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ȼɵɫɨɤɨɚɤɬɢɜɧɵɟ ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɫ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɤ ɤɨɬɨɪɨɣ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵ, ɧɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɫɩɨɫɨɛɧɵ
ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɜɵɧɨɫɢɬɶ ɫɬɢɦɭɥɵ, ɢɞɭɳɢɟ ɨɬ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɦɢɪɚ.
ȼɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬɫɹ
ɨɳɭɳɟɧɢɟɦ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɧɚɲɥɚ
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɝɢɩɨɬɟɡɚ ɨ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɚɟɬ ɜɵɫɨɤɢɣ
ɭɪɨɜɟɧɶɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ.
9. ȼ ɰɟɥɨɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɬ ɜɵɞɜɢɧɭɬɵɟ ɧɚɦɢ
ɝɢɩɨɬɟɡɵ.
Ɉɬɦɟɬɢɦ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ
ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ: 1) ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɚɹɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹɜ
ɬɪɟɯɚɫɩɟɤɬɚɯ (ɩɚɪɚɝɪɚɮ 1.2.3.), ɜɧɚɲɟɦɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢɛɵɥɚɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɚɬɨɥɶɤɨ
ɨɞɧɚ ɫɬɨɪɨɧɚ – ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɢɟɪɚɪɯɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɞɜɚ
ɞɪɭɝɢɯɚɫɩɟɤɬɚ (ɜɵɛɨɪɢɡɦɧɨɠɟɫɬɜɚɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯɰɟɧɧɨɫɬɟɣɢɢɯɢɧɬɟɪɢɨɪɢɡɚɰɢɹ)
ɦɨɝɭɬ ɫɬɚɬɶ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɹ; 2) ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ
ɱɢɫɥɚɩɫɢɯɨɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɯɦɟɬɨɞɢɤ, ɢɡɦɟɪɹɸɳɢɯɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɭɸɫɮɟɪɭ,
ɜɞɚɥɶɧɟɣɲɢɯɧɚɭɱɧɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯɦɨɠɟɬɪɚɫɲɢɪɢɬɶɫɩɟɤɬɪɜɟɤɬɨɪɨɜɐɇɅɢ
ɞɚɬɶɛɨɥɟɟɬɨɱɧɭɸɤɚɪɬɢɧɭɫɬɪɭɤɬɭɪɵɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣɫɮɟɪɵɥɢɱɧɨɫɬɢ; 3)
ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɢɡɭɱɟɧɢɹ ɬɢɩɨɜɐɇɅɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɦɚɫɩɟɤɬɟ, ɩɨɡɜɨɥɢɬ
ɭɬɨɱɧɢɬɶ ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɭɸ ɢ ɢɧɜɚɪɢɚɧɬɧɭɸ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɐɋɋɅ; 4)
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɮɚɤɬɨɪɧɨɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨɩɨɞɯɨɞɚɧɟɬɨɥɶɤɨɤɫɜɨɣɫɬɜɚɦɰɟɧɧɨɫɬɧɨ-
ɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɫɮɟɪɵ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɧɨ ɢ ɤ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɧɨɣ
ɫɮɟɪɵ, ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɬɶ ɥɢɛɨ ɨɩɪɨɜɟɪɝɧɭɬɶ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɭɸ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɭɸ
ɫɯɟɦɭɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɭɤɚɡɚɧɧɵɯɞɜɭɯɫɮɟɪɜɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢɥɢɱɧɨɫɬɢ.
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ɉɊɂɅɈɀȿɇɂə
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 1
ɋɭɩɟɪɮɚɤɬɨɪɵɥɢɱɧɨɫɬɢɜɫɬɪɭɤɬɭɪɟɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɣɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɦɟɬɨɞɢɤɢ «Ȼɨɥɶɲɚɹ ɩɹɬɟɪɤɚ» ɩɪɢ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ
ɭɪɨɜɧɹɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɣɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɨɫɬɚɜɢɥɨɩɟɪɟɞɧɚɦɢɩɪɨɛɥɟɦɭ: ɜɫɟɥɢ
ɫɭɩɟɪɮɚɤɬɨɪɵ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɦɟɬɨɞɢɤɢ «Ȼɨɥɶɲɚɹ ɩɹɬɟɪɤɚ» ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɦɭ
ɭɪɨɜɧɸ? ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɣ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ
©ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ» ɢ «ɷɤɫɬɪɚɜɟɪɫɢɹ» ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢɩɫɢɯɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɭɪɨɜɧɹ, ɚɧɟɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ.
ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɥɢ ɫɩɨɫɨɛɵ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɨɬɧɟɫɟɧɢɹ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɤ
ɬɨɦɭ ɢɥɢ ɢɧɨɦɭ ɭɪɨɜɧɸ? Ɇɵ ɜɢɞɢɦ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɩɭɬɟɣ (ɷɬɚɩɨɜ) ɪɟɲɟɧɢɹ ɞɚɧɧɨɣ
ɩɪɨɛɥɟɦɵ:
1. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɟɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ.
2. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦɟɫɬɚɫɜɨɣɫɬɜɚɜɫɬɪɭɤɬɭɪɟɂɂɫɩɨɦɨɳɶɸɮɚɤɬɨɪɧɨɝɨ
ɚɧɚɥɢɡɚ: ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ, ɱɬɨɫɜɨɣɫɬɜɚɨɞɧɨɝɨɭɪɨɜɧɹɬɟɫɧɟɟɫɜɹɡɚɧɵ
ɞɪɭɝɫɞɪɭɝɨɦ, ɧɟɠɟɥɢɫɨɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢɞɪɭɝɢɯɭɪɨɜɧɟɣ.
3. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɤɨɧɮɢɪɦɚɬɨɪɧɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɪɤɢ
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɟɣ
ɪɚɡɧɨɭɪɨɜɧɟɜɵɯɫɜɨɣɫɬɜɂɂ.
Ɉɩɪɨɫɧɢɤ «Ȼɨɥɶɲɚɹ ɩɹɬɟɪɤɚ» ɜ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ȺȻ. ɏɪɨɦɨɜɚ ɨɬɥɢɱɚɟɬ ɨɬ
ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɯ ɨɩɪɨɫɧɢɤɨɜ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɝɨ ɩɨɥɸɫɚ ɭ
ɫɭɩɟɪɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɧɨ ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɢ ɜɨɩɪɨɫɨɜ. ȼ
ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɨɞɧɚ ɢɡ ɫɭɛɲɤɚɥ «ɷɤɫɬɪɚɜɟɪɫɢɢ – ɢɧɬɪɨɜɟɪɫɢɢ» - «ɨɛɳɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ –
ɡɚɦɤɧɭɬɨɫɬɶ». ɇɚɧɚɲɜɡɝɥɹɞ, ɞɚɧɧɚɹɫɭɛɲɤɚɥɚɞɨɜɨɥɶɧɨɬɨɱɧɨɨɩɢɫɵɜɚɟɬɨɛɳɢɣ
ɫɦɵɫɥ «ɷɤɫɬɪɚɜɟɪɫɢɢ» ɧɚ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɦɭɪɨɜɧɟ ɤɚɤ «ɨɛɳɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ». ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɫ
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ɩɨɦɨɳɶɸɪɟɝɪɟɫɫɢɨɧɧɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚɩɨɤɚɡɚɥɚ, ɱɬɨɞɚɧɧɚɹɫɭɛɲɤɚɥɚɨɛɴɹɫɧɹɟɬ 62 %
ɞɢɫɩɟɪɫɢɢɲɤɚɥɵ «ɷɤɫɬɪɚɜɟɪɫɢɹ».
Ɉɩɪɨɫɧɢɤ 16PF Ʉɟɬɬɟɥɥɚ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɱɚɫɬɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɣ ɞɥɹ ɢɡɭɱɟɧɢɹ
ɫɜɨɣɫɬɜ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɣ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɢɦɟɟɬ ɫɯɨɠɭɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ – Ɏɚɤɬɨɪ H «ɫɦɟɥɨɫɬɶ-
ɡɚɫɬɟɧɱɢɜɨɫɬɶ». Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɤɨɧɜɟɪɝɟɧɬɧɨɣ ɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɣ
ȺȻ. ɏɪɨɦɨɜɵɦɬɚɤɠɟɭɤɚɡɵɜɚɸɬɧɚɫɜɹɡɶ «Ɏɚɤɬɨɪɚ H» ɫɨɲɤɚɥɨɣ «ɷɤɫɬɪɚɜɟɪɫɢɹ»
ɏɪɨɦɨɜ, 2000, ɫ. 8).
Ⱦɥɹɩɪɨɜɟɪɤɢɬɟɫɧɨɬɵɫɜɹɡɢɦɟɠɞɭɫɭɩɟɪɮɚɤɬɨɪɚɦɢɥɢɱɧɨɫɬɢɛɵɥɩɪɨɜɟɞɟɧ
ɮɚɤɬɨɪɧɵɣɚɧɚɥɢɡɦɟɬɨɞɨɦɝɥɚɜɧɵɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬ (Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.).
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.
ȼɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶɫɭɩɟɪɮɚɤɬɨɪɨɜɥɢɱɧɨɫɬɢ (ɮɚɤɬɨɪɧɵɣɢɤɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɵɣ
ɚɧɚɥɢɡɵ), n = 287
Ʌɢɱɧɨɫɬɶ
ɗɤɫɬɪɚɜ
ɟɪɫɢɹ
ɉɪɢɜɹɡɚɧ
ɧɨɫɬɶ
Ʉɨɧɬɪɨɥɢ
ɪɨɜɚɧɢɟ
ɗɦɨɰɢɨɧɚ
ɥɶɧɨɫɬɶ
ɂɝɪɢɜɨɫ
ɬɶ
ɗɤɫɬɪɚɜɟɪɫɢɹ 0,694 1,00 0,25 0,27 -0,03 0,54
ɉɪɢɜɹɡɚɧɧɨɫɬɶ 0,726 0,25 1,00 0,38 0,20 0,42
Ʉɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɧɢɟ 0,593 0,27 0,38 1,00 0,09 0,20
ɗɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ 0,321 -0,03 0,20 0,09 1,00 0,21
ɂɝɪɢɜɨɫɬɶ 0,792 0,54 0,42 0,20 0,21 1,00
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟ 2,09
Ⱦɨɥɹɨɛɴɹɫɧɢɦɨɣ
ɞɢɫɩɟɪɫɢɢ (ɜ %) 42
ɂɡ ɬɚɛɥɢɰɵ ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ «ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ» ɢɦɟɟɬ ɦɟɧɟɟ ɬɟɫɧɵɟ ɫɜɹɡɢ ɫ
ɞɪɭɝɢɦɢ ɫɭɩɟɪɮɚɤɬɨɪɚɦɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɚ ɫ «ɷɤɫɬɪɚɜɟɪɫɢɟɣ» ɢ «ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɧɢɟɦ»
ɫɜɹɡɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ. «ɗɤɫɬɪɚɜɟɪɫɢɹ» ɠɟ ɢɦɟɟɬ ɡɧɚɱɢɦɵɟ
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟɤɨɪɪɟɥɹɰɢɢɫ «ɩɪɢɜɹɡɚɧɧɨɫɬɶɸ» ɢ «ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɧɢɟɦ», ɧɚɢɛɨɥɟɟ
ɬɟɫɧɚɹɫɜɹɡɶɫ «ɢɝɪɢɜɨɫɬɶɸ» (r = 0,54).
Ɏɚɤɬɨɪɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨ «ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɦ» ɯɚɪɚɤɬɟɪɟ
©ɷɤɫɬɪɚɜɟɪɫɢɢ», ɤɨɬɨɪɚɹ ɢɦɟɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɧɚɝɪɭɡɤɭ ɜ ɮɚɤɬɨɪɟ «Ʌɢɱɧɨɫɬɶ»
(0,694), ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ «ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ», ɤɨɬɨɪɚɹ ɢɦɟɟɬ ɫɚɦɵɣ ɫɥɚɛɵɣ ɜɟɫ ɜ
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ɮɚɤɬɨɪɟ (0,321). ȼɫɟ ɷɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɧɚɦ ɨɬɧɟɫɬɢ «ɷɤɫɬɪɚɜɟɪɫɢɸ» ɤ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɦɭ
ɭɪɨɜɧɸ, ɩɨɧɢɦɚɹɩɨɞɧɟɣ «ɨɛɳɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ».
ȼɟɪɨɹɬɧɨ, «ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ» ɫɢɥɶɧɟɟ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫɨ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ
ɩɫɢɯɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɝɨɭɪɨɜɧɹ. Ⱦɥɹɩɪɨɜɟɪɤɢɞɚɧɧɨɝɨɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɹɛɵɥɩɪɨɜɟɞɟɧ
ɮɚɤɬɨɪɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɲɤɚɥ ɦɟɬɨɞɢɤɢ FCB-TI ə. ɋɬɪɟɥɹɭ ɢ ɲɤɚɥɵ
©ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ» ɦɟɬɨɞɢɤɢ «Ȼɨɥɶɲɚɹ ɩɹɬɟɪɤɚ» (ɦɟɬɨɞ ɝɥɚɜɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ,
varimax-ɜɪɚɳɟɧɢɟ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɨɫɶ ɩɨ ɤɪɢɬɟɪɢɸ Ʉɚɣɡɟɪɚ)
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.).
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.
Ɇɟɫɬɨ «ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ» ɜɫɬɪɭɤɬɭɪɟɫɜɨɣɫɬɜɩɫɢɯɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɝɨɭɪɨɜɧɹ
ɗɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ ɑɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɗɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ 0,827 -0,110
Ⱦɢɧɚɦɢɱɧɨɫɬɶ -0,568 0,612
ɇɚɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ 0,805 0,079
ɋɟɧɫɨɪɧɚɹ
ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
0,190 0,826
ɗɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ
ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
0,878 -0,158
ȼɵɧɨɫɥɢɜɨɫɬɶ -0,738 0,271
Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɶ -0,210 0,408
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɟ
3,052 1,340
Ⱦɨɥɹɨɛɴɹɫɧɢɦɨɣ
ɞɢɫɩɟɪɫɢɢ (ɜ %) 43,6 19,1
ɋɜɨɣɫɬɜɚ ɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬɚ ɪɚɡɞɟɥɢɥɢɫɶ ɧɚ ɞɜɚ ɯɨɪɨɲɨ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɭɟɦɵɯ
ɮɚɤɬɨɪɚ: «ɗɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ» - ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɟ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚ
ɫɬɢɦɭɥɵ; «ɑɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ» - ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɛɵɫɬɪɨɪɟɚɝɢɪɨɜɚɬɶɞɚɠɟɧɚɫɥɚɛɭɸ
ɫɬɢɦɭɥɹɰɢɸ. «ɗɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ» ɫ ɜɵɫɨɤɢɦɢ ɧɚɝɪɭɡɤɚɦɢ ɜɨɲɥɚ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣɮɚɤɬɨɪ, ɱɬɨɩɨɡɜɨɥɹɟɬɧɚɦɝɨɜɨɪɢɬɶɨɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢɞɚɧɧɨɣ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɩɫɢɯɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɦɭɭɪɨɜɧɸɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɣɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ.
Ʉɨɧɮɢɪɦɚɬɨɪɧɵɣ ɮɚɤɬɨɪɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ɧɚɲɟ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨ
ɫɜɹɡɢ «ɷɤɫɬɪɚɜɟɪɫɢɢ» ɫ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɦ ɭɪɨɜɧɟɦ, ɚ «ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ» ɫ
ɩɫɢɯɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɣ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ: Ȥ2 = 23,162; df =
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21; p = 0,335; Ȥ2/df = 1,103; GFI = 0,984; AGFI = 0,958; CFI = 0,998; RMSEA = 0,19
(90-ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɣɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɵɣɢɧɬɟɪɜɚɥ: 0,000 – 0,055); PCLOSE = 0,912.
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜ ɧɚɲɟɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ «ɷɤɫɬɪɚɜɟɪɫɢɸ» («ɨɛɳɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ»)
ɦɵ ɨɬɧɨɫɢɦ ɤ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɦɭ ɭɪɨɜɧɸ, ɚ «ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ» - ɤ
ɩɫɢɯɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɦɭɭɪɨɜɧɸɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɣɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ.
